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研 究 の 背 景 と 田 的
群 馬 県 の 嬬 恋 村 を 申 患㌔ と す る 霊 執 ど り 野 菜 産 地 着こ 磨 い て , 丑993年 7
月 下 旬 に キ ャ ベ ツ (Bra ssiia oie 和 α a i. v a T. 硝 血 ぬ L.) の 外 葉 が 黄 化 じ , 綻
管 束 部 に 黒 褐 変 が 認 め ら れ る 病 状 が 発 生 し た . こ れ ら の キ ャ ベ ツ か
ら は ye rticl
'
iu m 属 菌 が 高 率 に 分 離 き れ , 県 内 で 萎ま 未 発 豊 で あ っ た 尊 ヤ
ペ ッ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 (Ve rticilliJu m 威t of c盛も喝ej で 凝 る こ と が
判 明 し た . 県 の 関 係 機 関 と 地 元 農 協 で 直 ち 蔓ニ 発 生 実 態 調 査 を 行 っ た
結 果 , 嬬 恋 樹 大 草 (吹 上 地 区) , 常 俣 ,( 上 の 東 地 区 き お よ ぴ 長 野 原
野 応 桑 (田 適 地 区)･ の 6 圃 場 1.2 ha で 本 病 の 発 生 が 碇 認 き れ 争 闘 時
に 周 辺 圃 場 で 栽 培 き れ て い た )1 タ す イ と ダ イ コ ン か ら も Ve 赦 iiiiu m 属
菌 が 分 離 さ れ た . 発 病 を 確 認 し た キ ャ ベ ツ 品 種 披 S v RSE
き
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酎 病
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¥ R 52号
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で , 同 一 滞 場 内 に 棲 え ら れ た 品 種
の 申 で は ` YR 5実写
き
の 被 害 が 華 や 軽 い 傾 向 が 認 め ら れ た 事
農 家 蔓ニ 対 す る 聞 き 取 り 調 査 に よ っ て , 発 病 確 認 圃 場 で 披 汲8 年 ほ
ど 前 か ら 本 病 に 類 似 し た 症 状 が 見 受 狩 ら れ る よ う 暴こ な 哲 , 近 隣 圃 場
で 亀 岡 様 の 黄 化 症 状 が 認 め ら れ て い た こ と き 品 種 争 搾 型 で 披 G Ⅵ芯E タ ,
f
耐 癖 ST
'
タ
寧 雷 電
'
の 被 害 が 大 き か っ た が ,.
`
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あ ぁ ぱ
'
の 二 年 草 宅前 年 故 に 定 植 し た 苗 を 鰭 場 で 越 冬 き せ る 作 墾 きど
で 捻 被 害 が 認 め ら れ な か っ た こ と , 1998年 奴 降 毒= 栽 培 じ た ダ イ コ ン
や プ＼ タ サ イ で 衆 徒 や し お れ の 症 状 が 激 し く き 収 穫 で き な い 場 合 が 轟
つ た こ と 畿 ど が 明 ら か に な っ た .
群 馬 県 内 で の バ - テ ィ シ リ ウ ム 病 癖 発 生 は , 盈9 糾 - 19惑5 年 の ナ ス
お よ ぴ ト マ ト に お 蔓ナ る 単 身 萎 凋 病 の 確 認 が 最 初 で 轟 っ た 蛋 白 石 ,
ま995) . ぞ の 後 王9轟2 - 19轟3 年 をこ 制 壌 郵 貯 藤 村 で ]＼ タ ザ イ 費 偽 癖 藍 ダ
イ コ ン バ - テ ィ シ !] ウム 黒 点 病 の 初 発 生 が 確 認 き れ る をこ 塗 っ て 宅勢
田 , 1985; 白 石 , 且995) ∴同 じ ア ブ ラ ナ 科 叡 尊 ヤ ぺ ヅ 蔓こ 凝 着チ る 薬 療 の
発 生 が 懸 念 き れ る よ う に 恋 っ た . 国 内 最 大 の 尊 ヤ ぺ ヅ 産 地 で あ る 嬬
恋 村 看ニ 本 病 を 健 太 き せ 簸 い 芸 と が 地 域 と し て の 課 題 藍 な り , 泉 め 曹
濃 艶 繊 と 地 元 農 協 と の 連 携 をニ よ る 継 続 的 な 調 査 が 実 施 き れ た 暮 し
か
し , 結 果 的 をこ 且993年 ま で 本 病 の 発 生 確 認 に は 至 ら な
か っ た ･
耕 発 生 を 確 認 し た 翌 1994 年 蔓… は , 病 原 菌 の 分 離 に よ る 本
病 の 発 病
藩 認 冶tS 3.2 払a ∈丑5 圃 場 ) に 拡 充 し , 以 後 1995年 683 ha , 19 6年 6･5 ha ,
1997
年 賂 O ha き 1998年 3ま.3 ha ( 栽 培 面 積 の 約 1 % に 相 当 ) と , 年 々 ほ ぼ 倍
増 ペ ー ス で 発 生 面 積 が 拡 大 し た ( 白 石 ら き 2000) ･ 県 内 キ ャ
ベ ツ 産
地 で 紋 寮 費 病 , 根 こ ぶ 病 に 続 く 弟 三 の 難 防 除 土 壌 病 害 と な る 危 険 性
が 高 ま り , 早 急 怨 防 除 対 策 の 確 立 が 求 め ら れ る よ う に な っ た ･
筆 者 抜 群 馬 県 園 芸 試 験 場 高 冷 地 分 場 (現 農 業 緩 衝 セ ン タ
- 高 冷 地
野 菜 研 究 セ ン タ ー , 嬬 恋 村 田 代 , 標 高 117Om , 以 下 高 冷 地 分 場 =
こ
翁 い て き 初 発 生 確 認 の 翌 年 か ら 多 く の 関 係 機 関 や 関 係 者 の 協 力 を 得
な カ慧 ら 本 癖 の 対 策 試 験 に 取 む 組 ん だ ･ 本 報 告 は , 1994年 か ら 2
･00 0年
ま で の 7 年 間 蔓こ わ た る 本 病 の 発 生 生 態 と 防 除 に 関 す る 研 究 成 果 を 取
巧 ま と め た 竜 の で あ る .
奉 論 文 の 構 成
率 論 文 で は , 叢 初 に キ ャ ベ ツ パ
- テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 研 究 史 に
雷 盈 虹 , 海 外 お よ ぴ 国 内 に お げ る 研 究 の 歴 史 骨 薗 名 変 更 の 歴 史 な ど
に つ い て 整 理 し た . 本 論 は 7 牽 か ら な り , 第 1 牽 で は 外 奇 病 微
母 内
部 病 鞍 , 病 健 の 品 種 間 差 異 な ど , 病 教 に 関 す る 研 究 成 果 と 病 原 菌 の
形 懸 的 特 務 を 取 り ま と め た ･ 第 2 牽 で は 本 病 の 病 原 菌 に
つ い て , 顔
種 別 蔓こ 各 種 得 物 お よ び 濁 場 雑 草 に 対 す る 病 原 性 を 明 ら か に し た
･ 策
3 輩 で , コ ン タ リ
- ト 砕 隔 離 圃 場 を 用 い て の 試 験 結 果 か ら 本 病 の 伝
染 経 路 に つ い て 考 察 し , 策 4 牽 で は 発 病 に 影 響 す る 各 種 条 件 を 検 討
し ,. を の 結 果 か ら 餅 種 的 な 防 除 法 に つ い て 論 じ た ･ 第 5 章 で 抵 抗 性
の 簡 易 検 定 法 , 育 種 索 樹 招 検 索 , 索 樹 の 選 抜 効 果 , 遺 伝 様 式 薩 ピ ,
抵 抗 性 育 種 音こ 関 す る 研 究 成 果 を 取 り ま と め た ･ 第 6 車 で 披 薬 剤 着
こ よ
る 防 除 法 の 検 討 結 果 を 紹 介 し , 最 終 の 第- 7 牽 で 総 合 的 な 考 察 を 行 っ
た .
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研 究 史
参考巳性 の 縫 物 病 原 菌 と し で 知 ら れ る 鞄rtidliiu m 属 薗 の 宿 主 範 囲 は ,
168属 350種 以 上 に 凝 よ 遜 と き れ て い る ( 渡 辺 , 198軍) . キ ャ ベ ツ も
こ e) 申 の 星 宿 主 星こ 数 え ら れ る が , キ ャ ベ ツ の パ ー テ ィ シ リ ウ ム 癖 に
閑 ず る 報 告 毒ま 世 界 的 に も 極 め て 少 な い .
海 終 に お 汁 る 研 究 の 歴 史
キ 暫 ぺ ツ の Jマ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 は , メ キ ャ ベ ツ ( 触 iia ole n cc aL. v a n.
g m 粥酵ぬ 芸孤k.ラ･ や ダ イ コ ン 吏R唾ha 紹 W S atiy w L･ v 乱 lo轡砂in ガatW L･ H ･ Bailey) 恕
ど と 共 紅 , 米 国 の カ u フ オ )レ ニ ア に お 狩 る 発 生 が Snyde r et all (1950)
蔓こ よ っ て 凝 め て 報 告 ぎ れ た . こ れ ら 作 物 か ら は 駅 a鮎 -a ぬ 槻 Reinke et
Be 臆 oldが 分 離 き れ , 分 解 菌 は 上 記 作 物 に 強 い 病 原 性 を 示 し た が , ト
マ 紅 毛軸 嘩 疏曙 ぬ兜 e S C 鎚義研 ぬ 珊 瓦巌惣.) に は 病 原 性 を 示 き 恕 か っ た こ と が 明 ら
か に ぎ れ て も篭 る . き ら 毒こ , 別 種 植 物 か ら の 分 離 株 が ト マ ト に 激 し い
萎 凋 を 弓事 き 起 こ じ た こ と か ら , V. a鮎 -a 触 m に 娃 病 原 性 の 異 な る 系 統
が 存 在 す る こ と を 報 告 し て い る . 米 国 で 抜 上 記 以 外 の ア ブ ラ サ 科 で ,
古 く か ち ワ 暫 ピ ダ イ コ ン くA卵傑 W a C由 ､ n stita n aph.. Ga e rtn. , 迅. M e野. etSche rb･) 帝
ル タ パ ガ 宅腰托 紛 おa 地歩鮎 乱. v a t. 邦 ゆ 舶 脳ika M弧) な ど が Fcrtidlliu m spp･ の 宿 主
橡‾物 と し て 知 ら 艶 て い た ( Engelha rd, 且9･57) ｡ し か し , 1990年 に カ リ
ブ オ )レ ニ ア の 骨 リ ナ ス バ レ - に 患 い て , V. dahi由c ･に よ る カ リ フ ラ ワ
- ∈ 触 ぬ 盛 和 だe a 乱. v 乱 鮎 郷 由 EJ.き の パ ー テ ィ シ リ ウ ム 痛 が 新 た に 確 認
き れ , こ の 地 域 で 栽 培 き れ た キ ヤ 代 ヅ , )＼ ク サ イ (Bri3S Sita c a mb･e sぬ L･ va r
磨盛由gn s姦 鮎 野 .ラ , パ タ チ ヨ イ ( 触 &a c a碑 s ぬ L- v a r魂in - 畠 L書) な ど も V･
血彪ぬ@ に 感 受 性 で 轟 っ た こ と が 報 告 き れ た ( Ⅸ盛 e ct 威 , 199･4 ; 199郎 ･
カ サ ダ で 接 , ゲ ぺ ヅ タ 嫡 の キ ャ ベ ツ 萎 凋 株 か ち V. 雑感繭sc e 脚Pe也ybd晦e
が 分 離 藩 れ 恵 こ と が D菅野att3e 弧d S盈C恵如 n =96郎 に 患 っ で 報 告 き れ て い
る . レ か し , 芝 の 報 告 で 披 率 ヤ ぺ ツ の 萎 調 理 度 草 稿 原 性 感雪 不 明 で あ
る , Y. n重野S C 帽 披 露 渡 牲 の 薗 で 3 - 般 に 紋 弱 寄 生 菌 怨 む､ し 腐 生 菌 と
じ て 扱 わ れ て お り , 2各科 59種 の 壌 物 に 対 す る 接 種 試 験 で 奄 そ の 病
原 性 娃 認 め ち れ な 為3 つ･ た と す る 報 告 (飯 嶋 , 1983∋ が あ る ･
そ の 他 5 ア ブ ラ チ 科 作 物 で は イ ギ リ ス で メ 考 ヤ ペ ヅ タ ]㌔ ヅ カ ダ イ
コ ン (Ra9ha m 6 S atiy u sL.) 5 尭 プ (Bra s s女a c a 狩砂es紛意 L事 V a g噸 酵和 L.) タ ワ 骨 ピ
ダ イ コ ン が V. a鮎 -atr u mお よ ぴ V. 彪hiia e の 暗 室 と 虹 で を M,o g r e, 1959; C盈腰,
1968) , ま た ニ ュ ー ジ - ラ ン ド で 野 生 カ ブ が W. 彪hi義務 の 宿 主 と し て 報
告 き れ て い る (革m 地 ,1965) . し か し , 渡 来 以 外 で キ ャ ベ ツ を Ve贈おiliiu m
Spp. の 宿 主 と す る 記 載 毒ま 見 当 た ら な い .
我 が 国 に お け る 奉 病 の 発 生 と 研 究 の 歴 史
一 方 , 我 が 国 に お け る キ ャ ベ ツ パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 の 発 生 簿 記 娃
比 較 的 新 し く , 北 沢 ･ 柳 田 (19 凱き に よ っ て 渡 海 遵 で の 発 生 が 初 め
て 報 告 き れ , 本 病 は V. daゐl畠鮎 に 起 関 す る キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ 顎j ウ ム
萎 凋 病 と 車 名 き れ た . そ の 後 長 野 県 で 亀 本 病 の 発 生 が 確 認 き れ 宅武
田 ら , 且98･6) , 分 離 菌 ( V. dd尭iぬ.e) は ダ イ コ ン , J㌔ タ 骨 イ 蔓ニ 強 む､ 病 原
カ を 持 ち , ト マ ト や ピ ー マ ン ( 凸砂東海m a n 兜u u mi.) に は 病 原 性 が 恕 い
こ と が 報 告 き れ た . き ら に , 本 病 に 対 L, て 娃 キ ヤ ぺ ツ の 品 種 に よ っ
て 感 受 性 に 差 が あ る こ と 率 , 防 除 薬 剤 と L, て タ ロ ]レ ビ タ リ ン 剤 の マ
ル チ 畦 内 処 理 が 有 効 で あ る こ と な ど が 明 ら か 着こ き 艶 て い る 乾式 田 ら き
1987) . し か し , こ れ 以 後 群 馬 県 で の 発 生 が 確 認 き れ た 191 3年 蔓ニ 至
る ま で , 国 内 に お け る 本 病 の 発 生 報 告 披 見 当 た ら な い .
以 土 の よ う ･に , 海 外 で は 洗 米 で 伽 な2
I
li由珊 SpP. の 宿 主 櫨 物 と し て 尊
ヤ ぺ ツ が 報 告 さ れ て い る 程 度 で 轟 る . ま た , 我 が 国 で 娃 各 種 ア ブ ラ
サ 料 野 菜 に パ - テ ィ シ リ ウ ム 癖 の 発 生 が 認 め ら れ て い る が 毛 利 持 ,r
28叫) , 被 害 の 大 き い ハ ク サ イ 黄 化 病 に 関 す る 研 究 が ほ と ん ど で あ
つ て , キ ャ ベ ツ J環 - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 生 態 や 防 除 に 関 す る
知 見 は 極 め て 少 な い .
臨 地 属 菌 の 種 名 改 変 の 歴 史 と 寄 生 牲 好こ 基 づ i F: 虚 血 戯 骨 葉
Ve痕 iliiu m 属 菌 と し て 現 在 職 種 以 上 が 知 ち れ て む､ る が 宅渡 辺 き 五9泣き &
植 物 病 原 菌 と し て 扱 わ れ る の は W, 虚 鮎 感 触 粥 , y. ぬ義i,&磨 き W. 滑癖 怒 圃 , W.
邦銀轟ぬ 桝 PeぬybFidge き, V. ぬ 8穆済 Ⅰ§遜a C, y..lo ngi車農機 将 招 6 積 で 轟 る 宅酒 井 卓､ 白
石 タ 2Oe3) . こ れ ら の う ち き 主 要 rな 抗 a鮎 - a 醜 桝 , 駅 ぬ轟i義経 B; 駅 由, 酌 桝
の 3 種 に つ _い て 娃 た び た び 種 名 の 改 変 が 行 わ れ て お 転 , ま た 且 つ の
種 をこ 多 数 の 菌 群 ( 菌系き が 薄 霞 す る 恕 ど 複 雑 で あ っ て , 過 去 の 文 献
を 参 考 と す る 止 で は 整 理 が 感 要 で 象 る .
V. 虚鮎 増 触 m と V. 血ゐl由c の 種 名 を め そ っ て は , 雨 着 を 別 種 と す る 立 場
と W･ ぬ･あi由e を V･ albc-a 細 弼 に 含 め る 立 場 と で 歴 史 的 大 藩｡争 が 展 開 さ れ ,
混 乱 の 時 期 を 経 て V. 盛魂i由e が 正 式 な 種 と し て 使 周 き れ る よ う に な っ
た ( 飯 鳴 き 五9轟1) . 一 般 右こ ヨ - ロ ヅ パ 率 カ サ ダ , 身 - ス ト ラ リ ア ,
ニ 皿 - ジ ー ラ ン ド 奄 ど で 萎ま 古 く か ち 両 種 は 別 種 と し て 扱 わ れ て い た
の に 封 じ , ア メ リ カ で 披 ㌍ ぬhぬe を y. aibo- a 細 m に 含 め る 説 が 支 持 さ れ
て も㌔ た が , 丑979年 以 降 に Fi 盛盛i義お が 正 式 に 使 周 き れ る よ う に な っ た
∈飯 嶋 , 乱9r83a∋i .
ま た , 抗 ぬゐidc 娃 菌 株 着こ よ っ て 病 原 性 に 蓑 の あ る こ と が 知 ら れ て
お 哲 , 飯 嶋 ∈丑昏83急き 披 ト マ ト 単 身 寮 凋 病 の 病 原 と な り う る か 否 か の
観 点 か ち 9 ト マ ト 系 , 非 ト マ ト 系 の 寮 別 を 行 っ た . 一 方 , 萩 原 ･ 筋
肉 ∈i9 拓き､ は & 各 地 か ち 収 集 し た V. ぬあl由e の 薗 株 に つ い て 判 別 作 物
蔓こ 対 す る 病 原 カ の 強 襲 帝 菌 の 形 態 をニ 基 づ き , A - E ま で の 5 つ の 菌
群 に 類 別 し た . そ の 後 萩 原 (199e) 披 新 た に 2 群 を 追 加 し , ナ ス 系
∈魚 群き･ , ト マ ト 系 (B 群ラ , ど - マ ン 系 ( C 群 ) , ア ブ ラ ナ 料 系 くD
群 き き 病 原 性 羨 ま た は 不 明 の 菌 株 (E 群 ) , ト マ ト ･ ピ - マ ン 系 ,
エ ダ 守 メ 宅 鞄c一転e m m He rr.き 系 の 菌 群 に 類 別 し た . し か し , ア ブ ラ ナ
科 壌 物 に 由 来 す る 菌 株 の 全 て が ア ブ ラ チ 科 系 に 属 す る と は 限 ら ず
(骨 肉 ･ 萩 原 , 1983) , )ヽ タ サ イ で 辻 井 ア ブ ラ ナ 科 系 の 菌 株 に よ る
と 考 え ら 鈍 る 発 病 が 額 告 き れ ( 簾田 ･ 加 藤 , 丑9 郎 ; 山 岸 ら , 1987;
堀 内 ら , 1昏抑き ,. ダ イ コ ン で も ト マ ト 系 の 菌 株 をこ よ る 発 病 が 報 告 き
れ て もち る g ホ 鋳 ら タ 且989) .
陥 地 勉 蜘 ･の 榛 轟
S臨盤 宅韮96盈き 接 , ワ 轡 ピ ダ イ コ ン か ら 分 離 し た 分 豊 子 の 来 き き 準
影 が 異 教 る 菌 株 を , V. 盛娩抱酸 var. あ 癖 o和 弼 S由洩 と し て 提 案 tj た .
我 が ‾国
■
の V. 藍由h ぬe ア ブ ラ チ 科 系 薗 株 ∈ D 群 き に つ も- で 娃 , 各 種 仲
物 に 封 ず る 病 原 性 や 菌 の 形 懸 的 特 徴 , 培 地 並 の 性 状 な ど が 他 の 系 耗
と 異 怒 る 芝 と が 指 摘 き れ て むち た が ∈ 堀 内 ･ 筋 肉 , 19爵7; 出 陣 ち き
1987) , 堀 内 ･ 野 内 (19S8) は 国 内 産 Y. dahi由e の D 群 菌 株 ( ア ブ ラ ナ
科 系) と V. dahiia e W ar. io ngis9w u mSt鑑k ( V. dahi由c の 複 相 型 菌 株 ∋ が , 形 態
単 病 原 性 怒 ど の 点 で 極 め て 類 似 性 が 高 い こ と を 報 告 し た .
近 年 , 監 訂 apapa et al. (盈997) 蔓こ よ り , 本 薗 娃 形 態 学 的 ･ 分 子 生 物 学
的 fJ: 特 徴 が 明 ち か 毒こ V. a 鮎 - air u 例 や V. ddhi由･e と 区 別 で き る こ と か ら タ こ
れ ら と 毒ま 別 種 の V. lo ng盗癖肝鄭桝 e O mb. n o w. と 見 恕 き れ る ぺ き で あ る と し ,
こ の 提 案 萎ま 国 際 的 な 承 認 を 受 け た . ま た , 被 ら の 供 託 薗 株 中 毒ニ 日 本
の ア ブ ラ ナ 科 系 菌 宅 D 辞 ) も 含 ま れ て い た た め , 我 が 国 で 亀 V.
io ngi車o n i mを 使 用 す る こ と が 提 案 き 艶 た いか 池 , 1998) . 寒 種 は そ の
後 Peg蛋a nd Br ady (2O･O2) に よ り , V. lo ngis9o 柑 m 馳 apapa Sta gk と し て 正 式 に
記 載 き れ て い る . し た が っ て , 今 後 ア ブ ラ ナ 科 作 物 の ] 号 - テ ィ シ リ
ウ ム 病 抜 , 病 原 菌 名 の 変 更 宅 V, daゐia c か ら 抗 あ 廟 8r u 桝 へ き や 追 加 が
行 わ れ る 可 能 性 が 大 き い .
こ れ ま で に 報 告 さ れ た キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 菌 の 見 直 払
以 上 の よ う な 経 過 を 踏 ま え る と , S野de r et al. (195Oラ に よ っ 耳 報 告
き れ た キ ャ ベ ツ の 病 原 菌 Ⅵ a敵 トa身勧 弼 は , V. 盛盛i義彪 を 別 種 と し て 扱 う Eit
前 の 米 国 で の 報 告 で あ る こ と , 他 の 植 物 か ら の 分 離 株 と 異 ■な 粉 , 巨
マ ト に 対 し て 非 病 原 性 で あ っ た こ と な ど か ら 判 断 し て , 現 在 の 分 類
に よ る V. daゐi由c 宅 弗 ト マ 軒 系) ま た は V. 鮎噂藍車o 和 m に 属 す る も の と 推
定 さ 鈍 る . ま た ,. 光 沢 ･ 柳 田 (及9 酌ラ に よ っ て 本 癒 の 病 原 菌 と し て
確 告 さ れ た y. d dhl由e の 2 菌 株 ( 姐鬼野F 2356745 235675) は き 酒 井 ら 宅望榔丑∋
の 再 検 討 に よ っ て い ず れ も V. 物 療o 和 m で あ っ た こ と が 確 認 き れ 茅 病
原 菌 名 の 変 更 が 行 わ れ た . き ら に 身 長 野 県 で 尊 ヤ ぺ ツ か ら 分 離 き 艶
た V. 血hlぬe に つ い て も , 他 作 物 に 対 す る 病 原 性 な ど か ち 判 断 し て yt
io曙 軸 ㈹ m で あ っ た 可 能 性 が 高 い と 考 え ら 鈍 る .
串 1 牽 病 徴 と 痛 感 薗
キ ャ ベ ツ バ - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 病 徴 をこ 関 し て き 北 海 道 で 接 発
病 扶 助 外 薬 は 枯 れ て 畑 全 体 が 褐 色 に 見 え る が , 個 々 の 発 病 株 は 萎 凋
じ で 結 球 t} 憩 い 滋5 , 結 球 し て も 外 車 か ち 頗 次 黄 化 し , 葉 脈 が 黒 褐 色
の 網 目 模 様 と な る こ と が 確 告 き れ て い る ( 北 沢 ･ 柳 田 , 1981) 事 ま
た , 長 野 県 で 捻 収 穫 前 蔓こ 外 葉 の 黄 化 が 著 し く な り , Ⅴ 字 形 あ る い は
単 身 昭 電こ 黄 化 す る も の も 轟 り , 発 病 株 の 道 管 潜 は 蔑 褐 色
- 黒 色 に 変
色 し ,. 枯 れ た 外 葉 披 離 脱 し て , そ こ に は 黒 色 の 微 か 菌 核 が 見 ら れ た
こ と が 報 告 き れ て い る ( 武 田 ら , 19轟6き . し か し , 病 教 に 閉 じ て こ
艶 践 上 郷 記 載 毒ま な むヽ .∫
病 原 菌 着こ つ い て は タ 本 痛 が Veぬ 戚iu 桝 lo ng唾o 和 桝 お. よ ぴ Vc赦iHiu m d&h ぬe
藁こ よ っ て 引 き 起 こ き れ (酒 井 ら , 2 榊孔) , 群 馬 県 内 の 発 病 圃 場 か ら
分 離 .し 患 坑 ゐhl由･e 蔓こ 娃 萩 原 宅乱鱒0き の 類 別 に 基 づ く ナ ス 系 , ト マ ト
秦 ,. ど - ∇ ン 系 , エ ダ マ メ 系 の, 4 系 統 が 含 ま 凱 で い た こ と が 明 ら か
蔓こ き れ て い る ( 酒 井 ら ,. 1999) .
本 草 で は , 娃 じ め をこ 本 癖 の 病 教 と そ の 品 種 間 差 異 に つ い て 明 ら か
監 し , 卑 ヤ ぺ ツ の 発 病 疎 か ら 分 離 き れ た 病 原 菌 v･ lmgisbo 和潤 お よ ぴ V･
ゐ 払 お の 各 菌 群 をこ つ い て , そ の 形 態 的 な 特 徴 を 検 討 レ た ･
筆 1 衝 癖 徴
キ ヤ ペ ッ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 病 確 認 済 場 看こ お を1 て , 外 部
病 敬 お よ び 内 部 病 教 を 調 査 し た . ま た 本 病 に 対 し て は , 尊 ヤ ぺ ツ の
品 種 に よ っ て 感 受 性 に 差 の あ る こ と カ実 額 告 き れ て む1 る こ と か ら 宅武
田 ら , 19轟7); , 病 原 菌 の 接 種 に よ っ て キ ャ ベ ツ 主 要 品 種 の 本 宿 抵 抗
性 と 病 徴 の 品 種 間 差 異 に つ い て 検 討 し た .
材 料 お よ び 方 法
試 験 1 自 然 発 病 圃 場 に お け る 病 戟 観 察
病 原 菌 の 分 離 に よ り , 本 病 で あ る こ と が 確 認 き れ た 嬬 恋 柑 干 俣 (漉
の 員 地 区 , 大 原 地 区) お よ ぴ 大 笹 .(吹 上 地 区 ) の 発 病 圃 場 を 対 象 と
し て , 1994- 1995年 の い ず れ も 8 月 に 外 部 病 徴 な ら び に 内 灘 病 教 を
調 査 し た .
試 験 2 f: 蜘 の 接 種 菌 密 度 の 遠 む=こ よ る 品 種 抵 抗 性 と 療 敢 鎗
品 種 間 差 異
高 冷 地 分 場 内 に お い て 9 且 区 画 五5 成 毛3 m X 5 m∋ の コ ン ク リ -
ト 砕 隔 鮭 圃 場 を 用 い , 19≦払年 の 呑 ま き 搾 型 で 試 験 を 行 っ た . 嬬 恋 村
内 の 本 病 発 病 株 か ら 採 取 し た 病 原 菌 V. わ感 車 ㈹ m 宅 C 鬼9菌 株 , 群 馬 県
展 菜 技 術 セ ン タ ー 保 存 ) を 用 い , パ ー ミ キ ュ ラ イ 掛 ･ 還 す ま 培 地 で
25
9
C , 12日 間 培 養 し た も の を 病 原 菌 低 密 度 区 で 67 g j n
B
, 高 密 度 区
で 13 g /m
S
(倍 量 ∋ の 全 面 散 布 を 行 い , 丑 壌 と 混 合 し た . 供 試 品 種
は Table l に 示 し た 12品 種 で , 試 験 規 模 は i 品 種 7 株 め 望 反 復 と し 藍 .
播 種 は 4 月 王1 日 , 窪 植 娃 5 月 18日 に 行 い , 地 退 部 宅瓢 築 き 盛 観
披 7 月 2 7日 に 薦 陀 , 赤 紫 色 化 , 萎 凋 の 発 生 程 度 を 鎚 下 の 基 準 蔓こ よ
っ で 調 査 し , 各 症 状 の 発 生 度 を 算 出 し た . 指 数 0 : 症 状 が 認 め ち 甑
怨 も､ , 乱 : - 部 に 軽 微 憩 症 状 が 認 め ら れ る 3 2 : 明 確■ 奄 症 状 が 認 め
ら れ る , 革: 株 全 体 に 激 し い 症 状 が 認 め ら れ る . 各 症 状 の 発 生 度 -
モ ∑ ( 指 数 別 棟 数 x 指 数き /(調 査 株 数 x 3き 喜 x i 榊 .
9
収 穫 物 の 切 り 田 宅 結 球 底 部 横 断 面) 部 分 に お け る 維 管 束 の 発 病 調
査 娃 9･ 指 数 托 し て 7 月 2 8日 看こ 各 品 種 - 斉 に 行 い , 次 式 に よ っ て 椎
菅 栄 発 病 度 を 求 め た ･ 指 数 8 : 黒 褐 変 が 認 め ら れ な い , 1 : 軽 微 な
黒 褐 変 が 認 め ち れ る , 2 : 明 確 な 黒 褐 変 が 認 め ら 恥 る , 3 : 激 し い
黒 褐 変 が 認 め ら 鈍 る ･･ 収 穫 物 錯 雑 菅 栄 発 病 度 - 壬 ∑ ( 指 数 別 棟 数 ×
持 簸 き i宅調 査 株 数 x 3) 菩 x iO O.
読 唇 3 巷 ま き 作 型 iこ お 要す る 品 種 抵 抗 性 と 病 愁 め 品 種 間 差 異
試 験 場 所 や 圃 場 の 条 件 , 供 試 菌 等 は 試 験 1 に 同 じ と し , 1995年 の
呑 ま き 作 墾 で 換 謝 し た . 接 種 源 披 バ - ミ キ エ ラ イ ト 8 ブ ス マ ･ 土 壌
培 地 を 摺 もー て 望5 ¢C で 21田 開 培 養 し , 圃 場 へ の 接 種 量 は O.1 息/m? と
し た ･ 駄 試 品 種 は Fig. 且 に 示 し た 且8 品 種 と し , 試 験 規 模 右孟 1 品 種 5
株 の 望 反 復 と し た .
播 種 娃 4 月 丑3 田 , 定 礎 は 5 月 24日 をこ 実 施 し た . 鞄 上 部 (外 築 き
招 黄 才私 感 状 溢 よ ぴ 茎 ･ 礎 審 の 維 管 束 発 病 調 査 披 収 穫 期 に 達 し た 早 生
軽 の 品 種 か ら 噸 次 行 い , 7 月 2 6田 - 8 月 王乱 日 の 閤 に 実 施 u た . 外 葉
の 爵 化 症 状 萄 査 基 準 紋 試 験 1 に 同 じ と し , 黄 化 発 生 度 を 求 め た . ま
た 発 病 調 査 紋 , 茎 f 根 部 縦 断 面 に お け る 維 管 束 累 褐 変 程 度 (Fig. ll
参 照 き を 以 下 に 示 す 0 - 4 段 階 毎こ 指 数 化 し て 調 査 し , 発 病 度 を 算 出
tJ た . 指 敢 e : 黒 褐 変 が 認 め ら れ な い , 1 : 根 の 先 磯 雄 菅 来 港 に 軽
薄 な 累 褐 変 が 認 め ら れ る , 2 : 地 陣 容 綻 菅 栄 ま で 明 確 な 黒 褐 変 が 認
め ら れ る タ 3 : 地 止 部 室 の 碓 簡 素 ま で 激 し い 馬 場 変 が 認 め ら れ る , 4
: 外 薬 草 結 球 部 の 維 管 束 をこ ま で 激 し い 農 婦 変 が 認 め ら れ る . 茎 ･ 横
部 の 擢 菅 栄 発 病 度 … 蛋 ∑ ∈ 指 数 別 棟 教 米 持 数 ) /(調 査 株 数 x 4) ‡ x
盈軸 .
が
寵 葡 4 初 夏 ま き 作 聖 に お ば る 品 種 抵 抗 性 と 病 教 の 品 種 間 差 異
試 験 2 と 同 様 の 内 容 に よ り , 播 種 期 を 変 え て 丑995年 の 初 夏 ま き 作
型 で 検 討 し た . 播 種 披 5 月 29田 き 定 植 娃 7 月 13 田 に 行 む㌔ , 外 薬 の
寮 稚 症 状 凝 よ ぴ 茎 ･ 報 潜 の 維 管 束 発 病 調 査 は 収 穫 期 看こ 適 し た 品 種 か
ち 9 月 生ま - 望7 田 の 閤 をこ 腰 渡 英 施 し 藍 .
まe
結 果
試 験 1 自 然 発 病 圃 場 に お 陳 る 病 敢 観 察
外 港 病 教 (Fig. 1) 紘 , 本 病 招 多 発 圃 場 で も 生 育 初 期 に 壮 語 め ち れ
ず , 結 球 中 期 - 収 穫 期 に な っ で 発 現 し た . 初 め 下 葉 の 葉 綾 部 が 遜 色
し 宅 間 鬼)･ , そ の 後 葉 縁 は 不 正 形 ま た 娃 Ⅴ 寧 形 に 黄 化 し Te 霧 腐 病 に
頼 政 の 病 徴 を 示 し , 葉 脈 閑 萎ま ま だ ら 状 をこ 爵 化 し た 宅 B∋ . 終 発 の 黄
化 は.病 状 の 進 行 に 伴 っ て 頗 次 内 薬 に 瀦 よ び , 収 穫 間 近 着こ 怒 っ で か ち
短 期 間 の う ち に 急 速 に 黄 免 が 進 ん だ . 病 状 の 激 し い も の は 結 球 葉 ま
で 黄 化 が 確 認 さ れ ( C) , 結 球 部 の 肥 大 が 良 好 な 生 育 旺 盛∧株 妊 ど 被
害 の 大 き い 傾 向 が 認 め ら れ た .. し か-し , 病 名 の 由 来 と 奄 な っ て い る
萎 凋 症 状 は , 激 し い 発 病 株 で も 観 察 き れ な か っ た . 発 病 枯 死 し た 下
葉 は 脱 落 し , 葉 脈 に 沿 っ て 微 小 菌 核 を 形 成 し 宅 D) タ 甚 発--a; 圃 場 で
萎ま 圃 場 全 体 が 茶 褐 色 に 見 え る よ う一に な っ た (E) .
発 病 株 で 蛙 内 部 病 徴 ( Fig. 2) と し て 確 横 ( 岡 郎 や 茎 - 葉 柄 竃郎 き
葉 脈 (C) , 結 球 内 部 (D) の 経 菅 栄 に 鼎 - 蒸 褐 変 が 認 め た . 襖
害 の 軽 い 株 で 娃 横 部 の 維 管 束 に 変 色 が 認 め ら れ た 程 度 で ぁ っ た が ,
重 く な る に つ れ て 維 管 束 の 変 色 は 頗 凍 茎 , 薬 , 結 球 内 部 に ま で 及 ん
磨 . し た が っ て , 被 害 程 度 が 軽 い 場 合 は 収 穫 物 (結 球 溶 き 蔓こ 異 常 は
な く , 商 品 と し て の 問 題 は 態 か っ た . し か じ , 被 害 程 度 が 重 く な る
と 結 球 底 部 の 収 穫 横 断 面 に 黒 褐 変 が 認 め ら れ る よ う に 怒 り ∈ E) ,
こ の よ う な 株 で は 結 球 内 部 ま で 維 管 束 の 変 色 が 及 ぷ こ と か ちr 商 品 性
が な く な 8 , 被 害 が 大 き か っ た .
調 査 し た 品 種 の 多 く は 外 部 病 後 と 内 部 病 教 の 程 度 が - 致 し き 外 薬
の 黄 化 程 度 が 激 し く な る に つ れ て 堆 管 束 の 黒 褐 変 程 度 も 来 き く 怒 っ
た が ,
`
腰 嘩 1 号
' の よ う な - 部 品 種 で は 外 薬 の 黄 絶 が ほ と ん ど 藩
認 き れ ず , 維 管 束 の 黒 褐 変 の み が 認 め ら れ た (F壷g. 3) . 同 一 圃 場 内
管 あ っ て 轟 , 栽 培 き れ て い る 品 種 に よ っ て 外 撃 砕 黄 化 程 度 毒こ 大 き な
遠 い を 生 じ て い る 圃 場 も 観 察 き れ た (Fig. 4) .
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Fig. 1. Exte rnalsym pto m sof Verticilliu m wi1t oEc abbage･
A:Begil ning ofle afedge 血s c olo r atio n.
B:Yeuo wle afspotsbetw e enle afv ein s.
C: Typic al sympto m s atha Ⅳ e sting stage･
D: Micro sc)e r otia EozTr) ed j皿 [he o uterle a ve s(a rr ow s).
E:A c abbage 丘eld he avilya3ected bythe pathoge n,
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Fig. 2. hte rTlal sym ptom sof Ve rticillium wiltofc abbage.
A:Br o w nig ofro ot v a scular.
B:Ve rticals e ctio n ofa ste mhe avily aue cted bythe pathogen .
C: Br o wning ofleaf v ein(verticals e ctio n).
D: Ve rdc alse ctio n ofa n affe ctedhe ad.
E:Cro s s e ctio n ofalow e rco r e.
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Fig. 3. Cabbagepla nts wi 也o ut exte m al sympto m s.
A
, B:
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Fig. 4. Ⅴ打ietaldiHer enc e softhe dis e a s ein afield.
A:
`
Ayaka z e
'
, inter m ediate r e sitan ce. B:
`
Gakuyo
'
,
s u s c eptibility･
Photogr aphing: Oz a s a, Tsu m ago トm u ra, 199S一
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試 鞍 2 F: JoDgl
'
spo r zLJ 21 の 接 種 菌 密 度 の 違 い に よ る 品 種 抵 抗 性 と 病 徴 の
品 種 間 差 異
地 上 部 (外 葉) の 黄 化 , 赤 紫 色 化 等 の 症 状 は 定 植 後 1 ケ 月 で は 認
め ら れ ず , 収 確 聞 近 の 7 月 に な っ て か ら 確 認 さ れ た . 収 穫 期 に お け
る 地 上 部 (外 葉) の 各 種 症 状 発 生 度 と 収 穫 物 (結 球 底 部 横 断 面 ) の
稚 管 束 発 病 度 を Tablel に 示 し た .
病 原 菌 高 密 度 区 で は , 低 密 度 区 に 比 較 し て 各 種 症 状 の 発 生 度 や 発
病 度 が や や 高 い 傾 向 が 認 め ら れ た が , 品 種 に よ っ て は 逆 の 結 果 を 示
す も の も あ り , 菌 密 度 の 違 い に よ る 差 は 明 確 で な か っ た . し か し い
ず れ の 試 験 区 に お い て も , 多 く の 品 種 で 外 葉 の 黄 化 が 認 め ら れ る 中
に あ っ て , ` 金 系 201号 , 腰 嘩 1 号 , 秋 徳 , Y R藍 宝
' の 4 品 種 で は 黄
化 症 状 の 発 生 が ほ と ん ど 認 め ら れ な か っ た . ま た 外 葉 の 赤 紫 色 ( ア
ン ト シ ア ン ) 化 症 状は
`
秋 徳 , Y R藍 宝
'
で 目 立 ち , 萎 凋 症 状 発 生 度
は
`
ア ー リ ー ポ ー ル
'
で 特 異 的 に 高 か っ た . ' ア - リ ー ポ - ル
'
は 早
Tab]e1. Varietal diue re n c es ofs ym pto m e xpr e ssio n(1994, Spring sowing).
He ad ln o c ulatio n oflow { onc e ntratio ny
for m ation
type
z)Cultiv a r
EadyBan
Einkei2 0 1
Reiho 1
7(2 1
Y R2 13
Y R52
Y RS E
Raide JI
Ryohr ei41
Y RAnba
Shutoku
Y R 払ntx)
E虹 e rn alsv m DtO m S叫 lmte rn al
wlt
v ” ym PtC n
u)Le af 血tb∝ ya ∩
elk)wing c obr atio n
39 0
Ino c ulation of highヾ onc entlatio Tll
Exte rTLalsyT nPto m S
Le aE Anth∝ ya a
yetlo w mg c olo r atio n
36 2
0 0
0 0
10 0
2 1 0
1 7 7
19 2
43 0
3 1 2
1 7 0
2 36
2 21
W nt
hterlld
sympt也n
B
f[
Ⅲ
I
I
K
K
a
K
K
K
K
5 1 31
0 14
0 24
0 17
0 52
0 14
0 24
0 21
0 7
0 12
0 0
0 0
0
0
0
19
10
0
0
0
2
41
5
0
0
7
2 6
10
2 4
26
24
14
0
0
6【) 2 1
5 5
2 4 1
0 21
0 45
0 29
0 38
0 41
0 31
0 29
0 0
0 0
z)B:B allty pe. H:r[a rukei(Spriqg･ abbage),I:Inte m ediate ty pe. K:Ea n血rTu(Wlnte r-C abbage).
y)h ∝ uhtion of Ve rmicuute- Br an- sd m ediu m :6 7g/m
2
.
x)ln ∝datio n of Vermicdite- Br aJl-Sdl m ediu m :133g/ m
2
.
w)LeaLyello wing s e v e ritya nddeg e e ofanth∝yaJI C O】α atio n = I∑(P hnts with e a ch o ∝ u zT eTK eindex x e a ch
inde x n u mbe r)/仰 u mbe r ofphnts e x a mined x 3)I× 1 00. 0∝ u ⅠT er)Ceinde x0: n o ∝ cu r re n c e s, 1: sl短ht, 2:
m ode rate,3: he a vy .
v)In cide n ce(%).
u)Dis eas e s e v eljty ≡ i∑肝Ia nts with e ach dlS ea S einde x x e a ch inde x n u mbe r)/(Nu mbe r ofplaTItS e X a Din ed
x 3)I× lo o. Dis e as einde x(degr e e ofv a s cularbr o w ning)0: TW) SyrnptPrTIS.1: slight. 2: m cde rate,3:he avy.
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生 性 の 品 種 で あ り , 調 査 日 を 他 品 種 と 揃 え た こ と に よ っ て 老 化 率 壌
腐 艶 が 進 行 し , 萎 凋 症 状 が 多 く 発 生 し た と 思 わ れ る .
病 原 菌 密 度 の 異 怒 る い ず れ の 試 験 区 に お い て も , 収 穫 物 の 維 管 束
発 病 度 披 iⅥ詑王3 , 雷 電 , ¥ RSE , 凍 嘩 1 号
' な ど で 高 い 傾 向 が み ら れ た .
宙 塵 系 201背
部 の 堆 菅 栄 発 病 度 披 や 母 低 く ,
` 秋 穂 , Y 混藍 宝
'
で は 結
球 部 に 内 灘 病 教 は 認 め ら れ な か っ た .
試 験 3 呑 ま き 拝 型 に お け る 品 種 抵 抗 性 と 病 敢 の 品 種 間 差 異
蕃 ま き 搾 型 (試 験 3) お よ ぴ 初 夏 ま き 搾 型 (試 験 4) に お け る 品
種 別 の 外 港 病 教 宅外 車 の 費 才b 症 状 発 生 度 ) と 内 部 病 教 (茎 ･ 根 部 の
経 警 乗 発 病 度) と の 関 係 を Fig. 5 に 示 し た . ` 戟 徳 , YR 藍 宝
'
の 推 智
東 発 病 度 量孟 極 め て 低 く , 黄 化 症 状 も 妓 と ん ど 認 め ら れ な か っ た が ,
両 品 種 の 外 葉 蔓こ は 赤 紫 色 化 症 状 の 発 生 が み ら れ た .
` ア - リ ー ポ ー
㌔レ , 嘗R25･ 号 , Ⅵ詑3, 守 , 89Z-16, Ⅴ汲 青 春 , 秋 草 生
' の 維 管 束 発 病 度 は 中
程 度 で , そ の 他 の 品 種 の 発 病 度 は 高 か っ た . 維 管 束 発 病 度 が 申 - 高
む1 品 種 招 申 で ,
`
89Z-16, Y R膏 春 5 選 噂 1 号
' の 外 車 に 披 黄 化 症 状 が
全 宅 認 め ら れ な か っ た が , そ の 他 の 品 種 で は 外 葉 の 黄 化 発 生 度 が 高
い 亀 の ほ ど , 維 管 束 発 病 度 あ 高 く な る 傾 向 が 認 め ら れ た . ま た , 萎
凋 症 状 経 い ず れ の 品 種 に 亀 確 認 き れ な か っ た .
試 戟 塵 初 夏 ま 蓉 作 型 に お け る 品 種 抵 抗 性 と 病 敬 の 品 種 間 差 異
`
枚 徳
ダ
の 維 管 束 発 病 塵 は 極 め て 低 く , 外 薬 の 責 化 も 認 め ら れ な
か っ た . 次 い で
Q
y 旋藍 宝 ' の 発 病 度 が や や 低 く , 本 品 種 の 外 葉 に 披
軽 微 な 黄 化 と 若 干 の 赤 紫 色 化 症 状 が 認 め ら れ た . そ の 他 の 品 種 で は
全 体 的 に 緯 菅 栄 発 病 塵 が 高 か っ た .
`
89Z16
き
で は 外 車 の 黄 化 故 全 く
認 め ら れ ず ,
`
監H753, ¥ 混213, 嘗R 青 春 き 贋 噂 乱 写 , ア - ” - ポ ー ル ,
戟 畢 生 , ¥R B5号
ダ な ど で 亀 , 発 病 魔 の 劇 毒こ 外 葉 の 黄 化 発 生 産 着ま 低 か
っ た 宅 鞄 . 5) . 萎 凋 は い ず れ の 品 種 に も 確 認 さ れ な か っ た ･
16
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考 察
本 病 の 癖 教 養こ つ い て は , す で に 萎 凋 や 黄 托 な ど の 症 状 が 報 告 き れ
て い る が ( 北 沢 ･ 柳 田 , 19･凱 ; 武 田 ら き 198郎 き 萎 渦 紋 試 験 望 の
者 ア
温7
- 】] - ポ - 港 ' を 除 も㌔ て 濠 tj い 発 病 株 で も 見 ら れ ず , 外 部 病 徴 と し
て 練 熟 藻 の 車 代 が 確 認 き れ た だ 墨子 で 轟 っ た . キ ャ ベ ツ は 葉 肉 が 厚 く ,
多 汁 質 で 義 皮 が ロ ウ 質 で 覆 わ れ て い る こ と 恵 ど に よ り , も と 奄 と 形
態 的 をこ 萎 凋 が 起 こ り に く い 性 質 を 有 し て い る と 考 え ら れ る . さ ら に
商 標 高 地 域 で は , 盛 夏 期 の 田 中 で も 葉 温 血 昇 が 比 較 的 か き く , 保 水
潜 の 大 き い 鼎 ポ タ 土 の 影 響 な ど が 重 な る こ と に よ り , 蒸 散 作 摺 を 促
進 す る 条 件 が か き く な り 草 す い . 萎 凋 は 本 病 の 病 名 と し て 付 け ら れ
て い る が き キ ャ ベ ツ で は 必 ず し も 病 故 を 哀 し て い る と 辻 言 え 憩 い 部
費 が あ り ,. そ の 形 態 的 恕 特 徴 や 気 象 条 件 5 土 壌 条 件 な ど の 周 辺 環 境
将 影 響 蔓こ よ っ て 発 現 が 抑 制 き 軌 や す い と 考 え ら れ た .
ま 患 熱 葉 の 黄 化 症 状 に つ い て 亀 & 全 て の 品 種 に 共 通 す る 外 部 病 教
で 披 な もち こ と が 確 認 ぎ 艶 た . い わ ゅ る 寒 玉 タ イ プ の 多 く の 品 種 が ほ
ぼ 発 病 度 量こ 応 じ た 外 薬 の 黄 亨b 症 状 発 生 度 を 示 す の に 射 し , 春 系 タ イ
プ ま た 経 巻 系 タ イ プ の･ 血 を 引 く 品 種 や ポ ー ル タ イ プ の 品 種 の 多 く
は き 殊 薬 毒こ 病 教 と し て の! 黄 首ヒ 症 状 が 生 じ 恕 か っ た り , 生 じ に く い 性
質 夜 番 す る と 考 え ち れ た . キ ャ ベ ツ で は こ の よ う な 系 統 帝 品 種 が 存
姦 す る こ と に よ り , 賭 場 に お け る 本 病 の 発 生 確 認 を 難 し く し て い る
と 推 察 き れ た .
外 柔 の 赤 紫 色 柁 症 状 そ ア ン ト シ ア ン の 発 現 ) に つ い て は , 試 験 2
- 4. で 抵 抗 性 の 強 い 品 種 (
`
政 権
' 盤 よ ぴ
`
¥ 混 藍 宝
' き に 発 生 が 認
め ら れ た 芝 と か ら , 本 病 抵 抗 性 と 何 ち か の 関 連 性 が あ る も の と 考 え
ら れ る ザ こ れ ち 品 種 は い ず れ 亀 両 親 ま た 娃 片 親 に
`
川 崎 系
'
が 用 い
ち れ て 瀦 む タ 遺 伝 的 な 頭 か ら い わ ゅ る
S
川 崎 ' タ イ プ の 品 種 と 称 さ
れ て むち る 事
f
川 噂
'
娃 亀 と 態 と 低 温 や ス ト レ ス をニ 敏 感 で 5 寒 き や 何
ち か の ス 軒 レ ス に よ っ て 外 菜 に ア ン ト シ ア ン を 療 撰 し 草 す い 特 徴 を
宥 レ て むち る . し か じ , 本 試 験 は 最 も 低 温 を 愛 好 に く い 時 期 の 作 型 で
あ る こ と か ら , 両 品 種 府 外 薬 に 認 め ら れ た 赤 紫 色 化 症 状 は , 低 温 以
外 03原 鰯 をこ よ っ で 引 き 起 こ き れ た と 考 え ら れ る . 抵 抗 性 程 度 の 高 か
っ た 両 品 種 で 亀 , 鴇 や 茎 の 下 部 組 織 に 軽 度 の 維 管 束 蒸 褐 変 が 認 め ら
れ た . こ 艶 ち 招 こ と か ら , 抵 抗 性 を 宥 す る
`
川 噂
' タ イ プ 府 品 種 で
丑8
紘 , 病 原 菌 の 侵 入 に よ る 永 分 吸 収 抑 制 な ど の
ス ト レ ス が 引 き 金 と な
っ て 5 外 襲 に ア ン ト シ ア ン を 発 現 し て い る と 推 察 き れ た
･
以 上 の よ う に , 高 冷 地 で は 本 病 の 外 部 病 教 と し て
の 萎 凋 が 起 こ り
に く い こ と か ら , 曜 病 性 品 種 に 凝 け る 殊 薬 の 費 化 が 発 病 確 認
の 目 安
に な る の で , こ の 病 徴 を 見 逃 き ず , 早 期 発 見 に 努 め て 被 害
の 鉱 夫 を
防 止 す る こ と が 重 要 で あ る ･ な お ,
- 部 に 確 病 し て も 外 車 03責 砥 が
起 こ り に く い 品 種 が 存 在 す る た め , 本 病 の 発 生 確 認
率 被 害 の 診 断 に
当 た っ て は 注 意 が 必 要 で あ る ･ 本 病 の 発 生 が 疑 わ れ る 場
合 に は 茎 -
根 部 の 縦 断 面 や 収 穫 物 の 切 り 口 横 断 面 を 観 察 し , 維 管 束 黒 褐 変 (
柄
部 病 教 ) の 有 無 を 確 認 す る こ と が 肝 要 で あ る ･
自 然 発 病 圃 場 の 調 査 と 菌 接 種 検 定 の 結 果 か ら タ 本 病 に 対 す
る 抵 抗
性 に は 品 種 間 差 異 が 認 め ら れ , 維 管 束 発 病 度
が 底 ( 外 葉 の 黄 弛 も ほ
と ん ど み ら れ な い
`
秋 徳
, と
` 憾 藍 宝
,
は 抵 抗 性 を 宥 す る 品 種 と
考 え ら れ た . ま た 維 管 束 発 病 度 が 中 程 度 で , 外 葉
の 黄 化 発 生 慶 が 低
い
`
Y 聡5号 , 金 糸 201号 , 89Z-且6 , 秋 早 生
,
な ど は 若 干 の 耐 病 性 を 零
す る 品 種 , 維 管 束 発 病 度 が 高 く 外 葉 の 黄 化 し に く い
首
席 噂 玉 野
5
脅 ,
維 管 束 発 病 度 と 外 葉 の 費 化 発 生 度 漆
芸･共 に 高 い そ の 他 の 品 種 娃 , 程 度
看こ 差 が 見 ら れ る も の の 概 ぬ 碇 病 性 の 品 種 と 濁 断 さ れ た
･ 外 繋 病 教 篭絡
葉 の 黄 化 ) や 内 部 病 徴 (維 管 束 の 黒 褐 変 ) の 発 現 に 関 す
る 品 種 間 差
異 は , 試 験 年 次 や 作 型 が 異 な っ て も は ぼ 同 様
の 結 果 が 得 ち れ た こ と
か ら , 各 品 種 に 国 有 の 性 質 で あ る こ と が 明 ら か
蔓ニ な っ た ･
息哲
帝 望 蔀 病 原 菌
V. i･由蜜豆車o 柑㈹ と V. da鳥iぬe と の 識 別 は き 希 釈 Hail盈 Ly 培 地 上 に 形 成 さ れ
る 微 か 薗 核 宅 姐cr o s cle r醜ia ; 以 下 M Sと 略 称 ) の 形 態 や How e亀l 培 地 上 の
ポ u フ ェ j - J♭ 津 キ シ ダ - ゼ 活 性 の 速 い に よ っ て ( 堀 内 ･ 竹 内 ,
ま987') , ま た 分 豊 子 母 フ ィ ア ラ イ ド お よ び MS の 形 態 学 的 な 性 質 , 分
室 芋 核 の 直 径 5 D 討鬼含 量 , 最良pD 解 析 , セ イ ヨ ウ ナ タ ネ に 対 す る 病
原 性 の 違 い な ど をこ よ っ て ( E盈陀PaPa Ci 威 , 1997) 識 別 が 可 能 で あ る と
報 告 き れ て も1 る . ま た 抗 ぬhiiae の 菌 群 に つ い て は , 判 別 作 物 に 対 す
る 病 原 性 の 確 認 宅萩 原 , 19昏0) 以 外 に , 監Åp D 解 析 に よ っ て あ る 程 度
の 類 別 が 可 能 と き れ て い る (監oike ei al. , 1994; か 鞄 ･ 長 尾 , 丑997) .
本 筋 で 娃 , キ ヤ ぺ ヅ の 発 病 疎 か ら 分 離 さ れ た 病 原 菌 V. ぬ 噂 軸o n m お
よ び 駅 盛盛ii&e の 各 薗 群 (酒 井 ら , 1999に よ っ て 頬 別 済 み ) を 用 い ,
よ り 簡 便 な 方 法 に よ っ て 両 種 の 判 別 が 可 能 な 形 態 的 特 徴 に つ い て 検
討 し た .
材 料 お よ び 方 法
群 馬 県 農 業 技 術 セ ン タ - 生 産 環 境 部 (前 野 罵 県 園 芸 試 験 場 生 産一環
境 重 き の 保 存 菌 掻 か ら , 種 や 菌 群 の 異 な る 4 菌 株 (C AB ,･ CÅ望6 , C Å39
瀦 よ ぴ C 鬼43菌 株 ) に つ い て , こ れ ら 菌 株 の 形 態 的 な 特 徴 を 2 00 8年
看こ 調 査 レ た . 基 準 培 養 株 と し て , 農 業 技 術 研 究 機 構 中 央 農 業 総 合 研
究 せ ン タ - か ら 分 譲 き れ た V･ io噂 蜘 n t m(
･糾 凱3 菌 株 ) お よ び y･ dahl由c
斡 マ ト 系 宅 別 解7 菌 株 き の 2 薗 操 を 加 え , こ れ ら 6 菌 株 の M Sを ジ ャ
ガ イ 驚 煎 汁 寒 天 培 地 (P D郎 に 移 植 し た . 培 養 温 度 は 22
oC と し 9 6
日 後 に 光 学 顕 微 鏡 をこ よ り フ ィ ア ラ イ ド の 形 態 を 観 察 し , 20
- 23日
後 蔓こ 分 豊 子 と M S の形 態 を 調 査 し た ･
結 果
28
P D Å培 地 に 移 植 し た M S萎ま , 3 - 4 日 後 か ら 由 色 菌 茸 を 生 じ , 7 - 畠
日 後 か ち 再 び 黒 色 の MS を 形 成 k/ た . い ず れ の 菌 疎 も 組S 以 殊 の 鎌
取 体 形 威 喜ま 認 め ら れ ず , 22
◎C で 旺 盛 恕 生 育 を 示 し タ 3O
e
e で も 生 育
し た ･ 分 生 手 柄 の 基 潜 細 胞 碁ま 無 色 で 5 各 節 か ら は フ ィ ア ラ イ ㌍ の 輪
生 が 認 め ら れ , そ の 数 は ∈舶 菌 株 お よ ぴ 840温3 菌 株 宅 基 準 培 養 株 き
で 五 - 3 本 と 少 な く , 他 の 4 菌 株 で 望 - 5 寮 と 多 か っ 恵 一 フ ィ ア ラ
イ 粁 の 先 端 に は 分 豊 子 塊 を 凝 頭 扶 養こ 形 成 tj タ
′
分 豊 子 毒ま 態ヽ ず れ も 無 色
単 凝 で あ っ た ･ し か し タ そ の 形 状 は 菌 株 蔓≡ よ っ て 異 な り き. C 戯 菌 株
お よ ぴ 84013菌 株 (基 準 培 養 株 -) で 轟 き が 細 長 く 宕長 径 の 平 均 軌5 -
9･払 m ) 円 筒 状 で , 他 の 逢 菌 株 は 短 く 考 慮 径 の 平 均 凄.9 - 5.和 血き 楕 円
形 で あ っ た ･ 培 地 上 着こ 形 成 き れ た 黒 色 の 済 娃 タ C 戯 薗 嬢 義 よ び 別府13
菌 棟 で 不 規 則 に 連 な っ た 細 長 の 形 状 を 豊 じ , 飽 の 凄 菌 株 で コ ン ]雫 タ
ト な 姪 ぽ 球 影 を 示 じ た 藍T 曲臨 2, Fig8 郎 .
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考 察
V. lo噂毎蔚o r u mは , 近 年 ま で V. daゐiia e の ア ブ ラ チ 科 系 菌 と し て 扱 わ れ
て い た 亀 の が , 新 た に 種 と し て 認 知 き れ た も の で あ る . 基 準 培 養 株
最こ 伺 い た 84013薗 株 披 , 呈9 鮒 年 長こ 国 内 招 ]㌔ タ サ イ か ら 分 離 き れ た 中
央 農 業 総 合 研 究 セ ン タ ー の 保 存 菌 株 で , 監 好 aPapa et a£ , g乱99 7∋ 蔓こ よ っ
て 形 態 的 ･ 分 子 的 特 徴 が 調 査 き れ た 陥紹id
'
li8e m Sp節. 46菌 株 宅iO ケ国 力為
ら 集 め ら れ た 丑7 種 の 棲 物 を 宿 主 と す る き 申 の 1 つ で あ る . 本 菌 株
は 分 子 畏 , 細 胞 外 ポ リ フ ェ ノ ー ル オ キ シ ダ ー ゼ 活 性 , 未 発 芽 骨 盤 子
核 の 渡 径 , 分 生 子 の 単 一 核 中 の D 珂兵舎 畳 , R Åp D バ ンド , ナ タ ネ 品
種 ` c(由r a' に 対 す る 病 原 性 な ど , 多 く の 特 性 検 定 結 果 に 基 づ い て y.
払 曙哀車on i mに 分 類 き れ た も の で あ る . 考 ヤ ペ ツ 発 病 株 顔 ち の 分 離 菌
CÅ9 菌 株 は , フ ィ ア ラ イ 坪 数 , 分 隻 手 の 轟 き , M S の形 状 と い っ た 形
態 的 特 徴 が こ の 基 準 培 養 様 に ほ ぼ - 敦 し タ V. 量由 癖 ㈹ 桝 で あ る こ と が
確 認 き れ た . 同 棲 に ,/ CA 26, C鬼39お よ ぴ CÅ戯 南 棟 看こ つ い て も , 基 準
培 養 株 8唾㈱7と の 影 態 約 特 徴 の 比 較 に よ り , y. 血hi由e 漕 あ る こ と が 確
か め ら れ た .
フ ィ ア ラ イ ド や 分 豊 子 , お よ ぴ MS の 形 態 的 な 特 車 娃 牙 光 学 顕 微
鏡 を 用 い て の 観 察 が 可 能 で , V. あ曙義歯e 柑 m と 抗 血ゐiぬe を 明 藤 に 識 別 で
き る 桑 島 容 易 な 方 法 と 考 え ら れ る .. な お , V. 虚盛i由e の 薗 群 開 看= 娃 形
態 上 の 相 違 披 認 め ら れ な か っ た .
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第 芝 草 機 軸 お よ ぴ 軒 幽 の 各 種 植 物 に 対 す る 病 原 性
キ ャ ベ ツ パ - テ ィ シ 1j ウム 萎 凋 病 の 発 病 疎 か ら 捜 , V. io 醜 o 和 m の
飽 をこ V. 彪hi由e の 複 教 の 薗 群 が 分 離 き れ た た め (酒 井.ら , 1999; 20 00) ,
そ れ ぞ れ め 菌 が キ ャ ベ ツ に 対 し て ど の 程 度 の 病 原 性 を 宥 す る の か 把
超 し で お く 遜 要 性 が 登 じ た . ま た 輪 作 作 物 の 栽 培 に 当 た っ て , 本 病
の 発 病 畑 で は こ れ ら の Vc贈icl?iiu m 菌 をこ 侵 さ れ な い 作 物 を 選 択 す る 遜 要
が あ～ わ , き ち 蔓こ 発 病 圃 場 書こ 生 育 す る 擢 革 種 巻こ つ い て あ ,. 本 病 の 伝 染
帝 と な り う る か 否 か の 検 討 が 必 要 と な っ た .
群 馬 県` 内 の 菱 税 ど り キ ャ ベ ツ 産 地 で は 種 ジ ャ ガ イ 普 (Soぬn u m
ぬ患朗唱塔誕粥 L.き や Jち タ サ イ , ダ イ コ ン , 代 ニ バ ナ イ ン ゲ ン (Phas e盛 岱 C拶C Cin 甜
i.ラ , ウ ド 宅盛和i由co砲 ぬ 徽tl nb.ラ , ス イ ー ト コ ー ン くZe a m a3,S L. v a r･ SiW L:姦a 和ぬ
Baileyき , 経 歴 汚 物 な ど 鮮 キ ャ ベ ツ の 輪 作 作 物 と し て 栽 培 き れ て 怒 り ,
抗 ぬ義Fi由e 将 菌 評 判 別 搾 物 と な っ て い る ト マ ト , チ ス ∈S ぬ乃u 網 棚io 轡 na
臥.ラ 矛 ピ - 習 ン な ど の 経 涛 的 な 栽 培 は 行 わ れ て い な い ･ こ の よ う な
現 状 顔 ら , W. 血ゐぬe の 菌 群 が 異 な っ て も キ ャ ベ ツ や そ の 輪 作 作 物 に
対 す る 病 原 性 看こ 違 い が 認 め ら れ な 狩 れ ば , 本 地 域 で 披 V･ daゐi由e の 菌
評 判 別 姓 あ ま り 東 き な 意 味 を 持 た な い こ と に な る ･
を こ で 本 草 で は , 考 ヤ ぺ ツ の 発 病 株 か ら 分 離 し た 病 原 菌 V･
鮎療軸 那 桝 お よ ぴ V･ dahia e の 各 菌 群 が 芦 キ ャ ベ ツ を 含 む 各 種 作 物 に ど
の よ う な 病 原 性 を 有 す る の か 明 ら か をこ す る と 共 に , 両 種 が 混 在 す る
実 隙 の 発 病 威 場 で の 各 種 植 物 に 対 す る 寄 生 性 に つ い て 検 討 し た ･
望逢
策 1 範 V 吻 o m m の 各 種 作 物 に 対 す る 病 原 性
V. io曙i*o 和 m 披 V. ddゐl由e の ア グ ラ テ 科 系 菌 群 が 独 立 種 と し て 認 め ち
れ た 経 緯 に よ り , そ の 病 原 性 は ]ヽ タ サ イ , ダ イ コ ン に 封 じ て 強 く ,
ナ ス , ト マ ト , ピ ー マ ン に は 病 原 性 が な む､ か ま た 娃 弱 い と 推 察 さ れ
る (萩 原 , 1990) . し か し , 実 時 に は キ ャ ベ ツ 蔓こ 対 す る V. 物 療oy u 偶
の 病 原 性 に つ い て の 検 討 事 例 は な い . そ こ で 孝 ヤ ぺ ツ 招 発 病 掻 か ち
分 離 き れ た V. lo ng唾 ㈹ m が , キ ャ ベ ツ 帝 輪 作 作 物 に ど の よ う な 病 原 性
を 有 し て い る の か に つ い て 検 討 し た .
材 料 お よ び 方 法
試 額 1 穂 淋 菌 棲 接 種 に よ る 検 討
高 冷 地 分 場 肉 に 翁 い て 乱996年 に 実 施 し た . 供 試 土 壌 娃 山 採 り じ 藍
表 層 多 腐 植 質 累 ポ ク 丑 2 に 射 し , 市 販 園 芸 培 土 1 の 朝 食 宅体 墳 比 き
で 混 合 し た も の を 用 い 藍′. 本 土 壌 着こ セ ロ フ ァ ン PS A培 地 宅由 石 ･ 須
衣 ,. 乱993) で 作 成 し た y. 細管療o 柑 m 宅C A9 菌 株 き 釣 微 ホ 菌 接 を 丑0,
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土 と な る よ う 接 種 L/ , ま i 20 榊 a ワ ダ ネ ル ポ 5ij 声 量こ 詰 め て T曲Ie 3 に 示
し た 9 作 物 を 栽 培 し た . 試 験 規 模 紘 i 鐸 物 に つ も蔦 て ポ ッ ト 当 り 2 - 5
株 の 2 反 復 と し , 発 病 調 査 は 各 作 物 の 収 穫 期 蔓こ 地 上 部 病 教 と 維 管 束
め 黒 褐 変 程 度 を 調 べ , TLB 培 地 (白 石 , 息9 蕗) を 潤 い て 菌 の 再 分 離
を 行 っ た .
試 験 2 立 壌 ブ ス マ 培 養 菌 接 種 fこ よ る 検 静
高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ - を 枠 隔 離 圃 場 宅3 n x 5 m , 表 層 多 腐 植
質 黒 ポ 夕 立 ) を 用 い き 王鱒官 尊 看こ 試 験 払 た . 土 壌 ブ ス マ 培 地 (飯 嶋 , 19撃5き
で 培 養 し た V. lo噂軸o 和 桝 蛋C 細 菌 株き を 培 地 ご と .80 配農 l 盛 会 薗 散 布 じ
て 丑 壌 混 和 接 種 を 行 い ′芦 韮昏 輝 敬 重T盛Ie 3き を 愚 マ ル チ 栽 培 し た ･ 試
験 規 模 娃 1 作 物 3 - 6 株 の 議 反 擾 と し , 発 病 調 査 率 菌 の 丙 蓉 摩 は 試
験 丑 と 同 様 に 実 施 し た .
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結 果
試 験 1 と 試 験 2 の 結 果 を ま と め , Table 3 に 示 し た . 微 小 繭 核 接 種
に よ る ワ グ ネ ル ポ ッ ト 試 験 (1996, 試 験 1) で は , キ ャ ベ ツ , ハ ク
サ イ , ダ イ コ ン で 下 葉 の 黄 化 (外 部 病 徴 ) と 椎 菅 東 部 の 黒 褐 変 ( 内
部 病 徴 ) が 認 め ら れ た . こ れ ら 作 物 の 中 で , キ ャ ベ ツ と ハ ク サ イ か
ら は 接 種 菌 が 再 分 離 さ れ た が , ダ イ コ ン か ら は 再 分 離 さ れ な か っ た .
ま た レ タ ス (LD Ctu Ca S atZ
-
va L.) で も 一 部 の 抹 に 維 管 束 の 褐 変 が 認 め ら
れ , 接 種 菌 が 再 分 離 さ れ た . そ の 他 の 作 物 で は 維 管 束 部 位 に 変 色 は
認 め ら れ ず , 接 種 菌 も 再 分 離 さ れ な か っ た .
土 壌 フ ス マ 培 養 菌 接 種 に よ る コ ン ク リ ー ト 枠 隔 離 圃 場 試 験 (1997,
試 顔 2) で は , キ ャ ベ ツ の 外 葉 に 黄 化 症 状 が 認 め ら れ , 激 し い 維 管
束 黒 褐 変 が 確 認 さ れ た ( Fig. 7) . 同 じ ア ブ ラ ナ 科 作 物 の ハ ク サ イ と
ダ イ コ ン で も , 激 し い 外 部 病 徴 (外 車 の 黄 化 と 萎 凋 ) と 内 部 病 徴 (維
管 束 黒 褐 変 ) が 確 認 さ れ , こ れ ら の ア ブ ラ ナ 科 3 作 物 か ら は , い ず
れ も 接 種 菌 が 再 分 離 さ れ た . ま た ジ ャ ガ イ モ で は 地 上 部 の 病 徴 は 確
認 さ れ な か っ た が , 塊 茎 の 維 管 束 に 薄 い 褐 変 が 認 め ら れ , 接 種 菌 が
再 分 離 さ れ た . そ の 他 の 作 物 で は 維 管 束 に 変 色 は 認 め ら れ ず , 接 種
菌 は 再 分 離 さ れ な か っ た .
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Table3. Pathoge njdty of VwEkiELiznnEofyislw u mis ohted fro m cabbage to s o m eplants .
Plant Cultiy a r
h o culation of mic ro scle r otia
(196)
Va s c山ar
Dis cdo r atiorlZ)
Ressolatio ny)
h o c ulado n of bra n- s oilc ultu r e
(1997)
Va sc uJar
Discdo ratio n王)
Reis olatio ny)
Cabbage
Ch;nese c abbage
Japan e s e radish
Potato
He adlettu c e
Spim a ch
Udo
Soybe a ∩
Sn apbe a n
Sw e et co r n
Reiho l ＋ 十
Ryohrei 41
x)
Shin riso ＋
Yu uki
Ke nka37 ＋
T-340
Da n shaku
Ste ady ±
Cisc o
Lead
Su nlight
Kairyois e
Aichibo z u
Yukim u s u rn e
Dehe arte
Pete r co r n
＋ xI
＋ ＋
＋
＋ ＋
＋ ＋
十
＋
＋
＋
＋
＋
2;) - : n O Sympto m s. ±: Sl垣ht, ＋ : m ode r ate, ＋ ＋ :he a vy.
y) ＋:fungi w e z℃ r eis olated bm disc olored v a sc ula r也s su e,
-
: n otdete cted･
Ⅹ)Spac e : n ot e xam ined.
Fig. 7. Inte rnalsympto m ofc abbage ca u s ed by 陥 TticiELT
'
u m
Longisl)o r u-” .
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考 察
卑 暫 ぺ ツ 蛋こ 由 来 す る V. 由 癖 ㈹ m の 病 原 性 娃 , 卑 ヤ ぺ ヅ や ]＼ ク サ イ ,
ダ イ コ ン な ど の ア ブ ラ テ 科 野 菜 蔓こ 対 し て 強 く , ジ ャ ガ イ モ や レ タ ス
毒こ 亀 感 染 す る 可 能 性 が 轟 る こ と が 確 か め ら れ た .
ダ イ コ ン で ほ , 星996年 の 試 験 で
`
献 墓 37号
5
の 維 管 束 発 病 (変 色)
が 中 程 度 習 接 種 薗 が 再 分 離 き れ な か っ た の に 対 し , 翌 年 の 供 託 品 種
ヰ 甘3戯
サ
経 費 し い 発 病 を 示 し , 接 種 菌 が 再 分 離 さ れ た . 品 種 に つ い
て 看護
`
T3 戯
'
の 感 受 性 が 高 い こ と 帝 ∈濃 畠 ら , 丑997; 北 海 道 豊 中 衆
愚 試 , 望 ㈱ き , 駅 由療軸･ ㈹ 粥 招 分 離 頻 度 が 高 い 圃 場 で
`
蘇 夏 3 7号
' よ
哲 亀
有
甘3 戯
澄
の 発 病 程 度 が 高 か っ た こ と ( 漆 原 ら , 望Oe2) な ど の 確
告 が あ る . 奉 読 験 で は 歩 供 託 年 次 が 異 恕 る こ と か ら 両 品 種 聞 の 比 較
経 で き 夜 毎滝 が 詐 y. 彪曙 噛 ･o 和 別 府 ダ イ コ ン 妄こ 対 す る 病 原 性 娃 品 種 に よ る
差 意蛋 未 き も竜 と 推 察 蕃 艶 た ..
希 ヤ ぺ ツ ] 環 - テ ィ シ リ ウ
･ ム 萎 凋 病 弊 甚 発 生 圃 場 で は , 病 原 性 の 強
も㌔ V. io喝 軸or 鄭親電ニ よ っ て 発 病 が 引 き 起 こ さ れ て い る 可 能 性 が 高 く 5 こ
の よ う 奄 圃 場 で 披 輪 傑 作 物 と 払 で-㌔､ タ サ イ , ダ イ コ ン な ど の ア ブ ラ
サ 科 作 物 母 感 染 の 可 能 性 が あ る ジ ャ ガ イ 驚 率 レ タ ス の 作 付 け を 行 わ
蔑 も篭 こ と が 重 要 と 考 ぇ ら れ た ･.)
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第 芝 蔀 V. dahLja e の 各 種 作 物 に 封 ず る 病 原 性
キ ャ ベ ツ の 発 病 疎 か ち 分 離 き れ た V. da轟iiG e の 4 菌 群 宅オ ス 系 9 ト
マ ト 系 , ど - マ ン 系 , エ ダ マ メ 系き に つ い て 萎ま , 判 別 搾 物 以 外 の 締
物 に 対 す る 病 原 性 が 明 ら か で な い . 本 菌 の 菌 鮮 区 分 練 タ 特 産 の 朝 別
作 物 に 対 す る 病 原 性 の 欠 落 を 区 別 慮 と し て い る と 亀 貰 え る た め (蘇
原 , 1990) , 菌 群 名 に よ っ て そ の 他 a3作 物 蔓こ 対 す る 病 原 性 の 推 測 を
行 う こ と が で き な い . V. (ぬhlia e 各 菌 群 の キ ャ ベ ツ に 対 す る 病 原 性 を
確 認 す る と 共 に , 本 病 の 発 生 圃 場 で 栽 培 可 能 な 輪 作 博 物 の 検 索 を 目
的 と し て , 主 要 な 作 物 に 対 す る 薗 群 別 の 病 原 性 を 検 討 し た .
材 料 お よ び 方 法
酒 井 ら (1999) に よ っ て 菌 群 が 明 ら か に き れ て い る W. daゐia e テ ス
系 の C鬼26菌 株 (長 野 原 町 の キ ヤ ぺ ヅ 発 病 疎 か ら 分 離 ∋ , 岡 ト マ ト 系
の C Å36菌 株 お よ ぴ ピ ー マ ン 系 の C 鬼戯 菌 株 宅 い ず れ 亀 嬬 恋 村 の キ ャ
ベ ツ 発 病 株 よ り 分 離) を 供 試 し , 丑99･8年 に 高 冷 地 分 場 内 蔓こ お い て 試
験 し た . こ れ ら 菌 殊 を 土 壌 ブ ス マ 培 地 で 培 養 し , 場 内 の コ ン ク 3) -
ト 枠 隔 離 圃 場 に そ れ ぞ れ 培 地 ご と 孔33 戚 / 戚 を 全 面 散 布 し て 丑 壌 混
和 接 種 を 行 い , Tabie 4 に 示 し た 10種 の 作 物 を 黒 マ ル チ 栽 培 し た . 読
験 規 模 は 1 作 物 1 - 12株 の 反 復 無 し と し , 発 病 調 査 は 前 記 試 験 毒こ 同
様 と し た .
結 果
い ず れ の 菌 群 接 種 区 で も , キ ャ ベ ツ をこ 外 薬 の 黄 弛 帝 萎 凋 と い っ た
外 部 病 徴 は 認 め ら れ ず , ハ ク サ イ 帝 ダ イ コ ン 蛋こ つ い て 亀 岡 様 で あ っ
恵 . ウ ド で は 各 菌 群 の 接 種 区 で 茎 葉 の 黄 絶 が 目 立 ち , 紅 花 イ ン ゲ ン
と ジ ャ ガ イ モ で は 茎 葉 の 枯 れ 上 り が 尊 母 早 か っ た 亀 の の , 病 微 か 自
然 格 調 か の 鞠 別 姓 困 難 で あ っ た .
蓋9
維 管 束 の 黒 褐 変 程 度 と 菌 の 再 分 離 結 果 を Table 4 に 示 し た . い ず れ
の 作 物 も , 菌 群 が 異 な る こ と で 病 原 性 が 大 き く 異 な る こ と は な か っ
た ･ キ ャ ベ ツ で は 各 菌 群 の 接 種 区 で 維 管 束 に 中 程 度 の 黒 褐 変 が 認 め
ら れ た が (Fig. 8) , 黒 褐 変 部 位 か ら 接 種 菌 は 再 分 離 さ れ な か っ た .
一 方 , ハ ク サ イ と ダ イ コ ン で は , 維 管 束 の 黒 褐 変 は 確 認 で き な か っ
た が , ハ ク サ イ の ト マ ト 系 区 お よ び ダ イ コ ン の ナ ス 系 区 で 接 種 菌 が
再 分 離 さ れ た ･ ウ ド や ジ ャ ガ イ モ , エ ダ マ メ , 紅 花 イ ン ゲ ン で は 中
- 強 の 病 原 性 が 認 め ら れ , 接 種 菌 が 再 分 離 さ れ た . ホ ウ レ ン ソ ウ
(SJ･ina c血 ole r a ce aL.) と ス イ ー ト コ ー ン で は , 全 て の 菌 群 接 種 区 で 稚
管 束 の 変 色 は 認 め ら れ ず , 接 種 菌 は 再 分 離 さ れ な か っ た .
Table 4. Pathoge niQty OfVeytzciDiu md d)tio cis olated 丘-o m mbbage to s o m eplants.
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率 ヤ ぺ ヅ をこ 由 来 す る 帆 ぬゐiiG C の 3 菌 群 は , キ ヤ ぺ ヅ , }､ タ サ イ ,
ダ イ コ ン 着こ 野 す る 病 原 性 が 薄 く , キ ャ ベ ツ か ら 接 種 菌 が 再 分 離 き れ
奄 か っ た が ,･ } ヽ タ 曹 イ と ダ イ コ ン か ら は 再 分 離 き れ た . ハ ク サ イ や
ダ イ ヨ ン iZ)発 病 疎 か ら 披 5 現 姦 の 分 類 毒こ 基 づ く V. 血鳥ii&e が 分 離 き れ
た 確 告 も 見 ら れ 宅光 沢 8 鈴 井 9 19･80; 山 岸 ち , 1987き , 飽 作 物 へ の 影
響 と い う 観 点 か ら 娃 , 病 原 性 が 弱 い 場 合 で も 注 意 が 必 要 と 考 え ら れ
た .
抗 盛盛g由c の 蚤 菌 群 抜 ウ
d
東 , ジ ャ ガ イ モ , エ ダ マ メ , 紅 花 イ ン ゲ ン
に 申 - 藩 もう 病 原 性 を 示 じ た . 北 海 遜 で 汝 ジ ャ ガ イ 驚 か ら 分 離 さ れ た
㌍ 盛盛l義務 の 東 部 蓉 が ナ ス 系 で 轟 り , - 部 蔓ニ ケ ス 系 と ト マ ト 系 の 混 在
が 確 定 き れ た 報 告 が あ る (角 野 , 1昏95) . 本 試 験 で 亀 ジ ャ ガ イ モ で
娃 ナ ス 系 と ト マ ト 系 区 か ち 接 種 菌 が 再 身 軽 き れ , 北 海 道 と 同 様 の 寄
盤 牲 が 確 か め ら れ た . 紅 花 イ ン ゲ ン で は V. daあl由e の 全 て の 菌 群 接 種
区 で 維 管 束 の 累 褐 変 が 認 め ら れ , ト マ 軒 系 と ピ - マ ン 系 区 で 接 種 菌
が 再 分 離 さ れ た . 紅 花 イ ン ゲ ン の V. dahi由e に よ る 病 害 の 記 載 は な い
た め , 今 後 自 然 発 病 が 漆 託 き れ れ ば 新 た な 宿 主 植 物 と し て 力口 え ら れ
る 可 能 性 が 凝 る .
謁 イ - ト コ - ン と ホ ウ レ ン ソ ウ の 2 作 物 娃 維 管 束 に 変 色 が 認 め ら
れ ず , 接 種 菌 の 再 分 離 患 者 れ 恕 か っ た . ホ …ウ レ ン ソ ウ は 北 海 道 (北
沢 ･ 柳 田 , 盈981) 尊 慮 野 県 ( 武 田 ら , 1986) で 宿 主 作 物 と し て の 報
告 が あ り , い ず れ も キ ャ ベ ツ パ - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 と 同 時
に ホ ウ レ ン ソ ウ で の 発 病 が 葡 告 き れ て い る . ホ ウ レ ン ソ ウ 毒ま も と ぁ
と 在 囲 期 間 が き わ め て 短 い 作 物 で あ り , 栽 培 時 期 に よ っ て 在 園 期 間
が 著 し く 異 な る う え , 品 種 抵 抗 性 の 影 響 も 考 え ら れ る こ と か ら , V･
ぬゐg由e の 病 原 性 に つ い て 接 受 をこ 検 討 が 必 要 と 思 わ れ た .
以 上 の よ う に , W. dahi由e の 菌 群 が 異 な っ て も キ ャ ベ ツ 争 そ の 輪 作
作 物 に 対 す る 病 原 性 に 来 き な 適 い が 認 め ら れ な か っ た こ と か ち , 拷
に 本 地 域 で は V. i@曙is9w m か V, ゐ姦ia c か と い っ た 薗 種 の 遠 い に 注 濁 す
3 2
る こ と が 重 要 と 考 え ら る . 本 病 の 発 生 圃 場 に お い て タ 病 原 と tj て V.
ぬhiia e が 確 認 き れ た 場 合 をこ は , 薗 群 に カ豊 か わ ち ず ウ ド や ジ ャ 労 イ モ タ
紅 花 イ ン ゲ ン な ど の 栽 培 を 控 え る こ と が 重 要 と 判 断 容 れ た .
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帯 3 範 w･ ぬ 噂 細 お よ ぴ W･ 虚盛ぬe の 混 在 圃 場 に お け る 各 種 植 物
に 対 す る 寄 生 鰹
群 馬 県 内 の キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 病 圃 場 で は , V.
由噂壷車 酌 刑 凝 よ ぴ ㌍ 曲射iae a)両 種 が 混 在 す る 場 合 も 多 い こ と が 明 ら か
着こ き れ て い る が ( 酒 井 ら , 20 軸) , こ の よ う な 圃 場 に お け る 両 種 病
原 菌 の 動 態 に つ い て は 知 見 が な い . 両 種 が 共 存 す る こ と で , 既 に 知
ら 艶 て い る よ う な 菌 種 別 の 寄 生 性 に 変 化 が 起 こ っ た り , 雨 菌 種 間 に
干 渉 な ど の 相 互 搾 周 が 起 こ 8 う る 可 能 性 も 考 え ら れ る .
そ こ で ,･ 栽 培 可 能 な 輪 作 作 物 の 探 索 お よ ぴ 本 病 の 伝 染 源 と な り う
る 潅 革 穫 a)特 定 を 目 的■蔓こ , 両 種 病 原 菌 の 混 在 す る 本 病 発 生 薗 場 に 栽
培 し た 各 種 汚 物 烏 よ ぴ 雄 琴 に つ い て , 両 種 の 寄 生 状 況 を 検 討 し た .
ま た , 本 圃 場 で 感 染 し た キ ャ ベ ツ と 主 要 輪 作 作 物 に つ い て , 僧 体 劇
毒ニ 異 な る 潔 泣 か ら 病 原 菌 の 分 離 を 行 い , 植 物 体 申 に お け る 抗
ぬ 癖 or u 粥と F. da畠ぬe の 分 布 状 況 か ら , 両 種 の 寄 生 特 性 を 検 討 レ た .
材 料 お よ び 藩 法
試 験 呈 各 種 作 物 お よ ぴ 雑 草 に 封 ず る ff 蜘 と V: 幽 の 寄 生 性
寒 病 の 発 病 疎 か ら V. img*on i mお よ ぴ V. 彪hi由c ( ト マ ト 系 ) が 分 離
き れ , 発 病 が ほ ぼ 均 - で 発 病 株 率 が 90% 前後 の 甚 発 生 を 認 め た 嬬
恋 村 米 草 地 内 の 農 家 圃 場 (標 高 106,Omき を 借 用 し , 1998- 28O O年 に 試
験 し た . 滴 場 蔓こ 紘 輪 作 作 物 と し て 想 定 き れ る 11種 看こ , 対 照 と し て
キ ャ ベ ツ 凝 よ ぴ 紅 マ ト を 加 ぇ た 13維 物 宅 T 盛Ie 5) を 栽 培 し , 雨 菌 をこ
よ る 自 然 感 染 状 況 を 調 査 し た . ま た 9 本 題 場 内 に 発 生 し て い た し7 種
の 経 革 ∈Ta鮎 6き を 調 査 対 象 と し た 書
各 作 物 の 栽 培 方 法 は 次 の 通 り と し た ･ ジ ャ ガ イ モ と ウ ド 紘 , 1 %
中 性 次 亜 塩 素 酸 カ ル シ ウ ム 溶 液 右こ 王5 分 間 浸 渡 瀬 毒 し た あ の を 種 翠
事 種 株 と し て 用 もぅ た , ダ イ ヨ ン , ソ ]レゴ
ー
, 野 生 種 エ ン jギ ク , ス ダ
ヅ タ ス 9 コ ス モ ス め 5 作 物 披 露 播 き し 患 ･ こ れ ら 以 外 の 6 作 物 妓 ,
3凍
高 冷 地 分 場 内 で 育 苗 し た 後 , 供 試 鱗 場 へ 定 礎 し た . 本 地 域 は 標 高 が
100Om 以 上 の 高 冷 地 で 凝 り , 8 - 9 月 看ニ 本 病 の 被 害 が 来 き い ( 白 石 ら ,
2000; 剣 持 ら , 20Ol) . そ 這 で , 最 も 発 病 じ 脅 す い 時 期 に 合 わ せ 寛 容
種 作 物 を 栽 培 し , ま た こ の 時 期 に 発 生 す る 圃 場 雑 草 を 調 査 Q)対 象 と
し た . 作 物 別 の 裁 縫 距 離 帝 施 肥 畳 な ど は , 地 域 の 慣 行 蔓ニ 準 じ た .
外 部 病 救 お よ び 内 部 病 徴 は , 薬 の 費 化 程 度 帝 妊 管 束 の 変 色 程 度 毒ニ
応 じ て , - : 無 病 敢 - ＋ ＋＋ : 激 し い 病 硬 ま で の 4 段 階 で 評 価 し た
(Tab漫e 5, Table 郎 . 病 原 菌 の 分 離 は 要 各 埴 物 の 維 管 束 変 色 組 織 (餐
色 が 認 め ら れ な い 場 合 は 維 管 束 の 無 変 色 組 織 )〉 か ら 汲 個 体 をこ つ き 3
- 5 か 片 を 無 菌 的 に 切 り 取 り , T L B培 地 に 置 床 し , 2望
8C で 32 - 3ア
日 間 培 養 し た . 本 培 地 土 で 黒 色 の 微 か 菌 核 を 形 成 し , W. ddhi由c ま た
萎ま V. lo ng毎声or u 桝と 推 定 き れ た 菌 株 を ジ ャ ガ イ モ 煎 汁 寒 天 培 地 (P D 鬼き
に 移 壊 し た . こ れ ら の 菌 株 を 2望
o
C で 6 日 間 培 養 し て ブ イ ア ラ イ 軒
数 を 調 査 じ , 2 0 - 23日 後 に 分 隻 手 の 大 き き と 微 ホ 薗 核 の 形 態 を 調
査 し た . 種 の 同 定 汝 毘a r apapa ら (199 7) の 記 載 に し た が い , こ 軌 ら 3
つ の 形 磐 学 的 特 徴 に よ っ て 義 朗 し た .
読_畿 豊 漁 種 仲 物 府 同 一 個 体 各 部 位 に お け る V. 軸 癖癖 w zE mお よ ぴ F･
ぬ 虎魚由 の 分 布
1999- 20 伽年 に そ れ ぞ れ 独 立 し た 試 験 と し て 実 施 し 穿 い ず れ の 年
次 毎 8 - 9 月 に 病 原 菌 の 分 離 を 行 っ た . 前 記 圃 場 蔓こ 主 要 5 作 物 宅 キ
ャ ベ ツ お よ び そ の 輪 作 博 物 , 甘able 7) を 栽 培 し , 9 試 料 ( そ れ ぞ れ 1
個 体 き に つ い て , 異 な る 3 杏 位 の 維 管 束 組 織 か ら 各 5 か 浄 を 切 弓 取
り , 儲 体 当 た り 計 且5 切 片 か ら 病 原 菌 の 分 離 を 行 っ て , 繭 薗 種 の 搾
勧 個 体 中 毒こ お 毒サ る 分 布 を 検 討 し た . 鎗 凝 港 位 は キ ャ ベ ツ 歩 ]＼ タ 骨 イ 歩
ペ ニ バ ナ イ ン ゲ ン が 嬢 , 塞 , 葉 柄 か ら , ダ イ コ ン が 鹿 央 根 先 磯 部 ,
農 大 横 中 央 部 , 葉 柄 か ら ,. ジ ャ ガ イ モ が 塊 茎 , 茎 き 葉 柄 か ち と し た ･
各 作 物 の 栽 培 法 , 外 部 お よ ぴ 内 奇 病 教 の 評 価 ,. 病 原 菌 の 分 離 方 法 き
種 の 同 定 塩 ビ 壷ニ つ い て 呑ま 前 記 試 験 をこ 同 様 と し た ･
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結 果
試 襲 1 各 種 縛 鞄 お よ ぴ 雑 草 旺 対 す る 托 蜘 と y( 感 触 の 寄 生 性
各 種 搾 物 の 腐 教 と 伽 おI
t
ilぬ弼 菌 の 分 離 結 果 を Table
｡
5 に , ま た 圃 場 雑
草 着こ つ も- て の 検 討 結 果 を Table 6･書こ ま と め て 示 し た . 激 し い 外 部 病 徴
と 内 務 病 教 が 認 め ら 艶 恵 の は ア ブ ラ ナ 料 の キ ヤ 束 ッ , ハ ク サ イ ラ ダ
イ コ ン お よ ぴ ス カ シ タ ゴ ボ ウ (R 漸 軸a･ 由由怒血 a Boぬ ) で , ナ ス 科 の ト
マ ト 瀦 よ び ウ コ ギ 科 の ウ ド で 娃 中 程 登 の 病 教 が 観 察 き れ た . 内 部 病
敢 宅 維 管 束 褐 変 ) の み が 碇 認 さ れ た 埴 物 は , キ ク 科 の コ ス モ ス
宅 臨 - 汐S 嘩in n a免疫 Ca v.) お よ ぴ カ ン ト ウ タ ン ポ ポ ( 鞄 憾 a C u 槻9 物ca碑蝕 桝
田曲丑紘 ∋ , マ メ 科 の ペ ニ バ ナ イ ン ゲ ン , ナ ス 科 の ジ ャ ガ イ モ タ ス ペ リ
ヒ ユ 科 の ズ ペ リ 旺 ユ ( 触 ぬ招 0お･和 Ce a i.) で , い ず れ 亀 中 程 度 以 下 で
轟 っ た . 外 番 ･ 内 部 病 教 と 毎 春こ ま っ た く 確 認 ぎ れ な か っ た 櫨 物 娃 ,
キ ク 科 の 結 球 レ タ ス お よ び ハ キ ダ メ ギ ク (Gaiin s堺 Cii由iG Blake) , イ ネ
科 戯 ス イ - ト コ - ン , ゾ ル ゴ - 宅 物 療u 弼 出血Iw Moe n eh) , 野 生 種 エ ン
バ ク ( 廃 跳 a S 軸 ,a L.) , ス ダ ッ ク ス (So癖 u mkali@c w e X So 9ghuLm S uda n e sc) ,
イ 深 ピ 正 ( 盈轟in @ ch 払a c 和 ぼ-gGliiBe 姐 V. V 乱 Cg W-galii) , ア カ ず 科 の シ ロ ザ
((為en･唾e2diu 鯛 aibu m i.) , タ デ 科 の タ ニ ソ パ (Po如 乃u 桝 n車aiens e Meis n･) 管
轟 っ 藍 .
維 管 束 に 霧 褐 変 が 認 め ら れ た ほ と ん ど の 植 物 で 披 , 変 色 部 位 か ら
鞄 痕iiliu m 菌 が 分 離 き れ た が , ジ ャ ガ イ モ の
有
ワ ゼ シ ロ
' と カ ン ト ウ
タ ン ポ ポ で 抜 歯 が 分 離 き れ 恕 か っ た . ま た 内 灘 病 徴 が 認 め ら れ を か
っ た 縫 物 惑逢 ち も , 菌 は 分 離 き れ 恕 か っ た . 種 の 開 定 を 行 っ た 結 果 , V･
由 癖 肝 好m の み が 分 離 き れ た 植 物 披 )＼ タ せ イ , ペ ニ パ サ イ ン ゲ ン , ス
カ ツ タ ゴ ボ ウ で , 抗 ゐ姦iide の み カ雪 舟 解 き 艶 た 棲 物 は コ ス モ ス , ジ ャ
ガ イ 牽 , 紅 マ 較 , ス ペ リ 虹 ユ で あ っ た ･
- 方 5 ウ ド と キ ャ ベ ツ の
Q 雷
電
穿
き
f
涼 嶺 4思 考
9
で は 異 な る 疎 か ら タ ダ イ ヨ ン の
`
Y R鉄 泉
'
で 披
岡 - 疎 か ら , そ れ ぞ れ 両 種 が 分 離 き れ 藍 ･
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就 敏 男 数 種 作 物 の 岡 -L個 体 各 部 位 に お 汁 る Y. 1o 癖 orzl m お よ ぴ V･
幽 e の 分 布
外 部 病 敢 凝 よ ぴ 内 港 病 敢 は , ア ブ ラ ナ 科 の 鞍 ヤ ぺ ツ , }＼ タ ザ イ ,
ダ イ コ ン の 5 個 体 で 激 し か っ た が , 外 部 病 後 を 発 現 し に く い 寮 ヤ ぺ
ヅ 品 種
`
実 時 1 号
' ( 剣 持 ら , 1997a) の 1 個 体 と 井 ア ブ ラ ナ 料 の ジ
ャ ガ イ 竜 2 個 休 お よ ぴ ペ ニ バ ナ イ ン ゲ ン 1 個 体 で 娃 外 部 癖 教 が 認 め
ち れ ず 汐 内 部 病 後 と じ て * - 軽 微 な 維 管 束 漂 褐 変 が 凍 認 き れ た
藍習盛l壁 ㌢き .
触 お題由 桝 菌 は 調 査 株 の す ぺ で か ら 分 離 審 艶 患 書 供 就 レ た 5･伴 物 9
儲 捧 の う ち 牙 キ ヤ 鴫 ツ , )㌔ タ サ イ 汐 ダ イ コ ン , ジ ャ ガ イ モ の 各
′
l 個
体 か ち は ,, 晃 怒 る 部 位 争 闘
- 部 位 か ら 両 種 の 触 滋由桝
‾菌 が 分 離 き れ
藍 . ま た 卑 ヤ ぺ ヅ , }､ タ 骨 イ 夢 ダ イ コ ン , ペ ニ パ テ ィ ン ゲ
ン の 各 1
個 体 か ら 事渡 W. 由晦癖 桝 の み 貞男 , ジ ャ ガ イ モ 呈 個 体 か ら は
V･ ゐkiae の
務 が 分 離 き れ た 宅Tab里e 7き .
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% *
y. 蜘 m と y.- ゐhiide が 共 存 す る 圃 場 に お む1 て ,･ 病 教 の 発 現 娃 ア
ブ ラ テ′科 偉 物 で 激 し､く , キ ャ ベ ツ , )＼ タ ザ イ , ダ イ コ ン の 異 な る 珠
や 同 一 疎 か ら は 両 種 が 分 離 き れ た . 両 種 は カ 13 フ ラ ワ
- 宅B 耀 ぎic a
o ぬ 由 L. va t. b･o細ぬ L.) の 同 一 疎 か ら も 分 離 さ れ て お り (剣 持 ら , 2 紬3) ず
い ず れ 奄 ア ブ ラ ナ 科 作 物 に 対 し て 広 い 寄 生 牲 を 有 し , 開 - 個 体 - の
寄 生 奄 容 易 に 行 わ れ る と 考 え ら 艶 た . し か レ , V. hmg 殉拶汚 が 凝 率 茎 ,
葉 柄 な ど の 各 部 位 か ら 高 率 か つ 広 範 囲 に 分 離 き れ た の 看ニ 対 し , W･
血 uぬe の 分 離 * 度 は 低 く , 個 体 内 で の 分 布 も - 部 蔓= 限 ら れ て い た 書
こ の よ う な 鰭 果 は , そ れ ぞ れ の 薗 の 接 種 蔓こ ま っ て ア ブ 学 資 科 拝 観 で
認 め ら れ た 病 原 性 の 特 性 (翻 捲 ら , 1999) と 屯 - 敦 u て い る こ と か
ら き 繭 種 は 混 在 条 件 下 で も 互 い に 影 響 し 合 う こ と 恕 く 汐 ア ブ ラ 軒 科
作 物 をこ 七御 し て 種 をこ 固 有 の 寄 生 牲 を 示 し て い る と 考 え ら れ た ･ し た が
っ て ,
､
丙 種 の 混 在 圃 場 で 認 め ら れ た ア ブ ラ 車 軸 作 物 皐芸 発 達 す る 激 し
3哲
い 病 敢 は き 強 い 病 原 性 を 持 っ た V. i喝 癖 細 桝 に よ っ て 引 き 起 こ き れ て
も1 る 噂 縫 牲 が 商 い . 卑 ヤ ぺ ツ で 激 し い 発 病 を 見 た 圃 場 で 娃 V.
&#* め 存 在 が 疑 わ れ る た め , 後 作 で 娃 ハ ク サ イ や ダ イ コ ン な ど
ア ブ ラ ナ 科 作 物 の 栽 培 を 遜 毒ザ る こ と が 重 要 で あ る .
非 ア ブ ラ ナ 科 侍 物 で は ,; 輪 作 傍 観 と し て 重 要 な ジ ャ ガ イ モ , ペ ニ
バ ナ イ ン ゲ ン ,r ウ 防 盛込 ら V. 由 癖 和 m が 分 離 ざ れ た . こ れ ま で 国 内 の
ジ ャ ガ イ モ 惑ゝ ら は V. a,iba- atYu m ( 斎 藤 ら , 1981 ;･ 角 野 , 1995) , V. ddあIia e
そ 飯 嶋 き 19亀丑; 角 野 , 1995) , V. 邦療 懲 CC 耶･ =ヒ 沢 ･ 佐 藤 , 19 糾; 角 野 , 1995) ,
V. 紘 宕 海 老 原 ち , ユ999) の 4 種 が 分 離 さ れ て お り , 海 外 で 披 こ れ
に y. 河 曲 盛 桝 を 加 え た 5 棲 が 報 告 き れ て い る (Ricぬ , 1983) . し か し ,
長 い 労 豊 子 を 持 っ た V. ゐhiiae (現 V. 加 療 o m ) が 分 離 さ れ た 報 告 は 鬼
当 た ら 聴 い . 新 た に ジ ャ ガ イ モ に 対 ず る V. 軸 ru m の 寄 生 が 確 認 さ
艶 た こ と 蔓こ よ一歩 , 植 物 病 原 菌 と u て扱 わ れ て い る 6 種 の 陥rtieiHiibi 属
薗 の す ぺ て カ蓋 , ジ ャ ガ イ 常 に 寄 生 性 を 有 す る こ と が 明 ら か と な っ た .
ジ ャ ガ イ 驚 喜ま 毛 と 態 と 単 身 萎 凋 病 の 発 生 を 認 識 し に く い と き れ る が
I( 角 野 き 丑995) , 本 試 験 で も 外 部 病 敬 を 確 認 す る こ と が で き ず , 躍
病 し た こ と が わ か り に く か っ た .
代 ニ } 耳ナ イ ン ゲ ン をこ つ い て 亀 少 外 療 病 徴 は 確 認 き れ な か っ た が 中
程 度 の 維 管 束 発 病 を 示 す 株 が あ り , こ れ ら の 個 休 か ら は W. 由 感 車or u 桝
が 分 離 き れ 恵 . 本 試 験 で 娃 Y. 血 触 の 寄 生 をま 確 認 さ れ な か っ た が ,
接 種 試 験 で 娃 ぺ ニ } 写ナ イ ン ゲ ン に 対 す る V. ddhlia e の 病 原 性 が 確 認 さ
れ て い る 宅鋼 持 ら , 乱撃99･) . よ っ て , 本 俸 観 で は 両 種 蔓こ よ っ て 発 病
が 引 き 起 こ き 艶 て い る 可 能 性 が 轟 る . し か し 恕 が ら , 群 馬 県 洗 顔 部
の 本 病 発 生 地 域 で は , 輪 碓 館 物 と し て ペ ニ バ ナ イ ン ゲ ン が 広 ( 栽培
者 れ て い る をこ 勧 か 癖 わ ら ず タ 触 感由網 菌 に よ る 発 病 法 認 韻 き れ ■て も1･
恕 i<汚 事 務 館 観 の 場 合 も ジ ャ ガ イ モ と 同 様 に タ 救 穫 期 に な ら な むヽ と 薬
の 燕 碓 な ど の 外 潜 病 教 が 濁 れ な い こ と か ら 9 発 病 が 見 逃 き れ て い る
可 能 性 が 高 い ,
ウ 粁 で 経 ,. V. 劫 敵 お 盗 ぴ V. ぬ 紳 桝 の 寄 生 が 認 め ち れ た . こ れ
ま で ゆ
■
ド 萎 凋 癖 の 病 原 菌 と 虹 て V. ぬ 胞 e (S盈野a mtl m 迎d 艶 m 急, 及976,) 顔
&*
よ ぴ 杭 n 2
'
gr es c 網 S( 飯 嶋 , 197冒) が 報 告 き れ て い る が , VB lo噂 軸o rli桝 着こ つ
い て は 接 種 試 験 で ウ ド へ の 寄 生 性 が 確 認 き れ て い な も1 ( 剣 持 ら 9
1999) . 今 回 両 種 が 混 在 す る 圃 場 に ぉ い て , 初 め て V･ 払感療o 和 粥 の 寄
生 を 確 認 し た が , 本 種 を 分 離 レ た 個 体 の 内 部 病 教 が 軽 微 で あ っ た 這
と か ら , 被 害 が 問 題 と な る よ う 恕 病 原 性 を 宥 す る か ど う か に つ い て
は , 更 に 検 討 が 必 要 と 考 え ら れ る .
以 上 の よ う に ジ ャ ガ イ 驚 , ペ ニ パ テ ィ ン ゲ ン き ウ ド で 萎ま 抗 血hi由e
お よ ぴ V. io轡孟車or u mの 宿 主 と な る 可 能 性 が 認 め ら 艶 た ･ し た が っ て こ
れ ら 作 物 で は 残 漆 恕 ど が 伝 染 源 と 怒 り , ア ブ ラ ナ 科 作 物 蔓こ 渡 し い 発
病 を 引 き 起 こ す 懸 念 が 換 る . 特 に ジ ャ ガ イ 考 量ま 多 種 の V@触 感iな桝 属 菌
の 宿 主 と な り う る こ と や , 塊 茎 が 土 付 き の 状 態 で 種 芋 と し て 流 通 し
て い る こ と か ら , 輪 作 作 物 と し て 用 い る 場 合 着こ 披 種 芋 か ら の 菌 の 持
ち 込 み に 注 意 す る 避 繋 が あ る . な お タ こ れ ら 葬 ア ブ ラ チ 科 作 物 に 対
す る y. 払 曙ispw u 弼 の 感 染 披 初 確 認 で あ り , 新 た な 樹 立 櫨 物 と し て 奴 見
る こ と が で き る と 考 え ら れ る .
対 照 と し て 供 試 し た 軒 マ 恥 に 披 発 病 が 認 め ら 艶 , y. ゐゐi由e の み が
分 離 き れ た . 同 様 に , コ ズ 菅 ス で は 外 部 病 教 紋 認 め ら れ な か っ た が ,
F. ぬあi由e の 寄 生 が 確 認 さ れ た . し た が っ て き ト マ ト 瀦 よ ぴ コ ス モ ス
汝 W. 由曙義s9o ni桝 の 影 響 は 受 け な い が き 靴 底盛iiu - 招 感 染 蔓こ よ っ て 重 要
輪 作 作 物 の ジ ャ ガ イ 驚 率 ペ ニ パ テ ィ ン ゲ ン 少 ウ ド な ど の 被 害 を 高 め
る 可 能 性 が 轟 る た め , 輪 鰐 作 物 と し て は 適 当 で な い と 嘱 断 き 艶 た .
特 蔓こ , コ ス モ ス は 近 年 遊 休 農 地 の 景 観 形 成 作 物 と し 貰 脚 光 を 浴 び タ
高 冷 地 に お い て 屯 キ ヤ ぺ ヅ の 輪 作 作 物 単 線 肥 作 物 と し て 適 性 が 高 もち
こ と か ら 大 規 模 に 栽 培 き れ る 事 例 が 増 え て お り き 注 藩 が 必 要 で あ る .
レ タ ス は V. ぬゐ鮎g に 感 受 性 が 低 い 植 物 と し て 位 置 づ 毒才 ら れ て もう る
が (琴 鳴 , 1983) , - 芳 で , 近 年 Ve･ 療 題iu 溺 SpPQ が 分 離 き れ た 報 告 が 散
見 き れ る (剣 持 ら , 盈鱒9 ; Shat aEl姐 S 盛払a f a O, 丑999芸 神 頭 ら , 2 鱒3き . 』
か し , 本 試 験 で 披 レ タ ス 蔓こ 感 染 ･ 発 病 が 確 認 さ れ な か っ た こ と か ら ,
供 試 品 種 の 霊 磯 ど り 搾 型 で は 輪 搾 搾 敬 と し て の 問 題 独 少 な い と 考 え
ら れ た . ま た き イ ネ 科 の ス イ､ - ト コ - ン や ソ ]レゴ - ,. 野 盤 種 エ ン ]鷲
鼻孔
タ き ス ダ ツ タ 式 に つ い て 奄 , 両 種 の 寄 生 は 認 め ら れ な か っ た . イ ネ
科 作 物 は V･ ぬ轟l由e( 抗 ぬ轡藍療ar u mを 含 む∋ の 弗 宿 主 植 物 と き れ て お 姿 (飯
嶋 , 五9 おき , 本 試 験 で も 同 様 の 結 果 が 得 ら れ た こ と か ら , 輪 作 作 物
お よ ぴ 緑 肥 作 物 と し て の 適 性 は 高 い と 嘱 断 き れ た .
駁 漉 の よ う 蔓こ , 両 種 が 共 存 す る 圃 場 に お い て y, 払療軸or u mと V. ddゐi由e
は 互 い に 影 響 き れ る こ と な く , 感 受 性 の 高 い 植 物 体 内 で は 全 身 斡 をこ
分 布 を 広 毒ず る が 男 鹿 感 受 性 の 健 物 体 内 で 披 - 部 組 織 に 分 布 が と ど ま
る な ど , 各 種 植 物 に 対 し て そ れ ぞ れ 種 に 固 有 の 寄 生 牲 を 示 し て い る
と 考 え ら れ た ･ 例 ぇ ば , ア ブ ラ ナ 科 博 物 で 抗 lo轡 軸 w u 粥 の 分 離 率 漆芸 高
蛋 , ジ ャ ガ イ モ で y. 盛盛il
'
Ge の 分 離 率 が 高 か っ た こ と は , そ れ ぞ れ の
鰐 物 書こ 対 す る 両 種 の 寄 生 性 の 強 き を 示 す も の と 考 え ら れ た .
園 壕 雄 琴 番 科 字 種 宕Tab･董e 郎 の 申 で 娃 , ア ブ ラ ナ 科 の ス カ シ タ ゴ
ボ ウ で 明 ち か 奄 病 教 が 認 め ら れ , W. 軸 麺o n m の 寄 生 が 確 認 き れ た ..
萩 原 8 骨 肉 宅玉9 射き は , j ち タ サ イ 黄 化 病 発 生 圃 場 の ス カ シ タ ゴ ボ ウ
か ち 伽 おilh
'
u 粥 SP･ を 検 出 L/ て い る が , 現 在 の 分 類 妄こ 基 づ く V. io噛噛 ㈹ m
で あ っ た 可 能 性 が 考 え ら れ る . ス ペ リ 巴 ユ で は , 内 部 病 蔵 と V. da轟ぬ@
戯･ 寄 生 が 認 め ら れ た . 木 津 革 は 抗 血ゐIide に よ っ て 全 身 絢 象 感 染 を 起
こ す こ と が 海 外 で 報 告 き 甑 て い る が ( Ev 祖 S, 197丑; John s o n eiGl, 19 鮒) ,
園 内 で 萎ま } ＼ タ サ イ 喪 化 病 発 生 圃 場 の ス ぺ u ヒ ユ か ら , Ve 臆 招iu 槻 属 菌
が 検 出 き れ な か っ た 帝 告 が あ る (高 林 ら , 19 鮒) . 本 試 験 か ら は ,
謁 哨 lブ 旺 忍 者こ 対 す る 寄 生 性 は V. daあ抱e で 強 く , 駁 由呼義歯o3 u mで 繋 い か
寄 生 榛 を 示 き な い と 考 え ら れ 患 . ま た , 両 種 の 菌 は 分 離 き れ な か っ
藍 が , - 怒 の 練 で 病 教 と 思 わ れ る 維 管 束 褐 変 が 認 め ら れ た カ ン ト ウ
タ ン ポ ポ 皐ニ つ も
■
篭 て あ , We 滋 劫瀕 桝 属 薗 の 宿 主 と な る 可 能 性 が 轟 る が ,
を の 寄 生 軽 捜 弱 い と 考 え ら れ た , )弓 キ ダ メ ギ ク , シ ロ ザ , イ ヌ ピ エ ,
摩 ニ ッ ) 写で 妊 病 教 が 認 め ら･ れ ず , 陥 放 題iu m 菌 亀 分 離 き れ 恕 か っ た こ
と か ら ,
‾ こ れ ,ら 雑 草 をこ 封 ず る 両 種 の 寄 生 性 娃 敬 い か き あ っ て あ 問 題
に 怒 ら 恕 をう 擾 塵 と 考 え ら 艶 た . 以 上 の よ う に , 圃 場 確 率 で は ス 尭 シ
タ ゴ ポ 曽 が V. 加 療 8 柑 m の , ス ぺ u ヒ 皿 が‾ W. dahi由e の 伝 染 源 と 憩 っ て
む為 る 可 能 性 が 凝 り , 丙 種 雄 琴 の 防 除 を 凍 底 ず る 必 要 が 轟 る .
魂望
第 鍾 筋 力 リ ブ ラ ワ - お よ ぴ プ E3 タコ リ
- に 対 す る 病 原 性
カ リ フ ラ ワ - 率 プ ロ ヅ コ リ - (B 触 義治 Oie 櫛 e 諸L. v a n ぬiおG Ple a.) は ,
キ ャ ベ ツ と 同 じ 触 sita ole ra ce a属 ( キ ャ ベ ツ 類 ラ 招 植 物 で あ る が ,. 国
内 に お い て こ れ ら 作 物 の パ + テ ィ シ リ ウ ム 病 毒こ 関 す る 報 告 娃 経 と ん
ど 見 当 た ら な い . わ ず か に ]､ ク サ イ 黄 化 病 の 発 生 圃 場 き 患 よ ぴ 者 釘
周 辺 に 生 育 す る ブ ロ ッ コ リ ー の 疎 か ら Wc紹な戚由m 属 菌 が 検 出 事 分 離 き
礼 , 病 状 も 碇 認 き れ た と す る 報 告 (萩 原 . 骨 肉 , 19 尉) が 見 ら れ る
ち の の , 病 名 が 付 け ら れ る ま で に は 至 っ て も､ な い . 弼 じ ア ブ ラ ナ 料
の ハ ク サ イ 帝 ダ イ コ ン で 抵 抗 性 品 種 が 見 当 た ら な も㌔ 申 に あ っ て , 尊
ヤ ぺ ツ で は 実 用 的 な 抵 抗 性 を 宥 す る 品 種 が 晃 ら 艶 た こ と か ら 9 他 の
キ ャ ベ ツ 韓 (B托班Sica olc 和 Ce a L.き に パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 抵 抗 性 を 有 す
る ぁ の が 見 つ か れ ば 輪 作 を 行 う 上 で 好 都 合 で あ る .
1990年 以 降 , 釆 国 の カ リ フ 身 ル ニ ア 州 沿 岸 地 方 妄こ お い て カ l) フ ラ
ワ ー に パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 が 発 生 し , 栽 培 品 種 の す ぺ 芯 が V. 盛盛i由g
轟こ 感 受 性 で あ っ た こ と な ど か ら き 経 済 生 産 蔓こ 大 き な 脅 威 と な っ て い
る. こ と が 報 告 き た 宅Eoike ら , 乱9 94; 199 6き . ま た
- 方 で 汝 9 ブ ロ ッ コ
リ ー 娃 パ - テ ィ シ リ ウ ム 爵 の 被 害 は な い か , あ っ て 亀 極 め て 軽 む1 藍
き れ る ( 旺o汝e ら , 韮996; Sh･etiy ら , 2 榊O; B hat a nd Stぬ払aFa O, 望00 まき . 楽 園
と 日 本 国 内 で 娃 涜 通 し て い る 品 種 が 異 な る 上 , 楽 園 で は カ リ フ ラ ワ
- の 病 原 と し て V. lo療is9o n i 桝が 報 告 き れ て い 恋 い ( 現 在 で 奄 杭 盛盛iぬ雷
に 含 め る 立 場 を と っ て い る 空才) な ど , 重 要 な 点 砕 相 逮 が 認 め ち れ る .
そ こ で , キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ Ij ウ ム 萎 凋 病 菌 の カ u フ ラ ワ ー と プ
m ヅ コ リ ー 巷こ 対 す る 病 原 性 を 落 語 す る と 共 に , 品 種 抵 抗 性 濠 検 討 す
る こ と 蔓こ よ っ て , 孝 ヤ ペ ッ パ - テ ィ か リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 粛 曝 書ニ 栽
培 す る 輪 碓 作 物 と L; て の 有 効 性 を 検 討 し た .
樹 料 お 歳 ぴ 方 法
書式 親 玉 辛 ヤ ぺ ､ジ j写 - テ 碓 シ u ウ ム 革 凋 病 菌 の プ Ei 習 コ !1 - お よ ぴ
壕3
カ IJ フ
r
曹 ワ 一 に 封 ず る 病 原 性
丑999寧 をこ 高 冷 鵜 舟 場 内 の ヨ ン タ u
:
- ト 枠 隔 離 圃 場 (1 枠 1 5正ぽ) に
瀦 もぅ て , キ ャ ベ ツ の 発 病 疎 か ら 分 離 し た V. io ngi療w u 弼 卜C Å9 南 棟 ) お
よ び W･ ゐ轟i由e ト マ
■
ト 系 ( CA3･昏 菌 株 ) の 接 種 に よ 撃 , ブ ロ ッ コ リ ー と
カ Ij フ ラ ワ - 着こ 対 す る キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 菌 の 病 原 性
を 検 討 し た . 枠 内 は タ ロ ル ピ タ リ ン 剤 (3 盈 / a) に よ る 嬢 蒸 消 尊 を
行 態㌔ , 申 療 を ア ゼ シ - 恥 で 区 切 っ て 互 い に 隣 接 区 の 影 響 を 受 狩 憩 い
よ う に し た . 繭 試 験 区 に , 止 記 2 菌 株 a) 丑 壌 ブ ス マ 培 養 菌 178m鹿i m 2
を そ 艶 ぞ れ 土 壌 混 和 接 種 し , 高 冷 地 で の 景 教 ど り 適 性 が 高 い プ ロ ヅ
コ 蓄ノ ー の
一 線 帝 ' , カ リ フ ラ ワ - の
`
ス ノ - ク ラ ウ ン ' な ら び に 対 照
と し て キ ャ ベ ツ の 寝 癖 軽 量 要 品 種
`
涼 嶺 4 1号
' を 栽 培 し た . 試 験 環
境 法 乱 医 書冒.5 ぬ豊) 当 た り 1 作 物 3 - 5 株 を 栽 培 し , 3 反 覆 (3 砕 使 用 )
と し た . 7 月 19田 着こ 苗 を 定 植 レ , 収 穫 期 の 10月 8 日 に 外 部 病 徴 お よ
野 内 奇 病 徴 宅維 管 束 発 病 譲 を 蘭 査 レ た . 3 種 の 搾 物 披 地 上 部 の 茎 長
峯こ 遠 い が あ る が , い ず れ も 問 種 の 考 ヤ ぺ ヅ 薄 紅 属 し , 収 穫 部 位 も 国
防 で 轟 る こ と か ら , 維 管 束 発 病 の 調 査 基 準 娃 キ ャ ベ ツ ･に 準 じ き 黒 褐
変 が 認 め ら れ た 部 位 毎ニ よ っ て Tahl･e 8･に 示 し た 5 段 階 (0 - 4) に 指 数
托 し て 評 価 し た . そ の 後 歩 各 停 物 の 維 管 束 黒 褐 変 組 織 か ら 小 片 を 無
菌 的 毎こ 畷 り 取 替 , TL Br 培 地 蔓こ 置 床 し て 22
¢C で 培 養 し , 病 原 菌 の 再 分
離 を 行 っ た .
拭 襲 望 ヲ E) ツ コ リ ー お よ ぴ カ リ フ ラ ワ - 品 種 の パ - テ ィ シ リ ウ ム
病 抵 抗 性
嬬 恋 村 東 撃 砕 甚 発 生 蘭 壕 を 用 む､ , 2･O ㈱ 年 に Fig. 9 に 示 し た プ ロ ヅ コ
.'廼
!j - 望望 品 種 お よ ぴ カ ]) プ ラ ヮ - 五0 品 種 の ye 赦illiu m 病 抵 抗 性 を 検 討
む た . 対 照 妄'= 辻 本 病 蔓こ 対 す る 抵 抗 性 程 度 が 明 ら か な キ ャ ベ ツ の 2 品
種 (抵 抗 性 の ` 攻 確 '
.
お ､よ ぴ 寝 癖 牲 の
さ 薄 儀 弧 号 'き を 用 い た 8 試 験
区 砕 配 列 題 よ ぴ 規 模 娃 3 無 作 為 配 列 プ ロ ッ タ 法 に よ る 1 品 種 丑 瞳 10
株 宅 卑 ヤ ペ ツ の 望 品 種 の み 各 13株 き の 3 反 復 と し タ そ れ ぞ れ ぺ
- パ
- ポ 学 斡 苛 育 苗 じ た 苗 を 7 月 呈0 日 に 畦 煽 66 e m , 探 聞 感 c m ( 孝 ヤ ぺ
ッ 接 33 c mき の 裁 縫 距 離 で 定 礎 し た . 発 病 翻 査 は 収 穫 期 に 適 し 藍 品
凄凄
種 か ち 順 次 実 施 し , 島 国 24日 か ら 昏 月 息8 日 の 閤 に 行 っ た 手 羽 査 基 準
は 試 験 1 に 同 様 と し , 維 管 束 の 鼎 褐 変 程 度 に 応 じ で 8 - 凄 の 指 数 を
与 え , 各 品 種 の 抵 抗 性 を 評 価 し た .
試 験 3 発 病 疎 か ら の 病 原 菌 の 分 離 と 種 の 同 定
発 病 程 度 が 低 い キ ャ ベ ツ の 疎 か ら は , 経 験 的 に 菌 の 分 離 が 難 し い
こ と か ら , 蒜式 験 2 の 供 試 品 種 の 申 か ら 抵 抗 性 が 中 程 度 以 下 の ブ ロ ッ
コ リ - 8 品 種 , カ リ フ ラ ワ ー 3 品 種 を 無 作 為 に 選 び , 対 照 の 擢 病 性
キ ャ ベ ツ 1 品 種 を 加 え た 計 12品 種 に つ い て , 発 病 指 数 が 3 ∈ 茎 の 土
部 や 葉 柄 ･ 葉 身 潜 ま で 維 管 束 の 属 褐 変 が 認 め ら れ る) 機 上 の 各 1 疎
か ち 病 原 菌 の 分 線 を 行 っ た . 分 離 部 位 萎ま 地 土 #r の 茎 お よ び 葉 柄 の 2
部 位 と し , 維 管 束 黒 褐 変 組 織 の か 片 を 無 菌 斡 右こ 切 り 取 っ て 第 2 牽 第
3 蹄 試 験 五 に 準 じ て 行 っ た . 種 の 同 定 は P D Å培 地 止 に お け る 3 つ の
形 態 学 約 特 性 ( フ ィ ア ラ イ ド 数 多 分 豊 子 の 長 さ , 微 Ij､ 菌 核 の 形 ∋ ･に
よ っ て 識 別 し た .
結 果
毒戎 鳶 寺 ヤ ぺ iジ 1号 - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 菌 の プ ロ ツ コ リ - お よ ぴ
カ リ フ ラ ワ - に 対 す る 病 原 性
外 部 病 教 娃 , V. 払療嘉嘘o 和 m 接 種 区 の 卑 ヤ ぺ ヅ 毒こ 軽 微 意 外 葉 の 黄 化 が
確 認 さ れ た が , ブ ロ ッ コ リ ー や カ リ フ ラ ワ - で 故 バ - テ ィ シ リ ウ ム
病 に 特 有 と さ れ る 萎 凋 ･ 黄 化 な ど の 症 状 は 認 め ら れ ず き V. 盛曲l由e 接
種 区 で は い ず れ の 作 物 に 屯 外 部 病 教 が 確 認 き れ 恕 か っ た . - 方 , 内
部 癖 徴 の 維 管 束 蕪 褐 変 は 3 作 物 の す ぺ て で 確 認 ぎ れ た が , そ の 発 病
株 率 単 発 病 指 数 は 菌 様 に よ る 遠 い が 大 き i , V. 唾 ㈹ 摺 接 種 区 に 患ヒ
較 し て 敬 ゐhi由@ 接 種 区 で 明 ら か に f3､ き か っ た . 汚 物 溺 で 接 , プ 田 ヅ
コ リ ー 母 キ ャ ベ ツ 毒こ 氏 擬 し て カ u フ ラ ワ ー で や 帝 発 病 程 度 が 轟 か っ
た . ま た Y. 物 療o n i 拭接 種 区 の 3 作 物 , な ら ぴ 蔓こ V. 彪轟g由e 接 種 区 砕 ブ
ロ ッ コ リ ー と 索 リ ブ ラ ワ - か ら は 接 種 薗 が 再 分 解 き れ た が , 駅 ぬ轟l由密
接 種 区 の キ ャ ベ ツ か ら は 蒋 分 離 き れ 密 か っ･ た 宅T盛蔑e 8) .
壕5
T 盛壬e 凱 折渡h噂 e粗el毛y of 鞄rtiti題iu 鯛 S押 .量sぬted なo m c盛b喝 etObroccolia n8 ca感 触 w e r.
B現 況 O追 ㌢l若C盈 9) No lOj12 2･0 斐 0･3
* u)
＋
(Ry嘘 嘘e主) y d宅C 鬼39) 恥 7/i2 0.9 ± 臥3 ヰ.
払 tl 近o闇er y i(e A9き No 9/9 2･9 ± ¢.3 * * ＋
(Sno骨 ば 0轡 m) y d宅C 鬼39) No 6i9 1.3 ± 0.3 ＋
C 盛b喝e yi(G鹿 野 Leafyellow xng l乱/15 2･1 ± 0･4 車 ＋
(鞄宅ぬrei4丑) ㌢d(C 盈39) No 6/14 0.8 ± O.3
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y)C 鬼9an盛C 魚39
;
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r espec畠v e･抄.
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w)Dise a se壷n由 Ⅹ 雛egree o･君v a sc姐arbro 耶ing);0: no sy mpto ms, 1:壷n root,2:in ste m, 3:in oute rle或 4:壷n
ぬ飽 郎e 肝 敵 軍盛ue笠 a re rne 弧 S± S E(A - 9- 15).
習き＋ : 触 感 闇 e re r e主部bted 鉦orn 盛sc戚o 托dvascuiaEtis§tl e, - : n otdetected.
u) * aBd歯 車主流di伐t･e S主節孟鮎盈出 盛 P - 0.05and P- 0.Olr espectiv ely,byも払･e Wiic o E O n 招 mk su mもe st.
試 聴 望 プ e3 ツ コ リ′ - お よ ぴ カ リ フ ラ ワ ー 品 種 の パ - テ ィ シ リ ウ ム
病 抵 抗 性
品 種 抵 抗,性 の 検 討 結 果 を F転 9 に 示 し た . 対 照 と し た キ ャ ベ ツ 品
種 の
g
敏 徳 宅抵 抗 性 ) ' 娃 , 発 病 株 率 が 67% と やや 高 か っ た も の の ,
発 病 指 数 披 1.3 (梶 部 の 維 管 束 碁こ 鼎 褐 変 が 認 め ら れ る 程 度 き と 低 く ,
]写 - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 甚 発 生 圃 場 に お 紺 る 栽 培 で も , 商 品 生 産
に 影 響 の な い 強 い 抵 抗 性 を 示 し た . ま た
`
涼 磯 4 1号 (擢 病 性 )
'
披
発 病 株 率 が 79･% , 発 病 指 数 が 2.2 宅 茎 の 下 部 や 下 位 葉 に 経 菅 束 の 黒
褐 変 が 認 め ち れ る 程 度 き と や 華 南 い 推 管 束 発 病 を 示 し , 外 葉 の 黄 化
娃 認 め ら れ た が 萎 凋 症 状 娃 確 認 き れ な か っ た ･
プ ロ ヅ コ リ - の 供 託 品 種 をこ は 無 発 病 の 亀 の が な く , 抵 抗 性 の 強 も1
亀 の 磨 ら 弱 も､ 奄 の ま で 品 種 間 差 異 が 大 藩 か っ た ･ 最 ･も 抵 抗 性 の 強 惑ゝ
っ た
`
線 嶺
歩
で タ 発 病 株 率 や 発 病 指 数 が キ ャ ベ ツ の
g
椀 徳
5
と ほ ぼ
同 数 俵 と な り タ 窯 周 上-の 問 題 の な い 発 病 程 度 を 示 し た 8 対 照 と し た
考 ヤ 代 ツ 招 2品 種 と 発 病 指 数 の 対 比 較 を 行 な っ た 結 果 ,
` 線 壌
き
以
外 蔓こ
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i?
簡 素 発 病 (黒 褐 変き が 認 め ら れ , 五里 品 種 の 発 病 指 数 が 抵 抗 性 の ` 秋
穂
'
よ 哲 も 有 意 をこ 高 く き 病 害 と tJ て 問 題 に な る 程 度 (発 病 指 数 2 以
丑 き の 寝 癖 性 濠 示 し た . し か し , 萎 凋 症 状 は こ れ ら の 品 種 に も 認 め
ら れ ず , 殊 薬 の 黄 化 亀 下 葉 をこ 確 認 さ れ た 程 度 で , 外 部 病 微 か ら 発 病
の 有 無 を 確 か め る こ と 経 で き な か っ た . ま た き そ の 他 の 5 品 種 は 中
程 度 の 抵 抗 性 を 示 し s い ず れ も 対 照 の キ ャ ベ ツ 2 品 種 と の 対 比 較 で
発 病 指 数 蔓こ 有 意 差 披 認 め ら れ な か っ た .
カ 7) フ ラ ワ ー は 供 試 丑8 品 種 申 に 抵 抗 性 の 強 い 亀 の が 見 当 た ら ず ,
発 病 株 率 , 魔 病 指 数 は 全 体 的 に 高 か っ た . 抵 抗 性 の 程 度 は , 擢 病 性
招 キ ヤ ぺ ヅ 品 種
ギ
涼 嶺 4且号
'
と 同 等 ま た は そ れ 以 下 で あ っ た . 妊
菅 束 黒 褐 変 招 激 し い 品 種 で 娃 下 葉 の 黄 化 が 確 認 き れ た が , 萎 凋 症 状
捜 認 め ら 純 な か っ た .
拭 畿 3 発 病 掻 か ら の 病 原 菌 の 骨 蘇 と 種 の 同 産
維 管 束 黒 褐 変 部 位 か ら 菌 分 離 を 試 み た 3 作 物 12品 種 の 申 で , プ
t3 ヅ コ リ - の 3 品 種 宅 ` pr e miu m c r op
'
,
`
海 嶺
'
,
`
唾 と り
'
き か ら 抜
歯 が 分 離 き れ な か っ た . そ の 他 の プ ロ ヅ コ リ ー 5 品 種 , カ リ フ ラ ワ
3 品 種 , キ ャ ベ ツ 1 品 種 で 披 , T LB 培 地 上 に 置 床 し た 葉 柄 組 織 か
ら 由 色 の 薗 叢 が 高 率 に 現 れ , 後 看こ 微 か 菌 核 を 形 成 し て , 黒 色 に 変 化
し た . t} か し , 地 ij= 部 の 基 線 織 か ら は こ の よ う な 菌 叢 の 出 現 割 合 が
銭 i , プ t3 ヅ コ リ - の 1 品 種 , カ リ フ ラ ワ
ー の 2 品 種 お よ ぴ キ ャ ベ
ツ の 王 品 種 か ら し か 舟 渡 き れ な か っ た .
TLB 培 地 か ら P D 鬼培 地 に 移 植 し た 微 小 菌 核 は , 3 - 4 日 後 か ら 白
色 菌 叢 を 生 じ , 7 - 8 田 緩 か ら 再 び 黒 色 の 微 小 密 接 を 形 成 し た が ,
教 榔 菌 核 規 外 の 鎌 取 体 形 威 独 語 め ら れ な か っ た ･ い ず れ の 菌 株 屯 望望
･
c で 旺 盛 な 歯 招 生 育 を 示 し , 3¢
o
C で あ 豊 育 し た . 分 豊 子 柄 の 基 部
細 施 蔓真 顔 色 で き 各 節 顔 ち 娃 フ ィ ア ラ イ ㌍ の 輪 登 が 認 め ら れ , そ の 数
娃 菌 株 看こ よ っ て 少 憩 も､ ぁ の ( 董 着こ 望 - 3 本 ) と 多 い 亀 の ( 主 に 3 - 5
養 き と 蔓こ 東 男g きれ た . フ ィ ア ラ イ ド の 先 磯 に ほ 分 生 子 塊 を 擬 頭 状 暴こ
形 成 じ , 分 生 手 法 む､ ず れ も 熊 色 単 胞 で あ っ た ･ し か し , そ の 形 成 者ま
菌 株 着こ よ っ で 異 怒 り , 長 藩 が 細 長 く 門 衛 状 を 示 す 奄 の (長 径 の 平 均
iB
鼠9 - 盈0.趨 rr m タ 短 径 3.3 - 3.6 m m 事 最 l短 径 比 2.6 - 3事O) と , 短 く 楕 円
形 を 示 す 亀 の ( 長 径 の 平 均 種.6 - 5.3 迅 m , 短 径 空事6 - 3.2 m m タ 轟 /短 径
比 1.7 - 1.S) と に 二 分 き れ た 宅甘畠馳 9) . 培 地 上 をこ 形 成 き れ た 黒 色 招
微 小 菌 核 揺 , 菌 殊 に よ っ て 不 規 則 で 細 長 い 形 状 を 示 す も の と , コ ン
パ ク ト で ほ ぼ 球 形 を 示 す も の と が あ っ た 事 各 菌 稼 が 宥 す る こ れ ら の
形 態 的 特 徴 は 相 互 に 関 連 性 を 宿 し て お り , フ ィ ア ラ イ ド 教 の 少 な い
菌 株 は 長 い 分 豊 子 と 不 規 則 な 細 長 の 微 か 菌 核 を 形 成 し , フ ィ ア ラ イ
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ド 教 の 多 い 菌 疎 抜 短 い 舟 豊 子 と ヨ ン パ ク ト な 球 形 の 微 小 菌 核 を 形 成
し た . 以 止 の よ う 海 将 敢 & ち , 分 離 き れ た 病 原 菌 は い ず れ 毛 yeyi diliu m
属 菌 右こ 所 属 し , ぞ の 形 態 的 な 特 徴 か ち 投ぽap盈pa ら =997) の 記 載 に し
た が っ て , フ ィ ア ラ イ ㌍ 数 が 少 怨 く 長 い 分 隻 手 と 不 現 員暮3 な細 長 の 徴
ホ 南 棟 を 形 成 し 恵 薗 株 を V. img*o 和 m , フ ィ ア ラ イ ド 数 が 多 く 短 い 分
生 乎 と コ ン パ タ 駈 で 球 形 の 微 か 菌 槙 を 形 成 し た 南 棟 を y. daあIide と 同
定 u た 宅T歳払Ie 9). 憩 お , V. あng義歯 ㈹ 桝 と 同 定 Li た 薗 殊 に つ い て 捻 , 対 照
菌 棟 帝 KafaPapa ら (星997) の 報 告 者こ 比 較 し て , 分 豊 子 は や や 細 島 い 傾
向 が 認 め ら れ た . プ ロ ヅ
･
コ !] - の 5 品 種 か ち 披 V. lo ng或妙･o 和 銅 の み が 分
離 き れ , 坑 血轟ぬc 抜 身 離 ぎ れ な か っ た . カ リ フ ラ ワ - の
` バ イ オ レ ツ
軒 タ イ ン ず き
- ス } - ク ラ ウ ン ' お よ び キ ャ ベ ツ の ` 涼 嶺 41号 ' に つ
も1 で 娃 , 岡 - 株 の 地 よ 部 茎 と 葉 柄 の そ れ ぞ れ 別 部 位 か ら V. io噂 軸 ･o n e 鵬
と 抗 ぬゐ､l由凌 が 分 離 き れ た .
考 察
カ u フ ラ ワ ー の パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 は , 萎 凋 以 外 に も 各 種 の 病 徴
が 知 ら れ て
･
む､ る が ( 最 盛 e ち , ま99郎 , プ ロ ヅ コ リ ー は 維 管 束 が 時 々
黒 く な る 以 外 の 病 教 法 認 め ら れ ず , 明 白 な 萎 凋 症 状 を 起 こ き な い こ
と が 報 告 ぎ れ て も㌔ る ( 濫 盛 e ら , 1996; Shetty ら , 20 00) ･
- 遵 の 試 験
を 通 じ て , プ ロ ヅ コ リ ー や カ リ フ ラ ワ
-
, キ ャ ベ ツ で は 激 し い 発 病
株 で あ 萎 凋 を 起 こ き ず , 外 部 病 徴 と し て は 下 葉 の 黄 化 が 認 め ら れ た
だ 碁チ で 轟 っ た . プ m ツ コ リ ー 争 カ 1j フ ラ ワ
- に つ い て も , キ ャ ベ ツ
ど 開 様 に そ の 形 態 鰐 恕 特 徴 華 気 象 条 件 , 丑 壌 条 件 な
ノど の 周 辺 環 境 a)
影 響 看ニ よ っ て , 萎 凋 を 起 こ i/ 暮こ く い と 考 え ら れ る ･ 』 か し な が ら ,
発 病 程 度 が 高 ま る と 葉 の 賛す払 帝 維 管 束 屠 褐 変 恕 ど の 癖 徴 妄=L よ っ て 著
し 宅 商 品 性 が 損 な わ 艶 , 実 害 が 大 き く な り や す い 事･
考 ヤ ペ ヅ をこ 由 来 す る 菌 株 の 接 種 試 験 に よ り , プ ロ ヅ ヨ リ
- と 喪 リ
ブ ラ ワ - は もぅ ず れ 亀 ] 鷲 - テ ィ シ リ ウ ム 属 菌 蔓こ 感 染
･ 発 病 ず る こ と が
確 認 蓮 如 た 事′ し 潜 し ぞ の 病 原 性 紋 V･ lo - o 和桝 宅 V･ ゐhiiac
･ の ア ブ ラ 資 料
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系) で 強 く , V. dahlia e( ト マ ト 系き で 弱 か っ 監 事 V. lo曙義歯o n i mは ) ㌔ ク サ
イ や ダ イ コ ン ( 萩 原 , 丑99･0; 剣 持 ら , 1999) , 西 洋 チ タ ネ 宅 地 由 n嘩部ぷ L.
s sp. oieife 和 , Ka mpap遜 ら , 1997) , キ ャ ベ ツ ( 剣 持 ら き 1999き な ど の ア ブ
ラ ナ 科 作 物 に 強 い 病 原 性 を 肴 す る と き れ で 凝 り , ブ ロ ッ コ リ - 孝 治
リ ブ ラ ワ - も そ の 例 外 で は 窺 い こ と が 確 か め ら れ た .
発 病 圃 場 に 定 植 き れ た ブ ロ ッ コ リ - で 娃 , 菌 分 離 を 行 っ た 爵 品 種
申 で 発 病 程 度 の 低 か っ た 3 品 種 か ら 娃 菌 が 分 離 き れ ず , 5 品 種 か ら
萎ま V. io ngis9w u m の み が 分 離 さ れ た . - 方 , カ リ フ ラ ワ ー 萎ま 菌 分 離 蔓こ 供
し た 3 品 種 の う ち , 丑 品 種 か ら は V. lo ngi*o 済 m が , ま た 2 品 種 で 汝 そ
れ ぞ れ 同 - 株 か ら V. io ng義歯oru 珊 と V. ddhi由e が 分 離 き れ 9 対 照 の キ ャ ベ
ツ 品 種 か ら も 両 種 が 分 離 さ れ た . 卑 ヤ ぺ ツ 以 外 で 亀 ]＼ ク サ イ , ダ イ
コ ン お よ ぴ ジ ャ ガ イ モ の 問 - 個 体 か ら 娃 両 種 が 分 離 き れ て お り (刺
縛 ら , 2084) , 異 な る 種 の Ve 痕ilium 菌 が 混 在 し て い る 圃 場 で 娃 , 感
受 性 の 高 い 宿 主 に 対 し て 複 数 種 の 菌 が 容 易 に 同 時 寄 生 し う る と 考 え
ら れ た .
菌 接 種 試 験 と 圃 場 試 験 の 結 果 か ら , Y. ゐ轟iぬe の プ m タ コ !) - 毒こ 対
す る 病 原 性 放 弱 く , 実 用 上 問 題 と な る よ う な 被 害 を 奄 た ら す i= と 綾
な い と 推 察 さ れ た が , 尭 リ ブ ラ ワ 一 に 娃 弱 - 中 程 度 の 病 原 性 を 有 レ
て お り ラ 品 種 に よ っ て 感 受 性 妄こ 披 多 少 の 差 が あ る と 考 え ら れ 藍 . F.
由喝 車 ㈹ 桝 の ブ ロ ッ コ リ ー に 対 す る 病 原 性 汝 , 襲 い 亀 の か ち 強 い ぁ の
ま で 品 種 に よ る 差 が 大 き か っ た が , カ リ フ ラ ワ ー に は 品 種 を 関 わ ず
強 ち1 病 原 性 を 有 し て い る と 考 え ら れ た . こ の よ う な 結 果 絵 , プ 四 ヅ
コ u - の 栽 培 品 種 が 一 様 に W. 彪轟i由e 壷こ 対 し て 抵 抗 性 を 示 す と し た 知
見 (Ro簸e ら , 乱996; S 払e伐y ら , 20OO; 迅hat a nd S恐bba f a O, 20¢且) と 尊 母 異 な
っ た . た だ じ , こ れ ま で 着こ 報 告 き れ た 抗 ぬ義Ji由e の 菌 操 車 妄こ 紋 , 形 態
学 的 8 分 子 生 物 学 的 な 特 徴 の 遠 い 帝 , 各 種 汚 物 蔓こ 対 す る 病 原 性 蔓こ 遠
い が あ る こ と を 指 摘 L{ た 屯 の が 多 く 宅S曲b盈 柑 O ら , 濫995 ; 濫o挽e ら , 19雲拓
; 正弘at a nd S血払a f a O, 丑99･ ; 200乱) , Ka 柑炉aPa ら ∈199㌢き をこ よ っ て y. ぬ姦ぬe と
紋 別 種 と き れ た V. l8轡義唾o 柑 粥 が 含 ま れ て い る 可 能 性 が 東 き い . こ れ ら
薗 株 は い ず れ も 尭 リ ブ ラ ワ … に 対 す る 病 原 性 が 強 く き. プ ロ ヅ コ Ij -
5呈
書こ 捜 索 か っ た 這 と が 韻 驚 き れ て い る . こ の よ う 恕 こ と か ら , Vc Fticiiiu m
属 菌 の 菌 種 帝 各 種 作 物 に 対 す る 病 原 性 が 国 内 外 で 大 き く 異 な る こ と
は 憩 い と 考 え ら れ ,. ブ ロ ッ コ リ ー に 対 す る 病 原 性 の 遠 い 辻 , 液 通 し
て い る 品 種 の 適 い 蔓こ 起 因 し て い る と 推 察 さ れ る
.
. す な わ ち , 海 外 で
は バ ー デ ィ シ リ ウ ム 属 菌 (特 に V. lo曙義歯o n i m) に 対 し て 抵 抗 性 を 持 っ
た 品 種 (品 種 浮 , 系 統 ) が 塞 に 洩 通 し て お り , 国 内 で は 罷 病 性 の 品
種 を 含 む 様 々 な タ イ プ 招 品 種 が 栽 培 さ れ て い る と 考 え ら れ る . パ ー
テ ィ シ リ ウ ム 病 の 発 生 圃 場 で 抜 , 羅 病 性 と 考 え ら れ る カ リ フ ラ ワ ー
を 栽 培 し 恕 を1 こ と , ブ ロ ッ コ リ ー 娃 抵 抗 性 の 程 度 が 強 い 品 種 を 選 ん
で 栽 培 す る こ と が 重 要 で あ る .
薗 の 接 種 試 験 帝 圃 場 試 験 で , 維 管 束 の 黒 褐 変 組 織 か ら は 必 ず し 奄
菌 招 分 離 が で き ず , 特 に 発 病 程 度 が 比 較 的 小 さ い 品 種 帝 株 で , ま た
葉 柄 組 織 着こ 紙 代 て 茎 組 織 惑ユ ら の 分 離 頼 度 が 劣 っ た . Ve ri女i13iu 雑 菌 披 主
と し 耳 壌 の 道 管 内 をこ 侵 Å し , 骨 盤 子 が 道 管 涜 に よ っ て 移 動 ･ 増 殖 す
る こ と で 発 病 蔓こ 登 る と さ れ て い る ( 飯 嶋 ･ 田 中 , 五9呂1き . こ の た め ,
抵 抗 性 を 有 す る 品 種 披 道 管 内 に 侵 入 し た 薗 に 対 し て , そ の 後 の 移 動
や 増 殖 を 鞠 制 す る カ が 強 く 働 い て い る と 考 え ら れ る . 曜 病 性 の 品 種
苛 毒孟 茎 組 織 よ り 亀 葉 柄 組 織 で の 分 離 頻 度 が 高 か っ た こ と か ら , 道 管
内 壷こ 瀦 もう て 蓉 豊 子 の 移 動 が 容 易 に 行 わ れ , 本 部 位 に 定 着 し や す か っ
た と 考 え ら れ る .
敬 盛盛i由c お よ び V. あ噂義歯 ㈹ 弼 は , ア ブ ラ ナ 科 作 物 に 共 通 す る パ ー テ
ィ シ リ ウ ム 病 の 主 要 な 病 原 菌 で あ り , こ れ ら の 菌 に 抵 抗 性 を 持 っ た
プ ロ ヅ コ 苛プ - 品 種 の 存 在 が 確 認 き れ た こ と は , 発 病 圃 場 の 輪 作 を 考
え る 止 で 極 め て 有 益 と 考 え ら れ る . 抵 抗 性 の ブ ロ ッ コ リ - 品 種 娃 ,
圃 場 妄こ 存 在 す る 菌 種 帝 菌 の 系 統 を 問 わ ず , ま た 前 作 の 羅 病 作 物 を 臆
藍 ん ど 気 妄ニ す る こ と な く 栽 培 が 圃 能 で 蕗 8 , か つ 経 済 性 を 伴 っ た 輪
作 作 物 と し て 有 望 で あ る .
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第 3 尊 信 染 経 路
本 地 域 に お け る キ ヤ 代 ヅ パ - テ ィ シ 甘] ウ ム 萎 凋 病 の 初 確 認 は 盈993
年 で あ る が , 農 家 に 対 す る 聞 き 取 り 調 査 墨こ よ っ て , 1 鮒 年 縄 初 期
-
中 期 こ ろ に は - 部 で す で に 発 病 を 見 て む､ た と 推 察 藩 れ る 8 薬 療 が ど
a)よ う な 経 路 を た ど っ て 侵 Å し て 来 た か は 不 明 で あ る が , 伝 染 経 路
を 明 ら か に し , そ の 経 路 を 遮 断 す る こ と は 防 除 の 基 本 と な る ･ 前 章
で 明 ら か に し て き た よ う に , 本 病 の 病 原 菌 は 同 じ ア ブ ラ 資 料 の Jち タ
サ イ 帝 ダ イ コ ン と 共 通 す る だ け で な く , 非 ア ブ ラ サ 科 僻 ジ ャ ガ イ モ
な ど と 亀 相 互 に 伝 染 性 を 者 し て
r
い る . 種 ジ ャ ガ イ モ 着こ よ っ て 病 原 が
持 ち 込 ま れ た り , ハ ク サ イ 帝 ダ イ コ ン に よ っ て 病 原 菌 が 増 殖
8 抵 東
レ た り と い っ た 可 能 性 も 考 え ら れ る が , キ ャ ベ ツ ヘ の 感 染 が ど の よ
う に し て 起 こ り , ど の よ う な 経 路 で 拡 大 し て い く の か の 解 明 が 重 要
で 凝 る .
本 病 娃 , 長 野 県 で 亀 ハ ク 骨 イ 黄 化 病 と 開
- 病 原 に よ る 可 能 性 が 強
い と 推 察 さ れ て い る ( 武 田 ら , 1986j .. 群 馬 県 北 西 嶺 暴こ 広 が る 高 原
地 帯 で 行 わ れ て い る キ ャ ベ ツ の 夏 鶴 ど り 搾 型 で 娃 ,
- 殻 着こ 県 内 争 長
野 県 の 平 坦 境 地 に 借 地 し て キ ャ ベ ツ 招 呑 ま き 育 苗 が 行 わ れ て い る 8
こ の た め 歩 育 苗 圃 場 で の 機 械 作 美 を 通 じ て j＼ タ サ イ 黄 化 病 の 汚 染 丑
壌 が 持 ち 込 ま れ た り , 感 染 苗 看こ よ る 持 ち 込 み が 懸 念 き れ て も㌔ 藍 8 ま
た , 尊 ヤ ぺ ツ の 育 苗 方 法 は 地 床 で の 育 苗 が 一 般 的 で あ り , 壌 潜 の 丑
を 払 い 落 と し て 採 苗 ･ 定 植 作 業 が 行 わ れ て い る . こ の た め 定 植 時 蔓こ
翁 狩 る 凍 傷 み が 大 き く , 丑 壌 病 害 の 発 生 を 助 長 す る 要 函 と な っ て も1
る こ と も 指 摘 き れ て い た .
ぞ こ で , 本 章 で 娃 現 場 で 行 わ れ て い る 育 苗 単 産 植 作 業 を 想 定 し ,
地 床 で 育 苗 き れ ＼た 定 植 期 の 酋 帝 圃 場 が 病 原 菌 着こ よ っ て 汚 染 き れ た 場
合 の 発 病 経 過 を 調 べ る こ と に よ り , 伝 染 経 絡 率 感 染 機 構 に つ も汚 て の
鮮 明 を 試 み た .
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樹 料 お よ び 方 法
就 畿 盈 貰 お よ ぴ 圃 場 の 汚 染 が 発 病 に 及 ぼ す 影 響 (春 ま き 作 型 )
高 冷 地 分 場 内 の コ ン タ リ - ト 樺 隔 離 圃 場 を 伺 い , 1995 年 の 審 ま き
作 型 で 試 験 し た . 前 年 宅丑9 馳 琴 き に 本 痛 が 発 生 し た 圃 場 の 土 を プ ラ
ン タ - に 詰 め 3 こ こ で 育 苗 tj た 苗 を 潜 在 感 染 酋 と し , 本 病 の 無 発 生
圃 場 で 育 苗 し た 苗 を 鍾 愛 苗 と し た .. ま た 本 病 招 発 病 株 か ら 分 離 し た
C鬼9 菌 棟 若 V. 巌癖車o和 粥 )′ を バ ー ミ キ ュ ラ イ ト f ブ ス マ ･ 土 壌 培 地 で 培
養 し , コ ン タ リ ー ト 枠 内 妄こ 培 地 ご と 0.1 怠 /m
B
全 面 散 布 し て 耕 転 ･ 土
壌 接 種 し た 圃 場 を 接 種 圃 場 と じ , 本 病 原 菌 の 無 接 種 圃 場 を 健 全 圃 場
と し た . こ れ ら a)苗 と 賭 場 招 条 件 を 組 み 合 わ せ た 4 試 験 区 を 設 定 し ,
接 種 圃 場 牙 藤 堂 圃 場 に そ れ ぞ れ 潜 在 感 染 者 と 藤 堂 苗 を 3 畦 ず つ 隣 揺
し て 定 壊 し た . 定 植 作 業 法 嶺 に 付 着 し て い る 土 を 払 い 落 と し , ほ ぼ
壌 惑蓬 む き 出 し の 状 態 で 移 植 す る 現 地 慣 行 法 をこ よ っ て 実 施 し た .
供 託 品 種 抜 本 病 をこ 感 受 性 の
`
vRSE ( 長 野 生 産 改 段 協 会 ) メ ( 武 田
ち 歩 19 8アき を 伺 い , 栽 植 密 度 は 畦 幅 45c m 米 株 間 33c m , 試 験 規 模 紋 1
区 虚 株 (14株 x 3 畦 ) の 2 反 復 と し た . 播 種 は 4 月 13田L , 定 礎 娃 5
月 2連日 に 行 い ,一発 病 調 査 娃 結 球 始 期 よ り 概 ぬ 10 日 お き に 実 施 レ , i
匿 6 株 x 2 反 復 (収 穫 期 の 最 終 調 査 時 の み 18 株 の 2 反 復 ) の 株 を 抜
蓉 取 っ て 鎚 下 の 基 準 に-よ り 調 査 し , 維 管 束 発 病 度 を 求 め た ( Fig. ll
参 照 ) 事 指 数 0 : 維 管 束 の 農 婦 変 が 認 め ら れ な い , 1 : 根 部 維 管 束 の
- 潜 が 鼎 褐 変 , 2 : 根 部 先 端 - 地 障 部 ま で の 維 管 束 が 黒 褐 変 , 3 :
地 止 鮮 茎 の 維 管 束 ま で 蒸 褐 変 , 逮 : 終 章 の 維 管 束 ま で 黒 褐 変 . 維 管
束 発 病 度 - 毛 ∑ 宅 指 数 別 棟 数 x 指 数 ) /(調 査 株 数 x 4き ‡ x l 00.
試 皐 豊 富 お よ ぴ 圃 場 の 汚 染 が 発 病 に 及 ぼ す 影 響 (初 夏 ま き 作 型 )
前 記 搾 翌 春= 準 じ 評 作 撃 と 品 種 を 変 え て 乱9 95年 の 初 夏 ま き 作 型 で 検
討 L, た , 供 試 品 種 抜 本 癖 に 感 受 性 と 考 え ち れ た ぎ ¥丑 21<3 ( 石 井 育 種
場 き
き
宅 剣 持 ら , 呈997a) を 周 い , 播 種 を 5 月 2 9日 , 定 礎 を 7 月 13日
に 実 施 し た 事 発 病 調 査 も 呑 ま き 作 型 に 同 様 と し た が , 収 穫 期 の 最 終
調 査 時 僻 み 飼 登 録 敦 を 丑2 株 の 2 反 復 と し た .
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結 果
Fig. 10に 審 ま き 作 型 瀦 よ ぴ 初 夏 ま き 作 型 の 維 管 束 発 病 度 を 経 時 的
に 示 し た .
呑 ま き 作 型 の 接 種 圃 場 で は , 苗 の 潜 在 感 染 の 有 無 蔓こ ほ と ん ど 閑
`
係
な く 定 植 後 33日 で 維 管 束 部 に 軽 度 の 発 病 が 認 め ら れ , 以 後 田 数 の
経 過 と と も に 維 管 束 発 病 度 辻 急 激 に 上 昇 し た 8 鍵 盤 濁 場 で 法 定 棲 後
3 3Efで は 無 発 病 で あ っ た が , 51日 日 暮こ は 潜 在 感 染 苗 定 植 区 で 接 種
圃 場 の 試 験 区 と 同 程 度 の 維 管 束 発 病 が 認 め ら れ た . し か じ , そ の 後
の 発 病 度 は ほ ぼ 横 道 い に 推 移 し タ 収 穫 期 の 維 管 束 発 病 産 も 中 程 度 管
あ っ た . ま た , 健 全 圃 場 の 鯉 全 苗 定 礎 区 で 亀 定 植 後 51田 目 看こ は 軽
微 な 経 菅 栄 部 の 発 病 が 確 認 き れ , 収 穫 期 峯こ お む､ て も 低 い 維 管 束 発 病
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が 認 め ら れ た .
初 夏 ま き 搾 型 で 披 , 審 ま き 作 型 の 場 合 と ほ ぼ 同 様 の 結 果 が 得 ら れ
た が き 全 体 的 に 発 病 時 期 が 早 ま る 傾 向 が 顕 著 に 認 め ら れ た ･
考 察
番 ま き お よ ぴ 初 菱 ま き 搾 翌 で の 検 討 結 果 か ら , 本 病 の 病 原 菌 に よ
っ て 圃 場 が 汚 染 き れ て い る 場 合 毒こ は , 苗 の 潜 在 感 染 の 有 無 に ほ と ん
ど 関 係 恕 く 蔑 も､ 経 簡 素 発 病 を 示 す こ と が 明 ら か に な っ た ･ 汚 染 圃 場
で 抜 , 経 堂 酋 を 定 植 し て も 礎 の 損 傷 部 分 か ら 病 原 菌 が 容 易 看こ 侵 Å し
や す い た め と 考 え ら れ る . 健 全 圃 場 の 場 合 で 妓 , 本 病 に 潜 在 的 に 感
染 む た 酋 を 窓 接 す 甑 ぱ 維 管 束 潜 の 発 病 が 見 ら れ ,･ 隣 接 す る 健 全 株 へ
義 母 や 遵 艶 て 軽 度 の 維 管 束 発 病 と い う 形 で 影 響 を 及 ぼ す こ と が 確 か
め ら れ た 邸
一 般 暴こ , }鷲 - テ ィ シ り ウ ム 病 披 気 温 に 影 響 き れ 争 す く , 19
- 23
･
c で 発 病 し ゃ す を､ と さ れ ∈河 本 , 王9 89) , 比 較 的 冷 涼 な 条 件 下 で の
発 病 や 被 害 が 大 き く , 高 温 時 に 娃 発 病 が 抑 朝 き れ る 傾 向 が あ る と き
れ て い る . 高 冷 地 分 場 内 の 田 平 均 気 温 の 観 測 デ
- タ で は , 7 月 耳 旬
～ 岩 月 兼 ま 苛 の 盛 夏 期 が こ の 発 病 適 温 の 範 囲 内 に 収 ま っ て い る ･ L
/
藍 が っ て , 晩 春 ま き で は 定 植 直 後 か ら 生 育 中 期 ま で の 長 期 間 に わ た
っ て 発 病 し や す い 温 度 条 件 下 で の 生 育 と な り , こ の た め 審 ま き よ り
も 発 病 時 期 が 革 ま っ た と 考 見 ら れ る ･
)㌔ タ サ イ 費才b 病 で 娃 , 春 作 の 移 植 栽 培 で 定 礎 後 20日 5 直 播 栽 培
漕 播 種 後 38 田 で 壌 潜 の 褐 変 部 分 か ら 病 原 菌 が 分 離 き 恥 た と す る 報
告 が あ る ( 赤沼 , 1983き . ま た , 親 作 の 移 植 栽 培 で は 定 植 後
7 日 き
直 播 栽 培 で 播 種 後 23日 蔓こ は 本 菌 g) 穏 代 の 定 着 , 感 染 が 終 了 し
で も1
る と 推 定 し た 報 告 愚 見 ら れ る 星河 本 , 乱9 翻 ･ 今 回 の 試 験
で 接 , 病
原 菌 に よ っ て 汚 染 き れ た 圃 場 蔓ニ 卑 ヤ ぺ ヅ の 鍵 全 苗 を 定 植 し た 場 合 9
蓉 ま き で 走 破 後 3r遠 目
-
き 晩 春 ま き 増 産 捲 後 2五 日 目 に 娃
- 部 の 株 で 横
沓 維 管 束 墨= 発 病 が 認 め ち 絶 た ･ 試 験 場 所 や 搾 馴 チ 時 期 な
ど の 遠 い を
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考 慮 す れ ば , 卑 ヤ ぺ ツ で も ハ ク 骨 イ の 場 合 と あ ま り 適 わ な い 時 期 に
定 植 後 の 感 染 が 生 じ て い る と 推 察 き れ る . ･ 高 冷 地 の 孝 ヤ ぺ ヅ 移 櫨 栽
培 で は , 汚 染 圃 場 で 定 礎 後 望8･ - 38日 で 発 病 が 始 ま り , 健 全 圃 場 で
は 植 え 付 け ら れ た 感 染 苗 の 影 響 に よ っ て , 定 礎 擾 58日 こ ろ か ら 隣
接 す る 健 全 殊 に あ 発 病 が 認 め ら れ る よ う に な る と 推 察 き れ た ･
以 上 の こ と か ち 手 本 病 の 発 生 が 確 認 き れ た 圃 場 で は 挟 侍 に 凝 い て
も 容 易 に 本 病 の 感 染 8 発 病 が 起 こ る と 考 え ら れ る た め , 発 病 畑 で 披
キ ャ ベ ツ の 作 付 け を 繰 り 返 き な い よ う 注 意 が 遜 要 で あ る . ま た , 苗
か ら 本 圃 へ 病 原 菌 が 持 ち 込 ま れ る こ と に よ り , 健 全 株 へ と 被 害 が 鉱
夫 し て ゆ く 可 能 性 が 示 唆 さ れ た .
審 ま き で 40 - 50El程 度 , 初 夏 ま き で 30日 前 後 を 必 要 と す る キ ャ
ベ ツ の 産 ま き 育 苗 で 妓 , 本 病 原 菌 に 汚 染 き れ た 魔 境 で 育 苗 す る こ と
に よ っ て , 苗 感 染 す る 可 能 性 扱 高 い と 考 え ら れ る . 育 苗 圃 場 の 選 定
に は 細 心 の 注 意 を 払 い , 酋 の 感 染 を 未 然 に 防 そ こ と が 本 病 の 侵 入 防
止 対 策 と し て 重 要 で あ る .
5ア
第 埋 草 発 病 に 影 響 す る 条 件 と 排 種 的 防 除 法
卑 ヤ ペ ッ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 病 要 因 に つ い て は 不 明 な 点
が 多 く , ま 藍 抵 抗 性 品 種 の 利 用 以 外 をこ 耕 種 的 な 虜 除 対 策 も 明 ら か に
き れ て い 憩 い .
ァ プ ラ ナ 料 作 物 の }駕 - テ ィ シ り ウ ム 病 で は , 国 内 に お い て 被 害 の
大 き & っ た j､ タ サ イ 黄 化 病 で 多 数 の 研 究 事 例 が 見 ら れ る ･ 本 章 で は
] ヽ タ 骨 イ 発 泡 病 対 策 と L, て 明 ら か に さ れ た 各 種 の 報 告 を 参 考 に し な
が ら , 寮 病 の 発 病 に 影 響 す る 諸 要 因 に つ い て 検 討 し , 有 効 な 堺 種 的
防 除 法 を 明 ら か に し た ･
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第 1 節 蘇 j 篭 薗 接 密 度 と 発 病
本 病 の 主 賓 病 原 菌 で あ る V･ 物 療 - 桝 紋 タ 土 壌 中 妄ニ お 妄ブ る 耐 免 生 存
形 啓 が 微 か 歯 桟 (以 下 MS) で あ る こ と か ら , 防 除 の 第
- 紋 土 壌 中
の M S密 度 を い か に 低 下 き せ , 不 清 化 き せ る か に あ る 宅鮫 喝
書 田 中 タ
19畠1) . MS 密 度 が ど の 程 度 で 被 害 が 高 ま 粉 , ど の 程 度 で 轟 れ ば 実 害
を 生 じ な い か を 把 握 す る こ と は , 防 除 対 策 を 考 え る 止 の 基 本 と な る ･
そ こ で 接 種 試 験 に よ り , 丑 壌 申 をこ お 汁 る 朗S 密 度 と 卑 ヤ ぺ ヅ の 発 病
と の 関 係 を 調 査 し た .
材 料 お よ び 方 法
書式 寮 1 ワ グ ネ ル ポ ッ ト 試 浜
試 験 紙 , 1996 年 に 高 冷 地 分 場 内 で 実 施 し た ･ 義 解 飽 か ら 採 取 し た
表 層 多 腐 埴 質 黒 ポ ク 土 と 市 販 園 芸 培 土 を 容 積 磨虹 2 : 息 の 割 合 で 混 食
し , 1/ 20OOa ワ グ ネ ル ポ ッ ト に ポ ッ ト 当 た 野 1 舶 亀 (乾 土 重 5,望鶴 gき
を 充 填 し , 炭 カ ル , 苦 土 重 焼 燐 を そ れ ぞ れ 弧 5 g 魔 潤 し た ヰ 供 試 菌
は 駁 由 轡 妙o n m (C A9 菌 株 ) と し , セ ロ フ ァ ン PS 鬼培 地 宅白 石 . 須 永 ,
丑9 93) で 作 成 七 た 班S を 土 壌 着こ 所 定 数 混 合 接 種 し た . 試 験 匠 の 構 成
娃 MS 密 度 W
- i
- 10
3
個 !g 乾 土 の 5 永 撃 と 払 宅Ta蝕 ま0き き 試 験 規 模 娃 五
区 5 ポ ッ ト の ポ ッ ト 当 た り 2 株 定 櫨 と し た 一 品 種 経
基
濠 嶺 4製号 ' を
供 試 し , 播 種 は 5 月 五官 日 , 定 植 娃 6 月 望1 日 着こ 行 っ 患 亦 追 腰巴 妓 7 - 9
月 に 3 回 行 い , N 監17 考 宅17- 0 :1郎 と 尿 素 藍N; 鶴き を 株 元 蛋こ 施 潤 し′ た ♯
発 病 調 査 は 地 史 部 病 教 を 随 時 記 録 す る と 共･をこ 9 9 月 五番 日 に 茎 か ら
磯 部 を 縦 に 切 断 し て 株 ご と をこ 維 管 束 の 農 婦 変 状 況 を 調 査 し た . 維 管
束 発 病 の 調 査 基 準 は O : 経 菅 栄 黒 褐 変 が 全 く 認 め ら れ 怨 もi タ 王 : 地
帯 部 ( 横 ) をこ 認 め ら れ る , 2 : 地 上 部 の 茎 ま で 認 め ら れ る き 3 : 蘇
葉 ま で 認 め ら れ る , 痩 : 結 球 部 ま で 軽 教 な 鼎 褐 変 が 認 め ら れ る , 5
: 結 球 審 に 激 し く 認 め ら れ る , 砕 6 段 階 と し 宅F孟夏. 及i.ラ ,～ そ 戯 率 喝 値
を 発 病 指 数 と し た 宅 以 平 , 常 法 と 記 す) .
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Fig. ll. StaLndard ofthe dise as e asse s s me ntfo rVe rticillium wi1t ofc abbage･
Ihs eas einde x(degre e ofv a sc ula rbr ow n血g) 0: no sympto ms, 1:in r o ot, 2:in
ste m
, 3:in otlterleaf, 4:in head, 5: v ery darkin head,
Fig. 121 The pots ofthe Boyd pipe s(A, B) a nd c abbage s e ed血gs g
ro wn o nthe pots (C)I
T he pots w e r eh alf-buriedintheis olatio n丘eld by c o n c r ete 丘a m e･
andthey w ere us ed
fo r s ubstitutio n ofI/2000a Wagr)e rpo(s(C)･
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試 襲 2 ポ イ ド 管 利 用 に よ る 簡 易 ポ ッ ト 試 紫
1997- 1998年 に , 高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ ー ト 枠 隔 離 圃 場 を 用 い
て 試 験 し た . 工 事 用 の ポ イ ド 管 ( 内 径 25c m , 長 さ 4 m) を 長 さ 30cm
に 切 断 し て , 片 面 (底 部) に 不 通 根 透 水 シ ー ト を 張 っ た 簡 易 ポ ッ ト
を 作 成 し た . こ の ポ ッ ト に MS を 混 合 接 種 し た 土 壌 を 充 填 し , ポ ッ
ト の 1/2 程 度 を 地 中 に 埋 め 込 み , か ん 水 が 不 要 と な る 1 / 2000α ワ グ
ネ ル ポ ッ ト の 代 用 と し た (Fig. 1 2) .
1997年 は 簡 易 ポ ッ ト 当 た り 12 . 9 且 ( 乾 土 重 5,63 1g) の 土 壌 に 炭 カ
ル 25g , 苦 土 重 焼 燐 3 7. 5g , 輝 90(12- 12 - 12)12. 5g , B M 2号 (10 - 13 - 12) 5g
を 施 用 し た . 播 種 は 6 月 9 日 , 定 植 は 7 月 1 日 , 発 病 調 査 は 9 月 24
日 に 行 っ た . 試 験 区 の 構 成 , 供 試 品 種 な ど は 試 験 1 に 準 じ た .
1998年 に は 高 冷 地 分 場 内 圃 場 の 作 土 よ り 下 層 の 土 壌 ( 表 層 多 腐 植
質 黒 ポ ク 土 ) を 用 い て , ポ ッ ト 当 た り 1 2.9 且 ( 乾 土 重 7,187g) を 充
填 し , MS の 接 種 密 度 を 10‾
1
, 10
1
, 10
3
, 10
4
個 / g 乾 土 の 4 水 準 と し
た . ま た , 本 試 験 で は 1997年 の キ ャ ベ ツ 栽 培 で 本 病 に よ っ て 収 穫 皆
無 と な っ た 嬬 恋 村 大 笹 の 農 家 圃 場 (標 高 1.060 m , 表 層 多 腐 檀 質 黒 ポ
ク 土 , Fig. 1- E) か ら 採 取 し た 土 壌 を 対 照 と し て 供 試 し た . 試 験 規 模
は 大 量 の M Sが 必 要 と な る 10
一
個 /g 幸乞 土 区 は 2 ポ ッ ト , そ の 他 は 1 区 5
ポ ッ ト で , ポ ッ ト 当 た り 2 株 定 植 と し た . 播 種 は 5 月 18 日 , 定 植 は 6
月 26日 , 最 終 発 病 調 査 は 1 0月 7 日 に 行 い , 供 試 品 種 な ど は 試 験 1
に 準 じ た . な お , 本 試 験 で は 畑 土 壌 を 供 試 し た の で , 土 壌 中 の キ タ
ネ グ サ レ セ ン チ ュ ウ (Pr;a&lenchw ♪e n etran s) 密 度 を キ ム ワ イ プ S - 2 00を
フ ィ ル タ ー と し た 変 形 ペ ル マ ン 法 ( 西 沢 , 1986, 室 温 48 時 間 , 土 壌 15g
x lO反 復 ) に よ っ て 調 査 し た .
結 果
19 96- 1998年 の 試 験 結 果 を ま と め て Table l Oに 示 し た . 1996年 は 生
育 中 期 ま で 地 上 部 に 病 徴 は 認 め ら れ な か っ た が , 結 球 期 に 入 っ た 8
月 下 旬 に な っ て 10
3
個 / g 乾 土 区 で 急 激 に 外 柔 の 黄 化 が 目 立 つ よ う に
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な っ た . 緯 菅 栄 の 発 病 程 度 は 10
- 1
- 1O肇 個 /g 乾 丑 区 で 披 大 き 象 差 が
奄 ( , 横 部 蔓ニ 港 褐 変 が 認 め ら 鈍 る 程 度 で あ っ た が , 10
3
個 l 蛋 乾 土 区
で 娃 発 病 圃 場 で 見 ら 鈍 る よ う な 高 い 発 病 指 数 を 示 し た 8
盈99 7年 は 金 棒 埼 藁こ 発 病 程 度 が 低 宅 , 外 葉 の 黄 化 な ど 地 上 部 病 微 量ま
認 め ら れ な か っ た ･ 茎 ･ 根 部 の 維 管 束 発 病 亀 区 間 差 が 明 瞭 で
な か っ
た が 部 前 年 と 同 様 に 封S 密 度･が iO
- 汲 膚 ig 軽 丑 程 度 で あ っ て 毎 , 横 や
茎 部 に 緯 管 楽 黒 褐 変 が 高 率 峯こ 認 め ら れ 色 事
且 弼 琴 娃 , 生 背 中 期 の 追 兜 を 省 略 し た こ と か ら 収 穫 期
の 生 育 が 華
や 劣 り , 五996年 瀦 よ ぴ 五997年 の 試 験 と 比 敢 し て 発 病
率 が 底 意五 つ た ･
維 管 束 の 発 病 程 度 揺 王O
- i
- 乱0
玉 償 Ig 乾 主 監 で 低 く タ 丑0
3 個 /g 乾 生 区
で 尊 母 轟 く な り , 10
4 個 / g 乾 土 区 で 極 め て 高 か っ た ･ ま た , 尉 照 と
払 て 療 試 L' た 前 額 の一 叢 発 生 土 壌 区 で 色 男 発 病 率
娃 低 か っ た ･
8望
Table1 1･ T he n umbe r of ダ招砂あ粍洩 w タc n e細 郷 in e x炉e感 m e 迅tB 飯豊感,
&
Fieまd so重畳yき 及61
Ino ctlI盛 ed fieは s o産まⅩ) l
z)Nu 嘘 er of P Pe xtr a虎 ed なo m w ets ¢il ま5g. Ea chrl u 斑ber孟m曲 a 絶s
m e 弧 Of毛e n r epおc atio n s.
y)Nattw al di紀 a 豊ed soi丑in expe由m e nta王鮎Id(Ts u 喝 Oi- 迅tlr執
A)Pa地 oge n- 鉦e e §oil ぬ Tstm 喝Oi- mtl柑 .
な お , キ タ ネ グ サ レ セ ン チ ュ ウ の 棲 息 密 度 は 少 尉 照 の 叢 発 生 丑 壌 で
は 極 め て 高 か っ た が , MS 接 種 土 壌 で ほ をま と ん ど 認 め ら れ な か っ た
(Table ll) .
考 察
19 96年 - 1998年 看こ 土 壌 中 の MS 密 度 と 発 病 と の 関 係 を ポ ッ ト をこ よ
る 接 種 試 験 で 検 討 し た が , 明 確 な 結 果 は 得 ち れ 態 か っ 恵 . し か し , 且O
-I
儲 / g 乾 丑 の はS 密 度 で も - 部 の 卑 ヤ ぺ ツ に 錐 管 束 発 病 が 認 め ら 艶 き
W 3 - 10
連
騰 / 蛋 乾 土 で 急 激 に 発 病 程 度 が 高 ま る こ と が 明 ら か と な っ た .
本 病 の 発 病 に は 希 ヤ ぺ ヅ の 生 育 の 良 tj 藩 L, が 影 響 し , 壌 域 が 制 限
き れ る ポ ッ ト 試 験 の 場 合 , キ ャ ベ ツ の 生 育 が 抑 制 き れ て き 実 際 の 圃
場 よ り 発 病 程 度 が 底 i な っ て い る 可 能 性 が 高 い . じ た が っ て 要 理 地
圃 場 で 披 試 験 管 得 ら れ た 王0 3 - 104 個 /g 乾 土 よ り 毎 底 む､ 済 密 度 蔓こ よ
つ て , 激 し い 発 病 が 生 じ て い る と 推 測 き れ る が , 発 生 土 壌 に 題 材 る
班S 数 の 直 接 測 定 を 含 め て ,. 今 後 受 蚤こ 検 討 が 感 要 で あ る .
憩 お 歩 病 原 菌 め 侵 Å に よ っ て 商 品 と す る 部 分 が 直 接 被 害 を 費 壷ナ る
こ と 着こ な る ダ イ コ ン 率 カ ブ な ど の 壌 養 鶏 と 異 な り タ 孝 ヤ ぺ ヅ で 看護 穣
や 茎 に 内 部 病 教 ∈緯 管 束 の 晃 褐 変き が 認 め ら れ て 義 男 商 品 と な る 結
球 部 の 肥 大 は 比 較 埼 良 好 で 凝 っ で■ , 軽 度 の 発 病 で 収 穫 部 位 をこ ま で 変
色 が 及 ば 恋 い 場 合 着こ は 経 済 的 憩 被 害 は 憩 い と 言 ぇ る , し た が っ 苛 き
キ ャ ベ ツ で は 結 球 部 に 影 響 表芸 出 る よ う な レ ペ )レ看こ ま で 班S 密 度 を 高
め な い よ う 早 期 発 見 毒こ 努 め , 初 期 発 病 の 段 階 で 防 除 対 韓 を 講 ず る 這
と が 被 害 を 高 め 憩 い た め 右ニ 重 要 と 考 ぇ ら 艶 た .
6遷
第 豊 蘇 我 噂 時 期 と 発 病
- 鮫 蔓こ パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 の 発 病 は 聾 期 高 温 時 に 停 滞 す る と き
れ , 長 野 県 か 諸 寄 の Jヽ タ 骨 イ 黄ヰb 病 は , 夏 期 に 収 穫 き れ る も の が 秋
期 に 収 穫 き れ る も の よ 9 亀 発 病 の 軽 い 傾 向 が 見 ら れ る と 報 告 さ れ て
い る そ伊 藤 ら , 且989aき . じ か し , 群 馬 県 内 の キ ャ ベ ツ 産 地 で は , 盛
夏 期 の 轟 月 暮ニ バ - テ ィ シ 3) ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 が 多 い (白 石 ら , 2 ㈱e) .
ぞ こ で き 霊 歌 ど 哲 キ ャ ベ ツ め 主 要 出 荷 期 闇 で あ る 7 - 五0 月 の 4 か 月
間 を= 収 穫 す る 搾 型 に つ い て , 栽 培 時 期 に よ っ て 発 病 程 度 に 遠 い が あ
る か ど う か を 検 討 し た .
樹 料 お よ び 方 法
本 病 の 甚 発 生 圃 場 宅嬬 恋 村 犬 笹 ) に お い て ,. 2000年 をこ 試 験 し た ･
区 の 構 成 は 軍 用 ど ,り 宅 播 種 : 3 月 15日 ,. 定 植 : 4 月 26日 , 発 病 調 査
: 苧 月 2ま白 き , 8 月 ど り 宅 播 種 : 4 月 17日 , 定 礎 : 5 月 17日 , 発 病
調 査 : 8 月 9 Em , 9 月 ど り (播 種 : 5 周 16日 , 定 植 : 6 月 15日 , 発
病 調 査 : 9 周 6 田) お よ ぴ 丑0 月 ど り (播 種 : 6 月 16 田 , 定 植 : 7 月 13
日 才 発 病 調 査 : 丑0 月 6 日 き の 4 搾 型 と し た ･ 供 試 品 種 は F玉 島 種 の 本
癖 抵 抗 性 検 定 結 果 若潮 持 ら , 200Oき に 基 づ い て , 抵 抗 性 の ラ ン ク が
‡ 宅重 き - 管 (弱 ほ 分 類 さ れ た 砕 か ら
`
執 徳宅強 ラ
'
,
`
雷魚 早 ど り 錦 秋
宅や や 強 き
丑
,.
`
攻 撃 生 そ申 )
タ
,
者
輝 苫 (や や 萄 )
'
,
f
っ ま み ど り(弱 )'
戯 5 品 種 を 選 定 し た . 老 嬢 密 度 は 畦 塙 i5 c 恥 探 聞 33 c,m で , 試 験 規
模 は 乱 区 5.. 3 m
歪 宅36･ 株 ) の 3 反 復 と し た ･ 施 思 量 は す ぺ で の 作 型 で
弼 じ と じ 才 1ea 当 た り 炭 カ ル 1 磯奴g 才 苦 皇 塵 焼 鱗 2 00 kg , 輝 鮒 望10 kg (塗
薬 と し て 窒5態g) を 定 植 前 毒ニ 全 面 施 用 し た 一 発 癌 調 査 は 常 法 に 従 も
1
, 5
品 種 の 率 喝 杓 な 収 穫 期 蔓こ - 薄 墨こ 待 っ た ･
結 果
6轟
い ず れ の 供 試 品 種 亀 発 病 株 率 , 発 病 指 教 の 収 穫 時 期 別 変 動 は 同 様
の 傾 向 を 示 し , 7 月 ど り , 丑0 月 ど り で 発 病 程 度 が 低 く , 8 月 ど 巧 , 9
月 ど り で 高 か っ た (Fig. 13) . ま た 品 種 抵 抗 権 は 7 月 ど り で 一 部 異 な
っ た も の の , 強 い 方 か ら
`
秋 穂 ' > - ¥ 道学 ど り 錦 救
9
>
`
秩 早 生
き
>
`
輝 書 き > 一 っ ま み ど う
'
の 臓 と 怒 り タ 抵 抗 性 ラ ン ク と 同 じ 結 栄
に 憩 っ た .
ハ ク サ イ 黄 化 病 癖 の 発 病 に は 気 温 の 影 響 が 大 き く , 気 温 が 丑9 - 23
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o
C と 比 較 的 低 い 条 件 下 で は 土 壌 温 度 が 比 較 的 低 温 か ら 高 温 の 範 囲 内
で 発 病 す る . し か し , 気 温. が 28 - 31
o
C と 比 較 的 高 い 条 件 下 で は ,
土 壌 温 度 右こ あ ま り 関 係 な く 発 病 が 軽 微 で あ る と 報 告 さ れ て も､ る (河
本 , 王9昏9) . そ こ で , 本 試 験 期 間 中 の 気 温 の 推 移 を F量g. 14に 示 し た .
試 験 年 の 寧 均 気 温 娃 , 夏 秋 ど り キ ャ ベ ツ の 全 生 育 期 間 を 通 じ て 平 年
よ 姿 態 高 め 蔓こ 推 移 虹 , 本 病 の 発 病 し や す い 気 温 を 19 - 23
o
C と 考 え
る と , 7 月 上 申 萄 - 9 月 上 中 旬 府 2 ケ 月 間 が こ の 範 囲 に 当 た っ て い
る ..
考 察
供 託 5 品 種 間 の 発 病 株 率 , 発 病 指 数 披 収 穫 時 期 を 問 わ ず , い つ の
時 期 看こ 奄 ほ ぼ 同 じ 感 泣 と な り き す ぺ て の 品 種 で 8 月 ど り か ら 9 月 ど
り に か 紺'て の 発 病 程 度 が 最 も 高 か っ た . こ の こ と 娃 , 品 種 抵 抗 性 の
強 弱 と は 無 関 係 蔓こ , 磨 - 9 月 ど り で 最 も 苑 病 し 単 ず か っ た こ と を 示
6,6
し て い る .
本 病 の 発 病 適 温 を 丑9 - 23
¢C と 考 え る と 声 7 月 ど り 戯 作 型 で は 生
育 末 期 が , ま た 且0 月 ど り の 搾 墾 で は 定 礎 直 後 - 生 育 中 期 ま で が 発
病 の 適 温 下 で あ っ た と 推 察 き れ る が , 凝 硬 鋼 の 発 病 程 度 娃 明 ち か に
8 - 9 月 ど り よ り も 低 か っ た . 収 穫 間 近 蔓こ な っ て か ら 急 激 着こ 外 部 病
敬 (外 薬 の 黄 化 ) が 目 立 つ よ う に な る 本 病 で 娃 , 特 に 生 育 中 - 後 期
の 気 温 の 影 響 が 大 き い と 考 え ち れ る . 畠 - 9 月 ど り の 傍 型 で 毒ま 生 育
中 期 以 降 が 発 病 適 温 と な り , し か も そ の 期■ 関 が 長 い こ と が 発 病 程 度
を 高 め た 主 要 因 に な っ て い る と 推 察 き れ た .
本 地 域 で 平 均 気 温 が 19 - 23
oC と な る の は , 寧 率 で 7 月 下 旬 - 8
月 来 で あ る . し た が っ て き 高 冷 地 で は 平 坦 地 華 中 山 間 地 域 と 異 な り ,
む し ろ 盛 夏 期 が 発 病 し 草 す い 条 件 に 怒 っ て い る . こ の こ と 毒孟 , 本 病
の 発 生 が 畠 月 に 多 い と す る 発 病 の 実 態 調 査 結 果 宅白 石 ら タ 2･0 幼) ど
ち - 致 し て 凝 り , 通 常 の 栽 培 で は 生 育 が 盛 ん な 方 が 発 病 程 度 が 高 く
な る の が 本 癖 の 一 般 的 な 現 象 と 思 わ れ る . し た が っ て き 発 病 着こ 最 も
好 適 な 気 温 条 件 と な る 盛 夏 期 に 収 穫 す る 搾 型 を 適 材 , 収 穫 期 を 早 め
る (7
一
月 中 旬 以 前 ) 顔 , ま た は 遅 く す る (9 月 下 旬 蹴 降 き こ と で 被
害 の 軽 減 を 図 る こ と が 可 能 と 考 え ら れ た .
生 育 を 良 好 に す る 条 件 の 申 で 披 , 特 に 気 温 朝 野 響 が 大 き むち と 考 ぇ
ら れ る . 卑 ヤ ぺ ツ 汝 高 温 早 手 ぱ つ 轟こ 褒 く , 冷 涼 海 気 候 を 好 む 作 物 で
ぁ り , 生 育 適 温 は 平 均 気 温 2¢
oC 程 度 と き れ て い る 宅 岩 間 , 丑9 7轟き .
嬬 恋 村_を 中 心 と す る 群 馬 県 丑 西 部 の 高 原 地 帯 で 娃 , 盛 夏 期
助 平 喝 気
温 が ま き に こ の 生 育 適 温 に も 合 致 し て い る . 一 方 さ 本 療 の 病 原 菌 藍
開 - と 考 ぇ ら れ る ]＼ タ サ イ 黄 化 病 菌 で 娃 , 培 地 並 の 生 育 適 温 が 望O
～ 望3
¢
C で あ′ つ た こ と が 報 告 き れ て い る ( 閣議恕私感e c若 ag. , L9,冒3) . 払 急
が っ て , 高 冷 地 の 盛 夏 期 が キ ャ ベ ツ の 生 育 草 本 病 の 病 原 菌 の 生 育 をこ
好 適 怒 気 温 条 件 と な っ て 溢 哲 , き ら 蔓こ こ の 時 期 もこ 発 病 し 脅 す も1 生 商
議 テ - ジ の 叔 穫 期 が 重 態 る こ と で , 8 - 9 困 ど 昏 の 発 病 程 度 が 高 宅
な っ て い る と 推 察 き れ た .
6晋
草 3 軽 率 ヤ ぺ ツ の 結 球 程 度 と 発 病
大 規 模 蝕 が 進 ん だ 群 馬 県 の 夏 枚 ど 哲 尊 ヤ ぺ ツ 産 地 で は , - 斉 般 穫
顔 - 般 埼 で , 啓 開 の か か る 挽 き 切 哲 収 穫 は 特 別 夜 場 合 牽 除 い て 行 わ
れ て い な い . 一 斉 収 穫 の 場 合 , キ ャ ベ ツ の '個 体 間 に 比 較 的 大 き な 生
育 差 が 認 め ら れ る こ と か ら , 収 穫 時 に お け る キ ャ ベ ツ の 結 球 程 度 ( 結
球 塵 砕 米 i31ラ と 発 病 と の 関 係 を 調 査 し た .
樹 斜 お よ び 方 法
嬬 恋 村 東 笹 招 甚 発 生 圃 場 に 磨 い て , 20 桝年 に
` 涼 嶺 41考
'
患 よ ぴ
ヰ‾濃 嘩 濫 号
'
a3 2 品 種 を 栽 培 し 患 .
` 涼 嶺 41号
'
は 窒 素 施 将 畳 2 5 kg /10
a , 播 種 速 周 望7 田 s 定 榛 6 月 1 田 で , 結 球 重 と 発 病 調 査 紋 5 糾 株 を 対
象 と し で き. 轟 用 望2 日 看こ 行 っ た .
` 腰 嘩 1 号
'
は 窒 素 施 周 畳 28 kg/lea ,
播 種 5 月 16･ 白 妙 定 埴 6 月 16日 で , 結 球 重 と 発 病 調 査 紋 鮒 株 を 対 象
と Kj で 8 月 31日 に 行 っ た . 栽 植 密 度 は い ず れ 亀 畦 煽 45c m , 疎 開 33c m
と し た . 発 病 調 査 は 帝 法 に 準 じ て 行 い , 同 時 をこ 個 体 ご と の 結 球 董 を
調 査 し た .
結 果
食 滞 義 妹 の 申 か ら き
一 腰 噂 1 号
' 娃 生 育 不 良 と 過 大 球 の 7 株 を 除 い
た 綴 球 重 就沿g 以 上 2,2 00g 未 満 の 73 抹 香こ つ もう て , ま た
` 涼 磯 4 王号
' 娃 ,
同 様･に 丑5 株 を 除 い た 9榊 g 抜 上 2ダ速08 g 未 満 の 569殊 に つ い て , 結 球 董
を 丑糾 宮 単 位 で 階 級 分 量ず し , 各 階 級 ご と の 結 球 豊 と 発 病 指 数 の 平 均
値 お よ ぴ 両 者 の 樺 準 誤 差 を Fi宮. 且5 蔓ニ 示 し た ･
･ 渡 嘩 i 骨 ダ は 平 均 結 球 豊 が 1,凄輔 g,, 結 球 塵 招 変 動 係 数 宅C Vラが 21･6 ,
率 均 発 病 指 数 が 乱8 で あ っ た . ま 藍
` 涼 磯 魂王 号 ' 娃 平 均 結 球 重 が 1,偽2
蛋 , 同 G腎 が 盈7事3 , 平 均 発 病 指 敦 が 3･3 で あ っ た ･
｢ 群 罵 県 背 果 物 標 準
出 荷 規 格 輿 宅諾榊¢き + に よ 艶 ば , 最 巻 島 い 規 格 と き れ る L 規 格 の 率
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ヤ ペ ツ で 1 個 重 妓 1,500g , 帝 帝 大 き め の 2 L規 格 で 1,9 榔 宮 が 基 準 と 蛮
つ て い る ･ し た が っ て , 平 均 結 球 重 か ら 娃 i 腰 嘩 1 号 ' が 適 期 の ,
ま た ` 涼 嶺 4 乱号
'
は や や 適 期 を 過 ぎ て か ら の 一 斉 収 穫 で 凝 っ た と 言
え る . 供 試 し た 2 品 種 の 生 育 は と も をこ 良 好 で , C V から み た 結 球 重
の ぱ ら つ き は 比 較 的 か き く , キ ヤ ぺ ヅ の 一 斉 収 穫 時 をこ 凝 狩 る 球 播 い
と し て は 良 好 で あ っ た . 両 品 種 と も 本 病 をこ 対 し て 感 受 性 で , 発 病 程
度 は 全 体 的 に か な 8 高 く な り , 結 球 登 が 大 き く 怒 る は ど 発 病 程 度 亀
高 ま る 傾 向 が 顕 著 に 認 め ら れ た .
考 察
- 斉 収 穫 時 の 個 体 調 査 結 果 か ら , 両 品 種 と 亀 生 育 の 選 ん だ 大 塚 採
石悪 ど 明 ち か ･に 発 病 程 度 が 高 か っ 恵 .･ こ の 芸 と か ら , 凝 固 期 間 が 最 宅
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夜 戦 , 2乱 規 格 以 皇 砕 米 球 株 比 率 が 高 ま っ た キ ヤ ぺ ヅ 圃 場 で は , 坐
体 的 毒こ 発 病 程 度 が 高 く 象 る と 考 え ら れ る . 適 期 収 穫 を 心 が け る こ と
牽 き 急 激 海 生 育 促 進 に 結 び つ く 多 肥 栽 培 と し 憩 い こ と な ど が 被 害 の
軽 減 を 図 る 丑 で 重 要 と 考 見 ら れ た .
7･O
第 4 節 育 苗 方 法 (地 顔 育 苗 と 恵 ル 成 型 育 苗 き の 遠 ♭篭 と 発 病
砲 床 で 育 苗 し た 苗 を 引 き 抜 い て 定 植 す る 慣 行 の 砲 床 苗 定 礎 で は ,
セ )レ成 型 苗 定 植 に 比 較 し て 根 の 損 傷 程 度 が 極 め て 大 き く , 植 え 傷 み
し や す い . - 厳 に , 豊 壌 病 害 で 萎ま 樋 の 傷 E3
L
か ら 病 原 菌 が 侵 Å し て 感
染 ･ 発 病 に 至 る 場 合 が 多 く , 定 壊 時 着こ お け る 礎 の 損 傷 は 少 憩 も1 方 が
発 病 し に く い と 考 え ら れ る . そ こ で , 育 苗 方 法 (飽 床 育 苗 と せ ル 成
型 商 嘗 ) の 遠 い が キ ャ ベ ツ バ - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 病 毒こ 及 ぼ ず
影 響 に つ い て 検 討 し た .
材 料 お よ び 方 法
試 戟 1 育 苗 期 間 を 同 一 と し た 場 合
抵 抗 性 程 度 の 異 な る 4 秋 穂 (抵 抗 性 漉 き ' , 一 枚 早 生 (抵 抗 性 申∋t
'
歩
`
濠
磯 41号 (抵 抗 性 弱) ' の 3 品 種 を 供 試 し , そ れ ぞ れ 砲 床 育 苗 宅慣 行 き
と セ ル 成 型 育 苗 を 組 み 合 わ せ た 6 試 験 区 を 設 定 L, た . 砲 床 育 苗 娃 1 迅
幡 の 播 種 ベ ッ ド に 王O c m 間 隔 の 集 ま き と し , セ ]V 成 型 育 苗 娃 1慧轟衆 の
ゼ ル ト レ イ に 市 販 園 芸 培 土 ( ヤ ン マ ー ナ プ ラ 義 士 H -150き( を 冨吉 め ,
い ず れ も 2 榊0年 5 月 16日 に 播 種 Lj て 高 冷 地 分 場 内 の 温 室 で 育 苗 し
た . 育 苗 中 期 の 6 月 2 日 をこ 砲 床 酋 の 閤 弓輩 き と 申 耕 を き ま た 懸 ル 成 型
苗 に 液 肥 か ん 凍 を 待 っ た ,
本 圃 は 嬬 恋 村 大 笹 の 本 病 甚 発 生 国 壕 を 硬 鋼 し た . 施 庶 披 露対 空 号
20¢ kg f 且Oa( 窒 素 と し て 2O 監g) の 全 面 施 用 と L/ , 6 月 ′15日 に 畦 顧 逢5c 孤 ,
株 閤 33 c m の 栽 凌 距 離 で 定 壊 し た . 試 験 規 模 娃 1 区 5. 9 m
B
( 雌 株き ､の 3
反 復 と し , 7 月 7 田 宅定 植 22日 獲 き , 7 月 26日 藍4逢 目 線 き , 轟 周 製産 白
_宅60日 後 ) , 9 月 伝 餌 (83 日 獲 き に 尊 れ ぞ れ 及8 株 を 目 安 と
≦
し て , 鰭
法 毎こ 準 じ た 発 病 調 査 夜 行 っ た .
就 観 望 鞄 廃 藩 a)冷 蔵 に よ り 結 球 重 を 同 程 度 と ♭ た 場 合
恕 ル 成 型 育 苗 で 娃 牙 砲 床 で 育 苗 き れ た 従 来 の 菌 よ ･短 か 酋 で 淀 撞 き
れ る こ と か ら , 淀 棲 棲 招 在 園 期 閑 が 轟 く な 哲 , 砲 床 薗 藍 問 時 期 蔓こ 窪
冒i
瞳 を 行 う と 収 穫 期 の 遅 延 を 招 き や す い と い う 問 題 が 生 じ て い る ( 港
原 ･ 西 畑 , 1996; 剣 持 , 2 00 望) . 一 方 , 収 穫 時 鞠 を 端 え る た め に ゼ )レ
成 型 苗 助 産 植 時 期 を 洩 床 笛 よ 野 草 め た 場 合 , 両 者 の 在 圃 期 間 に 遠 い
を 登 8 , 発 病 に も 影 響 を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る . そ こ で 育 苗 時 に
豊 蘭 調 整 を 行 い , 遊 園 期 間 が 同 じ で も 戟 穫 時 の 生 育 差 が 解 消 で き る
よ う 蔓こ 五 菜 し て 発 病 程 度 を 比 較 し た .
育 苗 は 高 冷 地 舟 場 の 温 室 内 で 行 っ た . 恕 ル 成 型 育 苗 披 収 穫 期 の 遷
延 防 止 を 目 的 と 払 て , 大 き め の 72究 セ ル ト レ イ に 市 販 園 芸 培 土 ( ヤ
ン マ - テ プ ラ 養 豊 H-i5O) を 充 填 し た も の を 供 試 し た . 砲 床 育 苗 は , 且
m 幅 の 播 種 ベ ッ ド に 10c m 間 隔 の 集 ま き と し た . 品 種 は
<
¥況 あ お ば
'
を 用 い , い ず れ の 育 苗 法 亀 2 0 榊年 6 月 9 日 に 播 種 し , 砲 床 笛 は 7 月 7
日 に 採 苗 し て 凍 - 5 oC 下 で 冷 蔵 し た .
定 埴 圃 場 姓 嬬 恋 村 犬 笹 ･の 甚 発 生 圃 場 を 用 い , 施 肥 は 輝 鮒 16 7 kg / 10
彦 宅 窒 素 と し て 2¢汝宮き を 全 面 施 周 し た . 砲 床 苗 姓 7 月 10日 に 出 庫 レ ,
同 じ 田
F
暮ニ ゼ ル 成 型 苗 お よ ぴ 地 床 嘗 を 交 互 に 4 株 ず つ , 合 計 で そ れ ぞ
れ 3望株 濠 定 接 し た . 栽 櫨 距 離 娃 畦 幅 45 cm , 株 間 33 c m と し , 五0 月 4
日 蔓芸 結 球 重 調 査 と 常 法 に 準 じ で 発 病 調 査 を 行 っ た .
結 果
試 験 及 育 苗 期 閑 を 岡 - と し 恵 場 合
結 果 を 鞄 . 16 に 示 し た . 3 品 種 と も 定 礎 擾 22田 で 飽 床 笛 定 埴 の 発
病 程 度 が 急 激 暴こ 高 ま っ た 将 に 対 し , セ ル 成 型 苗 定 植 で は 熊 発 病 ま た
娃 極 め て 低 もう 発 病 程 度 で 轟 っ た . し か し タ ぞ の 後 の 日 数 経 過 と と 屯
毒= 発 病 株 率 は 各 品 種 で 止 昇 し タ 収 穫 期 着こ は セ ]レ成 型 苗 豊 壌 と 地 床 苗
定 植 の 差 が 毒霊 と ん ど な i 憩 っ た . 発 病 指 簸 で は 品 種 に よ る 適 い y が 認
め ら れ ,
& 戟 観
, 法 定 壌 後 22 田 で 育 苗 法 の 違 い をこ よ る 発 病 差 が 大 き
蛋 , 尊 の 後 の 薫 香ま 認 め ら 醜 態 か っ た ･
i 戟 早 生 ' は 全 調 査 期 聞 を 通
し･芯 地 床 苗 定 植 の 発 病 指 数 が 高 く 歩
名 涼 嶺 収 骨
'
で 披 育 苗 法 の 凄 い
をこ よ る 発 病 差 が 揺 と ん ど 認 め ち れ 恕 か っ た 事
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- 方 , 収 穫 期 に 裁 量ブ る キ ャ ベ ツ の 生 商 は 育 苗 法 華 品 種 蔓こ よ る 差 が
極 め て 大 き く , 特 をこ
`
戟 徳
' と ` 秋 草 生 ' で 捜 砲 床 苗 定 礎 よ り セ ル 成
型 苗 定 礎 の 生 育 ∈結 球 塵) が 明 ら か 蔓こ 劣 っ た 宅T 盛Ie l望) .
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試 寮 空 地 凍 嘗 の 冷 蔵 に よ り 結 球 蓋 を 同 程 度 と じ た 場 合
せ 澱 成 型 苗 定 植 区 と 苗 冷 蔵 後 をこ 定 植 じ た 地 床 薗 雇 埴 区 と の 比 較 で
は ,. 収 穫 期 の 生 育 娃 ほ ぼ 同 程 度 と な っ た が , 発 病 程 度 に 披 明 ら か な
差 が 認 め ち れ , せ ル 成 型 苗 定 礎 区 の 発 病 程 度 が 低 か っ た (Tabie 13)･･
考 察
セ ]レ成 型 苗 の 移 植 適 性 に 披 品 種 閑 差 異 が 轟
･り ,
` 教 練 ' 姓 セ ル 成
型 苗 を 定 植 す る こ と で 生 育 招 遅 延 を 生 じ や す い.品 種 に 分 類 き れ て
い
る 宅西 畑 ･ 飛 騨 B 王99郎 ･ 同 様 書こ
` 牧 草 生
' に も こ の よ う な 性 質 が 轟
ア凄
っ て , 育 苗 法 の 遠 い に 起 因 ず る 収 穫 期 の 生 育 塞 が 発 病 者こ も 大 き な 影
響 を 及 ぼ し て い る と 考 え ら れ た .
せ ル 成 型 苗 と 地 床 苗 の 生 育 塞 が ほ と ん ど 認 め ら 艶 恕 か っ た
` 涼 嶺
逢1 号
,
で は , 両 区 と も 発 病 程 度 が 極 め て 高 く , 両 区 の 生 育 差 が 大 き
か っ た . 秋 早 生 ' で は 生 育 の 劣 っ た 磨 ル 成 型 苗 定 礎 区 の 発 病 程 度 が
低 か っ た . - 方 ,
` 秋 穂 y で は 育 苗 法 の 適 い をこ よ る 生 育 差 は 大 き か
っ た が , セ ル 成 型 苗 定 植 の 平 均 結 球 塞 が L 規 格 i･ニ澄 も領 程 度 ま で 生 育
し タ 他 の 2 品 種 に 比 較 し て 明 ら か に 抵 抗 性 が 強 か っ た が , 育 苗 法 着こ
よ る 差 は 認 め ら れ な か っ た .
擢 病 性 の
`
涼 機 敏 号
'
を 供 託 し , 両 区 の 結 球 登 を 同 程 度 と し た
試 験 で は , セ ル 成 型 苗 定 植 区 の 発 病 程 度 が 低 か っ た . 本 試 験 漕 法 生
育 途 中 の 発 病 経 過 を 調 査 し て い な い が , セ )U 成 型 苗 定 検 で は 初 期 発
病 の 遅 延 効 果 が そ の ま ま 収 穫 期 ま で 持 続 し た も の と 考 え ら れ た . 育
苗 法 の 遠 い 単 品 様 に よ っ て キ ャ ベ ツ の 生 育 に も 尭 き な 遠 い を 生 じ る
こ と か ら , 単 純 な 比 較 披 難 し い も の の , 地 床 苗 娃 定 礎 擾 の 早 期 滋3 ら
感 染 ･ 発 病 が 起 こ る の に 射 し , せ ル 成 型 苗 で は 早 期 の 感 染 ･ 発 病 を
軽 減 す る 効 果 の あ る こ と が 確 か め ら れ た .
ゼ ル 成 型 苗 定 棲 に よ る 初 期 発 病 の 軽 減 効 果 は , 地 床 苗 で 定 礎 時 に
磯 が む き 出 し に な っ て い る の に 封 じ , 億 ]レ成 型 苗 で は 培 養 土 で 覆 わ
れ て い る 壌 の 割 合 が 高 く , 抜 き 取 軽 作 業 時 に お 捗 る 嬢 の 損 傷 亀 極 め
て 731 き い こ と が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る . We Fiなiiiiu 弼 薗 娃 立 と し で
根 冠 か 礎 府 表 皮 か ら 宿 豊 体 をこ 侵 入 す る こ と か ち (飯 嶋 ･ 脚 中 部 19凱) ,
恕 )レ成 型 苗 で は 定 礎 後 の 祷 期 生 育 時 に 菌 の 侵 Å 軽 減 効 果 が あ る 亀 招
と 推 察 き れ る . じ か し , セ ル 成 型 苗 愛 嬢 で あ っ ･ で 亀･ 試 験 に 周 を1 た よ
う な 甚 発 生 囲 場 で 妓 , 一 部 品 種 を 除 もー て 壌 穫 期 轟こ 娃 地 床 菌 定 縫 と 同
程 度 の 発 病 が 認 め ら れ た . セ ]レ 成 型 苗 戯 椀 期 発 病 軽 減 効 果 を 収 穫 期
ま で 持 続 き せ る た め に 娃 , 病 原 菌 密 度 戯 高 く 憩 い 鱗 場 で の 朝 掲 が 激
発 的 と 考 え ら れ た .
ま た 壷 ル 成 型 苗 で は , 品 種 毒芸 よ っ て 砲 床 苗 定 礎 よ L智 恵 姦 圃 期 開 が
濃 く 憩 わ 草 す い こ と が 問 題 と 象 る . 生 育 が 頗 詞 に 進 ま な もも こ と が 結
晋5
果 と L# て 発 病 抑 制 に 結 び 付 く の で ･は , セ ル 成 型 苗 を 利 鞘 す る 意 味 が
憩 い . 率 牽 ぺ ヅ で は , 定 縫 直 後 をニ 茎 葉 よ り も 飽 滞 部 の 生 育 (磯 藻 り )
が 優 先 瞬 をこ 進 む タ イ プ の 品 種 で セ ル 成 型 苗 の 移 櫨 適 性 滋豊 高 く , 収 量
鞄 に 亀 閑 態 が 少 な い と き れ て い る 宅 西 畑 ち , 199 7) . 本 試 願 で は ,
`
濠
嶺 壌1 雪
空
e3恕 ル 成 型 苗 定 植 で 地 耗 苗 定 撞 と 同 程 度 の 生 育 を 示 し て
お 毎 ,
`
¥ 汲あ 患 ば
B
で 竜 大 き め の 72 究 セ ル ト レ イ を 用 い た 苗 定 檀
区 の 生 育 娃 頗 詞 で き 収 穫 期 の 選 れ を 招 く よ う な こ と は な か っ た . セ
]♭成 型 苗 の 刺 周 喜こ 当 た っ て は き 品 種 の 移 櫨 適 性 に 十 分 配 慮 す る こ と
が 重 要 と 考 え ら れ た .
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第 5 節 孝 タ ネ グ 菅 レ 恵 シ テ 註 ウ と 発 病
伽 icil
l
i由m 薗 の 侵 入 を 助 長 す る 怒 ン チ 温 ウ と レ て は , ジ ャ ガ イ 懲 シ
ス 較 恕 ン チ エ ウ (Globodc r a rosio cあie 耶is) , ネ ダ サ レ 健 ン チ 孟 ウ (鼎闇 酵 紅尭w
s押 ) 翁 よ び ネ コ プ セ ン チ ュ ウ ( Mei@ 物 c spp･き 恕 ど が 知 ら れ て
い る
(pitche r, 1978) . な か で も , }､ ク サ イ 貴 職 癖 で は キ タ ネ ダ サ レ 恕 ン
チ ユ ヴ (Pra&おnchu s き･e ne細 n s, 以 下 PP と 記 す) が を の 感 染
･ 発 病 を 助 轟
す る と い う 多 数 の 報 告 が あ る (百 田 ち , 且985; 19執 ; ま9 瀞芸 河 本 ら ,
19 88) . 百 困 ら (198a = ま , 津 セ ン チ ュ ウ 剤 処 理 に よ る PP 密 度 招 抑
制 が 黄 他 病 の 発 病 抑 制 に も つ な が る こ と を 報 告 し た 事 ま 恕 , 石 坂 ち
宅 且9 88) 娃 農 野 県 内 の 黄 化 病 発 病 醸 場 で 殺 せ ン チ エ ウ 剤 を 処 理 し ,
実 際 に 発 病 が 軽 減 き れ た こ と を 報 告 し て い る ･
そ こ で , キ ャ ベ ツ 栽 培 圃 場 に お け る P P密 度 と 卑 ヤ ぺ ヅ J 貰
- テ ィ
シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 病 と の 関 係 を 調 査 虹 た ･ ま た 空 費 セ ン チ ュ ウ 剤
を 処 理 し た 場 合 の 発 病 軽 減 効 果 と , 生 育 に 影 響 を 及 ぼ す 丑 壌 窒 素 の
変 化 に つ い て も 検 討 を 加 え た 書
材 料 お よ び 方 法
試 験 丑 率 ヤ ぺ ､ジ バ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 病 と セ ン チ 且 ウ 密 痩
に 関 す る 圃 場 調 査
嬬 恋 村 内 の 農 家 圃 場 を 対 象 と し て , 凝 穫 期 を 迎 え た 尊 ヤ 代 ヅ の 発
病 程 度 を 198 年 9 月 30日 をこ 調 査 し , せ ン チ エ ウ 調 査 摺 助 士 壌 を 採 取
し た . 岡 - 瀕 壕 の 摩 れ た 場 所 で 発 病 程 度 碁こ 適 い が 認 め ら れ た 場 合 披 き
圃 場 内 の 2 ケ 所 を 調 査 し た ･ 発 病 調 査 は 常 法 看こ 準 じ て 好 も号 5 調 査 株
数 は 各 圃 場 18珠 と し た ･ 潜 ン チ 且 ウ 密 度 絃 変 形 ぺ J抄 ∇ ン 法 宅西 沢 き
盗 賊 ) 着こ よ り , 調 査 圃 場 ご と 看こ 採 種 じ た 丑 壊 乱5 g 申 の 療 お よ ぴ ネ ヨ
プ セ ン チ 之 ウ 個 体 数 を 及0 反 覆 で 調 査 Lt た ･
就 療 望 セL ン チ 丑 ウ 防 除 薬 剤 め 醜 理 効 果 と 寮 母 ぺ 撃 砕 登 園
l 発 病 何
の 影 響
字冒
嬬 恋 将 来 笹 の 甚 発 生 圏■場 毒こ 患 い て , 孔99 9寧 と 望800年 に 試 験 し た .
i哲99年 紋 D=- D 剤 (55 %) 処 理 , ホ ス チ ア ゼ - ト 粒 剤 (1.8 %) 処 理 お
よ び 無 処 理 (対 照 ) の 3 試 験 区 を 設 置 し た . D- D 剤 (30 盈 /且o d) 紘 5
月 26日 轟こ 3!8 e m 間 隔 将 千 鳥 で , 1 宍 3 醜 を 深 き 王5 e m に 注 入 し た . 処
理 後 は 地 表 面 を 鏡 圧 し 9 無 被 覆 と し た . ホ ス テ ア ゼ - ト 粒 剤 (逢O kg
i 及8 G∋L も 同 じ 日 暮こ 全 面 散 布 し , 耕 転 機 で 土 壌 混 和 を 行 っ た . 試 験
規 模 ば 呈 区 14.9 斑 3 若里㈱ 株 ) の 3 反 復 と し た . 施 肥 は 1O a 当 た り B M 2
雪 空僻 監宮 宅窒 素 と L, て 2O転g) , 苦 土 豊 焼 燐 200 kg を 全 面 施 摺 し , 追 肥
と む て 7 月 28日 蔓こ N
]
鑑 1 ㍗琴 35 kg ( 窒 素 と し て 6 kg) を 畦 間 に 施 周 し
た . 品 種 萎ま
t
涼 嶺 41号
'
を 供 試 レ , 高 冷 地 分 場 内 で 5 周 6 田 に 播 種
し て 6 月 3, 田 に 畦 噂 逢5 c m , 練 間 33 c m で 開 場 - 定 礎 じ た . 発 病 調 査
毒ま 8 周 望5 E3に 常 法 蔓こ 準 じ て 行 っ た . セ ン チ ュ ウ 調 査 用 の 豊 壌 娃 薬
剤 処 理 前 の 5 月 2転日 , 処 理 ･ 変 値 後 の 6 月 3 日 , 収 穫 時 の 畠 月 25日
蔓こ 採 取 し , ぞ れ ぞ れ 変 形 ペ ル マ ン 法 に よ っ て PP 数 を 調 査 し た .
望8 榊 琴 招 試 験 方 法 亀 基 本 的 に は 1999年 看こ 準 じ た が , ホ ス チ ア ゼ -
ト 粒 剤 は 成 分 1.5 % 剤 を 供 試 し て , 2 0kg/10a を 5 月 2 5日 に 処 理 し た .･
”-D 剤 娃 5 月 10田 をこ 処 理 し , 5 月 望5 日 に ガ ス 抜 き を 行 っ た ･ 試 験 規
模 は 1 区 17.轟 m 蓋 (120株) 脚 3 反 復 と し 9 播 種 抜 4 月 2 7日 , 定 植-は 6
月 1 日 き 発 病 調 査 は 8 月 25日 をこ 実 施 し た . 基 月巴 に 輝 90 を 210 kg floe
宅窒 素 と し て 25 k蛋∋ 全 面 施 周 し , 遊 戯 は 行 わ な か っ た ･ ゼ ン チ ュ ウ
調 査 摺 の 土 壌 娃 , 薬 剤 処 理 前 の 5 月 10日 , 処 理 ･ 定 植 後 の 6 月 13
日 , 生 育 期 招 7 月 13 日 き 収 穫 時 の 8 月 2望 日 に 採 取 し 藍 ･ ま た , 各
薬 翻 の rセ ン チ 且 ウ 類 全 般 に 対 す る 殺 虫 効 果 を 確 認 す る た め , PP 以
熱 の ゼ ン チ エ ウ 頼 をこ つ い て も 定 植 後 と 生 育 期 の 2 回 棲 息 密 度 を 調 塞
し 藍 .
試 敬 遠 一 恵 シ テ 丑 ウ 防 除 薬 剤 越 理 に よ る 土 壌 中 の 窒 素 畳 の 変 化
丑 壌 羽 車 剤 の 健 摺 看こ よ っ で 搾 物 の 生 育 が 阻 害 き れ , あ る い は 促 進
き れ る 場 合 の あ る こ と が 知 ら れ で い る ･ セ ン チ 31 ウ 防 除 薬 剤 の 処 理
は 立 機 中 の 懸 ン チ エ ウ 密 度 を 変 托 ぎ せ る だ 轟音 で な 宅 , 土 壌 老 身 の 勤
番 蔓こ 轟 影 響 を 及 ぼ す 三 と が 考 え ら れ る ･ そ こ で , 供 試 薬 剤 を 処 理 し
字き
た 土 壌 申 の 窒 素 の 変 1b轟こ つ もち て 調 査 し た .
試 験 は 2000年 を= 高 冷 地 分 場 内 で 実 施 し た . 9 月 22日 に 分 場 拘 の 畑
土 壌 (表 層 多 腐 埴 賢 弟 ポ 夕 立 ) を 採 取 し , 1 / 2OO8; a ワ ダ 凍 ル ポ ッ 終
に 深 き 25 cm と な る よ う 充 填 し た . D - D 剤 宅55 %き 処 理 , ホ ス テ ア ゼ
… ト 粒 剤 (丑.5 %) 処 理 瀦 よ ぴ 熊 処 理 (対 照 ) の 3 試 験 区 を 設 定 し , 9
周 22 日 に 薬 剤 処 理 を 行 っ た . D- D 剤 は ワ グ ネ ル ポ ッ ト 中 心 部 の 史 壌
に 深 き 15c m の 穴 を 開 狩 , 丑. 5 醜 (30 象 /10a 相 当) を 注 入 し で 鎮 圧 t/
た . ホ ス チ ア ゼ - ト 粒 剤 法 丑 壌 表 面 妄こ 丑.O i (20汝gf亙O a 相 当き を 散 布
し , 土 壌 混 和 を 行 っ た . 試 験 規 模 をま 1 区 3 ポ ッ 斡 と し , 10月 連 日 (処
理 後 12日) に ガ ス 抜 き を 兼 ぬ て 全 ポ ッ ト の 土 壌 を 凍 拝 し た 書 9 月 望題
目 (薬 剤 処 理 前 ) , 且0 月 6 日 宅処 理 後 且4 日) , 11月 番 目 宅処 理 後 47
日 ) の 3 匝‡土 壌 を 採 取 し , 通 風 乾 燥 後 2 rn m 目 の ブ )レ イ を 通 し て 窒
素 分 析 に 供 し た .
土 壌 中 の ア ン モ ニ ア 怒 窒 素 (以 滞 瓶 - ”) の 分 析 は , 試 料 を 丑O %
塩 化 カ リ ウ ム 溶 液 で 浸 出 し , 止 澄 み 液 i7) - 部 に 酸 化 マ グ ネ シ ウ ム を
添 加 し て 凍 蒸 気 蒸 留 法 に よ り 求 め た . 硝 酸 懸 垂 素 宅以 下 NO3胡き 汝
NH唾- N と 同 様 の 操 作 で , 酸 化 マ グ ネ シ ウ ム と デ パ )抄夕 食 塵 を 漆 加 t/
て 得 ら れ た 健 か ら , 河H或-N を 差 し 引 い て 求 め た . 全 窒 素 を以 下 T-紺∋【
は 試 料 を ケ ル ダ - ル 法 で 分 解 し , 凍 蒸 気 蒸 留 法 をこ よ り 求 め た 健 をこ 上
記 の 阿03- N を 加 え た も の と し た .
結 果
試 験 ま キ ヤ ぺ ､ジ バ - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 繭 の 発 病 と セ ン チ 之 ウ 密 度
に 関 す る 圃 場 調 査
嬬 恋 村 内 8 圃 場 , 12箇 所 の 調 査 結 果 を 晋曲丑e 丑4 ･をこ 示 L# た . 調 査 圃
場 で 栽 培 き れ て い た 品 種 は ` 轟 陽 ' と ` 輝 雷 ' で あ り , 発 病 程 度 戯 軽
い 圃 場 か ら 激 し い 圃 場 ま で , 圃 場 間 早 場 帝 蔓こ よ る 遠 い が 大 き か っ た *
こ 鈍 ら 圃 場 の 腰㌘ 密 度 萎ま き 土 壌 15 g 申 か ら 約 轟0 - 磯8 頭 と 極 め ぞ 高 か
っ た が , ネ コ プ セ ン チ 且 ウ 密 度 萎ま 儀 か っ 藍 ヰ
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弼 - 圃 場 内 の 望 ケ 所 を 調 査 し た 結 果 で 披 ,> 発 病 ㌧程 度 の 低 か っ た 1
圃 場 を 除 い て , 発 病 指 毅 の 高 い 場 所 で PP 密 度 亀 高 い 傾 向 が 認 め ら
れ た . i, か し な が ら ,D キ ヤ
ぺ ツ の 連 搾 圃 場 で は 例 外 な く P P密 度 が
異 常 者ニ 高 か っ た た め , 本 病 の 発 病 と PP 密 度 と の 関 連 性 は は っ き り
し 恕 ･か っ た .
読 唇 望 セ ン チ 皿 ウ 防 除 薬 剤 の 処 理 効 果 と キ ャ ベ ツ の 生 育 書 発 病 へ
の 影 響
各 試 験 区 の セ ン チ 且 ウ 密 度 調 査 結 果 を , ま と め で Table 15に 示 し
た . 薬 剤 処 理 後 招 PP密 度 は 且哲99, 2O鮮 卑 と も に D-D 都 区 で 著 し く 低
滞 払 汐 高 も%L 防 除 効 果 が 認 め ら れ た . 添 ス テ ア ゼ 一 声 粒 剤 区 で 披 _ま999
年 の 防 除 効 果 は 劣 っ た 為豊 , 2 00 8年 に 紘 高 か っ た . ま た , FP以 外 の 雑
セ ン チ ュ ウ の 防 除 効 果 宅2･8 00蒔 き は D-D 剤-で 極 め 宅､ 轟 く , ボ ス チ ア
ゼ - 匝 粒 剤 宅1..5 簸き 看ニ つ い で 妓 尊 母 効 果 が 劣 っ た ･ 2 年 間 盈 奄 蓬 境
線 娃 金 環 の 試 験 区 で 腰㌘ 密 度 が - 時 約一に 底 下 し タ そ の 後 孝 幣 ぺ ツ の
生 育 力豊 澄 む 妄こ つ､ 艶 で 密 度 03回 復 が 認 め ら れ タ 収 穫 時 をこ 萎ま 特 蔓ニ 無 地 理
琵 で 招 個 体 数 増 加 が 目 立 っ た .
S¢
収 穫 時 に お け る 孝 ヤ ぺ ヅ の 生 育 と 発 病 に つ い て , 年 次 別 の 調 査 結
果 を ま と め て Table 16に 示 し た . キ ャ ベ ツ の 生 育 碁ま 五999タ 20 00年 と も
をこ D- D 嗣 , ホ ス テ ア ゼ - ト 粒 剤 の 処 理 区 が 無 処 理 区 よ 巧 も 明 ら か 毒こ
優 れ た . - 方 , 本 病 の 発 病 程 度 は い ず れ 倍 率 次 に お い て も D- D 荊 区
で 最 も 高 く , ボ ス チ ア ゼ - 卜 粒 剤 区 で 故 斡 処 理 区 と 同 等 も し く は 若
干 高 か っ た .
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試 験 3 セ ン チ ュ ウ 防 除 薬 剤 処 理 に よ る 丑 壌 申 の 窒 素 量 の 変 稚
E)-D 削 区 , ホ ス テ ア ゼ - ト 粒 剤 (丑.5郎 区 , 無 処 理 区 と も に T- ” ,
MOS- 附 き 弘 一 紺 の 経 時 変 化 が ほ と ん ど 認 め ら れ な か っ た け able 丑7) ･ よ
っ て , 払 汐･ 嗣 率 ホ ス チ ア ゼ - ト 粒 剤 を 処 理 レ て 屯 , 縫 物 が 吸 収 で き
る 土 壌 中 の 窒 素 豊 は 増 加 し て い な い こ と が 確 か め ら れ た ･
考 察
一 連 の 試 験 蔓こ よ り , 嬬 恋 村 内 の キ ャ ベ ツ 栽 培 圃 場 で は 例 外 な く PP
密 度 が 高 く タ 紫 セ ン チ ュ ウ 剤 の 処 理 に よ っ て
一 時 的 に 棲 息 数 が 減 少
i/ て も , 防 除 が 完 全 で な い と そ の 後 の 密 度 回 復 は 極 め て 早 い こ と が
確 認 き れ た . 浄 セ ン チ ュ ウ 剤 で は D-D 剤 の 防 除 効 果 が 高 か っ た が ,
薬 療 の 発 病 程 度 は 寒 剤 の 便 周 に よ り か え っ て 高 ま る 結 果 と な っ た 書
ま た , ホ ス チ ア ゼ - ト 粒 剤 の セ ン チ 且 ウ 防 除 効 果 娃 や や 劣 っ た が 3
D-D 剤 と 同 様 に 本 病 の 発 病 程 度 を や や 高 め る よ う に 作 周 し た ･ 南 剤
の 任 期 蔓こ よ っ て 卑 ヤ j% ヅ の 生 育 法 良 好 と な る 効 果 が 認 め ら れ た が ,
土 壌 窒 素 発 現 に 及 ぼ す 影 響 は か き い と 考 え ち れ た 8 こ れ ら の 結 果 娃 ,
土 壌 中 の P P密 度 が 高 い と 卑 ヤ ぺ ツ の 生 育 に 慈 影 響 を 及 ぼ す が , 本
癖 の 感 染 ･ 発 病 に 対 す る PP の 影 響 披 か き く , 卑 ヤ ぺ ツ の 生 育 の 良
82
じ 慈 し が 本 病 の 感 染 ･ 発 病 に 大 き く 影 響 す る と 考 え ち れ る 事
)＼ ク す イ 費 偲 病 の 感 染 ･ 発 病 に は 横 の 儀 府･ 有 無 が 著 し i 影 響 し
(百 田 ち , 1985) , P Pの 作 周 と し て ほ そ の 恒 常 瞬 意 擾 Å , 寄 生 , 敬
壊 な ど に よ る 感 染 助 轟 と , 感 染 樋 で の 増 准 看こ よ る 助 長 作 鋼 の 増 幅 が
考 え ら れ て い る ( 百 田 ら , 19 緒a) . し か し , 本 試 験 結 果 か ら 抜 PP密
度 を 減 ら す こ と に よ る 発 病 軽 減 効 果 娃 認 め ら れ な 恵与 つ た . キ ャ ベ ツ
は 葉 菜 壊 の 中 で も PP の 目 立 っ た 被 害 が 少 な く タ 経 済 的 被 害 永 準 ∈密
痩 ) が か な り 轟 い 作 物 と き れ て 凝 り ( 近 間 卓 見983き 汐 fP の 影 響 を 受
け をこ く い と 考 え ら れ る . ま た D 移 壌 適 性 の 低 い ]＼ タ せ イ で 娃 樋 が 傷
つ か な い よ う 直 播 き や 恕 ル 成 型 苗 , ポ ッ 計 酋 砕 定 壊 が 行 わ れ て もrヽ る
の に 対 し , キ ャ ベ ツ で 娃 移 植 適 性 が 高 い こ と か ら , 砲 床 苗 を 直 接 圃
場 に 定 植 す る の が 一 般 的 で あ る . こ の た め 定 植 時 に 瀦 毒才 る 孝 ヤvぺ ヅ
何 様 の 損 傷 は も と 毛 と 大 き く き 傷 つ い た 磯 部 が 直 接 本 圃 の 土 壌 をこ 触
れ る こ と か ら , PP の 有 無 に は あ ま り 影 響 き れ ず に 感 染 ･ 発 病 者こ 登
っ て い る と 推 察 ぎ れ る .
虹 か じ , 一 方 で 嬬 恋 村 の キ ャ ベ ツ 適 作 圃 場 か ち 採 取 じ た 丑 壊 乱5 宮
中 に 釣 80 - 4 68頭 (5, ㈱ - 3O, 00 0頭 l土 壌 五kgき と ら竜 う 極 め て 多 数 将 腰P
が 分 離 き れ た こ と は , 注 目 す べ き 点 で あ る . 北 海 逮 で 亀 考 ヤ ベ タ 栽
培 跡 地 で PP 密 度 が 高 い 傾 向 に あ っ た こ と が 頼 驚 き 艶 て 瀬 野 若山 田
･ 高 密 , ま995) , キ ヤ ぺ ヅ 故 P P
.
の 好 適 ホ ス ト 作 物 と 考 え ら 鈍 る . O地¢君
a nd Po触 だ (i973) 紘 , 尭 チ ダ オ ン タ !] 才 州 の 憂 ど り キ ャ ベ ツ で FPを
立 壌 I kg 当 た り 6,哨O 頭 接 種 す る と , 販 売 可 能 収 量 の 損 束 が 17 % ,
略 榔¢ 頭 接 種 で 25 % の損 束 毒こ な っ た こ と を 報 告 し て む､ る .. ま た 近 国
(丑9弘) は 身 春 ど り ギ ヤ 鴫 ヅ の PP 密 度 が 植 え 紺 蔓ザ 前 垂こ 丑 壌 2e 窟 当.た
り 轟10頭 ∈丑 壌 I kg に 約 2¢,柵0 頭 き で 轟 っ た 砕 が , 収 穫 時 蔓ニ 毒ま 3,軌冒 頭
∈ 岡 丑58,Oe8 頭 き と 塩 野 , 釣 棚 % の 収 量 減 書こ 恋 っ た こ と を 報 告 し で も/5
る . 柴 田 宅王雑郎 は , 高 冷 鞄 分 場 ･内 の 圃 場 で 栽 培 き れ 藍 各 種 搾 簡 単
雄 琴 5 お よ ぴ J圃 場 周 辺 の 様 舞 な ど を 対 象 と- し で 植 物 寄 生 せ ン 予 見 曽
相 の 調 査 を 行 も1 , 開 場 着こ 高 密 度 で 栗野 が 分 布 じ 首 を､ る ご､ と 牽 き 周 辺
の 林 で 寄 生 性 セ ン チ ュ ウ 格 が 豊 富 で あ る こ と を 明 ら か 毒こ し き こ れ ち
監蔓
沿 棲 息 密 度 娃 要 防 除 淑 準 に 轟 る と じ た . 嬬 恋 村 の 鰐 場 で は き キ ャ ベ
ツ 峯ニ 実 害 が 出 て も 不 思 議 で は な い 程 度 に ま で P P 密 度 が 高 ま っ て い
る と 推 察 き れ る .
こ 鈍 ら 麿 ン チ 且 ウ 防 除 の た め に 薬 剤 処 理 を 行 っ た 場 合 , 処 理 前 後
将 士 壌 申 め 窒 素 豊 蛋こ 二束 き な 変 弛 は 認 め ら れ 憩 か っ た . 力持 藤 ら (丑985)
級 , 露 地 畑 の 土 壌 満 車 が 窒 素 の 有 効 す払 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 し ,
タ ロ ]抄 ピ タ t3ン 剤 単 蒸 曳 に よ る 土 壌 消 毒 区 で 初 期 の N H4- N 生 成 量 が
多 く , 構 酸 嘗ヒ 成 菌 の 死 滅 に よ っ て 硝 酸 化 成 披 遅 れ る ぁ の の , ハ ク サ
イ の 窒 素 吸 収 量 が 著 k/ く 多 く な っ た こ と を 報 告 レ た . - 方 , 無 処 理
区 や D B 剤 右こ よ る 丑 壌 消 毒 区 で は 初 期 か ら 看肖 酸 化 成 が 進 行 す る が ,
降 雨 に よ っ て 急 激 看こ 窒 素 塵 が 減 少 し , ]＼ タ サ イ の 窒 素 吸 収 量 妓 タ ロ
)駈 ピ タ リ ン 剤 尊 蒸 気 に よ る 消 毒 区 の 王 / 3･ 程 度 で あ っ た と し て い る .
奉 読 療 で も D- 1i3 剤 お よ ぴ 添 ス チ ア ゼ - 打 鍵 剤 (1.5 %) 区 と 撫 処 理 区
の 窒 素 分 併 給 果 は 枚 ぽ 同 じ で , T- N や 無 機 懇 望 索 の 増 加 は 認 め ら れ
恕 か っ た . 恕 - D 剤 帝 都 ス テ ア ゼ - ト 投 網 の 澱 菌 ･ 殺 虫 効 果 抜 選 択 的
で あ り , こ れ ち の 薬 剤 処 理 で は 部 分 的 恕 殺 菌 ･ 殺 虫 効 果 に と ど ま る
こ と か
‾
ら N H4一国 生 成 量 が 少 な く , き ら に 硝 酸 化 成 菌 - の 影 響 も J3＼ き
もー と 考 え ち れ た .
本 試 験 で は 率 ヤ ペ ッ パ - テ ィ シ リ サ ム 萎 凋 病 の 自 然 発 病 圃 場 (甚
発 生 き を 用 も1 , 丑 機 中 に 生 存 し て い る P P に 薬 剤 処 理 を 行 っ て そ の
密 度 を 減 ら す こ と で 発 病 - の 影 響 を 検 討 し た が , 酒 井 ら (2 00 2) 紘
聴 か 菌 楼 宅封Sき と F P の接 種 に よ っ て , - 定 の MS 密 度 の 場 合 に 発
病 が 助 長 さ れ た こ と を 報 告 し て い る ･ 病 原 菌 密 度 が 高 く , 本 病 の 多
発 し 草 す もう 条 件 滞 で 娃 PP よ り も そ の 他 の 要 因 く 特 に 生 育 を 促 進 す
る よ う な 条 件 き の 発 病 亭こ 対 す る 影 響 力 が 大 き く , そ れ ら 要 因 の 彩 管
カ が 延 滞 し た よ う 恕 場 合 に PP の 影 響 が 顕 在 化 す る の で は な い か と
推 察 き 釣 る . 押 の 発 病 に 及 ば ず 影 響 力 は 恒 常 的 な ぁ の で 娃 蔑 く き
考 ヤ ペ ツ 招 生 蘭 や ㍍S 密 度 奄 ど 周 辺 環 境 に よ っ て 変 動 し , 本 病 僻 多
発 条 件 下 で 娃 PP防 除 鍔 効 果 が 期 待 で き な い と 考 え ら れ た ･
B凄
辛 6 範 噴 こ 遜 病 防 除 薬 翻 の 施 用 と 発 病
ハ ク サ イ 費 化 病 で は , 磯 こ ぶ 病 防 除 の た め をこ 施 涌 き れ る ㌘e 甜B 粉
剤 に よ っ て 発 病 が 助 長 き れ る こ と が 明 ち か に き 絶 て い る (河 本 ら ,
198 7) . p c N B粉 剤 が 宿 主 植 物 の 感 受 性 をニ 影 響 を 及 ぼ し , We 痕 l
-
1iiu m 菌
が 全 身 に 広 が る 割 合 を 高 め る よ う 蔓こ 作 用 す る と 判 断 き 絶 て い る (伊
藤 ら , 1989b) . 定 年 , P･CN B粉 剤 に 代 わ っ て フ )レ ア ジ サ ム 粉 剤 帝 フ 舟
ス ル フ ァ ミ ド 粉 剤 が 使 用 さ れ る よ う に な っ た . フ ]レ ア ジ サ ム 粉 剤 は
) ヽ ク サ イ 黄 化 病 の 防 除 薬 剤 と し て 登 録 が あ り , 他 の ア ブ テ ナ 科 野 菜
の パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 の 防 除 に も 有 効 と 考 え ら れ る が , フ ル ス 舟 フ
ァ ミ ド 粉 剤 の パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 に 対 す る 効 果 娃 不 明 Te 轟 る .
群 馬 県 の 麦 秋 ど り キ ャ ベ ツ 産 地 で は , PC紺B 粉 剤 か ら 他 荊 へ の 切
り 替 え 時 期 に パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 癖 の 被 害 が 田 立 ち 始 め た こ と か
ら , 本 病 発 生 と 根 こ ぶ･病 防 除 剤 と の 関 連 性 を 指 摘 す る 声 が 少 憩 く な
い ･ そ こ で , こ れ ら 根 こ 遠 病 防 除 薬 荊 の 使 周 が 本 病 の 発 病 に 及 ぼ す
影 響 さこ つ い て 検 討 し た .
材 料 お よ び 方 法
試 験 1 穂 1j■も 菌 枝 毛 測Sき 接 種 に 峯 る 検 定
高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ ー ト 枠 隔 離 開 場 に 土 壌 を 充 填 し た 簡 易 ポ
ッ ト 宅本 章 第 1 節 ) の ま f 2 程 度 を 埋 設 し た . 供 託 土 壌 に 披 セ ロ プ ア
ン PSA培 地 宅 白 石 ･ 須 永 , 19･ 3) で 持 戒 し 恵 V. 由泥 疏 糊 m 宅C鬼 9 南 棟 き
の M Sを 10葺 噛 / g 乾 生 ･に 調 整 し て 接 種 し , 盈99ア率 をこ 試 験 し た . PC甜迅
粉 剤 , フ ]払 ア ジ サ ム 粉 剤 , ブ ル ズ ル フ ァ ミ ド 粉 剤 の 土 壌 混 和 施 理 匿
お よ び 無 感 理 区 (対 照 き を 設 定 し , 各 薬 剤 の 処 理 選 抜 規 定 量 と 倍 量
必 衰 永 撃 と し , 試 験 規 模 は 且 区 5 ポ ッ ト で , 無 題 理 区 の み 王霊 ポ ジ 恥
と し 藍 ･ _供 試 品 種 は
` 涼 嶺 凍1 号
'
で , 6 屑 9 田 に 播 種 Li , 軍 用 1 日 に
ポ ヅ ト 当 た り 2 株 を 蓮 壊 し た . 発 病 瀦 遺 娃 哲 月 2連日 をこ 常 一法 蔓こ 準 じ て
行 っ た′.
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拭 観 望 甚 発 生 圃､ 噂 を 用 もも た 換 愛
読 教 区 の 設 定 峯ま 試 験 汲 をこ 準 じ , 丑9粥 寧 をこ 嬬 恋 村 東 笹 の 甚 発 生 圃 場
で 実 施 し た ･ p CNB 粉 剤 タ フ ル ア 53 ナ ム 粉 剤 お よ ぴ ブ ル ズ ル フ ァ ミ
㌍ 粉 剤 の 所 定 慶 を 5 屑 旦凍 田 に 全 面 散 布 し , ロ - タ リ - 餅 転 を 行 っ
た 8 熊 読 品 種 汝 i 濠 嶺 壕1 琴 ' で , 4 月 望2 田 着こ 高 冷 地 分 場 内 に 播 種 し , 5
国 営5 田 皐こ 採 酋 し て 圃 場 準 備 が 整 う ま で - 時 苗 冷 蔵 を 待 っ た . 6 月 1
日 蔓こ 酋 を 出 庫 じ 少 畦 畷 45 c m , 疎 開 33 e m の 栽 植 密 度 で 豊 壌 L, た . 施
肥 萎ま 基 B巴 と し で 玉e a 当 た 9 輝 ･9Oを 14認 k.i (窒 素 と し て 丑7 kg) , 苦 土
釜 焼 燐 望78 奴蛋 を 全 面 施 用 Lp , 追 肥 に 討混 17 号 33kg ( 窒 素 と し て 5.6 kgラ
を 畦 閤 施 用 し た 8 試 験 規 模 綾 1 区 1轟.9 m 丑 (1 00株) の 3 反 復 と じ , 鷲
法 蔓こ 準 じ て 発 病 飼 査 を 実 施 し た .
結 果
2 額 開 府 試 験 結 果 を Table 王轟 に 示 し た . 五997年 の MS 接 種 検 定 で 娃 ,
寮 処 理 ･区 と 比 較 し て P C NB 粉 剤 倍 量 区 で 発 病 指 数 が 尊 母 高 く , フ ル
ス JL ファ ミ 粁 粉 剤 倍 慶 区 , フ ル ア ジ ナ ム 粉 剤 規 定 量 区 , 同 債 慶 区 で
は 尊 や 低 か っ た が , 区
"
間 に 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た .
1哲98 年 の 甚 発 生 圃 場 検 定 で 娃 , 無 処 理 区 に 対 し て PCN B粉 剤 規 定
量 区 き 同 倍 量 匿 の 発 病 程 度 が や 母 高 く , フ ル ス )レ フ ア ミ 炉 粉 剤 規 定
Tab豊e塾鼠 E 5e e毛Q君the ehe m壷c altF e盛 m e nも払r 血虚F O OtC O n毛ぬlゆ現 地 e VeF& il血 m 威It de v elopm ent.
懲 窃嘘 m e政 財Si投∝ 提!at雇･孤 柁997)
軸 fま弼 D毒s e a 配転de 芸 榔
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或e東壬孟宗度量o m
■ 榊
P e 甜B
野jeはもe st宅1 998)
D嘉s e a 艶ぬd舶n c eyj Dis e a s ein感e x.
如 )
脚 ■ ■ ■
9 7± 2 3.4 ± 0.3 N S
濫き
9鼻 達 凍 3.3 ± 8砂王 国S
貯ま恕 紺 地由壷a曹
3O 丑.8 ± O.2 N S 8アま｡10 2.8 ± O A 柑S
68 8･.7 堂 e.2 N S 酢 堂 及¢ 3.e ± e.6-‾N S
F ぬa 孟量 弧
戯 O称名 宜 O.2 野S 93 ±5 3.2 ± O.3 NS
8昏 e.8 j=e.2 N S 98± 2 2.･9 ± 0.2 減
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払 n l蜘豊 玉,1 士 8ぎ群2 錦 士 8 3.2 恵 O,3
諾きD壷s e a 紀壷盈d母貰:¢- 5(Se eFi富帝 王1)古
y)腎aitAe S′a r e m 切 迫S ± S E(1997: a - 1¢-23,ま998:thre erep豊麺 ぬ n s)I
Ⅹ)甜ST ePre S e嘘 n o n s主節i敷設t 威P - 軌85whe 汲辻壷s e o mpa r ed 威 也c o ntr ol bytheSteel薩 st･
8 感
畳 区 と フ ル ア ジ ナ ム 粉 剤 倍 塵 区 の 発 病 指 数 が 尊 母 乾 か っ た が , 前 年
同 様 試 験 区 間 に 発 病 の 有 意 差 披 認 め ら れ な か っ た .
考 察
2 年 間 の 試 験 結 果 か ら , P C 甜B粉 剤 の 処 理 区 で 綾 瀬 処 理 区 と 同 等 亀
じ く は や や 高 い 程 度 の 発 病 で , )＼ タ せ イ 黄 化 病 で 報 告 き れ で い る 発
病 の 助 長 は 認 め ら れ な か っ た . ま た , フ ]抄 ア ジ ナ ム 粉 剤 や フ ル ス )レ
フ ア ミ ド 粉 剤 の 処 理 区 で も 無 処 理 区 と 同 等 も し く は や や 低 い 程 度 の
発 病 を 示 し , 防 除 効 果 は 期 待 で き ず , ま た 発 病 を 助 長 す る こ と も 窺
い と 考 え ら れ た . 薬 剤 の 種 類 や 処 理 量 を 変 え て 亀 発 病 程 度 に 大 き 怨
差 が 認 め ら れ な か っ た こ と か ら , 本 病 の 発 生 に 及 ぼ す こ 鈍 ら 壌 こ ぶ
病 防 除 薬 剤 の 影 響 姓 ほ と ん ど な い と 考 え ら れ た .
轟ア
車 ア 範 士 壌 の 種 類 と 発 病
土 壌 病 害 で 妓 土 壌 何 種 頬 に よ っ て 発 病 に 適 い の 認 め ら れ る 場 合 が
轟 哲 9 嬬 恋 柑 に 分 布 す る 表 層 多 腐 植 質 黒 ポ タ 土 ( 以 下 黒 ポ ク 土 ) の
下 層 に あ る 洋 右 質 帝 粘 土 質 の 黄 褐 色 土 (以 滑 車 褐 色 下 層 土 ) 紘 , 棉
こ ぶ 病 め 発 病 抑 止 土 壌 で あ る こ と が 明 ら か に ぎ れ て い る ( fj
■､ 林 ,
乱985ラ 8 そ こ で 茅 本 地 域 の 代 表 的 な 黒 ポ タ 土 と 黄 褐 色 下 層 土 を 倣 試
じ , 土 壌 将 逮 も､ 惑霊 本 痕 跡 発 病 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た ･
樹 料 お よ び 方 法
試 貴 弘 聴 ホ 菌 棲 宅 淑S･き 接 種 に よ る 検 定
盈996年 辻 , 高 冷 地 分 場 内 轟ニ 患 い て 1 1 2OOOa ワ ダ ネ ル ポ ッ ト を 用 い
て 試 験 し た .､ 兼 併 飽 か ら 採 取 し た 黒 ポ 夕 立 と 黄 褐 色 下 層 土 を 供 試 し ,
炉H宅 H20き を 番･5 に 調 整 し た . 本 土 壌 に 肥 料 を 混 合 後 , ポ ッ 軒 当 た り 1&･1
鹿 ず つ 充 填 し た . 接 種 披 セ ロ フ ァ ン PSÅ 培 地 (白 石
･ 須 永 タ 乱993)
で 作 成 し た V. 由療軸or u m宅C慮9 菌 株 )の MS を 用 い , そ れ ぞ れ の 丑 壌 で
底 菌 密 度 区 (1O
e 個 /g 乾 土 ) と 高 密 度 区 (10
2 個 /g 乾 土 ) を 設 け た ･
試 験 規 模 は 1 区 5 ポ ッ ト で , ポ ッ ト 当 た り 2 株 定 礎 と し た ･ 供 試 品
種 は ` 濠 嶺 逢1 号
, を 潤 い , 5 月 17日 播 種 , 6 月 21日 定 榛 と じ た ･ 生
育 期 間 中 の 7 - 9 月 をこ 追 肥 と し て N 濫五7号 (17
- 0 - 1郎 と 尿 素 (”: 46)
を 株 元 に 3 囲 施 用 し た ･ 地 上 部 病 徴 を 随 時 記 録 す る と 共 もこ , 9 月 2 7
日 に 帝 法 書こ よ っ て 発 病 調 査 を 実 施 し た ･
丑997年 は ポ イ ㌍ 管 製 の 簡 易 ポ ッ ト (1 / 2 00 8a 相 当) を 伺 い , ポ ッ
ト 当 た り 1 監9 免 の 黒 ポ 夕 立 と 黄 褐 色 市 層 土 を そ れ ぞ れ 充 填 し た ･ そ
戯 飽 e)方 法 は 前 年 の ワ ダ ネ ル ポ ッ ト 試 験 と 同 様 で タ 6 月 9 田 に 播 種
し , 7 周 1 日 毒こ 定 壊 , 9 月 望連 日 に 発 病 調 査 を 待 っ た ･
i99 年 に ほ , 前 記 簡 易 ポ ッ ト に 充 填 し た 黒 ポ 夕 立 と 費 褐 色 下 層 丑
を タ ロ ル ピ タ リ ン 剤 で く ん 茶 粥 轟 し , M S接 種 を 低 菌 密 度 区 で
18･ ㌧藤/
蛋 乾 丑 , 高 歯 密 度 匿 で 娃 且O
3
億= g 乾 土 と し た ･ そ の 飽 招 方 法 は 19 97
轟8
牢 獄 試 験 と 同 様 で , 5 月 2連 日 に 播 種 , 6 周 2芝田 に 定 植 , 9 月 2'7 日 蔓こ
発 病 調 査 を 実 施 し た .
試 戟 2 土 壌 ブ ス マ 培 養 菌 接 種 に よ る 検 愛
菌 の 接 種 形 態 を 変 え , 機 械 制 限 の な い 条 件 下 で 望00 8年 に 試 験 し た ･
高 冷 地 分 場 内 に 設 置 さ れ た 黒 ポ 夕 立 ,. 費 褐 色 軍 層 土 Q) コ ン ク リ
- ド
枠 隔 離 圃 場 を 用 い , タ ロ ル ピ タ リ ン 荊 に よ る く ん 蒸 消 毒 を 行 っ 藍 .･
専 ヤ ぺ ヅ 発 病 株 か ら 分 離 し た V. io噂 軸og u m (CA 9 菌 株き を 土 壌 ブ ス マ
培 地 宅飯 嶋 , 1 995) で 培 養 し , 培 地 ご と e.ま3 藍 / m 丑 を 砕 痢 鱗 場 に 全 面
散 布 , 堺 転 し て 接 種 し た . 施 肥 慶 は iO a 当 た り 輝 9jO を 五iO 奴g 毛 蟹 素
と し て 13.2 kg) , 炭 カ ル 1 00 kg タ 苦 丑 畳 焼 燐 20Okg の 全 面 施 摺 と し ,
本 病 抵 抗 性 程 度 の 異 な る
i
秋 穂 (抵 抗 性 強 ) ' , ` 政 争 生 そ抵 抗 性 砕き ' ,
` 涼 嶺 唾1 号 (抵 抗 性 弱 ) ' の 3 品 種 を 定 礎 し た . 試 験 規 模 娃 盈 区 5 m
2
宅3 0株 ) の 3 反 復 で , 親 権 密 度 は 畦 幅 5¢ e m , 株 閏 33 c mL と し た . 播
種 紘 5 月 16困 に 行 い , 6 月 15 日 に 採 酋 し て , 圃 場 準 備 が 整 う ま で 苗
冷 蔵 を 行 っ た . 酋 出 庫 お よ ぴ 定 植 は 6 月 丑9 日 で 5 8 月 3⑳ 田 蔓ニ 常 法 に
準 じ て 発 病 調 査 を 行 い , 併 せ て 各 品 種 の 結 球 重 を 調 査 しゝ た . ま た 発
病 調 査 時 に 土 壌 を 採 取 し , pH ( H望0) を 測 定 L/ た .
結 果
朗S 接 種 蔓ニ よ る 3 年 間 の 検 定 結 果 を ま と め , T 盛Ie 丑9暴こ 示 し た . 王9雲梅
年 の 別S 接 種 検 定 で 紘 , 収 穫 期 に 達 し た 希 ヤ ぺ ヅ の 地 上 部 瀞 査 着こ よ
り , 高 藤 密 度 区 で 黄 褐 色 下 層 丑 に 比 べ て 農 ポ タ 土 の 癖 救 竃外 葉 の 発
化 き が ,員 立 っ た ( デ ー タ 省 略 ) . 維 管 束 の 発 病 娃 底 薗 密 度 区 宅10
8 個 Ig
乾 生 き で 土 壌 の 遠 い に よ る 発 病 差 が 認 め ら れ な か っ た 招 着こ 射 し , 義
歯 粛 鷹 匠 (10丑 個 /g 乾 土 ): で 紋 黒 ポ 夕 波 招 発 病 が 有 意 蔓ニ 高 か っ 藍 . 温99 7
年 轟 ほ ぼ 同 様 の 結 果 が 得 ら れ た が , 高 歯 密 度 区 で 奄 発 病 醸 渡 毒ニ 有 意
連 番法 認 め ら 純 な か っ た . 1999年 捻 姐S･ 接 種 密 度 を 高 め 毒こ 改 定 Li 藍 が
屯底 薗 密 度 区 1¢
五 個 f欝 乾 土 タ 高 菌 密 度 区 1¢
謡
億 l蛋 乾 丑 き ざ 金 棒 杓 蔓こ 発
病 程 度 が 低 く , 土 壌 の 遠 い に よ る 発 病 差 娃 確 認 で 藩 密 か っ た .
畠9
土 壌 ブ ス 守 培 養 菌 接 種 看= よ 哲･ き コ ン ク リ ー ト 枠 内 で 検 定 し た 結 果
を T地温e 20 毒こ 示 し た . 発 病 調 査 時 の 丑 壌 pH は 各 試 験 区 で ほ ぼ 同 じ 値
(pH 6,6 - 6郎 を 示 し , 尊 ヤ ぺ ヅ の 結 球 重 で は 品 種 間 差 異 が 認 め ら
艶 た も の の , 土 壌 の 遠 い 看こ よ る 差 は な か っ た . 発 病 指 数 は ` 秋 穂
'
で 土 壌 砕 遠 い 書こ よ る 塞 が 認 め ら れ な か っ た が ,
`
枚 早 生
'
,
` 濠 機 舶
嘗
'
で 萎ま 黄 褐 色 下 層 土 が 有 意 をこ 低 か っ た .
Table 王軌 監鮎 ct 窃fsoi里types onthe dis e a se developm ent(1).
朗S 投 挽ds ef I)isea seinde xy)
8 飽 虚ぎ
若き
§o並 196 1997 丑99 9
鬼王威oso玉s 1. 1 ± O専1 1.0 ±0.3 0.4 ±0.2
五感 闇 写笥S 霊) 1. 1 ± 0. 王 i.五 ± 0.4 O.7 ± 8.2
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考 察
供 試 菌 の 接 種 形 態 や 試 験 年 次 , 品 種 な ど が 異 象 る こ と で 結 果 は 感
ず じ 亀 - 定 で は 恕 潜 っ た が , 黄 褐 色 下 層 土 は 晃 ポ 夕 立 喜こ 比 較 し
て 若
干 の 発 病 抑 制 効 果 を 有 す る と 思 わ れ た ･ 尊 の 抑 底 性 が ど の よ う な 理
由 に よ る あ の か 捜 明 ら か で 恋 い が , 根 域 制 限 の 憩 い コ ン ク リ
- ト 砕
隔 離 圃 場 で の 検 定 吏20 00率 ) に ぉ い て , 土 壌 の 様 舞 が 異 な っ て 亀 収
穫 時 に お け る 丑 壌 pH や キ ャ ベ ツ の 結 球 墓 に 適 い が な か っ た こ と
か
ら ,
` 戟 早 生
, や ` 涼 嶺 舶 号
,
で 認 め ら れ た 土 壌 の 遠 い 蔓こ よ る 発 病 差
披 , 少 な く と 亀 丑 壌 pH 骨 丑 壌 養 分 と 壷ま 異 な る 要 因 をこ よ っ て 生 じ て
い る と 考 え ら れ る .
立 壌 の 持 つ 発 病 抑 止 牲 あ る い 紐 病 害 に 対 す る 感 受 性 は , 物 理 牲 ,
化 学 性 , 生 物 性 な ど 丑 壌 固 有 の 性 質 に よ る 屯 の で , そ の 土 壌 の 環 境
が 発 病 抑 止 性 を 決 定 し て い る を 豊 田 ･ 木 村 , 199
:8) ･ ハ ク サ イ 発 音払
病 で は 土 壌 pH の 発 病 - の 影 響 は 窺 い と 考 え ら れ て お り (赤 沼
･ 瀦
演 , ‡9 糾; 河 本 ち , 且9 糾) , 本 病 で 毛 並 壌 pH や 土 壌 養 分 恵 ピ の 粍 撃
性 と 経 異 な る 要 因 に よ っ て 発 病 抑 止 作 用 が 生 じ て い る と 思 わ 艶 鮭 ･
ま た , 樋 こ ぶ 病 で は 黄 褐 色 下 層 土 の 殺 菌 を 行 っ て も 発 病 を 抑 虎 す る
傾 向 が 変 わ ら な い ( ,j､ 林 , 壬985) こ と か ら , そ の 抑 止 軽 娃 鹿 子 の 立
壌一晩 肴 な ど の 物 理 牲 毒こ 起 因 す る と 推 察 き れ て を滝 る 宅岩 間 ら , i99洩き 砂
- 方 , 発 病 し や す い 普 通 の 土 壌 と 発 病 し をこ i も､ 抑 止 患 壌 中 毒こ お 経 る
病 原 菌 の 活 動 を 見 る と , 両 土 壌 中 の 微 生 物 活 動 の 差 異 を 轟 く 反 映 し
藍 亀 の と し か 言 い よ う が な い 生 物 的 な 要 田 に よ る 準 例 が
- 鮫 杓 暴こ 妓
多 い と 審 れ る (駒 田 , 19轟3) ･ こ の よ う 象 こ と か ら き 黄 褐 色 滞 層 土
毒ニ 翁 狩 る 本 病 の 発 病 抑 鹿 機 構 の 解 明 に 当 た っ て は , 土 壌 の 物 理 軽 率
生 物 牲 の 面 か ら の ア ブ 田
- チ が 感 要 と 推 察 き れ た ･
救 穫 間 近 に な っ て か ら の 急 漁 な 発 病 が 問 題 と な る 奉 病 で 娃 , 育 苗
床 着こ お 汁 る 抑 止 豊 壌 沿 利 用 効 果 娃 低 い と 考 ぇ ら れ る 8 ま 藍 費 褐 色 下
層 立 の 本 病 節 度 カ が 槻 己 ぷ 癖 の 抑 止 力 ほ ど 高 く 怨 も､ こ と か 毎 夢 防 除
対 策 と し で 現 場 で 清 周 で き る 可 能 性 披 鑑 も､ と 掛 野 き 鈍 た ･
9濫
第 轟 節 ブ E3 甲 コ 聴) - 残 藩 の す き 込 み に よ る 防 除 効 果
ブ ロ ッ コ リ - を 輪 得 体 系 に 組 み 込 み , そ の 残 漆 を す き 込 む こ と に
ょ っ て 随 感illiu m 病 菌 に 感 受 性 の 作 物 の 被 害 を 軽 減 し , あ る い は V･
ぬゐぬe 府 微 か 菌 接 を 減 少 き せ る の をこ 有 効 で 轟 る と す る 多 敢 の 報 告 が
あ る 宅S曲転a r a o and H 盛ba fd , 1996; i999; 溢a e ら , l 鱒s; Biok ら , 2 00 0; Sh 威ty
ら , 望 ㈱ ∋･ . 』 か し , ブ ロ ッ コ リ - 残 漬 の す き 込 み 効 果 に つ い て 披
国 内 で の 検 討 事 例 が な く , パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 の 実 用 的 な 防 除 手 段
と し て 清 か せ る か ど う か も 不 明 で あ る .
そ こ で プ ロ ヅ コ 電J
- 残 漆 の す き 込 み が 後 作 キ ャ ベ ツ の 発 病 に 怒 よ
ぼ す 影 響 を 検 討 し , 卑 ヤ ペ ッ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 圃 場 に
栽 培 す る 輪 鰐 作 物 と し て プ ロ ヴ コ l) - の 有 効 性 を 評 価 し た ･
材 料 お よ び 方 法
1999年 か ら 2 既約 年 に か 妄ナ て , 高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ
ー ト 枠 隔 離
圃 場 を 用 い て 試 験 し た . 試 験 開 始 に 先 だ っ て ,･ 初 年 目 (1999年 ) の
容 量こ 枠 内 圃 場 の 頗 蒸 消 毒 ( タ ロ ル ピ タ リ ン 剤 3 温 / a) を 行 い , 労 ス
抜 き 後 に 抗 ゐ療 砂 和 桝 宅C 舶 菌 株 ) の 土 壌 フ ス マ 培 養 菌 50 地 I m
B を 土
壌 混 和 接 種 し た . そ の 後 枠 内
.
を ア ゼ シ - ト で 分 割 し て 1 m x 3 m の 4
試 験 区 を 設 置 し , 相 互 毒こ 隣 接 区 の 影 響 を 受 け な い よ う に し た ･ 各 区
毎こ 畦 幅 5¢c m の 望 畦 を 作 り , 7 月 9 日 毒こ 躍 病 性 の キ ャ ベ ツ 品 種
` 涼 嶺 4 1
号
, を 株 閤 38 e m (ま 区 望8 株 ラ で 定 壊 し た ･ 試 験 規 模 娃 無 作 為 配 列 プ
ロ ッ タ 法 蔓こ ょ る 3 反 復 ∈3 砕 使 用 ) と し た ･ キ ャ ベ ツ の 収 穫 お よ ぴ
発 病 調 義 経 き 各 区
- 斉 に 9 月 2O､田 に 行 っ た ･ 調 査 方 法 娃 常 法 毒こ 準
じ た が , 調 査 基 準 改 案 周 的 な 防 除 効 果 ( 商品 と し て の 市 場 性 の 有 無 き
の 検 討 毒ニ 重 点 を 置 き , Ta鮎 21に 示 し た 3 段 階 宅指 数 0
- 2き で 実 施
i/ き 発 病 株 率 き 発 病 度 凝 よ ぴ 販 売 可 能 株 率 を 欝 出 し た ･
発 病 調 査 終 了 後 タ 各 区 そ 艶 ぞ れ 蔓ニ 以 下 の 残 漆 処 理 を 行 っ た ･ ① 収
穫 直 後 の 卑 ヤ 梢 撃 残 漬 す き 込 み , ② 収 穫 直 後 の 卑 ヤ ぺ ツ 残 澄 渡 た 萄
9望
灰 窒 素 (8 kg / a) を 散 布 し て す き 込 み き ③ 収 穫 後 1 グ 男 鹿 置 し て
か
ら 孝 ヤ ぺ ツ 残 漆 を す き 込 み , ④ 収 穫 後 乱 ケ 月 放 置 し 苦 か ら 新 鮮 な
プ
四 ツ コ リ - 残 漆 (6 榊 kg / a) を 加 え て す き 込 み ･ な お , ④ の ブ ロ ッ
コ リ - は 高 冷 地 分 場 内 の 薄 汚 染 鱗 場 で 栽 培 し た
s 緑 帝 ' を 用 い , 収
穫 終 了 後 の 残 漆 を 皇0 月 2温田 に 根 株 ご と 撮 り 取 っ て 緒 か く 刻 み き 単
位 面 積 当 た り の 残 漆 盈 に 等 し い 慶 を キ ャ ベ ツ 残 凄 と 共 蔓
こ す き 込 ん
だ .
2 年 目 (2O80年 = ま , ア ゼ シ ー 軒 で 区 切 ら れ た ま ま の 各 試 験 区 内
に お い て , 前 年 同 様 の キ ヤ ぺ ヅ 栽 培 と 発 病 調 査 を 行 い 身 初 年 討 と の
比 較 に よ っ て 各 残 漆 処 理 法 の 本 病 防 除 効 果 を 検 討 Lp た 中 豊 埴 は 6 月
且3 日 , 収 穫 ･ 発 病 調 査 は 8 月 30日 に 実 施 し た ･
結 果
各 種 残 漆 処 理 の 実 施 前 (1999年 ) と , 実 施 後 (望¢榊 年 き の 収 穫 時
に お け る 発 病 程 度 を 比 較 す る と , 収 穫 轟 後 をこ 卑 ヤ ぺ ヲ 残 凌 蜜 ぞ の ま
ま す き 込 ん だ 区 と 沙 1 ケ 月 数 馨 し で か ら す き 込 ん だ 区 管 披 汐 前 準 星こ
汰-ぺ て 発 病 株 率 9 発 病 度 が 有 意 に 上 昇 し , 販 売 可 能 株 率 娃 低 下 し た 8
i/ か し , 収 穫 直 後 の 孝 ヤ ぺ ツ 残 漆 上 に 石 灰 窒 素 毛呂 k蛋 i aき を 散 布 し
て か ら す き 込 ん だ 区 と , 尊 ヤ ペ ヅ 残 漆 を 乱 ケ 周 波 置 し た 後 に 新 鮮 な
プ ロ ヅ コ リ - 残 漬 宅6 00 kg / a∋ を 加 え て す き 込 ん だ 区 で 披 き 発 病 株
率 , 発 病 度 , 販 売 可 能 株 率 が い ず れ も 前 年 と ほ 蔓ま 同 程 度 の 教 鍍 を 示
し た (Ta5le 望1).
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考 察
発 病 株 戯 残 漆 処 理 を ど う 行 う か は , 翌 年 以 降 の パ ー テ ィ シ T) ウ ム
病 毒ニ よ る 被 害 を 高 め な い た め に 重 要 な 問 題 で あ る . ハ ク サ イ 費 化 病
で 披 , 収 穫 直 後 の 被 害 残 壇 上 へ 石 灰 窒 素 8 - 15 kg / a を 施 用 レ て す
き 返 む こ と で , 丑 壌 申 の 微 小 菌 核 を 増 や き な い 効 果 の あ る こ と が 報
告 き れ て い る 宅廉 田 ･ 宮 川 , 及9B8; 赤 沼 ら , 1991き . 本 病 に つ い て も ,
収 穫 直 後 の 残 漬 よ 蛋こ 石 灰 窒 素 (8 kg / a) を 散 布 し て す 嘗 込 ん だ 場 合
妄芸 , 翌 年 の 発 病 程 度 を 高 め な い 程 度 の 防 除 効 果 が 確 認 き れ た . ま た ,
希 ヤ ㌔琶 ヅ 叔 穫 後 の 被 害 茎 葉 を 1 ケ 月 間 放 置 じ た 後 , 新 鮮 な プ ロ ヅ コ
I) - 残 漆 (6OO kg i aき を 加 え て す き 込 ん だ 場 合 に も , 石 灰 窒 素 の 施
周 と 同 等 の 被 害 の 拡 東 防 止 効 果 が 認 め ち れ た . 翌 年 の 被 害 程 度 を 減
少 き せ る よ う な 高 い 防 除 効 果 は 得 ら れ な か っ た が , キ ャ ベ ツ 残 漆 を
そ の ま ま す き 込 ん だ 区 に 比 べ タ ブ ロ ヅ コ リ - 残 凌 の 混 入 区 で は 販 売
可 能 珠 率 が 底 滞 し な か っ た こ と か ら , 実 周 商 で 十 分 な 効 果 を 有 し て
い る と 考 え ち れ る . 抵 抗 性 の プ ロ ツ ヨ リ ー 品 種 娃 汚 染 圃 場 で の 栽 培
が 可 能 な 藍 を才 で 恕 宅 , 花 曹 収 穫 後 の 残 漆 の す き 込 み に よ っ て , 翌 年
以 降 招 被 害 を 高 め な い 耕 種 絢 怒 防 除 効 果 が 期 待 で き る .
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プ ロ ヅ コ リ ー 残 澄 の す き 込 み 効 果 が , ど の よ う な メ カ ニ ズ ム に よ
っ て 起 こ る か は 明 ら か に き れ て い 恋 い が , 多 く の ア ブ ラ ナ 料 作 物 招
申 に 含 ま れ て い る 化 学 物 質 の 殺 菌 特 性 に よ る 可 能 性 が - つ 萎= 考 え ら
れ る (S 嘘bar ao and H 嘘ba rd , 1 996; 拡･oi転e 弧d Stibba m oき 2 鮒0) . ア ブ ラ 資 料 礎
物 の 細 飽 組 織 に は グ ル コ シ ノ レ - ト が 特 に 豊 富 蕃ニ 含 ま れ で 磨 り , チ
き 込 み な ど の 作 業 で 細 胞 組 織 が 故 噴 き れ る と 酵 素 の ミ ロ シ ナ - ゼ が
反 応 し , グ ル コ シ ノ レ - ト が 廊 凍 分 解 き れ て タ 凝 虫 , 顧 麿 ン チ エ ウ 多
殺 菌 お よ ぴ 植 物 毒 性 の 効 果 に 関 係 す る イ ソ チ オ シ ア ネ - わ 宅rTGき
頬 が 生 成 さ れ る (Bro ⅥⅦ a nd Mo r r a,. 19･97) . 同 じ ア ブ ラ ナ 樹 作 物 の 中 で
也 , 葉 組 織 に お 蔓ナ る ア リ ル イ ソ チ 身 シ ア ネ - ド ( 戯甘C , 揮 発 性 の 殺
菌 性 合 成 物 ) 生 産 が 高 い も の ほ ど , 各 種 の 植 物 病 原 性 菌 弟 の 生 長 を
抑 え る が ( Mayto n ら , 1996)I , そ の 生 産 能 力 紋 品 種 間 差 異 の 衆 き い こ
と が 知 ら れ て い る 宅 C ぬin 弧d L壷nds野 , 1993) . 今 回 の 試 験 で , ブ ロ ッ コ
リ ー 残 漆 の す き 込 み に 用 い た & 緑 帝 ' の パ ー テ ィ シ リ ウ . ム 癖 抵 抗 性
披 中 程 度 で あ り , よ り 強 い 抵 抗 性 を 持 っ た 品 種 の 残 渡 を す き 込 ん だ
場 合 タ 発 病 抑 制 効 果 が 高 ま る か ど う か は 明 ら か で な い . 今 後 娃 有 望
な プ ロ ヅ コ リ - 品 種 の 残 液 中 に 含 ま れ る グ ル コ シ ノ レ ー ト 将 含 有 量
帝 , lTC 頬 の 生 産 濃 度 に つ い て 検 討 す る と と 毎 に , 発 病 圃 場 を 周 も竜
た 実 際 の 輪 作 書式 験 毒こ よ っ て タ ブ ロ ヅ コ リ ー ･ の 品 種 抵 抗 性 と す き 返 み
効 果 の 関 係 , 残 澄 の す き 込 み 畳 と 防 除 効 果 な ど を 漆 諾 す る こ と が 課
題 で あ る .
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㌔号 - テ ぜ シ リ ウ ム 病 は , そ の 病 原 菌 が 多 犯 性 で あ る た め 輪 作 が 困
難 で あ< り , 防 除 沿 難 し い 丑 壌 病 害 で 轟 る . 農 薬 を 用 い た 防 除 は 効 果
が 高 い 反 面 , 経 済 的 ･ 環 境 的 な 面 か ら の 問 題 が 大 き く , 抵 抗 性 育 種
も ア ブ ラ ナ 料 作 物 で は ほ と ん ど 実 用 飽 き れ て い な い ∈ 剣 持 , 2000b) ･
し か し 恕 が ら , キ ャ ベ ツ で は 実 相 暗 に 十 分 な 抵 抗 性 を 示 す 品 種 の 存
姦 が 藩 認 き 甑 た こ と か ら (剣 持 ら , 且99 7a) , 抵 抗 性 品 種 の 育 成 と そ
昭 利 周 娃 最 も 効 果 的 か つ 経 済 的 な 防 除 法 と し て 期 待 が 大 き い ･
本 章 で 抜 , 抵 抗 性 の 検 定 法 宅早 期 検 定 法 お よ ぴ 造 影 剤 と Ⅹ 線 装 置
を 招 い 急 務 故 噴 油 な 検 査 き に つ い て の 研 究 成 果 と , 国 内 外 の キ ャ ベ
ツ お よ ぴ キ ャ ベ ツ 薄 め 抵 抗 性 素 材 検 索 結 果 , お よ ぴ そ れ ら 抵 抗 性 素
樹 の 選 抜 効 果 と 抵 抗 性 の 遺 伝 に つ い て 検 討 し た 結 果 を 取 り ま と め
た .
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効 率 的 な 抵 抗 性 育 種 を 進 め る 上 で , 素 材 の 有 す る 抵 抗 性 を 速 牽 か
か つ 碇 実 に 見 極 め る た の 技 術 開 発 が 欠 か せ な い . パ ー テ ィ シ l) ウ ム
病 で は , 多 く の 作 物 で 様 々 な 手 法 を 用 い て 抵 抗 性 の 検 定 が 行 わ れ て
い る . 分 隻 手 懸 濁 液 へ の 浸 潰 法 は ト マ ト (Seあa劫壬e ciai. タ 濫95五; か 菅 ら き
i9 76) , ジ ャ ガ イ モ ( Fra n瓦 ei al. き 1･975; ラ , イ チ ゴ 宅Sha闇 et ai. , 乱鱒7き ,
ピ ー マ ン ( 野 村 ･ 木 曽 , 五982) , ハ ヅ カ モMelo tlk e君 ai. , 1973)･ 恕 ど 漂 広
く 用 い ら れ て い る . 茎 く 度 下) 注 射 法 は ワ タ (B態癖e e 乱d Pfe Sley, 呈96,7∋･
や ヒ マ ワ リ ( 班o s e F a nd Sa cksto n, 且973) 管 , ま た 愛 粒 培 地 の 土 壌 混 和 法
が ア ル フ ァ ル フ ァ (佐 藤 , 1982) で 利 潤 さ れ て い る .
ア ブ ラ ナ 科 作 物 で は ハ タ サ イ 衆 化 病 に 対 し , 接 種 後 の 纏 え 傷 み 防
止 をこ 考 慮 し た 検 定 法 の 開 発 が 進 め ら れ て い る . 大 谷 宅及9 83き 萎ま ジ フ
イ - ポ ヅ ト に 直 接 播 種 し て 育 苗 し , ポ ヅ ト か ら 殊 に 出 た 壌 を 切 り 取
っ て 菌 液 に 浸 す 有 償 接 種 が 有 効 で あ る と L/ た . 雇 毒こ 藤 森 8 大 谷
宅19 糾き は ,. 検 定 株 の 養 成 に ジ フ イ - 9 を 伺 い , 6 葉 以 上 の 苗 と し
て か ら 10<
5
/ 血鹿 以 止 の 菌 液 に 浸 磯 し , 接 種 ･ 移 棲 後 30 - 3 5田 程 度 経
過 し た 時 期 看こ 判 定 を 行 う の が 良 む､ と し た . 由 比 ら (ま995) 披 き こ 招
方 法 が 検 定 に か な り の 労 力 ･ 場 所 ･ 時 間 を 要 す る こ と か ら 改 良 を 試
み , セ ル ト レ イ で 育 て た ハ ク サ イ 甫 を ト レ イ ご と 商 港 蔓こ 浸 す 接 種 法
を 検 討 し , 安 定 し て 轟 い 発 病 を 得 る こ と が で き な か っ た こ と か ら ,
ジ フ イ 一 法 で 行 っ て い る よ う な 胞 子 懸 濁 液 の 中 で ポ ッ 駈 を 棲 む と もヽ
っ た 有 償 接 種 を , 簡 易 に 行 う 手 段 を 考 え る こ と が 遜 要 で あ る と レ た .
き ら に j＼ タ 骨 イ 黄 す出 癖 の 早 期 検 定 で は , 地 上 部 病 教 に よ っr て 轟‾病 理
度 を 拝 謝 す る こ と が 困 難 で あ る こ と が 報 告 き れ て む､ る 宅 由 比 ら き
丑9$5き .
轟 ヤ ペ ッ パ - テ ィ シ り ウ ム 萎 凋 病 蔓こ 関 す る 抵 抗 性 検 定 の 研 究 事 例
は 轡 紳 で 轟 る た め , ハ ク サ イ 骨 そ の 亀 作 物 で 検 討 き れ 藍 梗 塞 方 法 を
参 考 と す る 以 外 に 憩 い . 奉 病 助 場 合 3 叔 確 聞 近 に な ら 蔑 も､ と 外 葉 の
衆 化 恕 ど 終 審 病 教 が 発 現 せ ず , 蕃 ら をこ 収 穫 期 に な っ て 亀 熟 審 病 敢 を
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発 現 し に ( い 品 種 が 存 在 す る こ と も 明 ら か に な っ た ( 剣 持 ら ,
i997aき . こ の た め き 本 病 で は 生 育 の 早 い 段 階 で 外 部 病 徴 に よ っ て 発
病 蜜 確 認 す る こ と が 困 難 で あ る . し か し , - 方 で は 病 原 菌 に 汚 染 き
艶 藍 圃 場 暮こ 瀦 い て } 定 植 後 2 e - 30E3 程 度 の 比 較 的 早 期 に 維 管 束 部
将 黒 褐 変 が 認 め ら れ る こ と か ら (剣 持 ･ 諏 訪 , 1997) , 根 や 茎 葉 の
経 管 束 に 現 れ る 病 徴 (黒 褐 変 程 度 ) を 調 査 す れ ば , 早 期 に 抵 抗 性 の
検 定 を 行 う こ と が 可 能 で , 地 止 部 癖 徴 を 発 現 し に く い 株 に も 当 て は
め ら れ る と 考 え ら れ た . 但 し き 選 抜 株 に つ い て は 個 体 を 維 持 し , き
ら 書こ 後 代 - と 選 抜 を 継 続 し て ゆ く 感 要 が あ る な ど , 育 種 杓 な 面 か ら
考 慮 し 蔑 轟才 艶 ば な ら 改 も､ 制 約 が あ る .
そ こ で 本 筋 で 萎ま , ① 抵 抗 性 の 検 定 精 度 が 高 い こ と , ② 特 別 な 施 設
や 磯･機 器 異 を 必 要 と し な い こ と , ③ 接 種 源 の 作 成 や 接 種 伴 業 が 容 易
で あ る こ と , ④ な る べ く 場 所 を と ち な い こ と , ⑤ 早 期 の 検 定 が 可 能
で あ る こ と , ⑥ 検 定 磯 雄 を 維 持 し & 次 代 の 採 種 が 可 能 恕 手 法 で あ る
這 と , 恕 ど を 念 頭 紅 置 き , こ れ ま で の 圃 場 試 験 で 明 ら か に き れ た 本
病 抵 抗 性 が 強 8 申 ･ 弱 の キ ャ ベ ツ 品 種 (戯 持 ら , 1997a) を 指 標 毒こ 用
い て 5 本 病 抵 抗 性 の 早 期 検 定 法 に つ い て 検 討 し た .
材 料 お よ ぴ 方 法
就 鞍 1 青 首 方 法 お よ ぴ 接 種 方 法 の 遺 し㌔ と 発 病 一 正
本 試 験 毒ま-タ 197 年 に 農 林 凍 産 省 野 菜 茶 業 試 験 場 野 菜 育 種 部 ア ブ ラ
テ 科 育 種 研 究 室 豊壌 独 立 行 政 法 Å 野 菜 茶 業 研 究 所 ) 着こ お い て 実 施 し
忠 .
試 験 医 a)設 定 萎ま 宅赴き セ ]レ成 型 苗 藍1 望愚衆) ＋ 振 と う 培 養 薗 液 接 種 タ
∈2き ジ フ イ - 9 雷 ( 5cm 径 ) ＋ 振 と う 培 養 商 港 接 種 , (3) 地 味 苗
♯ プ ス ∇ 丑 壌 培 養 菌 接 種 実の 3 方 法 と じ タ 供 託 菌 は 妄㌔ ず れ 亀 C A9 磯 株
宅W. 触感療w y m) を 用 い た , ∈王き で は ジ ャ ガ イ モ 煎 汁 シ ョ 療 知 将 培 地
蛋野S 盛き で 振 と う 培 養 し た 分 室 手 横 菌 体 を 盈 X lo
癌
, 3 × le
e
, 9 X 18
6
j 現盈 の 3 授 階 香芝 調 整 し , 磨 )沙 拒 レ イ で 育 苗 し た 凝 鉢 の 底 部 を 切 除 し
9轟
て 各 濃 度 別 の 菌 液 に 浸 潰 し , 軽 く 探 み 恕 が ら 敬 蔑 き せ た 後 タ 育 苗 箱
妄≡ 移 植 し た . (2) で は 菌 液 調 整 を (旦) と 開 襟 毒= 行 い , バ ン グ - ス
に 園 芸 培 土 を 2 ∈m 厚 で 敢 き 詰 め , こ の 上 に ジ フ イ - 昏 プ ロ ッ タ を 置
い て 播 種 ･ 育 苗 し た . 接 種 萎ま 客 演 産 別 招 菌 液 蔓こ プ ロ ッ タ ご と 浸 漬 し ,
縦 方 向 に 凍 み な が ら 吸 永 さ せ て 育 苗 箱 に 移 植 し た . 宅3ラ で は 園 芸
培 土 1 盈 に 対 し て フ ス マ 土 壌 培 地 培 養 菌 4 n息 の 割 合 で 混 合 し て 育 苗
箱 に 詰 め , 地 床 育 苗 に よ る 苗 を 磯 の 土 を 払 い 落 と し て 移 壊 し た .
育 苗 箱 1 箱 当 た り の 園 芸 培 土 畳 は 轟 亀 , 定 凌 株 数 吐 乳8 株 と し , 各
方 法 ご と に
`
¥R 轟 お ば (擢 病 性 ) ラ ,
`
税 率 生 ( 耐 病 性 )
メ
,
`
秋 穂
( 抵 抗 性 ) ' の 3 品 種 を 供 試 し た ｡ 播 種 は 宅1) お よ ぴ (2き を 丑997
年 10月 14日 , (3) を 18月 9 日 に 行 い , 接 種 蔓ま i五月 12日 に 実 施 じ
た . 試 験 規 模 抜 各 3 反 復 と じ , 発 病 調 査 披 接 種 後 32日 目 (12月 乱4
E3) に 外 部 病 教 (葉 の 黄 イ払) と 内 部 病 徴 (維 管 束 の 黒 褐 変 ) を タ 接
種 後 42日 員 (12月 24珂 ) に 内 部 病 教 の み を 常 法 に よ っ て 調 査 し た .
試 故 2 育 苗 方 法 お よ ぴ 接 種 方 法 の 違 もヽ と 発 病 - 望
乱99番卒 に , 高 冷 地 分 場 内 の 雨 除 紺 }＼ ウ ス を 用 い て 試 験 し た . 前 年
の 結 果 を 参 考 に , (且) 地 沫 (慣 行 露 地 ) 苗 ＋ 振 と う 培 養 菌 液 宅乱O 官l
嘘 ) へ の 1 時 間 浸 樋 接 種 , (2) 地 沫 苗 ♯ M S(10 3 個 / g 乾 土 き 招 混 和
接 種 丑 壌 へ の 移 植 , 宅3) 砲 床 苗 ＋ フ
.
ス マ 丑 壌 培 養 菌 (12-5 嘘 / 培 土 1
且 ∋ の 混 和 接 種 土 壌 へ の 移 植 , (4) セ ]レ 成 型 苗 ( 72究 ) ♯ 振 と う
培 養 菌 液 (10 6 / 醜 ) ヘ の 根 鉢 浸 潰 接 種 , (5･) セ ]L成 型 苗 ∈128究き
♯ 振 と う 培 養 菌 液 (iO6/ 舶 ) - の 根 鉢 浸 漬 接 種 , (6) ジ フ イ - 9<苗
(5 c m 獲き ＋ 振 と う 培 養 菌 液 (10,
感
/ 嘘 ) ヘ の 浸 潰 接 種 の 6 試 験 区
を 設 定 し た . (1) ぉ よ び (2) 区 で 砲 床 苗 を 使 潤 し た 新 た な 接 種 方
法 の 検 討 を 行 い , ぞ3) お よ ぴ (逢) 区 で 試 験 1 よ り 轟 接 種 商 量 を 確
率 し た 場 合 の ブ ス マ 丑 壌 培 養 薗 接 種 お よ ぴ 振 と う 培 養 菌 液 接 種 蔓こ つ
い セ 検 討 Lf , (5) お よ ぴ ( 郎 区 で 試 験 1 の 確 認 を 待 っ た .. 尊 の 飽
の 方 法 をこ つ い て 紋 試 験 且 に 同 じ と し た . 宅息) - 宅3き 区 は 6 月 温風 日
に 播 種 し , 7 月 8 日 に 採 苗 じ て 直 ち に 種 - 5 昏C 習 濁 冷 蔵 を 行 も､ , 冒′月
望8 日 毒ニ 出 庫 し て 接 種 と 育 苗 箱 - の 移 櫨 を 行 っ た . ∈ 郎 - 宅 郎 区 娃 6
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月 16 日 播 種 , 7 月 1¢ 日 - 31日 菌 冷 蔵 (4 - 5
o
C) , 7 月 31日 出 庫 ･
接 種 ･ 育 苗 箱 へ の 移 植 と し , 薗 接 種 ･ 移 植 時 に 宅4) - ( 6) 区 の
吸 収 し た 菌 液 量 を 調 査 じ た . 本 試 験 で 披 (1) - (3) 区 と (4) -
( 郎 区 の 育 苗 日 数 畢 検 定 ま で の 日 数 を 岡 - と せ ず , そ れ ぞ れ の 育
苗 法 に 適 し た 移 植 期 に 接 種 す る こ と を 優 先 に 考 え , 苗 冷 蔵 に よ っ て
苗 の 生 育 単 接 種 侍 業 の 調 整 を 行 っ た . 発 病 調 査 は 各 区 一 斉 に , 9 月 2
日 (接 種 後 33 - 36田 ) に 常 法 に よ り 実 施 し た .
試 験 3 砲 床 嘗 の 浸 破 接 種 法 に 関 す る 換 尉
最 毎 簡 易 な 接 種 法 と し て , 砲 床 苗 の 磯 の 土 を 払 い 落 と し て 菌 液 に
直 接 浸 根 接 種 す る 方 法 に つ い て 検 討 し た . 試 験 2 の 結 果 を 参 考 に ,
高 冷 地 分 場 内 の 雨 除 柑 j＼ ウ ス を 伺 い て 五999年 に 試 験 し た . 試 験 1 お
よ ぴ 2 と 開 横 の 3 品 種 を 伺 い , こ れ に 菌 液 濃 度 の 3 水 準 (1 皿見 当 た
転 1O
5
, i8
6
, 丑8･
官■) と 浸 壌 暗 闘 の 2 凍 準 (瞬 間 浸 潰 , 1 時 間 浸 潰 ) 杏
組 み 合 わ せ た 計 且轟 試 験 区 を 設 定 し た . 試 験 規 模 娃 , 育 苗 箱 1 箱 に
闘 - 濃 度 の 菌 液 もこ 開 一 時 間 浸 漬 し た 3 品 種 を そ れ ぞ れ 6 株 ず つ 移 壊
し , こ の 育 苗 箱 の 3 反 復 で 実 施 し た . そ の 他 の 方 法 は 試 験 1 に 同 じ
と し , 6 月 9 日 に 播 種 し , 7 月 2 日 に 浸 裾 接 種 翁 よ び 育 苗 箱 - の 移
櫨 を 行 い , 8 月 9 日 (接 種 後 38日) に 常 法 に よ っ て 発 病 程 度 を 調 査
し た .
結 果
拭 牡 1 育 苗 方 法 お よ ぴ 接 種 方 法 の 違 い と 発 病 一 丸
接 種 後 3 2日 目 看こ は 外 部 病 簿 と し て 下 葉 の 黄 化 が 認 め ら れ た が ,
病 轟 か 生 理 的 な 黄 化 築 か の 判 朗 は 困 難 で あ っ た . 葉 の 費 化 程 度 は ジ
フ イ - 9 ＋ 振 と う 培 養 菌 液 接 種 区 で 目 立 っ て 高 か っ た が , い ず れ の
試 験 区 に お も1 て 亀 品 種 の 違 い をニ よ る 一 定 の 傾 向 は 認 め ら れ 懸 か っ た
(Table 22) .
維 管 束 発 病 の 覇 登 結 果 宅Fig. 17, 1郎 カさ ら 5 育 苗 方 法 ･ 接 種 方 法
別 で は 発 病 程 度 の 高 い 願 をこ ジ フ イ - 9 苗 ＋ 振 と う 培 養 商 務 > セ ル 成
188
型 番 ＋ 撮 と う 培 養 菌 液 > 砲 床 粛 ＋ 丑 壌 ぶ す ま 培 養 薗 と な り , 発 病 調
査 日 別 で は 接 種 8 定 植 後 42日 > 32日 , ま た 品 種 別 で 娃
6
首鼠 あ お ば
き
>
`
秋 草 生
'
>
`
秋 穂
き
と 怒 る 傾 向 が 顕 著 に 認 め ら れ た . 菌 液 接 種
の 場 合 は , 濃 度 が - 定 で あ っ て あ 苗 の 形 態 が 異 な る こ と で 菌 液 の 吸
収 量 に 適 い を 生 ず る こ と か ら , 接 種 時 に セ ル 成 型 苗 (128 発 き お よ
ぴ ジ フ イ - 9 苗 の 菌 液 吸 収 量 を 比 較 し た 結 果 タ ジ フ イ - 9 雷 が 恕 ル
成 型 苗 の 2.5 倍 量 の 菌 液 を 吸 収 し た . ま た い ず れ a3育 苗 ｡ 接 種 方 法
を 伺 い て も , 抵 抗 性 の 品 種 間 差 異 は 圃 場 で の 検 定 結 果 宅車噂持 ち タ 2 ㈱ き
と ほ ぼ 同 じ に な っ た .
セ ル 成 型 苗 と ジ フ イ - 9･ 苗 妄こ つ い て , 接 種 し た 菌 体 濃 度 別 をこ 維 管
束 の 発 病 程 度 を 比 較 し た 場 合 ( F皇宮. 17) , 菌 体 濃 度 が 高 i なる 揺 ど 全
体 的 に 発 病 程 度 も 高 ま る 傾 向 が 認 め ら れ た . 発 病 程 度 砕 朝 別 披 , 発
病 指 数 3 ( 横 磯 - 地 障 部 ま で の 維 管 束 が 黒 褐 変 ) ま た は 4 ( 棲 端 -
子 葉 展 開 潜 ま で の 経 管 束 が 黒 褐 変) 程 度 か ら 容 易 に 恋 っ 恵 . ま た ,
ジ フ イ - 9 育 苗 で は 潜 ル 成 型 育 苗 をこ 比 べ て 検 定 の 誤 差 が !jr､ き く , i
x lO･6 / 嘩 程 度 の 低 い 菌 体 濃 度 や 移 植 後 38 日 余 り の 早 期 a) 検 定 で 亀
発 病 程 度 が 高 く , 抵 抗 性 の 検 定 作 業 は 比 較 的 容 易 漕 あ っ た が , 接 種
に 多 大 な 労 力 を 要 し た .
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試 験 2 育 苗 方 法 お よ ぴ 接 種 方 法 の 遠 もも と 発 病 一 望
結 果 は Table 23 の通 り で あ る . 試 験 区 別 に 見 た 発 病 穫 度 は タ 高 もー
順 に 砲 床 苗 の 菌 液 (10 7/ 切農) 1 時 間 浸 嬢 区 > ア2究 セ ル 成 型 苗 の 菌 液
(106 / 戚 ) 浸 湧 区 - ジ フ イ - 9 苗 の 商 港 宅1¢ 6 / 辺見ラ 浸 漬 区 > 且2畠究
ゼ ル 成 型 苗 の 薗 液 (lo 癌 / 戚 ) 浸 潰 区 > 砲 床 粛 の RiS 混 和 豊 壌 へ の 移
植 区 - 砲 床 苗 の ブ ス マ 土 壌 培 養 菌 混 和 丑 壌 鴫 の 移 棲 区 と 象 り , 砲 床
苗 の 菌 液 (10 7 / DI盈) 1 時 間 浸 根 区 で 発 病 株 率 , 発 病 指 数 が 最 亀 高 か
つ た ･ 品 種 間 差 異 は 発 病 極 度 の 高 か っ た 砲 床 酋 の 菌 液 若18 甘 / 軌農) i
時 間 浸 横 接 種 区 と , 低 か っ た 砲 床 雷 の M S混 和 豊 壌 代 の 移 櫨 区 瀦 よ
ぴ 砲 床 酋 の ブ ス マ 土 壌 培 養 薗 混 和 土 壌 へ の 移 棲 区 で は っ き 哲 せ ず タ
中 程 度 の 発 病 と な っ た 72衆 セ ル 成 型 苗 や 同 128衆 意 よ ぴ ジ フ イ - 9
苗 の 薗 液 (106 / 戚 ) 浸 漬 区 で は g 秋 穂 ' の み が 明 ら か に 低 い 発 病 と
怒 っ た ･ ま た , 反 復 開 の 検 定 誤 差 (SE) 萎ま ジ フ イ - 9 苗 の 菌 液 (lo癌/
嘘 ) 浸 潰 区 で 安 定 し て /3､ さ く , 次 い で 地 床 苗 の 菌 鴻 毛1¢ ア / 戚 ) 五 時
開 浸 根 区 が か き か っ た .
商 港 接 種 し た 3 区 間 で 個 体 当 た り の 菌 液 吸 収 量 臆 較 を 行 っ た 結
栄 , 多 い 順 に ジ フ イ - 9 酋 > 72究 恕 ル 成 型 苗 > i望番 究 セ ]レ成 型 苗 と
な り , 128究 セ ル 成 型 苗 に 対 し て 岡 72究 セ ル 成 型 苗 は i.24倍 き ジ フ
イ - 9 酋 は 2･ 劫 倍 の 薗 液 吸 収 量 で 患 っ た 宅Ta馳 24∋ .
3B3
Tabl怒23. 濫艶 c屯efF東s孟喝 Seed hg m e紐 od a nd in ∝t&tio m m ethod o n也 e 鮎 e as edevelopm erit
of 托 Sist姐tand su se印 曲 臨 nbb喝e C ultiva 柑.
Diseas e
払dex 宝･ y)
5.3 ± 0.3
4.9 坐 0.05
4.8 ± 0.2
Dis e a s e
量nd denc e
孟)
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1 eO± O
1 00･ ± 0
1 00± 0
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103/g 廊 s o適 地i闘 S e 87± 7 1.8 ± 0. 4
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6 蝕iw a s e 67± 10 2.望 圭 8.息
Shtztoka 67± 18 2.0 堂 O.3
¥ R ぬba 7轟± 6 3,1 ± 軌3
10
7 勉iwa s e 94± 6 3.3 ± 臥3
Sh嘘 威 u 67± 且7 2.3 ± 0.5
¥ R Aoba 轟9 ± 6 3.7 ± 8.3
1O5 蝕iw as e 糾 ± 6 3,3 士 0.3
Shut(鹿 u B3± 10 3.0 ± O.4
乱ho 払r
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1O
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Shuto扱Ll 1 00± 0 3.9 ± 0･.3
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試 験･3 砲 床 番 の 浸 模 接 種 法 に 関 す る 検 討
踏 襲･を Tahle 25に 示 し た . 浸 凄 時 間 別 で 毒ま ,: 瞬 間 浸 漬 区 毎こ 比 較 払
て 1 時 間 浸 漬 区 で 明 ら か に 発 病 程 度 が 高 く , 検 定 作 業 は 発 病 程 度 の
高 を1 方 が 容 易 で あ っ た . 菌 液 濃 度 別 で は , 接 種 濃 度 が 高 も1 ほ ど 発 病
程 度 亀 高 く 簸 る 傾 向 が 顕 著 で あ っ た が , 1O 7 接 種 区 宅高 濃 度 接 種 き
で 披 餅 閣 澄 渡 と 1 時 間 浸 潰 の 発 病 府 差 は 比 較 的 郁 浮 か っ た 専 品 種 別
で 姓 , 同 - 濃 度 に 同 一 時 間 浸 潰 し た 3 品 種 間 招 比 較 頂 , - 定 の 噌 掬
が 認 め ら れ 急 か っ た .
% *
抵∵抗 軽 程 度 の 判 定 娃 , 外 部 痛 激 を= よ っ て 容 易r か つ 確 薬 毒= 行 漫 る 這
濫¢5
と が 望 ま し い が , 薬 療 沿 革 期 検 定 で は 下 葉 に 認 め ら れ た 黄 化 が 発 病
暮ニ よ る 亀 助 か き 生 理 的 奄 影 響 に よ る 亀 の か の 区 溺 が 困 難 で あ り , 飽
土 部 病 微 か ち 発 病 程 度 を 推 測 ず る こ と が 乾 し い と 考 え ら れ た .
振 と う 培 養 菌 液 の 浸 根 接 種 をニ よ る 早 期 検 定 で , 藤 森 ･ 大 谷 (198如
をニ よ っ て 考 案 き れ た ジ フ イ - 9 苗 の 利 摺 は , 本 病 の 場 合 に も 検 定 の
誤 差 が !j､ き く き 低 い 菌 液 濃 度 で よ り 早 期 の 検 定 が 可 能 と 判 断 さ れ た ･
し か し , 育 苗 に 広 い 場 所 を 必 要 と し , 接 種 作 業 に 手 間 が か か る こ と
が 来 き な 欠 点 で あ っ た . こ れ 看こ 対 し , セ ル 成 型 苗 の 横 鉢 底 部 を 手 で
切 除 し き 菌 液 に 浸 L, な が ら 軽 く 操 ん で 移 植 す る 方 法 は 極 め て 簡 便 で
あ り , 実 用 的 に は 問 題 の な も､ 検 定 が 可 能 と 考 え ら れ た . セ ル 成 型 苗
利 周 の 欠 点 と し て 娃 , ジ フ イ 一 法 に 比 較 し て 発 病 が や や 繕 埠 で あ り ,
反 復 閤 の 検 定 の 誤 差 叡 尊 帝 大 き か っ た . こ の 要 因 と し て , 根 鉢 部 分
に 吸 収 き れ る 菌 液 量 の 違 い が 大 き く 影 響 し て い る と 考 え ら れ た . ジ
フ イ - ･9 菌 は 盈芸名 究 セ ル 成 型 苗 の 宏.2 - 2.5 倍 タ 72穴 セ ル 成 型 苗 の 1.8
倍 桑 野 の 菌 織 豊 を 吸 収 し た . 移 植 後 も 横 部 に 多 く の 菌 体 を 保 持 す る
こ と が 可 能 で あ り , こ の こ と が 発 病 程 度 を 高 め , ま た 個 体 間 の 検 定
誤 差 を か き く し て い る と 考 え ら れ た . 実 際 に せ ル 成 型 苗 間 の 比 較 で
萎ま 1表名究 よ り 亀 72究 利 周 の 方 が 菌 液 吸 収 量 が 多 く (1.2 倍 程 度) , 発
病 程 度 は 高 く 簸 り , 反 復 閤 の 誤 差 亀 や や )j､ さ か っ た . よ っ て 検 定 精
度 を 高 め る 右こ 披 き 去 り 大 き な セ ル 成 型 苗 を 制 周 す る こ と が 有 効 と 判
断 き れ 藍 .
菌 液 の 浸 磯 接 種 で 娃 , 棲 に 付 着 し た 土 を 払 い 落 と し た
く
飽 床 苗 を 利
潤 す る こ とJ盛
芸 養 毛 手 間 が か か ら ず 効 率 的 恕 方 法 で あ る が , 砲 床 苗 の
浸 裾 接 種 を 行 っ た 場 合 に は 供 書式 し た 3 品 種 閑 に 発′病′一差 が 認 め ら れ な
浄
‾
っ た . 特 に , 抵 抗 性 の ` 枕 徳 ' と 寝 癖 性 の ` ¥R 轟 お ば ' の 開 で
明 確 意 発 病 差 が 認 め ら れ ず , 常 に 娃 ぽ 同 程 度 の 菌 もー 発 病 を 示 し た -.
菌 液 濃 度 罰 , 渡 潰 時 間 別 をこ 見 た 場 合 に は 接 種 濃 度 が 高 いシ ほ ど , ま た
浸 横 棒 闇 が 最 もち 接 ど 発 病 程 度一恵≦ 高 ま り , 地 床 苗 に つ い て 亀 ジ フ イ -
9 酋 や セ )レ成 型 苗 利 用 の 場 合 と 同 様 の 傾 向 が 認 め ら れ た が 歩 発 病 の
品 種 間 差 異 の み 忠霊 飽 の 育 苗 法 と 異 怒 る 結 果 を 示 し た . 砲 床 苗 劉 周 の
呈86
場 合 轟こ 萎ま , 菌 液 の 接 種 濃 度 を 10
2
- 呈O･
3
/ 醜 程 度 蔓こ 低 i じ て 車 , ま た
浸 湧 時 間 を 様 々 に 変 え て み て 奄 , 発 病 の 品 種 間 差 異 を 生 ず る こ と は
な か っ た . こ の よ う な 結 果 は , 甚 発 生 圃 場 をこ 砲 床 雷 を 定 礎 し た 場 昏
に 比 べ て , セ ル 成 型 苗 定 礎 で 裾 期 発 病 の 軽 減 効 果 が 大 き か っ た ･∈ 剣
持 ら , 200呈) こ と と 同 じ 理 由 に よ る 亀 の と 考 え ら れ る . す 恋 わ ち ,
キ ャ ベ ツ 砲 床 酋 の 浸 横 接 種 は , 傷 口 か ら の 菌 の 侵 Å が 容 易 か つ 一 様
毒こ 行 わ れ 草 す く , 抵 抗 性 の 品 種 間 差 異 と む､ つ た 凍 妙 な 発 病 差 を 生 じ
軽 い も の と 考 え ち れ た . 病 原 性 を 確 認 す る た め の 接 種 法 と 虹 て 広 く
招 い ら れ て い る 菌 液 へ の 浸 根 接 種 揺 , 発 病 を 得 る た め をこ は 好 適 な 接
種 法 で 凝 る が , 飽 凍 苗 を 利 周 し た 浸 根 接 種 披 抵 抗 性 検 定 に 不 向 き と
考 え ら れ た .
甚 発 生 圃 場 に お い て も 実 用 的 に 十 分 な 抵 抗 性 を 示 し , 問 題 と 覆 る
よ う な 発 病 が 認 め ら れ な い キ ャ ベ ツ 品 種 の
`
秋 穂
' ( 剣 持 ら , 2 ㈱
; 200 且) 紘 , 砲 床 苗 の 商 港 接 種 をこ よ っ て ` Y Rあ 瀦 ぱ 5 と 同 等 の 商 も1
発 病 を 示 し た . と の こ と は , 逆 に 抵 抗 性 の
`
故 徳
'
で あ っ て 亀 , 義
件 に よ っ て は 抵 抗 性 で な く な る 場 合 が あ る こ と を 示 す 亀 g3と し て 注
目 す べ き 点 で あ る . 浸 横 接 種 は , 抵 抗 性 品 種 が 本 来 有 じ で むう る 菌 a3
優 Å 防 止 能 力 帝 , 侵 Å 練 の 移 動 書 増 殖 を 防 止 す る 能 力 を 弱 め た り ,
あ る い 抜 無 効 化 き 替 る よ う に 飽 く と 推 察 き 軌 , こ の 仕 組 み が 解 明 き
れ れ ば , 抵 抗 性 品 種 の 育 成 や 防 除 に つ な が る 有 益 な 知 見 が 縛 ら 鈍 る
と 考 え ら れ る .
地 床 酋 の ブ ス マ 土 壌 培 養 菌 接 種 土 壌 へ の 移 櫨 で は , 接 種 商 量 を 増
や し て も 発 病 程 度 が 余 り 高 く 象 ら な か っ た . コ ン ク リ 一 軒 砕 隔 磨 .圃
場 墨こ ブ ス マ 丑 壌 培 養 薗 を 接 種 し た 試 験 で 亀 , 春 播 き の 梓 型 で ･萎ま 接 種
後 30 - 40日 の 発 病 程 度 が 極 め て 低 か っ た ( 朝持 書 諏 訪 き. 丑9 97き . 敬
穫 斯 近 く ま で 栽 培 す る と , 実 際 の 汚 染 圃 場 を 凋 も､ た 場 合 と 同 様 の 激
-
u 右､ 発 病 を 示 す こ と か ら ∈鶴 持 ･ 諏 訪 , 且9･97; 剣 持 ら , 1999; 麟 持
･ 酒 井 き 2OO趨) , 寮 培 地 の 利 用 萎ま 抵 抗 性 の 早 期 検 定 峯こ 披 不 向 き と 考
見 ら れ た ･ ま た , 組S･ 接 種 も 商 機 接 種 をこ 比 べ て 早 期 g3発 病 程 度 が 底
i 夕 立 壌 へ の 均 - 接 種 に 拳 闘 が か か っ た 哲 , 光 量 の M S狩 威 を 感 要
3B7
と ず る 昆 と 態 ど か ら 歩 抵 抗 性 の 検 定 法 と し て の 朝 岡 場 面 は 少 な い と
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抵 抗 性 検 定 で 披 , 実 際 栽 培 で 確 認 さ れ る 発 病 の 品 種 間 差 異 を 反 映
tj た 結 果 が 縛 ら 艶 , 』 か 亀 簡 易 恵 方 法 で あ る こ と が 求 め ら れ る . こ
の 意 味 で , キ ャ ベ ツ 本 病 抵 抗 性 の 検 定 精 度 を 高 め た い 場 合 や , 検 定
数 が 少 な も＼ 葛 舎 に ジ フ イ 一 法 , 検 定 数 が 多 く , 省 力 杓 に 行 う 必 要 が
轟 る 場 合 蔓こ セ ]駈成 型 苗 (な る べ く ア2 究 ), を 利 潤 す る と い っ た , 刺
用 場 面 に 応 じ た 使 い 分 右ナ が 実 用 的 と 判 断 き れ た . セ ル 成 型 苗 を 利 用
ず る 場 合 蓄こ は 構 堵 を 切 除 し , lo 癌 - 10 アi 幽 濃 度 の 胞 子 懸 濁 液 看こ 浸 漬
し て , 30 - 凄0 田 後 に 発 病 程 度 を 調 査 す る 方 法 が 有 効 と 考 え ら れ た .
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策 2 新 造 影 割 と Ⅹ 繰 装 置 の 制 周 に よ る 確 癖 個 体 の 非 破 壊 絢 判 別
キ ャ ベ ツ で は Veriicilliu m 菌 の 接 種 に よ る 抵 抗 性 の 早 期 梗 塞 で , 飽 よ
部 の 病 微 か ら 発 病 程 度 を 推 渦 す る こ と が 困 難 管 あ る こ と が 明 ち か 蔓ニ
き れ た (飼 持 ら $ 1998; ホ 林 ･ 由 比 , 丑99惑) . こ の た め , 検 慶 株 の 樋
や 茎 組 織 の 一 部 を 枯 死 し て し ま わ な い 程 度 妄こ 切 断 し , そ の 筋 薗 帝 切
除 部 分 の 維 管 束 の 変 色 状 況 ( 内 部 病 敢 ) か ら 発 病 程 度 を 判 断 し , 選
抜 し た 個 体 を 次 代 の 採 種 株 着こ 用 む㌔ る 選 抜 方 法 が と ら れ て い る ｡ し か
じ , 本 方 法 は 検 定 作 業 に 手 間 が か か る 上 , 検 定 時 に 切 断 き れ 恕 か っ
た 組 織 で の 発 病 が 見 逃 き れ る 可 能 性 が あ り , ま た 選 抜 僧 体 も 検 定 時
の 傷 が も と で 採 種 に 垂 ら ず 枯 死 し て し ま う 場 合 が あ る 恕 ど , 不 都 合
な 点 が 多 い ( 飼 拷 , 20 榊a) . 内 部 の 荘 病 状 溌 が 外 観 か ら 推 測 で き な
い た め , や む を 得 ず 切 断 し て 抵 抗 性 検 定 が 行 憩 わ れ て い る の が 実 状
で あ る .
こ れ ま で パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 の 化 学 的 な 病 害 診 断 法 と し て , 抗 体
宅抗 血 清 ) を 用 い た も の や PCR を 用 い た 遺 伝 子 診 断 法 , 酵 素 活 性 に
よ る 診 断 法 な ど が 開 発 き れ て い る ( 瓦 番 , 19 99) . し か し き こ れ ち
の 手 法 は ぁ と も と 非 破 壊 翰 な 診 断 法 で な か っ た り , 手 法 が 煩 雑 で あ
る こ と な ど か ち , 抵 抗 性 育 種 で の 利 周 は 難 払 もー と 朝 斬 き 鈍 る . 効 率
的 な 育 種 を 進 め る 上 で B 抵 抗 性 素 材 の 選 抜 を 簡 易 か つ 確 実 をこ 行 い ,-
選 抜 個 体 の 維 持 が 容 易 恕 非 敏 磯 崎 な 検 定 手 法 の 確 立 惑霊 望 ま れ て ら1
る .
パ - テ ィ シ !3 ウ ム 療 法 多 種 健 物 の 道 管 部 を 浸 す 病 害 で , 寝 癖 し 藍
選 管 部 娃 黒 資 し , 通 永
.
が 阻 害 き れ て 単 身 萎 凋 を 引 き 起 こ す 恕 ど の 傾
向 が 見 ら れ る ∈渡 辺 , 198望) ･< キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ リ 申 あ 萎 濁 病 態 ,.
感 染 株 で は 遷 驚 部 を= 激 し も､ 変 色 ∈晃 褐 変) 鮮 認 め ら れ る こ と か ら ,
擢 病 組 織 で は 水 分 の 移 動 が 阻 害 着 れ て む､ る と 考 え ら れ る . し た 忠霊 っ
て , 貰 線 吸 収 薄 黒 の 轟 る 薬 品 を 槻 か ら, 吸 収 き せ , 翼 線 装 置 を 利 用 ず
る こ と で 擢 病 個 体 と 鍵 盤 個 体 (鑑 抗 性 素 射き の 識 飼 が 噂 能 書こ 恕 る 猫
背 娃 な い 瀞 と 考 え た ･ Ⅹ 線 は 検 体 の 密 度 差 忠霊 コ ン ト ラ ス ト 蔓こ 怒 っ て
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像 を 形 成 す る が , 生 体 招 組 織 率 幕 営 な ど は 密 度 の 差 が 少 な く , 目 的
物 の 像 を 良 い コ ン ト ラ ス ト で 得 る こ と が で き な い ( 小 泉 , 1979) ･
し か し , 高 い Ⅹ 嬢 吸 収 能 を 持 つ ヨ
- ド ( ヨ ウ 素 ) を 吸 収 さ せ る と ,
こ の 存 在 部 位 と 非 存 在 部 位 と の 聞 に Ⅹ 線 画 像 上 の コ ン ト ラ ス ト を 生
じ き せ る こ た が で き る . す な わ ち , ヨ
ー ド を 高 濃 度 に 含 む 生 体 組 織
は 白 く 写 撃 , そ う で 憩 い 組 織 の 黒 い 部 分 と の コ ン ト ラ ス ト を 生 ず る ･
ヨ - ド を 含 有 す る 濫 線 造 影 剤 は 医 療 用 と し て 広 く 利 開 き れ て お り ,
ま た ヨ - 粁 を 含 む 薬 品 に は 殺 菌 溺 車 割 と し て 市 販 き れ て い る も の も
凝 っ て , Å 草 し 帝 す い .
ぞ こ で こ れ ら 翼 練 造 影 剤 草 津 菌 消 毒 剤 妄こ つ い て , 卑 ヤ ぺ ツ で の 使
用 適 性 と 造 影 効 果 を 検 討 す る と 共 に , 造 影 剤 と 産 業 用 Ⅹ 線 装 置 (軟 Ⅹ
線 お よ ぴ C耶 の 利 用 を 組 み 合 わ せ た 非 破 壊 約 恕 検 査 手 法 に よ っ て ,
寝 癖 個 捧 と 藤 堂 儲 練 ∈抵 抗 性 素 材 き の 識 別 が 可 能 か ど う か を 検 謝 し
た .
材 料 お よ び 方 法
就 戟 1 各 種 造 影 剤 の 建 用 適 性 と 造 影 効 果
検 定 看こ は 抵 抗 性 程 度 が 異 な る 考 ヤ ベ タ 品 種 (剣 縛 ら , 2 OOO) の
`
秋
穂
'
∈ 抵 抗 性 ) ,
`
教 学 生
き 宅 耐 病 性 ∋ , ` ¥ 農 あ お ば
5 ( 擢 病 性 ラ を 用
い た . こ れ ち 3 品 種 を 20 00率 6 月 9 日 に 高 冷 地 分 場 の 雨 よ け ハ ウ ス
肉 蔓こ 播 種 し , 砲 床 育 苗 を 行 っ た . 接 種 菌 披 V. 如 癖 o 和 桝 (CÅ･9 菌 株 )
を 用 も1 , P S液 体 培 地 で 培 養 し て , 菌 液 洩 度 を ま0
S / 戚 に 調 整 し た .
奉 菌 薄 墨こ 7 周 7 田 毒= 採 苗 し た キ ャ ベ ツ 嘗 を 浸 横 接 種 し タ 育 苗 箱 (5O c m
x 35e m X 丑O e m) に 移 壊 し て 通 常 の 管 理 に よ る 栽 培 を 行 っ た . 8 月 9
日 宅接 種 後 3･3 田 ) 峯こ
､
育 苗 箱 畠3 ち 結 球 初 期 の 若 齢 株 を 堀 野 土 ば 5 樋
部 を 洗 浄 し た 後 , 凍 分 を 拭 き 取 っ て 下 記 の 処 理 を 待 っ た .
造 影 剤 捜 ヨ - ㌍ 含 有 量 の 高 い 医 療 周 Ⅹ 線 造 彩 剤 と し て ガ ス ト ロ グ
ラ フ イ ン 76 % 宅 ヨ ー ド 含 有 量 370mg l 屯盈ラ 瀦 よ ぴ ウ ロ グ ラ ブ イ ン 68
% 宅 ヨ - ド 含 有 量 29望m霊 / 嘘 ) を , ま た ヨ - 拝 を 含 転 た め , 造 影 剤
王まO
の 代 替 と な る 可 能 性 が あ る 殺 菌 満 車 嗣 か ち ヨ ー ド チ ン キ 宅 ヨ ー ド 含
有 量 68mg/ 醜 ) と ル ゴ - ル 液 ( ヨ - ㌍ 含 有 量 1 2mgj 氾盈 ) を 適 意 し て
供 試 し た . 区 の 構 成 は こ れ ら 4 剤 の 原 液 を 吸 収 き せ た 試 験 区 に , ヨ
- 野 禽 考 量 を 消 毒 剤 の ヨ ー ド チ ン 卑 と 同 濃 度 と な る よ う 純 凍 で 希 釈
じ た ウ ロ グ ラ ブ イ ン 5 倍 希 釈 区 , 開 様 に ル ゴ - ル 液 と 同 濃 度 蔓ニ 爾 草
し た ウ ロ グ ラ ブ イ ン 25 倍 希 釈 区 , お よ ぴ 鈍 凍 を 吸 収 き せ た 対 照 区
を 加 え た 計 7 試 験 区 を 設 定 し た . そ れ ぞ れ の 試 験 区 をこ 前 述 し た 考 ヤ
ぺ ツ の 若 齢 株 各 6 個 体 (1 品 種 2 株 x 3 品 種 ラ の 根 審 を 2速時 間 浸 演
処 理 Lj , Ⅹ 線 画 像 の 撮 影 に 供 L, た .
軟 Ⅹ 緑 藻 置 は , 宅 抹 ) リ ブ テ ッ ク 襲 の P漫0-TES T 125宅 最 東 菅 電 圧 1望悪
態Ⅴ , 最 大 管 葛 涜 3 m盈) を 用 い た . X 線 画 像 の 撮 影 は , 轟 周 及¢ 日 毎こ 群
馬 県 エ 業 試 験 場 (現 群 馬 産 美 技 衝 せ ン タ - ∋ 内 で 行 い , 事 前 蔓こ 実 施
し た 予 備 試 験 の 結 果 か ら 管 電 圧 30 kV , 菅 懇 親 1 血鬼 , 焦 点 距 離 5･O e,f n
の 条 件 で Ⅰ. Ⅰ. カ メ ラ (4 イ ン チ , C C Dタ 5O Ip/c m) 墨こ よ る 撮 影 を 行 もヽ ,
得 ら れ た 画 像 デ - ダ を 解 析 し た .
試 験 望 C T装 置 に よ る 若 齢 株 お よ ぴ 噸 様 鞠 撮 め 非 破 壊 検 査
若 齢 株 (結 球 初 期 ) の 葬 敏 壌 検 査 披 , 本 癖 に 抵 抗 性 の 有 税 徳 5` お
よ ぴ 羅 病 性 の
`
Y 況 あ 凝 ば
' を 伺 い て 試 験 し た . 両 品 種 を 2
r
㈱ 年 の 7
月 17日 に 72 究 セ ル ト レ イ に 播 種 じ , 8 月 2 及日 に 菌 接 種 を 行 っ ･ た .
接 種 法 は 抵 抗 性 の 早 期 検 定 法 (剣 持 ち , 199轟き に 準 じ , セ J抄成 型 苗
の 横 磯 を 切 除 し て 10 6 / m盈 濃 度 の 菌 液 に 浸 し , 磯 部 を 軽 く 棲 ん で 育
苗 箱 に 移 植 L, た . そ の 他 の 方 法 は 試 験 1 蔓こ 同 じ と し た . 9 周 乱9 日 暴こ
育 苗 箱 か ら 根 株 を 確 り 止 げ て 激 務 し た 後 , ウ ロ グ ラ ブ イ ン 60% の
原 液 に 磯 部 を 15時 間 浸 漬 処 理 し て 非 破 壊 検 査 を 行 っ た 書
ま た 収 穫 期 株 右こ つ い て は , 本 病 の 甚 発 生 韓 場 (堵 蜜 柑 太 笹 , 積 商
‡,鵬8 m き で 栽 培 じ た
`
涼 嶺 4 L号
9 屯寝 癖 性 ) の 発 病 株 と , 対 照 をこ 高
冷 砲 身 場 内 で 栽 培 し た
f
N 監W 膏 薬 ' の 藤 堂 株 を 供 試 し た . 昏 月 盈9 日
に 模 練 を 抜 き 取 っ ℃ 洗 浄 し た 後 , ガ ス ト ロ ダ ラ ヲ イ ン 冒6 % に 望e 時
間 浸 潰 し た 株 と , 岡 棲 もこ 純 凍 に 28時 間 尊 凄 む た 練 を 舞 破 壊 検 査 に
招 い た .
I盈盈
使 用 し た CT 装 置 は ( 樵 ) 島 津 製作 所 製 の S MX-225 CT ( Ⅹ 繰 出 力 30
ー 225 kV
,
0.01 - 1 m A
, 焦 点 サ イ ズ 4 〝m ) で , 島 津 製 作 所 東 京 支 社 内
に お い て , 9 月 20 日 に 上 記 検 査 株 の 茎 断 面 を 撮 影 し た . 撮 影 条 件 は
管 電 圧 55 k V, 管 電 流 100FLA と し , ス ラ イ ス 厚 は 若 齢 株 で 0.04 8 m m ,
収 穫 期 株 で 0.148m m と し た ,
試 簾 3 C T装 苛 に よ る 中 齢 株 の 非 破 壊 検 査
試 験 2 と 同 じ 方 法 で 育 苗 と 病 原 菌 接 種 を 行 い , 10月 10日 に 育 苗
箱 か ら ポ リ ポ ッ ト に 再 移 植 し て 育 て た
`
西 原 晩 秋
' ( 抵 抗 性 ) お よ
び
`
Y Rあ お ば
'
( 羅 病 性 ) の 中 齢 株 (結 球 中 期 ) を 供 試 し た . 検 査
前 日 の 10月 30日 に ポ ッ ト か ら 株 を 抜 き 取 っ て 根 部 の 土 壌 を 洗 い 請
と し , 検 査 開 始 時 間 か ら の 逆 算 で そ れ ぞ れ の 供 試 抹 を ガ ス ト ロ グ ラ
フ イ ン 76 % の 原 液 に 1 時 間 , お よ び 18時 間 浸 根 処 理 し た .
使 用 し た C T装 置 は (秩 ) 東 芝 製 の M icro-C T To s c a n er-32250fLhd( Ⅹ 繰 出
力 30 - 2 25k V, 0.01 - 1 mA , 焦 点 サ イ ズ 4 FL m) で , 東 芝 府 中 事 業 所
内 に お い て , 10月 31日 に 上 記 中 齢 株 の 茎 断 面 を 撮 影 し た . 撮 影 条
件 は 管 電 圧 30 k V. 管 電 流 251pA , ス ラ イ ス 厚 0.500m m と し ,
`
Y Rあ ぉ
ば
'
と
`
西 原 晩 秋
'
の 両 品 種 を 並 べ て 同 時 に 撮 影 し た . ま た , ガ ス
ト ロ グ ラ フ イ ン 76% の 18時 間 吸 収 株 に つ い て は , 茎 の 上 下 3 位 置
(基 準 位 置 , そ の 5 m m 上 方 お よ び 5 m m 下 方 ) で 撮 影 を 行 っ た .
嘉式 ♯ 1 各 種 造 影 剤 の 使 用 適 性 と 造 影 効 果
純 水 を 吸 収 さ せ た キ ャ ベ ツ 個 体 は , い ず れ の 画 像 も コ ン ト ラ ス ト
が は っ き り し な か っ た が , ガ ス ト ロ グ ラ フ イ ン 76% , ウ ロ グ ラ フ
イ ン 60 % の 原 液 使 用 区 で は 皮 層 と 維 管 束 項 内 部 に 明 ら か な コ ン ト
ラ ス ト を 生 じ て お り , 造 影 効 果 が 確 認 さ れ た . し か し , 両 割 と も 原
液 に 24時 間 浸 根 処 理 し た 場 合 に は , 一 部 の 株 で 茎 の 中 心 柱 組 織 に
軽 微 な 空 洞 (組 織 破 壊 ) の 発 生 が 認 め ら れ た (Fig. 1 - A) . ウ ロ グ ラ
フ イ ン 60% の 5 倍 希 釈 ( ヨ ー ド 含 有 量 が ヨ ー ド チ ン キ に 相 当) お
1 12
よ ぴ 25倍 希 釈 ( ヨ ー ド 含 有 量 が ル ゴ ー ル 液 に 相 当 ) で は , 造 影 効
果 が 認 め ら れ な か っ た . ル ゴ ー ル 液 の 吸 収 抹 は 茎 の 中 心 柱 組 織 の 空
洞 化 が 著 し く (Fig. 19 - B) , ま た ヨ ー ド チ ン キ は 浸 漬 部 分 の 根 や 茎
の 組 織 が 全 体 的 に 着 色 し , 表 皮 部 分 に 薬 害 と み ら れ る 縦 酸 を 生 じ た ･
供 試 株 の 切 断 調 査 に よ り ,
`
Y R あ お ば
'
や
`
秋 早 生
'
で 維 管 束 の 黒
褐 変 が 確 認 さ れ た が , 画 像 で は 供 試 し た 3 品 種 間 に 大 き な 遠 い が な
く , 維 管 束 の 変 色 部 位 や 発 病 の 品 種 間 差 異 を 見 分 け る こ と が で き な
か っ た (Fig, 19 - C) .
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Fig. 1 9. T he n o nde stru ctive iT) Spe Ctio n (fluoro s c opy photogr aph by super s oft X
-r ay
appa r atus) of the c abbagein e a rly stage ofgro 叫b which abs o rbed the X- ray c o ntra st
m edia and steriliz ation a ntis eptlC CO ntainlngiodin e.
Supe t
.
s oftX-r ay ap par3tu S
･
. PR O- T EST125(SOF T EX- m ade), X-r aytube v oltage:30 k V,
Ⅹ-r ay tube c u rr e nt: 1 mA,focal le ngth:5 0c m, photograph:Ⅰ. I. c a m e r a(4inche s, C CD,
50 1p/c m). A;The heal thy ste m of
'Shutoku
'
whichabs orbedthe undiluted s olutio n ofthe
Tn edic alX-ray c o ntr a st m edia(left: Urogr afin 60 %, right: Ga str ograh 76 %)fo r24 hou rs.
B; T he heal thy ste m of
■Shutokul w hich abs o rbed the undjluted s oludo n of the
steri1iz atio n antis eptic(lea: LugoI, right:Iodine tinctu re)fo r24 hou rs. C; T he dis ea sed
ste m(le氏)of
TYR Aoba' a nd thelightlydis e a s ed ste m of
'Akiw as e
'
(right)which absorbed
Urogr ah 60 %fo r24 ho urs.
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試 験 2 C T装 置 に よ る 若 齢 株 お よ ぴ 収 樺 期 株 の 非 破 頓 検 査
結 球 初 期 の 若 齢 抹 で は , 造 影 剤 の 使 用 に よ っ て 茎 部 の 鮮 明 な 横 断
面 画 像 を 得 る こ と が で き た . 擢 病 性 の
`
YR あ お ば
'
で は , 造 影 剤
を l吸 収 し て 白 く 写 し 出 さ れ た 維 管 束 環 の 所 々 が 途 切 れ て お り , 造 影
剤 が 吸 収 さ れ て い な い 部 分 (黒 色 部 ) の あ る こ と が 確 認 さ れ た ( Fig.
20 - A) . ま た 抵 抗 性 の
`
秋 穂
'
で は , 造 影 剤 を 吸 収 し た 白 い 環 状 の
推 管 束 が 連 な っ て 写 し 出 さ れ た が , 一 部 に 白 色 部 分 の 厚 み が な く ,
多 少 の 吸 収 阻 害 が 起 き て い る と み ら れ る 黒 色 に 写 し 出 さ れ た 維 管 莱
部 が あ る よ う に 見 受 け ら れ た (Fig. 20 - B) . 撮 影 後 に C T位 置 で 輪 切
り に し た と こ ろ ,
`
Y Rあ お ば
'
で は 2 ケ 所 の 維 管 束 黒 褐 変 を 確 認 し
(Fig. 20 - A の 矢 印 部 位 ) ,
` 秋 徳
'
で は 変 色 が 認 め ら れ な か っ た .
`
YR
あ お ば
'
の 椎 菅 束 黒 褐 変 部 位 は , 画 像 上 で の 発 病 が 予 測 さ れ る 部 位
(造 影 剤 の 吸 収 が 阻 害 さ れ て い る 黒 色 部 分 ) と 一 致 し た . し か し ,
画 像 上 で は 他 に も 造 影 剤 が 吸 収 さ れ て い な い 部 位 が 見 ら れ る の に 対
し , 肉 眼 に よ る 観 察 で は そ の 他 の 維 管 束 に 変 色 は 認 め ら れ な か っ た .
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Fig. 20. n e n o nde stru ctivein spectio n(c r o s s s e ctio nphotogr aph ofthe ste m by CT)of the
c abbagein e a rly stage ofgr o w n whichabs o rbed Ur ogr a丘n 60% for15ho u r s.
C T syste m :S M X-22 5C T(SH M Z U- m ade), X-r ay tube v oltage :55kV, Ⅹ-r ay tube
c u ∬ e nt: 1 00FLA, slic edthickn e s s:0.048m m. A; T he dis e a s ed ste m of Y RAoba
-
. The
耶TO WS Sho wthe parts whichche cked dis c olo r atio n ofthe v a s c ularbu ndle by c utting ofthe
stem afterCT photogaph. B;Thelightlydis e a s ed ste m of
■Shutoku-.
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そ こ で 供 試 株 を さ ら に 稚 か く 切 断 調 査 し た と こ ろ ,
` YR あ お ば
'
で
は C T 位 置 よ り 下 部 の 茎 の 維 管 束 に 数 ケ 所 の , ま た
`
秋 徳
'
で は CT
位 置 よ り 下 部 の 根 か ら 地 際 部 に か け て の 維 管 束 に 軽 微 な 黒 褐 変 が 認
め ら れ た . い ず れ の 株 も , 中 心 柱 組 織 に 空 洞 な ど の 異 常 は み ら れ な
か っ た .
収 穫 期 株 に つ い て は , CT 画 像 を 白 黒 反 転 (ポ ジ テ ィ プ ) さ せ た
写 真 を Fig. 21 に 示 し た . 純 水 を 20時 間 吸 収 さ せ た
`
涼 嶺 41号
'
の
発 病 株 で は , 画 像 上 に コ ン ト ラ ス ト を 生 じ な か っ た が (Fig. 21 - A) ,
ガ ス ト ロ グ ラ フ イ ン を 同 様 に 吸 収 さ せ た 株 で は , そ の 吸 収 部 位 が 白
黒 反 転 画 像 の た め 黒 色 に 写 し 出 さ れ , 維 管 束 環 の 幅 が と こ ろ ど こ ろ
で 狭 く な っ て い る 鮮 明 な 画 像 が 得 ら れ た (Fig. 21 - B) . こ れ に 対 し
て ,
`
N E W青 葉
'
の 健 全 秩 で は 厚 み を 持 っ た 維 管 束 環 が 均 一 な 幅 で
写 し 出 さ れ た (Fig. 21 - C) . 撮 影 後 ,
`
涼 嶺 41号
'
の ガ ス ト ロ グ ラ フ
イ ン 吸 収 株 を C T位 置 で 輪 切 り に し , 肉 眼 に よ る 観 察 を 行 っ た と こ
ろ , 切 断 面 で 黒 褐 変 を 確 認 し た 位 置 は C T画 像 で 幅 が 狭 く な っ て い
る 維 管 束 環 の 内 側 無 色 部 分 ( 造 影 剤 を吸 収 し て い な い 道 管 部) と 重
な っ た (Fig. 21 - B に 図 示) . よ っ て , 収 穫 期 の ` 涼 嶺 41号 ' 発 病 株
で は , 黒 褐 変 が 認 め ら れ た 道 管 組 織 (木 部 ) に お い て , 造 影 剤 の 吸
収 が 抑 制 さ れ て い る こ と を 確 認 し た .
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Fi苦l 211 The no ndestru ctiveinspectio n(c ros ssection positiv ephotograph ofthe stern by C T)
ofthe c abbage ste min ha TVeStlng Stage Which abs o rbedGa str ogr afin 76 % fo r20ho u r s.
CT syste r711
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試 験 3 C T装 故 に よ る 中 齢 株 の 非 破 壊 検 査
ガ ス ト ロ グ ラ フ イ ン の 1 時 間 吸 収 株 で は ,
`
西 原 晩 秋
'
お よ ぴ
`
YR
あ お ば ' の 両 品 種 と も コ ン ト ラ ス ト の な い 画 像 が 得 ら れ , 維 管 束 の
様 子 を 写 し 出 す こ と は で き な か つ た (Fig. 22 - A) . し か し , 18時 間
吸 収 株 で は 造 影 効 果 が は っ き り 表 れ , 造 影 剤 を 吸 収 し た 維 管 束 部 分
が 鮮 明 な 白 色 で 写 し 出 さ れ た (Fig. 22- B - D) .
`
西 原 晩 秋
'
は 掘 影 位 置 が 異 な る 3 つ の 画 像 で , い ず れ も 維 管 束
環 が 白 色 に 連 な っ て 写 し 出 さ れ た . 供 試 練 を 切 断 調 査 し た と こ ろ ,
維 管 束 の 変 色 が 見 ら れ な い 無 発 病 株 で あ り , 中 心 柱 組 織 な ど に 空 洞
は 認 め ら れ な か っ た .
` yR あ お ば
'
の CT 画 像 で は , 環 状 の 維 管 束 の 一 部 に 造 影 剤 の l吸
収 が 行 わ れ て い な い 黒 色 部 分 が あ り , そ れ ら の 部 位 は 撮 影 位 置 が 異
な る 3 つ の 画 像 で ほ ぼ 同 位 置 に 検 出 さ れ た (Fig. 22 - a - D) . CT の
基 本 位 置 で 茎 を 切 断 し , 維 管 束 の 変 色 部 位 を 調 査 し た と こ ろ , 3 ケ
所 で 黒 褐 変 を 確 認 し (Fig. 22 - C の 矢 印 部 位 ) , こ れ ら の 部 位 は い ず
れ も 画 像 上 で 造 影 剤 が I吸 収 さ れ て い な い 黒 色 に 写 し 出 さ れ た 部 位 と
一 致 し た . し か し 試 験 2 の 若 齢 株 と 同 様 に , 画 像 上 で 造 影 剤 の 吸 収
が 認 め ら れ な い 碓 管 束 で も , 肉 眼 で は 特 に 変 色 が 見 ら れ な い 部 分 も
多 か っ た . 供 試 株 で は 撮 影 位 置 よ り 下 部 の 根 や 茎 の 維 管 束 に 変 色 が
多 く 確 認 さ れ た が , 茎 組 織 に 造 影 剤 の 薬 害 と み ら れ る よ う な 損 傷 は
な か っ た .
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植 物 体 に Ⅹ 線 造 影 剤 を 用 い , CT装 置 に よ っ て 非 破 壊 的 な 検 査 を
行 っ た 事 例 は 見 当 た ら な い . 生 体 用 の Ⅹ 線 造 影 剤 は , 安 全 性 の 問 題
か ら 長 期 間 の 実 験 と 研 究 が 重 ね ら れ , 人 休 に 影 響 の 少 な い も の だ け
が 使 用 さ れ て い る ( 小 泉 , 1979) . こ れ ら の 造 影 剤 を 医 療 用 以 外 ,
す な わ ち 植 物 に 使 用 す る こ と に 対 し て 法 的 な 規 制 は な く , 比 較 的 安
価 な 上 に 入 手 も 容 易 で あ る . よ っ て 植 物 体 に 悪 影 響 を 与 え ず , 造 影
効 果 の 高 い 使 用 法 が 確 立 さ れ れ ば , 今 後 キ ャ ベ ツ や そ の 他 の 植 物 に
l吸 収 さ せ て 利 用 す る こ と は 十 分 可 能 で , そ の 応 用 範 囲 も 広 い と 考 え
ら れ る .
一 連 の 試 験 結 果 か ら , キ ャ ベ ツ 維 管 束 の Ⅹ 線 撮 影 に は 造 影 剤 の 使
用 が 必 須 で あ り , そ の 使 用 効 果 は 顕 著 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た .
し か し , ヨ ー ド を 含 む ヨ ー ド チ ン キ や ル ゴ ー ル 液 と い っ た 殺 菌 消 毒
剤 は , 安 価 で あ る が 含 有 量 が 低 く , 造 影 効 果 が 明 確 で な い こ と , 檀
物 体 組 織 に 悪 影 響 を お よ ば す 成 分 が 含 ま れ て い る と 考 え ら れ た こ と
な ど か ら , 使 用 に は 適 さ な い と 判 断 さ れ た . 結 球 初 期 の 若 齢 株 で は ,
ウ ロ グ ラ フ イ ン 60% や ガ ス ト ロ グ ラ フ イ ン 7 6% 原 液 へ の 24 時 間 浸
漬 で 一 部 組 織 の 破 壊 が 認 め ら れ た が , ウ ロ グ ラ フ イ ン へ の 15 時 間
浸 漬 で は 組 織 の 異 常 は 認 め ら れ な か っ た . ま た , ガ ス ト ロ グ ラ フ イ
ン - の 中 齢 株 (結 球 中 期 の 株 ) の 18時 間 浸 潰 , ま た 同 剤 へ の 収 穫
期 株 20時 間 浸 潰 で も 問 題 は な か っ た . い ず れ も コ ン ト ラ ス ト の 鮮
明 な 良 質 画 像 が 得 ら れ た こ と か ら , 両 剤 原 液 へ の 浸 清 時 間 は 1 5 - 20
時 間 程 度 が 適 当 と 考 え ら れ た .
両 剤 は 共 に 水 溶 性 で , 含 有 成 分 は 同 じ で あ る が ヨ ー ド 含 有 量 や 浸
透 圧 比 , pH な ど が や や 異 な っ て お り , ウ ロ グ ラ フ イ ン は 注 射 剤 に ,
ガ ス ト ロ グ ラ フ イ ン は 経 口 剤 に 分 類 さ れ る 医 療 用 の Ⅹ 線 造 影 剤 で あ
る ( 小 喋 ら , 2003) ･ ヨ ー ド を 含 む 薬 品 は 多 数 あ る が , そ の 含 有 量
か ら 見 る と 造 影 剤 が 最 も 有 効 と 思 わ れ る . 両 剤 の 比 較 で は ヨ ー ド 含
有 量 が 高 く , 価 格 的 に も 安 価 な ガ ス ト ロ グ ラ フ イ ン の 利 用 が 適 当 と
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考 え ら れ た . 実 験 で 娃 ウ ロ グ ラ ブ イ ン を 5 倍 以 上 に 蒋 釈 し た 場 合 に
造 影 効 果 が 認 め ら れ な か っ た こ と か ら , 今 後 は 使 用 濃 度 華 浸 演 時 間
に つ い て の 追 試 や 造 影 剤 を 吸 収 払 た 選 抜 株 か ら の 採 種 と い っ た , 莱
用 化 着こ 向 け た 検 討 が 感 要 で あ る .
軟 Ⅹ 線 装 置 を 開 い た 透 視 画 像 で は , 造 影 剤 を 使 周 す る こ と-轟こ よ っ
て 茎 草 葉 柄 の 維 管 束 環 内 外 , す 恋 わ ち 色 の 薄 い 度 層 審 と 漉 い 髄 部 の
区 別 が 容 易 に で き た . し か し , 環 状 に 取 り 巻 く 維 管 束 の 透 視 で 娃 ,
事 前 の 維 管 束 と 輿 倒 の 維 管 束 が , ま た 造 影 剤 の 浸 透 し て い る 維 管 束
と 浸 透 じ て い な もも 維 管 束 恕 ど が 交 錯 し て し ま い , 病 変 部 位 を 識 別 す
る こ と が で き な か っ た . 維 管 束 部 の 発 病 診 断 に は , 軟 Ⅹ 緑 葉 置 を 利
用 し た 透 視 に よ る 発 破 頓 検 査 法 不 適 と 判 断 さ れ た .
6T 装 置 を 潤 い た 発 破 壕 検 査 で は , 茎 横 断 面 の 鮮 明 な 維 管 束 画 像
を 得 る こ と が で き た . 収 穫 ‾期 株 で は C
p
r 画 像 で 造 影 剤 が 吸 収 さ れ て
も蔦 な い 維 管 束 部 位 と , 肉 駁 に よ る 発 病 確 認 (維 管 束 黒 褐 変) 部 位 と
が - 敦 L, た . u か し, 若 齢 株 お よ ぴ 申 齢 株 で は 雨 着 が 一 致 す る 部 位
が あ る - 方 で , - 致 し な い 部 位 亀 認 め ら れ , こ れ ら 検 査 株 の CT 位
置 よ り 軍 容 の 維 管 束 組 織 に 別 の 変 色 が 確 認 さ れ た . し た が っ て ,
致 し な い 部 位 で 娃 帯 鐙 の 維 管 束 組 織 が 浸 き れ て い て , 肉 眼 で 健 全 に
見 え て 亀 す で に 吸 収 阻 害 が 起 こ っ て い る 可 能 性 が 高 い . こ の こ と 娃 ,
造 影 剤 と CT 装 置 を 利 周 し た 葬 敏 壌 検 査 に よ り ,. 維 管 束 が 変 色 す る
現 前 の 段 階 に あ っ て 肉 駁 で 観 察 で き な い , あ る い は 確 認 が 難 し い 寮
位 ま で の 診 断 が 可 能 をこ な る こ と を 示 唆 し て 凝 り , 非 破 壊 検 査 の 利 用
価 値 夜 襲 をこ 高 め る ぁ の と 考 え ら れ る .
キ ャ ベ ツ で は 本 病 の 外 部 病 教 と し て 萎 凋 が 認 め ら れ る こ と が 報 告
き れ て お り (§野 血釘 ち , 1 95e; De v a txx 弧d Sa cksto n, 及966; 北 沢 ･ 柳 田 タ
且98呈〉 5 病 名 に も ｢ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 + が 使 周 き れ て い る .
し か し 群 馬 県 内 の 菱 枕 ど り 野 菜 産 地 で は , キ ャ ベ ツ 争 ブ ロ ッ コ リ ー ,
索 リ フ ラ ワ - と い っ た 希 ヤ ペ ヅ 繋 (B托払Sic a oier w c ai.) に 外 部 病 徴 と
し て の 萎 凋 が 認 め ら れ て い 恋 い ∈ 剣 持 ら , 197a ; 2 ㈱3) . こ の 原 因
の - つ と し て , 高 冷 地 特 有 の 観 象 条 件 率 土 磯 条 件 , 葉 の 形 態 的 特 徴
皇空o
恕 ど が 考 え ら れ る が (飼 持 ら , 2 00郎 , 維 管 束 組 織 の 形 態 的 怒 特 徴
の 影 響 亀 大 き い よ う をこ 思 わ れ る . C T画 像 か ら 娃 , 収 穫 期 蔓ニ 確 管 楽
の 農 場 変 が 認 め ら れ た 渡 疲 株 で 亀 , 健 全 株 と 変 わ ち 恕 n 機 能 を 果 た
し て い る 道 管 部 が 意 外 に 多 い こ と が 読 み 取 れ た . 腐 穫 期 の 卑 ヤ ぺ ツ
毒ま 若 齢 株 華 中 齢 株 蔓こ 比 べ て 環 状 をこ 配 置 き れ 患 道 管 組 織 が 十 分 態 厚 み
を 持 っ て お り , 一 部 が 浸 き れ て 亀 比 較 的 影 響 を 愛 着チ をこ く い 形 態 を し
て い る . し た が っ て , 群 馬 県 内 産 他 の よ う 毒こ 生 育 期 間 中 経 ぽ 十 分 な
土 壌 永 分 が 保 た れ て い る 条 件 下 で は , 発 病 株 で 亀 水 分 の 吸 収 . 移 動
が 妨 げ ら れ る こ と が 少 憩 く , 萎 凋 を 起 こ し に く い の で 毒ま な い か と 推
察 き れ た .
今 回 の 試 験 で 伺 い た 軟 Ⅹ 線 装 置 や C T装 置 蔓ま , 産 業 用 に 開 発 き れ
た シ ス テ ム を 制 周 し た も の で あ る . C T装 置 の 摩 周 条 件 蔓ま ,- 医 療 局
の 場 合 に 比 べ て Ⅹ. 線 菅 電 圧 が 低 く , 管 電 流 娃 ]j､ き く , ス ラ イ ス 厚 が
極 め て 薄 く タ 珍 っ く り 回 転 き せ て Ⅹ 線 照 射 を 行 う な ど , 米 穿 く 発 意
つ て い る . こ の こ と 紘 被 検 体 が か き く , 動 か 凌 い 竜 の を 高 分 解 能 ,
轟 コ ン ト ラ ス ト で 出 力 す る の 着こ 適 L, て む､ る と 推 察 き れ , 寝 癖 膚 体 と
書経 全 個 体 を 判 別 す る 盛 宴 が あ る 本 病 故 抗 性 育 種 に 利 周 で き る と 考 え
ら れ る . 特 に 若 齢 株 を 扱 う 早 期 検 定 に お い て , 細 く 捜 査 レ 着こ く む㌔ 茎
部 の 診 断 が 容 易 と な り , 肉 眼 で は 区 別 で き な い 綻 菅 栄 招 変 色 を 伴 わ
な い 吸 収 阻 害 ま で 診 断 で き る 可 能 性 が 轟 る た め , 本 草 法 の 判 摺 価 値
披 高 い と 判 断 き れ た . 抵 抗 性 検 定 で は 多 数 の 個 体 を 扱 う 必 要 が あ る
た め 丑 今 後 は 番 号 を 付 L, た 枠 内 に 検 体 を 配 置 L, , - 度 蔓こ 多 数 磯 雄 を
診 断 で き る よ う な 検 討 を 行 う こ と が 課 題 で あ る . ま た , 奇 観 府 議 験
で は 重 要 な 管 電 圧 や 管 奄 洗 , サ ン プ 舟 招 ス ラ イ ス 犀 な ど の 設 定 条 件
が 機 種 に よ っ て 異 な り , 設 定 し た 条 件 が 感 ず し 亀 最 適 で 轟 っ た と 汝
菌 もヽ 慣 れ 憩 い こ と か ら , 装 置 め 特 性 な ど をこ 合 わ せ た 最 適 密 接 影 条 件
を 明 ら か をこ し て 砂 く 遜 要 が あ る . 撮 影 条 件 が 明 ら か 蔓こ 象 れ ぱ 歩 産 菜
用 の 機 器 を 備 え た 公 的 機 関 な ど に 検 体 を 持 ち 込 む こ と 漕 , 便 周 料 の
支 払 い 程 度 の 鑑 コ ス ト で 装 置 の 朝 岡 が 可 能 蔓こ な る と 思 わ 甑 る .
貰 線 装 置 を 利 潤 し た 発 破 壌 約 恕 検 査 シ ス テ ム は , 三 業 蓉 野 で 煽 広
王望汲
く 砥 用 き 艶 で い る の 蔓こ 対 し , 農 業 分 野 , と り わ をチ 縫 物 で の 利 周 は 極
め て 少 奄 い . 造 影 剤 と CT 装 置 を 用 い た 非 磯 壌 杓 な 手 法 に よ る 寝 癖
個 体 の 判 男附ま , 本 病 抵 抗 性 索 樹 の 検 索 以 外 をこ 他 の 選 管 (経 管 素 ) 病
診 断 妄言 亀 適 用 可 能 と 思 わ 鈍 る . き ら に , 体 内 着こ お け る 親 分 の 移 動 や
吸 収 患こ 関 す る 研 究 - の 応 用 な ど , 様 々 復 植 物 で の 利 用 に 遭 を 開 く も
の と 考 え ら れ た .
韮22
第 3 節 国 内 産 考 ヤ ぺ ツ の 抵 抗 性 轟 材
]＼ タ サ イ 費 化 病 で は , 実 用 的 な 抵 抗 性 を 有 す る 品 種 が な く 宅 由 比
ら , 1985) , ハ ク サ イ と 同 種 の B･ 6 a mSe sぬ に も 有 望 象 育 種 素 材 と な り
得 る も の が 見 当 た ら な い ( 東 谷 , 19 糾き の に 対 し , キ ャ
ベ ツ J 駕 - チ
ィ シ 顎) ウ ム 萎 凋 病 に 娃 抵 抗 性 を 示 す 品 種 の 存 在 が 報 告 き 艶 て も
1 る 書
藤 森 ら (丑986) 紘 , キ ャ ベ ツ の 実 周 6 品 種 に つ い て 病 原 菌 3 南 棟
の
接 種 に よ る 検 定 を 実 施 し ,
` 敏 徳
,
の 発 病 が 最 も 少 な く , 挟 も､ で
有
機
錦 軟
,
が 中 位 の 発 病 を 示 し ,
`
sE , Y R S E, ¥C温SE , 耐 病 ST
手 放 高 率
の 発 病 を 示 レ た こ と を 確 暫 し て い る ･ 武 田 ら (五987き 娃 , ハ ク サ イ
黄 化 病 と 本 病 の 甚 発 生 圃 場 を 伺 い た 検 定 に よ り ,
荘 秋 徳
'
の 発 病 が
意 義 軽 く , 次 い で
` ¥･R 錦 秋
き
の 発 病 が 軽 く ,
`
ァ - ” - ポ ー ル
歩
タ
･
cM
, の 頗 と な り ,
`
s E
'
,
` Y R S E
'
,
` 耐 病 S T
'
で は 激 し い 発 病 を
示 虹 た こ と を 報 告 し ,
` 秋 穂
' 率 ` 憾 錦 軟
9
は か な り の 激 発 圃 場 で
も 栽 培 が 可 能 で あ ろ う と し て い る ･ ま た 小 林
･ 由 比 宅玉99Bき 紋 9 接
種 に よ る 幼 者 検 定 に よ っ て
` ¥ 正登 時
9
,
-
Go ¢d Se a s on
s
,
`
敏 速
9 の 発
病 指 数 轡 低 く ,
`
v R 藍 宝 ' ,
`
¥ R美 貌
タ
,
`
憂 光
'
が そ 鈍 ら 蔓こ 凍 啓 ,
群 馬 県 の 愛 執 キ ヤ ぺ ヅ 産 地 で 栽 培 者 れ て い る ほ と ん ど の 品 種 が 寝 癖
性 で 轟 っ た こ と を 報 告 し て い る 書
実 用 的 な 抵 抗 性 を 持 っ た 品 種 の 櫓 用 は , 当 面 の 防 除 対 策 と し て 最
亀 効 果 的 か つ 経 済 的 な 防 除 対 策 と じ て 期 待 す る と こ 考 が 大 き も
1
8 し
か し , こ れ ら 報 告 の 申 で 抵 抗 性 と き れ た 品 種 は 少 な く , き ら をこ 静 霧
県 で の 経 済 栽 培 に 適 す る 品 種 と な る と , 極 め て 少 数 の 品 種 蔓ニ 限 澄 萎
れ る
･
. 抵 抗 性 品 種 の 育 成 を 見 据 え た 場 合 巻こ は , 広 範 詞 の 国 内 品 種 や
系 練 蔓こ つ い て 索 樹 の 検 索 を 行 う こ と が 避 要 で , 抵 抗 性 が ど の よ う 駿
東 樹 に 由 来 す る か が 明 ら か に な れ ば , 有 望 な 索 樹 検 索 砕 効 率 を 高 め
る こ と が で き る .
牽 こ 驚 き 本 地 域 で の 夏 敏 ど り 栽 培 が 可 能 と 思 わ れ る 多 数 の 国 痢 産
Fl 品 種 をこ一つ い て , 本 病 毒こ 対 す る 抵 抗 性 を 明 ら か 毒こ す る と と 亀 毒こ き 乙
れ ら 野ま 品 種 の 交 配 親 と し て 潤 い ら れ た 固 定 品 種 の 抵 抗 性 蜜 検 定 す
丑望3
る こ と 看こ よ !哲 , 本 病 抵 抗 性 の 蘭 種 素 材 を 検 索 し た .
材 料 あ よ ぴ 方 法
試 聴 呈 甚 発 生 圃 場 に お け る F韮 品 種 の 抵 抗 性 検 定
本 病 の 甚 発 生 圃 場 (嬬 恋 村 犬 笹 ) に お い て , 且998年 に Fl 品 種 の 本
病 抵 抗 性 を 検 定 し た .
Fig. 23妄こ 示 し た F1 51品 種 と , 対 照 と し て 固 定 品 種 の 5 品 種 を 供 試
tj た . 試 験 規 模 は 玉 品 種 に つ き , 30株 の 3 反 復 を 基 本 と し た . 4 月 乱7
- 望7 日 に 群 馬 県 園 芸 試 験 場 内 (現 群 馬 県 農 業 接 衝 セ ン タ ー , 標 高 82
nき で 播 種 し , 5 月 2O - 25EW= 採 苗 し て , 定 植 準 備 が 整 う ま で 一 時
苗 掩 歳 宅 ポ 3､j フ イ ル ム 被 覆 , 逢 - 5 oC , 哉 光 灯 照 明 下 ) を 行 っ た .
酋 の 出 庫 は 毎 月 2 E3に 行 い , 同 日 ,. 試 験 圃 場 に 本 葉 4 - 5･ 枚 の 苗 を
定 礎 し た .
調 査 法 収 穫 期 に 達 し た 品 種 か ら 行 い , 各 月 11日 - 9 月 9 日 に 実 施
し た . 外 部 癖 徴 (外 車 の 蔑 化 程 度 ラ 披 品 種 別 に , ま た 内 部 病 徴 (維
管 束 黒 褐 変 程 度∋ は 常 法 (F董g. 11参 照 ) に よ り , 指 数 0 - 5 の 6段 階
で 調 査 し た .
誌 敬 呈 接 種 空こ よ る 固 定 品 種 の 抵 抗 性 検 定
丑99畠年 に 高 冷 地 分 場 内 で キ ャ ベ ツ 固 定 種 の 抵 抗 性 を 検 定 し た . 接
種 菌 娃 , 発 病 疎 か ら 分 離 し た F. 由痩義歯 ㈹ 桝 (CA 9菌 株) を 用 い た ･ 本
菌 を ジ ャ ガ イ モ 煎 汁 シ ョ 糖 舶 用 培 地 ( PS 液 体 培 地 ラ で 25
oC , 5 日
閣 , 毎 分 13軍国 招 往 復 振 と う 培 養 を 行 い , 菌 液 濃 度 を W
6 / 地 に 調
整 し た .
播 種 汝 6 周 22田 夢 菌 液 接 種 ･ 移 健 娃 7 月 31 日 - 8 月 五 日 に 実 施 し
藍 . 育 苗 は 7慧来 世 ル ト レ イ を 周 も､ き 本 葉 4 - 5 枚 時 に 苗 を 引 き 抜 い
て 横 磯 を 切 除 し , 本 菌 液 に 浸 し 奄 が ら 根 潜 を 軽 く 棲 ん で 商 港 を 十 分
蔓≡ 吸 収 き せ た . を の 後 背 酋 霜 (5昏c m x･3 5c m 米 1Oe m) に 移 植 し , 通 常
の 管 理 妄こ よ っ て 栽 培 L/ た . 育 苗 箱 1 箱 当 り に 詰 め た 園 芸 培 丑 農 奴 8
農
, 移 礎 株 数 妊 18株 と し , 試 験 規 模 は 1 系 統 蔓こ つ き 6 練 の 3 反 復 と
王望遠
u た .
供 試 品 種 ･ 系 疏 は Fig. 24に 示 し た 41品 種 ･ 51系 鏡 漕 あ り , 尉 照 と
し て 本 病 に 対 す る 抵 抗 性 程 度 が 明 ら か な F玉 品 種 の
`
秋 徳
夕 右 舷 抗 性 ) ,
右
教 学 生
5 ( 申 抵 抗 性 ) ,
<
¥ 混あ お ば
ダ ( 罷 病 性 ) の 3 品 種 を 供 託 し
た . 抵 抗 性 の 検 定 は 且0 月 5 - 7 日 に 株 を 引 き 抜 き 才 根 を 洗 浄 し て 茎
- 磯 部 の 縦 断 面 妄こ お 蔓ナ る 維 管 束 黒 変 部 位 を 株 別 を≡ 調 査 Lf た . 接 種 に
よ る 検 定 で は , 抵 抗 性 検 定 ま で の 期 間 が 短 い こ と か ら , 特 に 地 帯 部
の 発 病 程 度 を 圃 場 検 定 よ り も 詳 細 に 行 う 感 要 が あ る . こ の た め , Fi蛋事
17 に 示 し た 0 - 7 の 発 病 指 数 を 基 準 に 調 査 を 行 い , そ の 平 均 値 を 各
品 種 ･の 発 病 指 数 と し た .
結 果
試 験 1 甚 発 生 圃 場 に お け る F王 品 種 の 抵 抗 性 検 定
結 果 を 各 品 種 の 発 病 指 数 俄 に 並 べ 替 え て , Fig. 23に 示 し た . 試 験
期 間 中 の 気 温 は , 平 年 に 比 べ て 尊 母 高 め に 推 移 k/ た . こ の た め , 辛
均 気 温 が 本 病 の 発 病 適 温 と き れ る 19 - 23
¢C (河 本 , 19 89j の 範 囲 内
に あ る 田 が 多 く , や や 発 病 し や す い 条 件 で 轟 っ た と 推 察 き れ た .
本 病 招 外 港 病 後 は 生 育 中 期 ま で に 萎ま 枕 察 き れ ず , 収 穫 期 を 適 え る
頃 に な っ て か ら , 一 部 品 種 で 外 葉 の 黄 化 が 顕 著 に 認 め ち れ る よ う をこ
な っ た . レ か し , 発 病 株 で も 結 球 部 屯凝 穫 物 ) の 大 き き 紋 鍾 愛 株 と
同 程 度 をこ 生 育 し た . こ の た め 壌 や 茎 , 外 葉 の 維 管 束 に 恩 愛 が 見 ら れ
て も , 結 球 底 部 の 茎 横 断 面 に 維 管 束 助 変 色 が 認 め ら れ な 毒す れ ぱ 商 品
性 に 開 港 は 惑 い と 判 断 さ れ た . そ こ で 発 病 指 数 8 - 3 宅 無 病 徴 - 輿
薬 の 維 管 束 蒸 変) ま で の 株 割 合 を 贋 轟 可 能 な 株 率 と し て 選 め , Fi密事 望3
に 丸 印 で 示 し た . 各 品 種 の 本 癖 抵 抗 性 娃 発 病 指 数 , 発 病 株 率 , 渡 売
可 能 株 率 な ど で 評 感 で き る が き こ れ ら の い ず れ で 判 断 し て も 抵 抗 性
の 評 価 が 大 き く 異 恕 る 這 と 紋 憩 い と 考 え ら れ た . そ こ で F蓋 品 種 の
抵 抗 性 を , 発 病 指 数 蔓こ よ っ て 0牡,5 単 位 ご と の ラ ン ク 韮 - 腎 に 区 分 払 き
F壷g. 望3 の 春 機 右= 示 し 恵 . ラ ン ク 荘 ; 抵 抗 性 絃 強 く 塾 姥 響 束 黒 褐 変 娃
王望5
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根 の 先 磯 部 に 認 め ら れ る 程 度 で , 実 害 は ほ と ん ど 認 め ら れ な い ･ ラ
ン ク 王王 : 抵 抗 性 紘 や 単 強 く , 維 管 束 黒 褐 変 萎ま 根 部 に 認 め ら れ る 程 度
管 , 販 売 可 能 株 率 も 9 5% 以止 と 高 い た め , 実 周 面 で は ほ と ん ど 閑
愚 が な い . ラ ン ク I一重: 抵 抗 性 は 中 程 度 で き 錐 管 束 鼎 褐 変 萎ま 鞄 障 部 将
近 ま で 適 す る が , 販 売 可 能 株 率 は ほ ぼ 9O% 以 上 で あ る . ラ ン ク 野
: 抵 抗 性 披 や 単 弱 く , 碓 管 束 黒 褐 変 は 地 上 蕃 の 茎 周 辺 毒= 遵 i/ 牙 廉 売
可 能 株 率 は ほ ぼ 鮒 % 台ま で 低 写 す る . ラ ン ク Ⅴ : 抵 抗 性 娃 弱 く ,
維 管 束 黒 褐 変 は 茎 - 結 球 部 に 達 し , 販 売 可 能 株 率 紘 78% 台 以下 と
な る た め , 実 周 面 で 問 題 が 大 き い .
供 試 Fl 品 種 の 発 病 指 数 は , [j､ き い 数 億 (抵 抗 性 ) を 示 す ぁ の か
ら 大 き い 数 値 (寝 癖 牲 ) の も 巧 ま で が 一 連 線 的 に 分 布 し た . 本 病 に 完
全 抵 抗 性 を 示 す 品 種 披 見 出 せ な か っ た が , 抵 抗 性 ラ ン ク が Ⅰ - 王王 に
相 当 す る 品 種 (発 病 指 数 が W 以 下 き で は 外 部 病 後 が ほ と ん ど 認 め
ら れ ず , 販 売 可 能 株 率 亀 高 い こ と か ら , 実 用 面 で 娃 問 題 怨 もヽ 程 度 の
抵 抗 性 と 判 断 し た . こ れ ら 抵 抗 性 の 強 い グ ル ー プ に 抜
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品 種 が Ⅴ (弱) と な り , 接 種 に よ る 早 期 検 定 宅 鞄 郷 と 比 較 し で ,
圃 場 検 定 で 毒ま 固 定 品 種 の 発 病 程 度 が 争 奪 高 め と 幾 っ た ･
試 験 2 接 種 に よ る 固 定 品 種 の 抵 抗 性 検 定
結 果 は 各 品 種 の 発 病 指 数 頗 に 並 べ , 鞄 24看ニ 示 し た ･ 国 産 品 種 苛
も Fl 品 種 と 同 様 , 本 病 に 弱 い 品 種 か ら 強 い 品 種 ま で が 連 続 的 妄言 分
布 し , 品 種 に よ っ て 抵 抗 性 をこ 比 較 的 大 き な 差 の あ る こ と が 明 ら か と
な っ た . そ こ で 国 産 品 種 に つ い て 亀 , 野ユ 品 種 の 抵 抗 性 ラ ン ク ( 鞄 23)
と 整 合 性 を 持 た せ る た め に , 対 照 と し た 野1 3 品 種 の 抵 抗 性 ラ ン ク を
基 準 に し て 発 病 指 数 別 に 抵 抗 性 を 5 段 階 ( ラ ン ク Ⅰ
- Ⅴ ) に 分 漠 u ,
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な ど で 披 , 採 種 業 者 や 採 種
場 所 が 異 な る 系 統 間 で , 抵 抗 性 に 比 較 的 大 き な 差 異 が 認 め ら れ た 8
考 察
我 が 国 で 育 成 き れ た キ ャ ベ ツ 品 種 の 申 に 娃 , 品 種 の 育 成 過 程 が 明
ら か な ぁ の 亀 あ る が , 古 い 品 種 の よ う に 組 み 合 わ せ が 不 明 で 3･ そ の
育 成 過 程 が 推 測 の 域 を 出 な い ぁ の も 多 い ･ ま た , 現 在 a3 F及 品 種 砕
よ う 蔓ニ 交 配 関 係 が 複 雑 に な り 過 穿 た こ と 帝 , 商 業 上 の 理 由 で 育 成 適
穫 が 明 示 さ れ 憩 い こ と 恕 ど か ら き 品 種 間 招 閑 蘇 が 闘 ち 惑
為 で な も㌔ ぁ の
轟 少 な く 憩 い ･ し か L/ , F兎 品 種
しや･鮮 定 品 種 暴こ 対 す る 一 連 の 抵 抗 性 検
定 の 結 果 か ち , 頼 槻 し た 素 経 の 品 種 間 で 絵 本 病 抵 抗 性 蔓こ 米 き な 差 異
が 憩 い よ う 電ニ 思 わ れ た ･ そ こ で , Ta触 慧6毒こ 供 託 品 種 家 禽 め た 田 本 の
キ ヤ ぺ ヅ 品 種 の 蘭 成 過 程 遼 整 理 じ , 野1 品 種 と 固 定 品 種 の 本 病 抵 抗 性
乱29
を 5 段 階 ( 王 - Ⅴ き で 評 価 し た ラ ン ク 表 示 を 品 種 名 の 後 ろ に 付 し た ･
憩 お , 固 定 品 種 招 育 成 過 程 暮ま 篠 原 (194 8･) , 芦 滞 (丑977) ,･ 辻 本 ･ 山
本 宅198郎 ら 蔓こ タ ま た 育 成 過 程 が 明 ら か な 供 試 Fl 品 種 に つ い て は ｢ 読
菜 の 新 品 種 Ⅰ -･ Ⅹ l壬Ⅰ宅 田 本 園 芸 生 産 研 究 所 編 さ 1959- 1997) + の 記
載 をこ 基 づ い た .
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種 に 比 較 的 強 い 抵 抗 性 を 有 す る も の が 認 め ら れ た ･
践 止 の こ と か ち , 国 内 産 キ ャ ベ ツ 品 種 の 本 病 抵 抗 性 は も と 亀
と 愛
知 夏 蒔 群 帝 中 野 学 生 群 に 由 来 し ., こ れ ら の 品 種 群 を 元
蔓こ し 七 育 成 き
れ 藍 屯 の 申 に , 抵 抗 性 を 有 す る 品 種 が 存 在 す る こ と が 明 ら
か と 憩 っ
藍 . 特 蔓こ ア - ” - 轡 マ 一 系 , 愛 知 夏 蒔 系 か ら 育 成 ざ れ た
{
)= 掛藍 川
噂 畢 生 き
き
と 遺 伝 的 に 近 も竜 系 統 蔓こ は , 強 いF 抵 抗 性 が 愛 好 継 が れ て む
､
る と 推 察 澄 軌 た . 愛 知 夏 蒔 群 華 中 野 卑 生 鮮 以 外 の 品 種 磨 か ら 育 成 き
艶 た 国 産 品 種 帝 F哉 品 種 で は , 概 ぬ 本 病 抵 抗 性 は 申
- 襲 い ラ ン ク をこ
区 骨 容 れ た . し た が っ て , コ ぺ ン ノ､
- ゲ ン マ ー ケ ッ ト 群 単 発 薬 一系 事
蒸 発 系 の 骨 タ 牽 ヴ シ ョ ン 群 , 葉 深 群 , 札 幌 群 , 南 部 辞 蔑
ど の 一 連 の
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藩個喜
品 種 群 蔓こ 捜 , 本 病 抵 抗 性 の 有 望 な 育 種 素 材 は 憩 い と 判 断 き れ た .
菌 の 接 種 試 験 に よ っ て , 抵 抗 性 Q)弱 い 品 種 の 中 に も 外 弟 の 費 化 症
状 が 出 をこ く い Fl 品 種 が 存 在 す る こ と が 明 ら か に な っ た が ( 剣 持 ら ,
1997aき 5 汚 染 圃 場 を 用 い た 検 定 で 島 外 怒 病 教 だ 柑 で は 発 病 の 有 無 を
判 断 で き な い 品 種 の 轟 る こ と が 確 認 さ れ た . 維 管 束 の 発 病 程 度 が 高
む1 割 に き 外 葉 の 病 教 が 経 と ん ど 認 め ら れ な か っ た Fl 品 種 の 類 縁 関
係 を T 盛Ie 望6 で 見 る と , い ず れ 亀 中 野 学 生 群 , ま た 娃 コ ペ ン ] ＼
- ゲ
ン ∇ - ダ ッ ト 群 a3形 質 が 導 入 き れ た 品 種 に 限 定 き れ て い る . し た が
っ て 9 こ れ ら 品 種 群 の 形 質 を 受 打 鍵 や 春 系 タ イ プ や ポ ー ル タ イ プ の
品 種 で 娃 , 外 部 病 教 を 発 現 し に く い 性 質 を 有 レ て い る と 推 察 き れ た ･
国 内 Q)L 尊 ヤ ぺ ツ 産 地 に お い て , 丑980年 代 に パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋
痛 が 発 生 Li た 兼 海 遼 や 長 野 県 で 披 , そ の 後 本 病 に よ る 被 害 が ほ と ん
ど 閑 適 と 憩 っ て い な も1 . ま た , )ヽ タ サ イ 費 化 病 が 発 生 し て い る 茨 城
県 や 愛 知 県 な ど の 産 地 で も , キ ャ ベ ツ に 本 痛 が 発 生 し た と い う 報 告
放 み ら 純 な む1 . そ こ で 群 馬 県 と こ れ ら 産 地 で 栽 培 き れ て い る キ ャ ベ
ツ の 呑 ま き 菱 ど り 搾 型 , 虫 よ ぴ 夏 ま き 秋 ど り 作 型 の 主 要 品 種 を ｢ 野
菜 の 種 類 別 鐸 型 - 隻 ( 野 菜 ･ 茶 業 試 験 場 編 , 1 99 8) + に よ っ て 比 較
･ 検 討 し た . 群 馬 県 で 蛙
`
官選 青 春
さ
,
-
¥ R新 風
'
,
`
Y Rあ お ば
'
,
S 涼
嶺 4盈背
き
,
垂
腰 嘩 1 号
'
,
`
岳 陽
'
な ど , そ の ほ と ん ど が 本 病 抵 抗 性
の 弱 も1 サ ク セ ッ シ ョ ン 群 の 形 質 を 強 く 引 き 継 い だ 品 種 で 広 め ら れ て
も滝 る . こ 艶 皐こ 対 し , 他 産 地 で 汝
`
軟 徳
g-
,
`
YR 登 宝
'
,
`
Y 配 し ぶ き 2
号 ' 3.
`
く き ぷ え 2 号
S
,
f
嘗混 鱒 軟 強 力 五52
'
,
官 金 系 20 1号
' な ど , 杏
癖 をこ 強 w 抵 抗 性 を 宥 す る 愛 知 夏 蒔 群 や 中 野 畢 生 群 か ら 育 成 さ れ た が
品 種 が 多 く 栽 培 き れ て も､ る . ま た 本 病 抵 抗 性 法 華 率 劣 る が , 外 部 病
教 が 現 艶 に i い と 考 え ち れ た 春 系 タ イ プ 骨 ポ - ル タ イ ブ の 品 種 の 件
緒 紺 亀 多 い L, し た が っ て , 群 馬 県 以 外 の キ ャ ベ ツ 産 地 で 奉 病 の 発 生
が ほ と ん ど 問 題 をこ 憩 っ で い 怨 も- の 萎ま き 栽 培 萎 れ て い る 品 種 の 影 響 に
盗 る と こ 考 が 東 き い と 推 察 き れ た , ず 敬 わ ち , 寮 病 に 強 い 抵 抗 性 を
示 ず 品 種 の 作 紺 け に よ っ で 発 病 畠･慧 抑 制 き れ た り , ま た 病 徴 の 現 れ に
く も写 品 種 の 作 紺 毒す に よ り タ 発 病 が 見 逃 き れ て い る 可 能 性 亀 あ る と 考
呈3望
え ら れ た .
Fl 品 種 や 固 定 品 種 の 申 に 捻 , 本 病 抵 抗 性 が 強 も汚 亀 の か ら 車 も､ も の
ま で が 幅 広 く 存 在 L, , 更 に Fl 品 種 で 同 じ 川 崎 宅 朴 噂 早 生 き 系 と 蒔
き れ る 品 種 間 に 磨 い て も , 抵 抗 性 蔓こ は 多 少 の 相 違 が 認 め ら れ た . 蕊
た い く つ か の 固 定 品 種 で 萎ま , 同 一 品 種 で あ っ て も 採 種 菜 者 や 採 種 地
域 が 異 な る こ と で , 抵 抗 性 の 程 度 に 比 較 的 大 き な 差 が 存 在 す る こ と
も 明 ら か と 象 っ た . こ れ ら の こ と は , 本 病 抵 抗 性 の 遺 伝 が 複 数 a)遺
伝 子 に よ っ て 支 配 き れ て い る こ と を 示 唆 し て い る . す な わ ち , 遺 伝
的 に 均 一 で な む1 固 定 品 種 で は , 世 代 や 選 抜 を 進 め る こ と に よ っ て 抵
抗 性 遺 伝 子 の 集 積 程 度 に 違 い を 生 じ , 親 系 鏡 をこ 集 壊 し た 抵 抗 性 遺 伝
子 の 遠 い が , そ の ま ま Fl 品 種 の 抵 抗 性 程 度 に 微 妙 な 影 響 を 卑 え て
い る と 推 察 き れ た . ま た 川 崎 =u 噂 早 生) 系 と 称 き れ る Fl 品 種 の
脅 威 過 程 を 見 る と , 片 親 に ` 川 崎 (川 崎 畢 生 ) ' の 形 質 を 受 け 継 そ
系 統 が 用 ら れ , そ の 形 質 を 強 く 愛 好 経 い だ F五 品 種 で 毒ま き も う - 方
の 親 に 抵 抗 性 が 牽 い と 考 え ら 鈍 る サ ク セ ッ シ ョ ン 系 帝 葉 深 系 が 使 わ
れ て い て も , 強 い 抵 抗 性 を 示 し で い る . こ Jの こ と か ら , 片 親 に 強 む､
抵 抗 性 を 持 っ た 川 崎 ( 川 崎 早 生 ) 系 を 用 い る こ と で , 抵 抗 性 の Fl
品 種 を 育 成 で き る 可 能 性 が 示 唆 ぎ 艶 た . 本 病 抵 抗 性 の 育 種 汝 , 一 部
品 種 群 に 偏 り が 認 め ら れ る 抵 抗 性 を , 他 の 品 種 群 の 形-質 を 愛 妾ナ 継 母
品 種 に 噂 Å し て ゆ く こ と が 課 題 と 考 え る .
i33
策 鼻 筋 海 外 産 キ ャ ベ ツ の 抵 抗 性 素 材
国 内 産 卑 ヤ ぺ ヅ 品 種 宅F盈 お よ び 国 産 品 種 ) 0)バ - テ ィ シ リ ウ ム 萎
凋 病 抵 抗 性 を 検 定 し た 結 果 , 完 全 抵 抗 性 を 有 す る 素 材 を 見 出 す こ と
萎ま で き な か っ た . 藤 森 ら (1986) は Br3a S Sita ole 約 打e aグ ル ー プ の 抵 抗 性
を 検 定 虹 , キ ャ ベ ツ の 実 用 品 種 や 欧 州 か ら の 導 入 品 種 の 申 に 強 い 抵
抗 性 素 材 が ぁ る 可 能 性 を 報 告 し て い る . そ こ で 海 外 の 卑 ヤ ぺ ツ お よ
ぴ 卑 ヤ ぺ ヅ 薬 品 種 を 広 く 収 集 じ , 奉 病 抵 抗 性 の 検 定 に よ っ て 有 望 な
育 種 索 潜 を 検 索 tj た .
材 料 お よ ぴ 方 法
諾 蓉 1 海 外 産 キ ャ ベ ツ 品 種 の 接 種 検 定
1 鮒 串 をこ 高 冷 地 分 場 内 に お い て , 海 外 よ り 導 Å し た キ ャ ベ ツ 63品
種 ･∈ 錦 糸 続 き の 抵 抗 性 を 検 定 し た . 試 験 場 所 , 接 種 菌 瀦 よ ぴ 接 種
方 法 , 試 験 規 模 , 対 照 品 種 , 発 病 調 査 基 準 は , 前 節 試 験 2 に 同 じ と
し , 育 苗 の み 128究 セ ル ト レ イ を 用 い た . 播 種 故 7 月 6 日 , 菌 液 接
種 お よ ぴ 移 壊 披 S 月 6 田 , 発 病 調 査 披 9 月 16日 (移 壊 後 攻立 田 目) に
実 施 k, , 常 法 .をこ 準 じ て 8 段 階 で 調 査 し た .
就 寮 望 選 抜 株 宅Sl 系 統 き の 発 病 圃 場 旺 お け る 再 検 愛
読 駿 且 の 接 種 検 定 で 抵 抗 性 を 示 し た も の や-, 調 査 個 体 数 が 少 な く
再 検 討 の 余 地 が 轟 る と 考 え ら れ た 品 種 右こ つ い て は , 抵 抗 性 検 定 の 終
了 後 暮こ 鉢 上 壷ず を 行 っ て 管 理 し , 2 繊0･年 初 夏 に 自 殖 種 子 (Sl) を 採 種
じ 藍 . こ れ ら の 自 潅 株 ･に つ い て , 嬬 恋 村 大 笹 地 内 の 本 療 養 発 生 圃 場
で 再 検 定 を 実 施 し た .
供 試 薬 統 毒ま Table 28に 示 し た 卑 ヤ ぺ ヅ 品 種 9 系 統 (Sl) 管 , 対 照 と
♭ 冨 田 本 産 F‡ 3 品 種 を 観 え た . 高 冷 地 分 場 内 の 雨 除 蔓サ ]＼ ウ ス に 6 月
望8 日 をこ 播 種 し き 7 月 2轟日 をこ 試 験 圃 場 蔓こ 定 接 し た . 施 肥 盈 は 酎 28 kg/iO
G と し き 栽 櫨 距 離 は 畦 煽 45 cr n X 株 闇 33 ∈m ( 農 家 慣 行 ∋ と し た ･ 試
験 規 模 は 玉 区 .普 - 望0 株 の 3 ま た は 魂 反 復 と し , 発 病 調 査 を 10月 4 日
蓋3J4
に 行 な い , 常 法 に よ っ て 維 管 束 の 農 婦 変 種 度 を 6 段 階 で 評 価 し た .
富戎 戟 3 キ ャ ベ ツ 品 種 お よ び キ ャ ベ ツ 頬 の 接 種 検 定
前 節 試 験 2 と 岡 - の 方 法 に よ り , 5 ケ 国 ( ア メ u カ , ア ル ゼ ン チ
ン
, ア イ ル ラ ン ド , ギ リ シ ャ お よ び 中 国 き か ち 導 入 し た 35品 種 3S
系 統 の キ ャ ベ ツ お よ ぴ キ ャ ベ ツ 類 の 本 病 抵 抗 性 を 2O 00年 に 検 討 し
氏 . 対 照 に は 抵 抗 性 程 度 の 異 な る F1 3 品 種 に , 国 産 品 種 で 最 亀 抵 抗
性 の 高 か っ た ` 西 原 晩 秋 ' , Fl 品 種 の 親 素 材 と し て 名 高 い 国 産 品 種
の
`
川 崎
'
, な ら び に F. 品 種 を か 胞 子 培 養 し た 純 系 の
`
腰 嘩 乱 号 - D H
( no table ha如id) 系
'
を 加 え た 国 内 育 成 の 計 6 品 種 (系 統 ) を 供 試 し
た . 試 験 規 模 は 且 品 種 ( 系 統 ) 6 株 の 3 反 擾 と し , 7 月 且7 日 ･に 播 種
レ , 8 月 烈 日 に 菌 液 接 種 お よ び 育 苗 箱 へ の 移 植 を 行 い , 9 月 28 日 右こ
常 法 に 準 じ て 8 段 階 で 発 病 調 査 を 行 っ た .
結 果
蓋戎 戟 1 寺 ヤ ぺ ､ジ 品 種 の 接 種 検 定
検 定 結 果 を Ta蜘e 27■ に 示 し た . 対 照 と し た F1 3 品 種 の 抵 抗 性 は 漢 発
病 指 数 の 高 い 方 か ら ` 税 早 生 ' > `¥ R あ お ば ' > ` 秋 穂 ' の 塀 と な り ,
`
¥ 温あ お ば
'
と
`
枚 畢 生
'
の 結 果 が 逆 転 し た が , ` 秋 穂 ' に つ い て
は 反 復 閤 の 誤 差 が /3､ ぎ く , 安 定 tij た 抵 抗 性 が 認 め ら れ た .
抵 抗 性 の Fl 品 種
` 秋 穂 ' と の 比 較 か ら き 同 等 も し i 看ま 強 もヽ 抵 抗 性
を 示 し た 品 種 は
`Galege Lis a.
I
,
`Cr' 3
`So 理由y e r o'
,
`Br a vo
'
,
`
簡 a m
事
,
`
D速あa E S血 e r
F 地 e r? ,
`Delfter Spぬ
'
,
`Ende n孟che r Ådv e nt' &
iTr o n chuぬ Poぬ.g塩e S a
'
で あ っ た 事 た
だ じ , 供 試 種 子 が 古 か っ た こ と か ら - 部 に 十 分 夜 検 定 儲 体 数 を 藤 保
で き な か っ た 品 種 が 蕗 む , こ れ ら 品 種 で は 反 復 を と る こ と が で き 恕
か っ た . 特 に 無 発 病 で あ っ 恵
S
Se mb監e r e
' お よ ぴ `闇董a 孤' をこ つ い て 娃 , 前
著 麿霊 2 個 体 , 後 者 が 1 個 体 だ 毒ナ の 結 果 で あ り き 薬 毒こ 採 種 墨ニ 萱 ち ず 枯
死 し て し ま っ た こ と か ら , 後 代 の 検 定 を 行 う こ と が で き 密 か っ た .
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試 顔 2 選 抜 株 ( Sl 系 統 ) の 発 病 周 頓 才こ お 汁 る 再 検 定
検 定 結 果 を Table 28に 示 し た . 対 照 の 3 品 種 背 紋
`
欲 徳
タ
の 発 病 程
度 が 最 亀 鑑 く ,
`
涼 嶺 41号
'
が 最 も 高 く な 哲 , こ れ ま で の 検 定 結 果
と 一 致 し た こ と か ら , 菌 密 度 の 片 寄 り が 少 な い ほ ぼ 均 一 な 条 件･ 滞 で
検 定 で き た と 考 え ら れ た .
供 試 し た 海 外 噂 Å 品 種 の S丑 の 申 で タ `Field 鮎r e e' と `G･o od s e 盈$ O n' の 発 病
指 数 が 1.1 と 最 も 低 い 値 を 示 し た が , 抵 抗 性 の 対 照 品 種
`
秋 穂
き
着こ
比 較 す る と 発 病 株 率 . 発 病 度 と 毎 に 高 く , 抵 抗 性 程 度 は 明 ら か 轟こ 劣
ら た . 接 種 お よ び 甚 薦 生 圃 場 看こ お 妄サ る 2 年 間 の 抵 抗 性 検 定 妄こ よ ぢt ,.
海 外 よ り 導 入 し た キ ャ ベ ツ 63品 種 (68系 統 ) の 申 に i 敢 徳 ' と 同
等 ま た は そ れ 以 史 の 抵 抗 性 を 有 す る 品 種 を 見 出 ず こ と 放 で き 奄 か っ
た .
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検 定 結 果 を Ta
l
bie 29に 示 し た . 対 照 と し て 供 試 し た 日 本 の 6 品 種 そ系
統 き の 抵 抗 性 娃 , 強 い 頗 暮こ
f
西 原 晩 軟
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{
秋 穂
5
>
`
川 崎
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` 秋
草 生 ' > ` 官監 あ お ば
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`
腰 噂 1 号 I D H 系
' と な り , 国 内 産 キ ャ ベ
ツ 品 種 の 抵 抗 性 検 定 結 果 (潮 時 ら , ヨo榊) と 揺 ぽ 同 様 の 結 果 が 得 ら
れ , 検 定 結 果 の 膚 病 性 は 高 い と 判 断 き れ た .
海 外 か ら 噂 Å し た 供 琵 35品 種 3 8系 統 中 に は , ` 秩 禄 き 抜 上 の 抵
抗 性 を 示 す ぁ の が 見 当 た ら ず ,
g
滋盈gu a n蛋 宅 憂 光 )
I
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Dra m aEol弧 b 奴i' お
よ ぴ &Ca st戚oダ 招 3 品 種 に 比 較 的 高 い 抵 抗 性 が 認 め ら れ た . そ の 他 の
品 種 ･ 系 統 着こ 娃 , 抵 抗 性 素 材 と し て 有 望 な 義 の は 見 当 た ら な 恵ゝ っ 恵 .
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考 察
3 年 間 毒こ わ た っ で , 海 外 よ り 導 入 し た キ ャ ベ ツ お よ び キ ャ ベ ツ 類
野 品 種 i鵬 系 統 の 薬 療 抵 抗 性 を 検 定 し た が , 国 内 で 育 成 さ れ た Fl 品
種 ‡ 軟 徳
タ 準 固 定 種
`
西 原 晩 秋
'
を し の や よ う な 抵 抗 性 の 育 種 素 材
毒ま 見 当 た ら な か っ た . 藤 森 ち (1986) が ギ リ シ ャ か ら の 導 入 品 種 に
つ い て 抵 抗 性 を 検 定 し , 無 発 病 で あ っ た と し た Coll. No. 125/ 82
宅 `T he o血 r盛i盈 毘汲豆s'き 単 五27i82( i院a紬cho ri Ki里kis') な ど の Br a s sita 8ie･w e aや B .
8 曙鮎 に つ い て も き 検 定 結 果 は 中 程 度 以 滞 の 抵 抗 性 で あ っ た .
キ ャ ベ ツ 紫 電 触 sおa 盛 和 躍 a i.) で は , 結 球 卑 ヤ ぺ ヅ (v a t. c a?ぬぬ) の
申 砕 寒 蓋 タ イ プ 宅 ぬ 血ぬ m 遜: S u m m e r-S ¢Wing 威nter-b甜 Ve S血g type) , 春 系 タ イ プ
宅 箆甜 盛e蓋: 畠由一s-e威 喝 Sp由喝 -ha r v e sti喝 tyPe) , 両 者 の 中 間 タ イ プ (Hibh d betw e e n
態由ぬ m 盗事 迎 d も 凱 鹿e壷-ラ ,. ポ ー ル タ イ プ (C･ope nhagen marke患 type) , ち り め ん
卑 ヤ ぺ ヅ 宅Sav野 呼pe) , 赤 考 ヤ ぺ ヅ (Red type) な ど の 抵 抗 性 を 検 定 し
た が , 完 全 な 抵 抗 性 を 示 す 素 樹 は 見 当 た ら な か っ 藍 . ま た メ 尊 ヤ ペ
ツ (v a r･ ge 珊 桝酵 和) , コ - ル ラ ビ (v a t. go確汐iode s) , ケ ー ル (v a t. a c嘩hala) ,
プ 田 ヅ コ l) - 宅v af. 劫 汝a) お よ ぴ カ リ フ ラ ワ ー (W a r. bo物 ぬ , ) 憩 ど の
変 種 右こ つ 転1 て 亀 同 様 で , キ ャ ベ ツ 藻 の 憩 緑 野 登 種 触 sita 那ぬ滋 La m. ま
で 対 象 を 鼠 毒ず て 亀 き 完 全 な 抵 抗 性 を 持 っ た 有 望 素 材 を 見 出 す こ と は
で き 亀 静 っ た .
扱 上 府 結 果 か ち , キ ャ ベ ツ 類 に は 本 病 に 完 全 な 抵 抗 性 を 示 す 索 樹
娃 な い と 推 察 き れ た . ま た , 窯 周 暗 に 十 分 な 抵 抗 性 を 持 っ た ` 西 原
晩 観 ∈ 固 定 品 種 き ' 孝 一 執 凍 (Fl) ' と い っ た 国 内 品 種 は , 懐
､
界 的 に
見 て 最 も 強 も
<
､ 抵 抗 性 を 宿 す る 品 種 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た . 蕊
つ て 歩 こ れ ち 品 種 と 同 等 ま た は こ れ 峯こ 近 い 抵 抗 性 を 有 す る 品 種 の 育
成 が , 今 後 の 商 種 目 標 妄言 な る と 考 え ら れ た .
豊壌8
第 5 節 抵 抗 性 素 材 の 選 抜 効 果
接 種 に よ る 抵 抗 性 検 定 や 現 地 の 発 病 圃 場 を 伺 い て の 検 定 に よ 撃 茅
卑 ヤ ペ ッ パ - テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 妄こ 対 す る 抵 抗 性 品 種 育 成 将 司 能 性
が 示 唆 さ れ た の で , 本 病 抵 抗 性 宅 Ⅴ郎 品 種 の 育 成 をこ 南 蔓ナ で , 有 望
系 統 の 僧 体 選 抜 と 自 発 を 繰 り 返 し て 来 た 秒 選 抜 個 体 毒こ つ い て 萎ま , 良
殖 を 重 ぬ て 数 世 代 が 経 過 し た の で , あ る 程 度 固 定 澄葺 進 ん だ と 考 え ち
れ た . そ こ で , こ れ ま で の 選 抜 経 過 を と り ま と め る と と も 毒こ , 素 樹
と な っ た 親 品 種 と 選 抜 系 統 と の 抵 抗 性 を 比 較 す る こ と に よ 妙 , 選 抜
の 効 果 を 検 討 k/ た .
選 抜 方 法 と 選 抜 経 過
パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 で は , 特 定 の 菌 練 を 特 定 の 宿 董 をこ 絶 代 接 種 す
る こ と 蔓こ よ り , 短 期 間 で 菌 の 病 原 性 に 変 異 を 起 こ す 可 能 性 の あ･ る こ
と が 知 ら れ て い る (飯 嶋 , 亙980; 濃 訳 書 柳 田 , 19r83き . そ こ で 空 抵 抗
性 素 材 の 選 抜 を 進 め る 蔓こ 当 た っ て , 接 種 妄こ よ る 幼 酋 検 定 萎ま 選 抜 初 期
に の み 適 用 u , - 定 の 選 抜 が 進 ん で か ら は 甚 発 生 圃 場 叢こ お も満 て 収 穫
期 に 抵 抗 性 検 定 を 行 う こ と と. じ た .
抵 抗 性 の 程 度 は 茎 か ら 攻 落 に 至 る 部 位 を ナ イ フ で 綻 書こ 堺 筋 し , 維
管 束 縦 断 面 の 鼎 褐 変 の 有 無 や 発 生 程 度 を 詞 ぺ て 判 定 Ll た ･ 発 病 調 査
の 結 果 , 維 管 束 に 病 教 が 建 託 き れ を か っ 藍 無 発 病 殊 に つ ち- て 紋 , 渡
世 代.で の 検 定 に 肉
L
け た 採 種 用 と し た ･ 採 種 用 の 株 は き 磯 部 毒こ 付 着 し
た 豊 壌 を 洗 い 落 と し , 塞 か ら 根 部 め 切 断 部 位 に 発 根 促 進 剤 を 塗 萄 ♭
で , 無 病 の 土 壌 を 詰 め た ポ ッ ト に 移 壊 し 藍 ･ 助 酋 検 定 株 は 移 棲 復 す
舟 恕 生 育 を き せ て か ら , ま た 生 育 中 濁 帝 収 穫 期 の 検 定 株 披 移 壊 擾 の
活 着 を み て か ら , 高 冷 地 分 場 内 着こ お も- で 晩 裁 か ら 裾 冬 期 の 鑑 温 着こ 遭
遇 き せ た . 号 の 後 盈2 月 漉 句 に 群 馬 県 園 芸 試 験 場 宅標 高 紹 mき 拘 鴨
ポ ッ ト を 移 動 し , 由 薄 暮こ よ る 採 種 を 行 っ た ･ こ の よ う 恕 ザ イ タ ]
ゝ
む で 丑
年 旦 世 代 の 抵 抗 性 検 定 を 汚 い な が ら , 選 抜 株 を 由 堆 Lj て 固 定 を‾進 め
盈凄1
た . 年 次 別 の 選 抜 方 法 , 選 抜 経 過 の 概 要 に つ い て は , 以 下 の 通 り と
し た Q
i . Fl 品 種 と 固 定 種 の 抵 抗 性 検 定 く19 96年 )
品 種 抵 抗 性 に 開■ す る 報 告 (武 田 ら , 19 87き 単 高 冷 地 分 場 で の 試 験
結 果 (朝 持 ら , 199冒盈) 蔓こ 基 づ い て , 1996年 に 抵 抗 性 育 種 に 向 け た 索
尉 検 索 お よ ぴ 選 抜 ･ 固 定 を 開 始 し た . 本 検 定 時 汝 , 抵 抗 性 の 早 期 検
定 法 若潮 持 ら , 及99郎 帝 F王 品 種 ･ 国 産 品 種 の 大 規 模 な 抵 抗 性 検 定 (刺
持 ら タ 2 00き を 実 施 す る 以 前 の 段 階 で 轟 っ た が , 育 種 年 限 の 短 縮 に
肉 蔓津 て 教 ゎ 組 み を 開 始 k/ 藍 . 市 販 F丑 品 種 の 申 か ら 抵 抗 性 程 度 が 高
い と 考 え ら 甑 た
客
観 徳
'
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美 貌
き
お よ ぴ
`
金 糸 2 弧 号
' の 6 品 種 を 選 択 し た . こ れ に 抵 抗 性 程
度 が 不 明 若菜 検 討 き の G 輝 苫
'
を 加 え , 対 照 と し て 寝 癖 性 と 考 え ら
れ た Fl 品 種 の
6
監H 753( つ ま み ど り )
'
翁 よ ぴ
6 ¥ Rあ 瀦 ば
タ を 供 試
し た . ま 藍 比 較 鞠 個 体 差 が 大 き く , こ 鈍 ら Fl 品 種 の 育 成 親 と な っ
て もう る 国 産 種 の 申 か ら , 抵 抗 性 が 期 待 さ れ る
`
川 崎
'
,
`
愛 知 大 晩
生 ' ,
i
広
'
お よ ぴ 寝 癖 牲 と 推 察 き れ る
`
黒 薬 サ ク セ ッ シ ョ ン
'
の 4
品 種 を 供 試 し , 王996年 皐こ こ れ ら 品 種 の 抵 抗 性 を 高 冷 地 分 場 内 で 検 定
し た 8
検 定 方 法 娃 , 藤 森 8 大 谷 屯19 糾) の ジ フ イ - 9 ポ ッ ト ∈5 c m 径 き
夜 用 もヽ る 助 笛 検 定 法 蔓こ ま っ た . 供 試 品 種 を ジ フ イ
- 9 ポ ッ ト 轟こ そ れ
ぞ 絶 望 - 3 粗 描 種 し , 発 芽 後 皐こ 間 引 き を 行 っ て 1 本 立 ち と し , 育 苗
箱 蔓= 並 楕 て 管 理 し 藍 . 供 託 菌 娃 V. 払療軸 ㈹ 桝 (C A 9 菌 株 ) を 用 い , ジ
ャ ガ イ 竜
‾煎 汁 か ヨ 糖 知 将 培 地 ( PS 液 体 培 地 ) で 撮 と う 培 養 し た 菌
液 を 盈0
6
1 虚 妄こ 調 整 し た . 本 菌 液 に 播 種 後 約 1 ケ 月 経 過 し た 苗 を ポ ッ
F ご と 浸 し , 鮭 寿 向 に 操 み な が ら 十 分 峯ニ 敬 漉 き せ て 接 種 t, た ･ 菌 接
種 後 の 疎 抜 夕 立 壌 を 約 8･分 国 ま で 詰 め た 育 苗 箱 宅50c m X 35c m x王e e mき
蔓= ポ ッ ト ご と 移 壊 し , そ の 後 通 常 の 管 理 に よ っ て 栽 培 k' た ∴ 試 験 規
模 娃 及 品 種 盈+5 - 望4 株 と 駈 , 播 種 を 5g 月 29日 , 菌 接 種 瀦 よ ぴ 定 礎 を 6
月 26日 に 行 っ 恵 .
発 病 調 避 暑ま 7 月 29日 をこ 実 施 し 転 が , 全 体 的 蔓こ 発 病 程 度 漆芸 高 く ,
王42
熊 発 病 株 紋 極 め て 少 な か っ た . 供 誠 虹 た 275株 の 申 か ち き 無 発 病 お
よ ぴ 発 病 の 軽 微 な 僧 体 16株 ( Fl : 6 品 種 11株 , 固 定 : 2 品 種 5 株 )
を 選 抜 し た .
望 . 自 壊 第 1 代 (Sl) の 抵 抗 性 検 定 (丑】9 9 官尊 き
前 年 に 選 抜 し た 16株 の う ち き 7 株 が 採 種 に 至 ら ず 枯 死 し た た め ,
`
輝 吉
' と ` 川 崎
'
の 後 代 は 採 種 す る こ と が で き な か っ た . 残 っ た
選 抜 株 の 畠 殖 種 子 に , 小 林 ･ 由 比 (1998) が 選 抜 し , 農 東 省 野 菜 8
茶 試 ア ブ ラ ナ 科 育 種 研 究 室 か ら 譲 渡 き れ た 3 品 種 宅 ` ¥ 漫夏 暗 '
r
,
ギ
夏
光
'
,
`
Go od Se as o n
s ) 6 株 の 自 殖 種 子 を 加 え , 計 轟 品 種 王5 疎 か ら 抹 種
し た 自 殖 第 1 代 (Sl) の 抵 抗 性 検 定 を 行 っ た . 供 試 株 数 披 , 各 採 種
株 ご と に 4 - 79個 体 と し た .
検 定 は , 高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ ー ト 枠 隔 離 圃 場 で 実 施 し た . 戟
試 菌 は V. io ngis9o n m ( C Å9菌 株 ) を 土 壌 フ ス マ 培 地 で 培 養 し , 培 地 ご
と 200 嘘 / m 2 を 圃 場 全 面 に 散 布 し て , 土 壌 混 和 接 種 を 行 っ た 8 キ 常
ぺ ツ の 供 書式 株 は 6 月 丑2 日 に 砲 床 ヘ 播 種 し , 7 月 16日 着こ 望O x 2串 e m 砕
栽 植 密 度 で 止 記 隔 離 圃 場 へ 移 植 し た .
発 病 詞 査 は 9･ 月 22 口 (移 埴 後 継 田 ∋ の 生 育 中 期 に 巽 施 し た . 電 愛
知 大 晩 生
3
と
`
Go od Se as o n
'
の 後 代 で 萎ま 全 株 に 魔 痛 が 認 め ら れ , 次
年 度 以 降 の 検 定 を 打 ち 切 っ た . 供 託 し た 996株 の 申 か ち , 54 株 の 撫
発 病 個 体 (系 統 ) を 選 抜 し た .
3 . 自 薄 第 望 代 ( S丑∋ の 抵 抗 性 検 定 (ま9 9き年 ラ
ー選 抜 株 の 申 で 19 株 が 採 種 着こ 萱 ち ず 枯 死 し た た め ,. 35株 招 自 薦 後
代 (S窒 素 続 き の 抵 抗 性 検 定 を 行 っ た . 試 験 規 模 は 1 系 統 20 - 66r 株
と し , 前 年 に 本 痛 が 激 し く 発 病 し , V. 軸 車･㈹ 拷 と F. da姦i由e の 2 種 の
菌 が 分 離 き れ た 嬬 恋 村 米 華 地 内 の 農 家 圃 場 蔓こ お い て 検 定 し た . 供 試
系 統 の 播 種 は ･6 月 1･9 日 に 行 も1 , 7 月 王3 田 巻ニ 採 苗 Lj て 定 礎 準 備 が 整 う
ま で 冷 蔵 し た . 本 圃 の 施 兇 暴 は タ 基 肥 と 追 肥 を 合 わ せ て 1¢a 当 漁 り 封
凱 .8 kg , P意0春39.5 敵砦 , K2021.逢恵g と し た . 定 檀 紙 7 月 23日 婁こ 汚 い き 畦 蟻 磁 r
c m x 疎 開 33 c m ( 現 地 慣 行き の 栽 櫨 密 度 と し た . 抵 抗 性 検 定 宅発 病
調 査 ) 紘 , 収 穫 期 将 星0 月 五9 日 ( 定 境 線 島8 田き に 実 施 し た t
壬魂3
甚 発 生 鰭 曝 書こ お 蔓チ る 収 穫 期 の 検 定 と し た た め , 条 件 が 厳 し く 大 多
敦 の 頗 捧 をこ 発 病 が 認 め ら れ た . 1,6e l株 を 供 試 し , 無 発 病 個 体 32株
藍藻 統 ) を 選 抜 t} た .
鍾 . 自 確 帯 3 代 (S3き の 抵 抗 性 壌 慶 (1 99 9年 )
前 年 書こ 選 抜 k/ た 認諾 株 の う ち 3 株 が 枯 死 し た た め , 29系 統 の S3 682
株 を 検 定 ki た . 渡 し い 発 病 が 認 め ら れ た 1998年 の 試 験 と 同 じ 囲 場 を
使 摺 Ly , 収 穫 期 の 梗 塞 を 行 う と と 毎 に , 親 品 種 を 供 試 し て 抵 抗 性 の
選 抜 効 果 を 検 討 し た . 対 照 に は 寝 癖 性 Fl 品 種 の 申 か ら ` っ ま み ど り '
と 事 濠 嶺 凄1 号 野 を , ま た 抵 抗 性 が 中 程 度 の 耐 病 性 Fl 品 種 の 申 か ら ` 軟
早 生 事 を 選 ん 鷲 供 託 し た . 試 験 規 模 は 選 抜 ･ 自 殖 系 統 を 1e株 の 3 反
復 , 瀬 品 種 と 対 照 F盗 品 種 を 20株 の 3 反 復 と し た . 本 圃 に 娃 基 兜 の
み を 魔 摘 む 茅 野 , 抗8雷 , 私0 と も 2O.O 態蛋 / 1¢G と し た . 栽 棲 密 度 娃 前 年
書こ 同 じ と し , 6 月 望'8 日 に 播 種 , 7 月 2 7日 に 採 粛 し て - 時 冷 蔵 し , 7
月 29日 に 出 庫 8 定 植 を 待 っ た . 発 病 調 査 披 11 月 5 - 9 日 に 行 い ,
常 法 書こ 準 旺 茎 か ら 機 番 縦 断 面 の 維 管 束 黒 褐 変 程 度 を 5 段 階 で 評 価 し
た .
看
官R あ 瀦 ば
'
と E y濃 霧 晴 ' の S3 株 で 絵 , 撫 発 病 償 体 が ぞ れ ぞ れ 1王5
株 申 の 2 株 , 83株 申 の 12棟 と 少 憩 く タ 発 病 株 率 ,. 発 病 程 度 も 全 体
的 峯こ 高 恐互 っ た こ と か ら , 次 代 で の 選 抜 を 打 ち 切 っ た . そ の 他 の 無 発
病 個 体 の 申 か ち 孔3 株 を 選 抜 し , 次 代 の 採 種 用 と し た .
蛋 . 抵 抗 性 が 未 壌 酎 の 自 権 幕 4 代 ( ‰き 府 抵 抗 性 検 定 毛玉9 9申年 き
本 療 抵 抗 ≠怪 と 汝 無 関 係 に 固 定 を 進 め て 束 た Fl 望 品 種 の 自 殖 第 4 代
宅S&き 書こ つ い で , 系 統 男喝 の 抵 抗 性 検 定 を 実 施 し た . 供 試 系 統 は 一 首取
万 座
部
宅 三 井 乗 圧 き の S凄 3 系 統 ( は 系ラ , ` 枕 友 ' 宅 骨 カ タ の タ ネ )
招 ‰ 3窒素 鏡 ∈尭 系) と そ の 親 品 種 の i 教 義 ' で , 試 験 規 模 は M 系 で 1
系 窺 ま窃 株 招 3 反 復 タ 魚 系 で 3. 系 統 丑5 株 の 2 反 復 と し た . 対 照 蔓こ 娃 Fl
品 種 の 申 か ら 慈 抗 性 孤
書
秋 穂
'
, 耐 病 性 招
`
敢 早 生
9
, 碇 病 性 の
`
嘗汲
あ 翁 ぱ
'
を 選 ん 漕 供 試 し た . 供 託 圃 場 , 施 肥 畳 , 栽 棲 密 度 , 播 種 な
ど 娃 前 記 の 試 験 蔓こ 準 じ 5 収 穫 期 e)･抵 抗 性 検 定 を 行 っ た . 発 病 調 査 抜
11周 4 田 蔓≡ 糞 施 し , 塞 か ら 根 部 綬 酪 顧 の 維 管 束 黒 褐 変 程 度 を 帝 法 をこ
丑勾逮
よ り タ 簡 易 恕 3 段 階 で 評 価 し た , 指 数 8 : 綻 菅 廉 廉 褐 変 な 虹 , 1 :
樋 か ら 茎 部 に 黒 褐 変 あ り , 2 : 結 球 部 ま で 累 褐 変 あ り .
` ¥ R万 座
'
お よ ぴ
`
秋 友
'
の S｡ 系 統 に 対 す る 抵 抗 性 検 定 終 果 を 甘盛丑e
30 に 示 し た . 対 照 と し た Fl 品 種 の 本 病 抵 抗 性 は き 強 い 傭 に
` 観 徳
5
>
`
秋 早 生
'
>
`
Y 混あ お ば
'
と な り タ こ れ ま で の 試 験 結 果 と 同 様
で あ っ た . そ こ で S4 系 統 の 本 病 抵 抗 性 を ,. 対 照 3 品 種 の 発 病 程 度 と
比 較 す る こ と に よ っ て 評 価 し た .
`
¥ R 万 座
' の 由 殖 後 代 (S｡ , 3 系 統 83株 ) 紘 , 発 病 株 率 , 発 病 指
数 , 販 売 可 能 株 率 が い ず れ も
`
Y Rあ お ば
'
や
g
秋 畢 生
'L と 同 程 度
で あ っ た . こ れ ら 系 統 の 本 病 抵 抗 性 は 中 程 度 以 下 と 判 断 き れ た た め ,
次 代 で の 選 抜 を 断 念 し た .
`
政 友
'
の S4 系 観 で は 夕 食 系 統 で 親 品 種 と 同 等 も し く 毒ま 同 等 以
よ の 抵 抗 性 が 認 め ら れ た . 強 い 抵 抗 性 を 示 し た
` 親 友
'
の S4 系 緩 774
株 の 申 か ら , 5 株 の 無 発 病 個 体 を 選 抜 し た ･
宝達5
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韮唾6
6 . 自 薙 第 4 ･ 5 代 (S凍 i S長き 戯 抵 抗 性 検 定 宅望 ㈱ 年 き
1998年 ･に 使 用 し た 甚 発 生 圃 場 に お い て , 前 記 魂 義 よ ぴ 5 の 検 定 で
選 抜 し タ 自 殖 を ざ ら に 乱 世 代 進 め た S4 13 系 統 , Ss 5 系 統 の 計 1,僻3 個
体 の 抵 抗 性 を 検 定 し , 併 せ て 親 品 種 宅F1 5 品 種 き と の 抵 抗 性 比 較 に
ょ っ て 選 抜 効 果 を 検 討 し た . 対 照 蔓こ 抜 擢 病 性 の 抗 品 種
`
涼 嶺 凄丑 号
タ
を 供 試 し た . 試 験 機 横 着ま そ れ ぞ れ 2･0株 の 3 反 復 と し 沙 本 圃 の 施 肥
畳 き 栽 橡 密 度 は 1999年 の 試 験 に 準 じ た . 6 月 27日 に 播 種 虹 , 7 月 25
日 に 定 礎 し た . 発 病 調 査 は 10月 1･6日 , 19日 に 行 い き 調 査 基 準 接 常
法 着こ 準 じ て 5 段 階 評 価 と し た .
2 ㈱ 年 秋 ま で の 検 定 で , 選 抜 を 5 細 線 り 返 し た 鼠 系 統 乾Fsき か ち
娃
`
秋 穂
'
,
`
¥ R美 貌
'
,
f
夏 光
'
の 後 代 21株 を , ま た 選 抜 を 2 固 練
り 返 し た Ss 系 統 (F6) か ら 紘 一 軟 友
'
の 後 代 4 株 を そ れ ぞ れ 抵 抗 性
索 樹 と し て 選 抜 し た .
選 抜 効 果
本 癖 汝 収 穫 期 に な ら な い と 病 寮 が 発 現 し に く く , 生 育 が 良 好 で 結
球 重 が 大 き い 亀 の 接 ど 発 病 程 度 が 高 い 傾 向 鮮 象 る こ と が 闘 ち か に き
れ て い る 宅 剣 持 ら , 2 軸1)㌔ . こ の こ と 萎ま 本 病 に 感 染 L/ て も 生 育 抑 制
壷ま 起 こ り ･に く く , 収 穫 物 で 凝 る 結 球 部 に 病 教 が 発 現 し な け れ ば , 商
品 性 に 特 別 な 問 題 が な い こ と を 示 す も の で あ る . 病 害 抵 抗 性 接 完 全
な ぁ ,の で あ る こ と が 望 ま レ い が , 本 病 に 完 全 抵 抗 性 を 示 す 素 樹 が 見
っ か っ て い な い 現 状 で は , 結 球 部 に ま で 病 教 が 進 ま 恋 い 程 度 招 魂 き
･が あ れ ば , 葉 糟 的 な 抵 抗 性 を 有 払 で も1 る と 考 え る こ と が で 蓉 る 書 そ
這 で 選 抜 系 統 の 抵 抗 性 程 度 を 判 断 す る 持 樺 と し て き 発 病 株 率 き 発 病
指 教 , 販 売 可 能 株 率 蔓こ 加 え て 選 抜 効 果 を 凍 式 蔓こ よ っ て 奔 出 kI , 評 価
vじ た . 選 抜 効 果 率 宅 庵)i - モ ∈窺 品 種 の 平 均 発 病 指 数 - 選 抜 系 統 の
寧 均 発 病 指 穀き i 親 品 種 の 平 均 発 病 指 数 書 x i輔 ･
I . 由 確 涛 3 代 宅$3き に 轟 け る 選 抜 効 果 宅 1 鰯 年 き
前 記 逢 の 試 験 で 実 施 じ た 選 抜 効 果 の 検 尉 結 果 を 甘ab豆e 3 急に 示 し た 書
i】塵7
対 照 Fl 品 種 で 揺
g
つ ま み ど り
'
と
`
涼 嶺 41号
'
の 発 病 株 率 , 発 病
指 数 が 高 く き 販 売 可 能 株 率 亀 望0 % 由 と極 め て 低 か っ た .
`
税 率 豊
'
萎ま 尊 母 発 病 程 度 が 低 く , 販 売 可 能 株 率 も 8O% 程 度 と 被 害 が か さ 惑ゝ
っ た . こ 鈍 ら の 結 果 は ,
`
っ ま み ど 哲
'
と
`
涼 嶺 4正号
タ を 羅 病 性 ,
6
秋 草 生
'
を 耐 病 性 の 品 種 と 位 置 づ 紺 た 試 験 結 果 と - 致 し た . 羅 病
性 府 対 照 2 品 種 に 激 し い 発 病 貞墓 誌 め ら れ た こ と か ら , 選 抜 系 統 の 抵
抗 性 検 定 着こ は 適 し た 条 件 で あ っ た と 判 断 き れ た .
親 品 種 で は
`
敏 速
'
,
`
¥ 混錦 凍
''
,
` 夏 光
'
の 発 病 程 度 が 低 く , 鶴
い 抵 抗 性 を 示 し た . こ れ ら 品 種 の S3 株 で は , 系 統 闇 の 抵 抗 性 程 度
に 率 帝 ぱ ら つ き が 認 め ら れ た . ま た 抵 抗 性 レ ベ ル は , 親 品 種 に 問 等
か ま た は 蔑 品 種 よ り 弱 い 系 統 と に 二 分 き れ , 親 品 種 以 上 の 抵 抗 性 を
示 す 系 統 披 見 出 せ 象 か っ た .
抵 抗 性 程 度 が 中 - 強 と 考 え ら れ る F王 品 種
`
¥ R夏 晴 き ,
f ¥ 政美 貌
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招 S3 株 で 萎ま , 現 品 種 に 比 較 し て 抵 抗 性 軽 度 の 向 上 し た 系 統 が 認 め
ち 艶 た . こ れ ら a3 系 統 は 選 抜 効 果 率 屯 高 い 値 を 示 し た が , 発 病 指 数
姓 や 帝 高 く き 実 用 性 の 高 い 抵 抗 性 レ ベ ル ま で に は 至 っ て い な か っ た ･
Fl 品 種 の
f
官選 あ お ば ' は , 当 初 罷 病 性 の 対 照 品 種 と し て 用 い た
が , 1996∈ 琴 の 検 定 鷲 供 試 23株 申 に 1 株 だ け 良 好 な 生 育 を 示 す 無 発 病
個 体 が 得 ら 艶 た . 現 在 の ア ブ ラ ナ 科 野 菜 の 妊 と ん ど は 自 家 不 都 合 性
利 用 招 F丑 で あ 哲 , そ の 性 質 土 品 種 の 純 度 が 大 き な 問 題 と 怒 っ て い
る 宅 樽 溶 き 1995き . 不 和 食 性 招 低 い 場 合 に 自 殖 種 子 が で き た り･ , 也
の 考 ヤ ぺ ツ 類 と 安 雄 す る 危 険 経 が あ り , 考 ヤ ペ ツ で 披 あ る 程 度 異 形
株 が 出 現 す る 可 能 性 が 象 る . よ っ て , 本 棟 が 抵 抗 性 を 持 っ た 異 株 で
あ る 可 能 性 毛 あ る ･こ と か ら , 採 種 を 行 っ て 無 発 病 個 体 の 選 抜 と 自 准
を 重 ぬ た . 本 系 挽 の S3 株 若鳥0 轟 き で 接 , 親 品 種 と 比 べ て 発 病 株 率
萎ま 妊 と ん ど 変 わ ら な 惑五 つ 藍 が , 販 売 国 縫 疎 率 披 か な り 高 く 憩 っ た .
発 病 指 数 亀 親 ‾品 種 とL 府 対 比 較 宅St既圭 臨蔽き で 窒 素 統 に 抵 抗 性 の 向 土 が
認 め ち 艶 た . 香 れ ら の 系 統 は 10% 以 上 の 選 抜 効 果 率 を 示 し た が ,
発 病 程 度 は 耐 病 性 の -
事
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望 . 自 韓 帯 速 ･ 5 代 (S4 Q S悪) に お け る 選 抜 効 果 (望㈱0 年 )
前 記 6 の 試 験 で 実 施 L, た S｡ 瀦 よ ぴ S愚 弟 統 の 選 抜 効 果 に 関 す る 検 討
結 果 を Tab王e 3望をこ 示 し た . 曜 病 性 の
`
涼 嶺 41号
' (対 照 Fl) の 発 病 程
度 娃 選 抜 弟 耗 や そ の 親 品 種 に 比 較 し て 明 ら か に 高 く , 抵 抗 性 検 定 が
甚 発 生 条 件 の 申 で 行 わ 艶 た こ と が 確 か め ら れ た .
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選 抜 系 統 の 放 と ん ど は 発 病 株 率 , 発 病 指 数 が 底 i , 販 売 可 能 株 率
亀 1 00% と 怒 る な ど き - 窪 レ ベ ル 以 上 の 抵 抗 性 が 認 め ら れ 藍 ･ し か
し , S4 系 統 の 本 癖 抵 抗 性 は い ず れ も 親 品 種 と ほ ぼ 同 程 度 で 轟 巧 , 栄
品 種 以 よ の 抵 抗 性 を 示 す 系 統 は 見 出 せ 恕 か っ た . そ の よ う な 申 で , Sd
世 代 で 初 め て 抵 抗 性 検 定 を 実 施 し , 選 抜 虹 た
`
故 意
5
の S姦< 系 統 故 ,
系 統 閑 で 抵 抗 性 程 度 の 差 異 が 大 き く , 親 品 種 よ り 毎 抵 抗 性 程 度 の 摩
る 系 統 と 劣 る 系 統 に 分 か れ た .
考 察
本 病 抵 抗 性 素 樹 の 選 抜 を 開 韓 し た i9毎 年 の 接 種 検 定 に 瀦 い て , 多
く の 株 が 激 し い 発 病 を 示 す 申 で , 擢 病 性 と 考 え ら れ た Fl 品 種
看
官R
轟 お ば
5
で 発 病 の 軽 い 個 体 が 認 め ら れ た . こ の 磯 雄 の 由 殖 策 1 代 宅S呈
F2き 以 下 略 称 で 記 す ) 帝 S2 で も 激 し い 発 生 条 件 の 申 か ら 無 発 病 個
紡 が 選 抜 さ れ , S3 系 統 に お い て 親 品 種 よ り 亀 有 意 をこ 発 病 程 度 の 軽 もヽ
系 統 が 確 認 き れ た ,. こ れ ら の 系 統 で 娃 選 抜 効 果 が 認 め ち れ た が _, 蔑
お 発 病 程 度 娃 高 く , 擢 病 性 で 轟 る こ と に 変 わ り 萎ま 奄 か っ た , 同 じ 名
木 病 毒こ や や 弱 い と 考 え ら れ る
`
y 混万 座
'
の S& で は , 抵 抗 性 の 初 検
定 で あ っ た こ と か ら 若 干 の 系 練 間 差 萎ま 認 め ら れ た 奄 招 の き 素 財 と し
て 胡 周 で き る よ う な 抵 抗 性 を 肴 す る 系 統 披 見 出 せ な か っ た .
卑 ヤ ぺ ヅ の 重 責 癖 抵 抗 性 ( ¥郎 の 換 定 で 萎ま タ 接 種 蔓こ よ っ て 嘗漫 を
持 つ 株 と 持 た な い 株 を は っ き り 区 男
■q す る こ と が 可 能 で あ る , し か し ,
本 病 の 場 合 は 抵 抗 性 を 持 た な い 系 鏡 や 株 で 轟 っ て も , 条 件 蔓こ 蓋 っ て
発 病 k, 履 か っ た り , あ る い は 軽 度 の 発 病 で 済 ん で L, ま う よ う 恕 場 合
が か 怒 り あ る 毎 の と 考 え ら れ る . ま た , 卑 ヤ ペ ヅ の よ う な 他 殖 性 搾
物 で は 自 薦 弱 勢 の 生 じ る こ と が 知 ら れ , 素 襖 定 に お む1 て 亀 S盗 電 郎
- s3 (F4) で 親 品 種 に 比 ぺ て 革 勢 招 低 下 が 認 め ら 艶 た . 本 病 戯 発 生
は 卑 ヤ ぺ ツ の 生 育 と 関 係 が 深 く き 生 育 が 進 ん だ 未 球 株 接 ぎ 発 病 程 塞
も 高 く 象 る 傾 向 が 認 め ち 艶 て む､ る 転倒 持 ら き 望榊iき . し た が っ て き
蛋
嘗驚
あ 瀦 ぽ
き
の SB 系 綻 で 認 め ら れ た 選 抜 効 果 轟こ 披 き 自 遼 東 勢 毒こ よ っ ぞ
呈5丑
生 じ た 筆 勢 の 低 下 が 影 響 し て い る 可 能 性 亀 考 え ら れ る . 奉 病 に 対 し
て 擢 病 性 の
i
¥ 畏轟 お ば
' 帝 ` Y混 万 座 ' の よ う な Fl 品 種 で 披 , 頼 発
病 株 の 選 抜 重 量 ぬ て も 実 用 的 恕 抵 抗 性 を 持 っ た 系 統 の 育 成 は 困 難 で
あ る と 判 断 き れ た .
抵 抗 性 の 比 較 的 強 い Fま 品 種
`
嘗混 錦 秋
タ
,
f
y温 憂 暗
'
,
<
Y R薬 貌
'
招 S3 宅 糾 お よ ぴ S議 ( Fs) は , ほ と ん ど の 系 統 が 親 品 種 と 同 程 度 の
抵 抗 性 を 示 し , 選 抜 効 果 は あ ま り 認 め ら れ な か っ た . し か し ,
`
秋
友
3
の S昏 宅 F6き 系 続 で は 親 品 種 と 同 等 も し く 辻 そ れ 鎚 止 の 抵 抗 性 を
示 ず 系 耗 が あ り , 選 抜 効 果 萎ま 高 か っ た . ま た ,. も と も と 抵 抗 性 程 度
が 轟 い F王 品 種
`
挽 徳
'
の S3 宅F4) や S4 ( Fs) 系 統 で 汝 選 抜 効 果 が ほ
と ん ど 恕 く , 抵 抗 性 程 度 は 親 品 種 と 同 等 か そ 鈍 以 下 で あ っ た .
以 土 の よ う に , 放 じ て 親 品 種 の 抵 抗 性 程 度 が 高 い 亀 の は 選 抜 効 果
が な く , 率 や 蔑 も､ 程 度 の 亀 の 娃 選 抜 効 果 が あ る あ の と な い も の と に
分 か れ , 擢 病 性 招 奄 の で 披 多 少 の 選 抜 効 果 が 認 め ら れ る 傾 向 が あ っ
た e こ 砕 よ う 恕 Fま 品 種 の 由 殖 後 代 に お 狩 る 選 抜 効 果 の 有 無 披 , 秦
樹 と な っ た 品 種 の 両 親 系 統 が 肴 す る 抵 抗 性 に 由 来 し て い る と 推 察 さ
れ る . す 覆 わ ち , 亀 と ぁ と 抵 抗 性 程 度 が 高 い 品 種 は そ の 両 親 系 統 の
もち ず れ も 商 い 抵 抗 性 を 宥 し て 為 り , 自 殖 に よ る 選 抜 を 重 ぬ て 亀 両 親
以 上 砕 抵 抗 性 を 持 っ た 固 定 系 統 を 狩 出 す る の が 困 難 と 考 え ら れ る .
- 方 , 抵 抗 性 程 度 が や 率 劣 る 品 種 で 披 , 両 親 系 統 の
一 方 が 強 い 抵 抗
性 を 持 っ て もヽ た 場 合 に , 自 殖 後 代 で 観 品 種 以 上 の 抵 抗 性 を 有 し た 国
産 糸 続 を 搾 出 す る こ と 惑蛋 可 能 をこ 象 る と 考 え ら 鈍 る .
選 抜 を 開 緒 し た 1996年 以 降 , キ ャ ベ ツ 固 定 品 種 の 本 病-抵 抗 性 が 明
ち か 蔓こ な 野 3
S
愛 知 大 晩 生
'
,
` 広 ' ,
∫
)
.
f野 崎 ' の 抵 抗 性 が 比 較 的 強
か っ た が 宅 剣 縛 ら ,. 2 瑞招き タ こ れ ら の 品 種 ･は 選 抜 開 緯 線 の 初 廟 段 階
で 淘 汰 ぎ れ タ 後 代 が 抵 抗 性 系 続 と し て 残 ら 恕 か っ た ･ こ れ ら の 固 定
種 をこ 捜 多 教 の 系 耗 が あ り き 解 読 系 統 の 抵 抗 性 程 度 披 轟 ま り 高 ( な か
っ た と 考 え ら れ る ♯ - 蓮 の 検 定 を 通 じ て 残 っ た 抵 抗 性 の 系 統 は タ 遺
伝 的 をこ ` 川 噂 宅畢 生 き 系
'
の 形 質 を 受 紺 絶 賛 奄 の が 多 恵ゝ っ た た め ,
今 後 タ イ プ の 異 な る 固 定 種 漆芸 ら
､
抵 抗 性 素 材 を 見 出 ず こ と が で き れ
丑52
揺 , 育 種 上 の 利 周 儀 健 が 高 い と 考 え ら 鈍 る .
1999年 に 実 施 し た S3 系 統 の 選 抜 効 果 試 験 着こ お い て , 問 - 品 種 か 毎
選 抜 し た 系 統 鮮 肉 に き. 発 病 指 数 の - 様 軽 検 定 毎 払 悉.k 盛-闇 曲 s te stき 管 有
意 差 が 認 め ら れ た . し か し , 翌 年 の S唾 系 続 で 娃 ご (
- 潜 を 除 い 官
有 意 差 が な く な り , 同 - 野 内 の 系 統 聞 で 抵 抗 性 程 度 をこ 差 が な く な っ
て き て い る こ と を 確 認 し た . ま た 固 定 の 進 ん だ
`
教 養
き
の 自 殖 後 代
毒ニ 対 す る 抵 抗 性 検 定 で は , 乱 回 の 選 抜 で 抵 抗 性 程 度 が 高 も㌔ 僧 体 ( 系
疏 ) の み を 選 抜 す る の が 困 難 で あ る こ と が 確 か め ら れ た . 還 れ ち の
こ と か ら , 抵 抗 性 索 樹 の 選 抜 で は 逢 鰹 代 以 上 轟こ わ た る 選 抜 と 固 定 が
感 要 で , 固 定 系 統 で あ っ て も 抵 抗 性 程 度 を 礎 諾 す る 蔓こ 萎ま 複 数 封 の 検
定 が 感 要 と 考 え ら れ た .
- 連 の 選 抜 に よ り , 抵 抗 性 程 度 の 高 い Fl 品 種 並 み の 抵 抗 性 を 宥
す る い く つ か の 系 統 為霊 得 ら れ た . こ れ ら の 系 鏡 披 な 義 尚 定 途 上 蔓こ あ
る が , 甚 発 生 国 場 に お け る 検 定 で も 発 病 株 率 汝 概 ぬ 58海 抜 下 と な
り , 発 病 指 数 は 1 以 下 ( - 潜 の 株 の 榛 部 に 黒 褐 変 が 認 め ら れ る 程 度 ∋
と か さ く , 販 売 可 能 株 率 娃 ほ ぼ 1¢0% を示 し た . 固 定 が 進 み , 自 薄
弱 勢 に よ っ て 革 勢 が 低 下 し て い る こ と か ら , Fl 株 よ 巧 も 尊 母 発 病 が
抑 制 き れ て い る 可 能 性 を 考 慮 し て 儀 き 実 用 的 をこ 紘 十 分 恕 抵 抗 性 を 拷
っ た 系 統 と 言 え る . こ れ ら 系 統 の 奉 病 抵 抗 性 は 固 定 塵 が 高 ま っ て を預
る と 推 察 き れ る こ と か ら , 今 後 は 遺 伝 様 式 の 解 明 に 向 春サ た 抵 抗 性 親
と し て の 利 用 が 可 能 と 考 え ら れ る . 俊 交 配 を 行 い 9 組 み 合 わ せ 能 力
や 形 質 を 検 定 す る こ と に よ り! き 本 病 抵 抗 性 品 種 育 成 に 向 打 た 親 系 統
と じ て の 適 性 に つ い て 亀 検 討 が 必 要 で 轟 る .
盈5還
第 6 軒 抵 抗 性 の 遺 伝
キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ り ウ ム 萎 凋 病 に 対 す る 抵 抗 性 肴こ は 品 種 間 差 異
が 認 め ら れ き 市 販 Fl 品 種 の 申 に 亀 実 用 的 恕 抵 抗 性 を 有 す る 品 種 の
存 在 が 礎 認 さ 艶 た . 将 来 的 をこ 本 病 抵 抗 性 (Ⅴ混) 品 種 の 育 成 が 可 能
と 考 え ら れ た こ と か ら , 抵 抗 性 を 示 す 系 統 に つ い て 選 抜 ･ 自 殖 を 重
ぬ て 蔑 た . こ れ ま で をこ 得 ら れ た 系 鏡 は 自 療 3 - 4 世 代 で 固 定 の 中 期
暮こ 当 た る が , 本 病 抵 抗 性 蔓こ つ い て 紋 - 部 を 除 い て 固 定 し つ つ あ る と
推 察 き れ た (剣 持 ら , 2 00 2き . 抵 抗 性 育 種 を 行 う 上 で 無 駄 な 作 業 を
省 き , 効 率 的 な 選 抜 を 進 め る た め に も , 遺 伝 様 式 の 解 明 娃 重 要 な 意
味 を 持 つ . そ こ で 選 抜 ･ 自 殖 を 重 ぬ た 抵 抗 性 の S3 系 統 を 供 試 し ,
荘 病 性 が 固 定 し て も預 る 品 種 宅 系 統 き と の 交 配 に よ り , 遺 伝 解 析 に 繭
量チ て の 予 備 的 恕 検 討 を 行 っ た .
材 料 お よ び 方 法
書式 寮 監 F玉 髄 代 に お け る 抵 抗 性 の 遺 伝
抵 抗 性 素 樹 の 自 確 率 3 代 宅S3 系 統 ), と 羅 病 性 の 2 品 種 ( 系 統 ) を
支 配 し 穿 孔999 年 8こ 靖 恋 村 未 笹 地 内 の 甚 発 生 隣 場 を 用 い て Fl 世 代 の 抵
抗 性 を 検 定 ‾じ た .
供 就 系 統 娃 Tab'圭e 33に 示 し た S3 盈7 系 統 で , こ れ ら の 系 続 を 種 子 親
∈畢き と 払 , 花 粉 親 宅♂ き に は 羅 病 性 の 純 系 と し て か 胞 子 培 養 系 統
の
`
蔑 噂 1 専 一 D H 宅Double ぬ盈PIoi郎 系
'
お よ ぴ F並 品 種 で 最 も 感 受 性 の
高 盛込 つ た
S
っ ま み ど り
'- を 用 い た F丑 22組 み 合 わ せ を 検 討 じ た . ま た
正 速 交 配 招 場 合 招 抵 抗 性 を 確 認 す る た め , 種 子 親 に 寝 癖 性 の 上 記 盗
品 穫 毛糸 続き を 使 用 し , 花 粉 親 に 抵 抗 性 が 強 い と 思 わ れ た S3 5 系 統
宅もヽ ず 艶 毎 ぎ 秩 健 タ の 由 殖 系 統 ) を 用 い た 8 組 み 合 わ せ を 検 討 し ,
計 30組 み 合 わ せ 最ニ つ むヽ て 抵 抗 性 の 検 定 を 行 っ た . 対 照 に 披 抵 抗 性
程 度 招 異 奄 る 野1 3 品 種 ･∈ S 故 徳
5
,
`
執 早 生
'
,
`
Y Rあ お ば
'
) を 供 試
し た .
ま5唾
試 験 規 模 は 舞 作 為 配 列 プ ロ ッ タ 法 毒こ よ る 丑0 株 x 3 反 復 漕 行 もぅ , 6
月 28日 お よ ぴ 30日 に 播 種 し , 7 月 30日 に 畦 幅 45c-m き 株 聞 33 c m の 栽
埴 密 度 で 定 礎 し た . 丑1 月 5 - 8 日 に 壌 株 ご と 凍 り よ 蔓ヂ , 冷 蔵 庫 内 蔓ニ
保 管 し て 億 裸 出 摩 し 薩 が ら , 常 法 毒こ 準 じ て 発 病 程 度 を 5 段 階 で 調 査
し た .
書式 戟 2 F2 世 代 に お 汁 る 抵 抗 性 の 遺 伝
試 験 1 の 結 果 に よ り , 抵 抗 性 程 度 (塵 杓 形 質 ) に 優 劣 の 区 男!j が認
め ら れ た こ と か ら , F豊 世 代 に お け る 抵 抗 性 の 分 離 比 に よ っ て 閑 毒 す
る 遺 伝 子 魔 の 数 の 推 定 と , 遺 伝 分 散 の 割 合 か ち 遺 伝 率 を 求 め る こ と
を ぬ ら い と し て 試 験 し た . 試 験 五 に 供 試 虹 た 選 抜 ･ 自 殖 来 観 の 砕 か
ら , 抵 抗 性 の 強 か っ た
一
秋 徳
'
s3 の
-
ら-2-6-2 ( P亀ラ
3
お よ ぴ 尊 母 強 か
っ た ` Y 監錦 秋
'
s3 の
`
放 心3-3 (P窒) ' の 望 系 続 を 選 び ,: こ れ ら を 種 矛
親 と し て そ れ ぞ れ 羅 病 性 の Fl 品 種
t
つ ま み ど り
'
( 花 粉 親 , P3) と
交 配 し , 各 組 み 合 わ せ の Fl お よ ぴ F2 世 代 の 抵 抗 性 を 検 定 し 藍 ･
試 験 娃 高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ 一 打 砕 隔 離 圃 場 に 患 い て タ 2 輔0年
に 各 世 代 を 同 時 栽 培 し て 実 施 し た . 両 親 系 統 (Pl - P3き お よ ぴ 2 組
み 合 わ せ の Fl , F2 を 6 月 27田 に 播 種 し , 官 用 2五 日 に-採 苗 し て 4 - 5
o
c の 冷 蔵 庫 内 をこ - 時 冷 蔵 保 存 し た . こ 招 閤 に コ ン タ リ - ト 枠 内 の 土
壌 消 毒 ( タ ロ ル ピ タ リ ン 剤 3 免 / a) を 行 い , ガ ス 抜 き 後 節 ,8 月 7 日
に y. あngi*o n m(C舶 薗 株 ) の フ ス マ 丑 壌 培 地 呈6O m農i n
B
を 全 面 散 布 し 夕
立 壌 混 和 接 種 し た . 8 月 畠 日 に 苗 の 出 庫 を 行 い , 傾 他 し た 後 畦 煽 戯･c m
x 株 関 空轟 c m の 栽 棲 距 離 で 定 植 し た . 供 試 株 数 は 表 現 型 の 固 定 し で
い る と 考 え ら れ る 親 株 3 系 統 (品 種 ) と F及 を 各 6O株 , 分 離 世 代 戯 F澄
3 鱒 株 (5 倍 量 き を -目 安 と し た . 使 周 し た コ ン ク リ - ト 砕 宅1 枠 3 m
x 5 m) の 9′ 枠 に 各 系 鍍 を 均 等 に 配 置 し , 砕 聞 の 遠 い 轟こ よ る 差 を 補
正 し た . 発 病 調 査 は 1乱用 6 - ア 日 に 行 い , 常 法 碁こ よ 哲 6 段 階 宅 鞄 . 乏乱
歩 照 ) で 評 価 し た . 得 ら れ た 爵 轡 代 宅Pl, P2 : 抵 抗 性 の S3 獲 き 払 : 翠
病 性 の Fl 親 , 両 者 の 変 改 に よ る Fl , お よ ぴ F2き の 発 病 指 数 別 棟 数 の
磨 散 ( Ⅴ) を 基 に , M 地 er の 方 法 を 伺 い て 次 式 蔓こ よ 鞄< 広 義 の 遺 伝 率
宅ゐ
2
Bき を 算 出 し た .
王55
V F2 00 (V P1 0 rV P2牛VP3幸VF並) /
がB =
V F空
包 お ,. 這 こ で は 表 現 翌 の 舟 艇 tJ な い 両 親 (P1 0 r P2 , P3) と Fl の 分 散
の 平 均 値 を 求 め て , 環 境 時 効 果 に よ る 分 散 と し た .
結 果
電式 寮 生 Fl 世 柁 f芸 お げ る 抵 抗 性 の 遺 伝
種 子 親 系 統 藍Plき 5 花 粉 親 系 統 宅P2), , 交 配 系 統 ･(F壬) お よ ぴ 対 照 F13
品 種 の 検 定 結 果 を Table 33に 示 し た .
対` 照 と し 藍 F1 3 品 種 の 抵 抗 j性 披 強 い 煩 蔓こ ` 秩 禄 ' >
`
秋 草 生
'
>
L-¥ 況
あ 遊 ば ' と な 毎 , こ れ ま で の 検 定 結 果 と - 致 し た . 本 病 の 自 然 発 生
国 墳 墓こ 患 者す る 検 定 で 披 , 病 原 菌 が 均 一 毒こ 分 布 し て い る か ど う か が 問
慶 と 恕 る 鮮 少 揺 ぼ 喝 - 杓 な 発 病 を 裏 緒 狩 る 結 果 が 得 ら れ た .
種 子 窺 着こ 用 むi た S3 系 紘 ( Pl) 紘 , 系 統 に よ っ て 発 病 程 度 に 大 き な
差 が 認 め ら れ , 同 じ Fl 品 種 の 後 代 で も 系 統 閤 に よ っ て 差 が 大 き く ,
i 観 徳 ' 後 代 宅S 系∋･ 以 外 の 系 統 に つ い て 汝 抵 抗 性 程 度 娃 あ ま り 強
i 憩か っ た . こ れ ら の 検 定 結 果 は , S3 系 統 の 選 抜 効 果 試 験 (剣 持 ら ,
望8 磁) の 結 果 と 符 合 し た . 花 粉 親 宅 P2) 毒= 用 い た
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し , 連 発 配 に つ い て 亀 岡 様 の 結 果 が 得 ら れ た .
書式 衆 望 F望 世 代 旺 お 汁 る 抵 抗 性 の 遺 伝
抵 抗 性 の 検 定 結 果 を Table 3鍾に 示 』 恵 . 親 系 統 で は G s望鳩 -望 宅 P3き
き
で 強 い 抵 抗 性 が タ ま た
`
琵1-3-3 竜野豊き
'
で 野l 亀こ 祝 そ 尊 母 強 もl 抵 抗 性 が
i5ア
認 め ら れ 恵 .
`
っ ま み ど 哲 宅 p3) ' の 発 病 株 率 , 発 病 指 数 右ま い ず れ 亀
高 く , 罷 病 性 を 示 し た . Pi x P3 の Fl は 抵 抗 性 親 寄 皆 の 発 病 程 度 を 示
し , P窒 X P3 の ぎ韮 で 捜 華 や 強 い 抵 抗 性 を 示 す PB と 同 等 の 発 病 が 認 め
ら れ た ., Pl 米 P壷 の F望 披 F並 と 同 程 度 の 発 病 で あ っ た が , P2 × P3 の F空
で 捜 野l よ り 義 母 や 高 い 発 病 が 認 め ら れ た . F3 世 代 に お け る 広 義 の 遺
伝 カ は S声2-6-望 で 0.i9き 監ユー3-3, で O.27と 低 い 健 で あ っ た .
発 病 指 数 別 に 見 た 株 数 調 査 結 果 で は , 指 数 0 お よ び 5 の 個 体 数 が
極 め て 少 蔑 か っ た こ と か ら , 6 段 階 の 指 数 に よ る 頻 度 分 布 か ら 関 与
す る 遺 伝 子 魔 の 数 の 確 定 が 困 難 で あ る こ と が 予 想 さ れ た . 指 数 1 の
償 体 は 磯 招 先 端 蔓こ 巣 箱 変 が 認 め ら れ る 株 を 示 し , 収 穫 期 に お げ る 検
定 で 轟 る こ と を 加 味 す れ ば 抵 抗 性 個 体 と 考 え て も 問 題 な い と 思 わ れ
た . ま た ぎ 指 数 5 の 個 体 は 寝 癖 性 と い う 点 で 姓 指 数 4 の 個 体 と 同 じ
で 轟 る . ぞ こ で 轟 数 0 と 丑 を 合 わ せ て 抵 抗 性 (R) , 2 と 3 を 沓 分 抵
抗 性 ( P 監き 9 凄 と 5 を 羅 病 性 (S) の 個 体 と し 3 各 世 代 別 に 見 た 抵 抗
性 g3頻 度 分 布 を Fi宮. 25に 示 し た . 抵 抗 性 程 度 別 の 親 世 代 着こ 避 け る 個
体 分 離 萎ま き P丑 で R : P 正 - 4O: 2¢, P急 で 同 じ く 20: 37, P3 で R : P R: S
- 5 : 2 8: 27と な っ た . Fl 世 代 で は PI X P3 の R : P汲 - 27 : 35, 同 じ
i 抗 X P3 で 31: 32, F2 世 代 で Pi X P3 の R : P R: S - 144: 14名: 10,
同 じ く P2 X P3 で 温風3 : 179: 8 と な っ た . 分 離 懐 代 の F空 で 辻 , 親 世 代
の P丑 や P2 , Fl 営 代 で 認 め ら れ な か っ た 発 病 指 数 4 - 5 の 激 し い 発 病
を 示 す 療 病 性 個 体 が 確 認 さ れ た .
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考 察
Fl 世 代 蔓こ お い て は タ 多 く の 組 み 合 わ せ で 抵 抗 性 の 強 い 方 の 裁 と 同
程 度 の 抵 抗 性 を 示 し , 本 病 抵 抗 性 は 接 ぼ 優 性 晦 な 遺 伝 を し て u る こ
と が 確 か め ら れ , 抵 抗 性 系 統 を 雌 雄 ど ち ら の 親 に 健 摺 し て も 抵 抗 性
程 度 が 大 き く 異 な る こ と は 恕 い と 考 え ら れ た ♯ 今 後 , 抵 抗 性 系 統 沿
選 抜 を 重 ぬ , 固 定 化 を 図 っ て 喚 く こ と で Ⅴ現 品 種 の 育 成 が 可 能 と 考
ぇ ら れ た .
し か し 脅 の 一 方 で , 両 親 よ り 亀 強 い 抵 抗 性 を 示 じ た も の ,. 両 親 将
申 開 的 な 抵 抗 性 を 示 し た も の ,′ 両 親 の 弱 い 方 と 同 程 度 の 抵 抗 性 を 示
レ た も の が 金 線 み 合 わ せ の 丑 / 3 で 認 め ら れ た ･ こ 将 要 田 と し で 娃 ,
159
周 辺 環 境 の 影 響 や Pl 系 統 が 固 定 適 度 に あ っ て 抵 抗 性 が 安 定 し て い
な い こ と な ど が 考 え ら れ き 系 統 が 宥 す る 本 来 の 抵 抗 性 程 度 と は 異 な
っ た 結 果 が 得 ら れ て い た 可 能 性 が 轟 い . こ れ ら の S3 数 系 統 に つ い て
紘 , 更 蔓ニ 後 代 をこ 瀦 狩 る 追 試 が 感 要 と 考 え ら れ た .
F2 懐 代 習 娃 , 2 組 の 交 配 と も 寝 癖 牲 親 の よ う な 激 し い 擢 病 個 体 が
極 め て 少 憩 く き. Fl 世 代 や 抵 抗 性 親 に 近 い 表 現 型 を 示 し た . こ の 意 味
で 披 ご く か 数 の 主 導 遺 伝 子 座 の 関 与 が 推 察 き れ る が , F2 に お 狩 る 抵
抗 性 の 分 離 比 が 且 遺 伝 子 塵 轟 る い は 2 遺 伝 子 魔 の 分 離 の 理 論 比 と は
-･致 せ ず き 複 数 種 の 遺 伝 子 型 個 体 の 分 布 が 重 な り 食 っ て い る 可 能 性
帝 .3 償 鋭 史 跡 遺 伝 子 座 の 閑 尊 が 推 定 き れ た . Fl お よ ぴ F2 の み の デ ー
タ で は 正 礎 な 分 析 が 望 め 恋 い こ と か ら , 関 与 遺 伝 子 座 の 数 の 推 定 に
娃 更 峯こ 抵 抗 性 の 固 定 度 を 高 め た 上 で , 戻 し 交 雑 尊 F3 に よ る 検 定 が
感 要 と 考 え ら れ た .
寒 検 定 に は S3 系 統 を 供 試 し て お り , 親 系 統 の 固 定 に 捜 さ ら に 数
理 代 の 選 抜 と 自 薙 が 必 要 で あ る . よ っ て , 今 後 の 選 抜 を ど の よ う に
進 め る ぺ き か の 判 断 材 料 を 得 る た め , 広 義 の 遺 伝 率 を 求 め た と こ ろ 手
首
s､2 各2
'
お よ ぴ
`
K l-3- .3
き
の 2 系 続 の 遺 伝 率 は 低 か っ た . こ の 要 因
と し で は き 環 境 分 散 が 大 き い こ と に よ る ぁ が 明 ら か で あ る . 供 試 し
た 抵 抗 性 親 の 系 統 で も 発 病 株 率 は 58% 前 後 と 高 く, 寝 癖 牲 親 に も
無 発 病 僧 体 が 認 め ら れ た . 本 病 抜 擢 病 性 個 終 に 病 原 菌 の 強 接 種 を 行
っ て も 無 発 病 の 個 体 が 得 ち れ た り (剣 縛 ら , 2e82) , 抵 抗 性 の 強 い
品 種 で も 砲 床 苗 の 菌 韓 接 種 看こ よ 野 高 い 発 病 を 示 す こ と が あ る (第 5
牽 帝 1 節 試 験 2 , 同 試 験 3) . 抵 抗 性 程 度 の 分 離 比 か ら 関 与 遺 伝 子 座
の 数 の 判 定 が 困 難 で あ る の 亀 , 環 境 変 異 が 来 き く , 遺 伝 子 型 間 で 表
現 型 の 脅 布 が 重 象 る こ と な ど をこ よ る 影 響 忠霊 来 き い と 思 わ れ る .
し か む , 集 団 と し て 克 た 場 合 右こ は 明 ら か な 抵 抗 性 の 品 種 間 差 異 が
認 繰 ら れ , を の 遺 伝 カ霊 優 性 的 をニ 働 い て い る こ と が 明 ら か と 憩 っ た .
環 境 分 散 を か き i し琶 砂 宅 こ と 毒ま 難 し い の で , 今 後 抵 抗 性 系 統 の 選
抜 に 当 た っ て 披 き 僧 体 選 抜 よ 巧v亀 系 統 選 抜 が 効 率 的 ･ 効 果 的 で あ る
と 考 え ら れ た 一
監6台
第 6 牽 薬 剤 防 除 法
キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ f) ウ ム 萎 潤 病 の 防 除 薬 剤 と し で , タ m ル ピ タ
リ ン 剤 の マ ル チ 畦 内 処 理 や 慣 行 処 理 が 有 効 (武 田 ら , 丑9Sアラ と の 韓
告 が あ る . し か し , 群 馬 県 内 の 愛 敬 ど り 野 菜 産 地 で 本 病 の 発 生 が 問
題 と な っ た 時 点 に お い て 登 録 薬 剤 が な い こ と か ら , 効 果 の 高 い 農 薬
の 選 定 と 本 病 に 対 す る 速 や か な 登 録 の 適 用 拡 大 が 課 題 と な っ た .
ハ ク サ イ 黄 化 病 に 対 し て 捜 , タ ロ ル ピ タ 7) ン く ん 蒸 剤 , ダ ゾ メ ヅ
ト 粉 髄 剤 ,. フ ル ア ジ ナ ム 粉 剤 の 萱 録 が あ る . 申 で 亀 タ ロ ル ピ タ リ ン
剤 の マ ]レチ 畦 肉 塊 理 は , ハ ク サ イ 黄 化 病 の 防 除 効 果 が 高 く 宅瀦 凍 ら ,
1983) , 群 罵 県 内 で も ウ ド や ト マ ト の パ ー テ ィ シ り ウ ム 病 をこ 効 果 的
な 方 法 ( 白 石 ら , 19 終; 由 石 ･ 酒 井 , 199番) と し て 普 及 し て い る ･
ま た , カ ー バ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤 帝 カ - バ ム ナ ト リ ウ ム 塩 液 剤 に
つ い て 披 , イ ス ラ エ ル で か ん 永 シ ス テ ム を 使 用 し 髭 娩 理 を 行 もヽ , V･
daあiia e の M Sを 致 死 き せ る こ と 蔓こ よ ‾り パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 の 防 除 が 可
能 で あ る こ と が 報 告 き れ て い る ( Ben- ¥ephet a n姐 Fr 盛 , 五節8 ; 畳替8J5 ;
Be n-¥epぬet,･ 且9 79; 投dku n and 野r a nk , 19島2) . u か し , マ ル チ を 使 用 し な
む鳥 栽 培 が 一 般 的 な キ ャ ベ ツ 栽 培 で 汝 , タ ロ ル ピ タ リ ン 剤 の 習 ]レチ 畦
内 処 理 法 が 利 潤 で き な い だ け で な く , 慣 行 法 に よ っ て 来 面 墳 の 圃 場
を 被 覆 処 理 す る こ と も 現 実 的 に は 困 難 で 換 る .
そ こ で こ れ ら の 丑 壌 消 毒 剤 を 中 心 と し て 5 本 癖 蚤こ 対 す る 防 除 効 果
や 後 作 へ の 効 果 の 持 続 性 を 検 討 し た . ま た 夢 有 効 な 薬 剤 に つ い て は
登 録 拡 大 に 向 け て の 支 援 を 行 う - 方 , 本 地 域 で 府 薬 局 性 を 念 頭 に 置
い て , 薬 剤 の 無 被 覆 処 理 に つ い て 招 検 討 を 義持 え た .
材 料 お よ び 方 法
震戎 凍 1 立 壌 処 理 剤 の 防 除 効 果 ( 接種 試 験 3 畳替9郎
高 冷 地 分 場 内 の コ ン タ リ_
- ト 砕 隔 離 圃 場 壷こ 磨 い て , 蓋9g～凌 辱 轟こ W.
如嘘義歯良和 m (C 舶 薗 株 ) の バ - ミ 卑 エ ラ イ ト f ブ ス ∇ 培 養 菌 を 接 種 し ,
五番及
卑 ヤ ペ ヅ の 栽 培 を 待 っ た . 発 病 確 認 後 に 残 慈 を す き 込 み , 翌 199 5年
皐こ 奉 薗 場 を 伺 い て 薬 剤 試 験 を 実 施 し た .
ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 剤 20 監g 義 よ び 開 3 0 kg / 10 a 区 娃 5 月 9 日 に 薬 剤 を
全 面 散 布 し て 耕 転 後 , ポ u ブ イ )沙 ム で 被 覆 し た . タ ロ ル ピ タ リ ン く
ん 蒸 潮 3O農 1 18a 区 亀 岡 日 , 1 究 3 嘘 × 3Oc m 千 鳥 , 深 き 15c m に か ん
注 処 理 Li , ポ 苛j ブ イ )レ ム で 被 覆 し た . い ず れ 魯 迅 理 後 14日 日 に 被
覆 を 除 去 し , ガ ス 抜 き を 待 っ た . フ )レ ア ジ ナ ム 粉 剤 逢O kg/10 a 区 は 5
月 望3 四 毒こ 薬 剤 を 全 面 散 布 し , 桝 転 し た .
供 試 品 種 絵 本 病 に 擢 病 性 と 考 え ら れ る ` ¥ R S Eき ( 剣 持 ら , 20OO)
を 用 も篭 , 播 種 を 連 用 21日 , 定 植 を 5 月 3 1日 に 行 っ た . 施 肥 お よ ぴ
栽 培 方 法 娃 農 家 慣 行 と し , 試 験 区 の 規 模 を 1 区 3 m8 (16株 ) × 4 反
覆 と Lf た ･ ま た 各 試 験 区 の 境 界 に は ア ゼ シ ー ト を 設 置 し , 他 の 試 験
区 の 影 響 を 受 毒才 ij: い よ う に し た .
薬 害 調 査-披 ,r 定 植 直 後 か ち 随 時 肉 眼 観 察 に よ っ た . 発 病 調 査 は 8
月 丑母 日 に 実 施 し , 収 偉 物 の 球 底 部 横 断 面 に お け る 維 管 束 黒 褐 変 程
度 を 以 下 の 基 準 葺こ よ っ て 指 数 化 し , 次 式 に よ っ て 発 病 度 と 防 除 価 を
算 出 L/ た . 指 教 0 : 黒 褐 変 が 認 め ら れ な い , 1 : 惑 褐 変 が わ ず か に
認 め ち れ る , 望 : 黒 褐 変 が 1 / 3 - 単 身 程 度 に 認 め ら れ る , 3 : 晃 褐 変
が ほ 萎ま 全 体 尋こ 認 め ら れ る . 発 病 度 = f ∑ ( 指 数 別 株 数 × 指 数∋ / (調
査 株 数 x 3∋ 暮 x 丑00. 防 陳 価 - 108 - ( 処 理 区 の 発 病 度 / 無 処 理 区
の 発 病 度 ) x 王00.
試 聴 望 土 壌 地 理 剤 の 防 除 効 果 (接 種 試 敬 , 1 99郎
試 験 場 所 , 供 就 品 種 , 栽 培 方 法 , 用 い た 病 原 菌 な ど は 試 験 正 に 殉
じ と k/ , 孔9昏6年 看こ 試 験 し た . 5･ 月 旦7 田 に バ ー ミ 卑 エ ラ イ ト ･ ブ ス マ
土 壌 培 養 薗 を 6 7盛 / 誠 の 割 合 で 試 験 圃 場 に 全 面 散 布 し , 土 壌 混 和 接
種 払 た .
供 試 薬 剤 虻 は 新 た 毒こ カ - パ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 (50 % ) 液 剤 を 加
え , 各 試 験 区 と 亀 5 月 17E3に 薬 剤 処 理 を 行 っ た . ダ ゾ メ ッ ト 微 鞄
翻 31O 鞄 f生白 a 区 き プ ル テ ジ サ ム 粉 剤 4¢ 奴gj 10a 区 タ タ ロ ル ピ タ リ ン く
ん 蒸 剤 3O 盈 / rまO G 区 の 処 理 方 法 は 試 験 急 に 同 様 と し , カ ー )写 ム ア ン
丑6望
モ ニ ウ ム 塩 液 剤 3 0 色 / 10 a 区 は 所 定 慶 の 原 液 を 永 で 3 O･倍 蔓こ 希 釈 し ,
ジ ョ ウ 日 で 全 面 散 布 し た 後 , 直 ち に 新 患 し て 無 被 覆 と し た , ダ ゾ メ
ッ ト 微 粒 剤 区 , タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 蒸 剤 区 は , 共 をこ 薬 剤 処 理 後 11
日 目 に 被 覆 を 除 去 し , ガ ス 抜 き を 行 っ た . 接 種 法 4 月 及2 日 , 定 棲
は 5 月 29日 に 行 い , 試 験 区 の 規 模 披 丑 区 3 王ぱ (le 株 ) の 3 反 復 と し
た .
発 病 調 査 は 8 月 8 - 9 日 看こ 実 施 し , 結 球 灘 (収 穫 物 ) と 残 液 宅茎
葉 ･ 横 潜 ) に 分 げ て 緯 管 束 の 黒 褐 変 程 度 を 調 査 し た . 結 球 部 の 調 査
基 準 は 試 験 1 に 同 じ と し , 残 漆 の 発 病 調 査 基 準 萎ま e : 渓 褐 変 な し メ 丑
: 槻 に 認 め ら れ る , 2 : 茎 や 下 葉 に 認 め ら れ る , 3 : 収 穫 物 の 切 り
口 ま で 認 め ら れ る , の 0 - 3 段 階 と し , 発 病 度 を 算 出 し た .
ま た 本 試 験 で は , パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 の 感 染 ･ 発 病 を 助 長 す る 要
因 と き れ る キ タ ネ グ サ レ ゼ ン チ エ ウ (P P) の 防 除 効 果 を 検 討 虹 た . 6
月 6 日 (定 壇 後 8 田 目) に 各 試 験 区 の 畦 の 5 ケ 所 か ら 深 き 亙5 e m ま で
の 土 壌 を 採 取 し , こ れ ら 土 壌 を 混 合 し 恵 後 2 つ に 分 け (2 × 3 反 復 /
区 ) , 各 20 富 の 丑 壌 を 供 試 し て ペ - ル マ ン ロ - ト 法 (72時 間 分 解 き
に よ り , セ ン チ ュ ウ 類 の 棲 息 数 を 調 査 し た .
試 寮 3 立 場 処 理 剤 の 後 作 j＼ ク サ イ , ダ イ コ ン に 対 す る 防 除 効 果
(19 9郎
試 験 2 で 鍾 周 し た 跡 地 を 利 周 し , 後 作 の ダ イ コ ン お よ ぴ ハ ク サ イ
に 対 す る 防 除 効 果 を 検 討 し た . キ ャ ベ ツ の 残 漆 を 抜 き 取 っ て か た づ
汁 , 畦 の 形 状 を そ の ま ま 清 潤 し , ダ イ コ ン (供 試 品 種 ` 達 人 捻 太 り 重き
の 播 種 お よ び )＼ タ サ イ (供 試 品 種 ` 優 黄 ' , 7 月 1望日 播 種 き の 定 植
を 名 月 9 日 に 行 っ た ･ 試 験 規 模 は ダ イ コ ン が 1 区 3.0 m
*
毛玉3 - le株 )
の 2 反 復 , ハ ク サ イ が 1 区 3.0 rn
B 宅1O株 ) の 反 復 無 し と し た . ダ イ コ
ン は 無 肥 料 と し , ハ ク せ イ は 晴 着 後 に N 成 分 で 3.建 kg i ie a の 株 閤 施
周 を 行 っ た ･ 発 病 調 査 紘 各 畦 の 両 端 株 を 除 外 し , 両 作 物 a)維 管 束 の
変 色 程 度 に 応 じ て 0 - 3 の 指 数 を 阜 え , 1¢周 乱6 - 丑ア 日 蔓こ 実 施 し た .
紅 紫 壌 土 壌 鰻 理 剤 の 防 除 効 果 ( 接種 試 験 , 19 9㌢き
19. 7年 に 高 冷 地 分 場 内 の コ ン ク リ ー ト 枠 隔 離 鱒 場 毒こ お い て , 抗
i63
あ邦 ㈹ 弼 そC舶 菌 株 ) の バ - ミ キ ェ ラ イ ト ブ ス マ 土 壌 培 養 菌 10 出色/
題 の 豊 壌 接 種 を 行 い 5 Ta地 軸 の 連 邦 を 供 託 し て そ の 防 除 効 果 を 検
討 』 た ･ カ - パ ム ア ン 茸 ニ ウ ム 塩 宅5O%) 液 剤 絃 3¢ 亜 / 丑O a の 薬 剤
を 水 で 3 唐 をこ 希 釈 じ , 全 面 散 布 後 直 ち に 新 患 し て 無 被 覆 処 理 と し た .
カ ー バ ム ナ ト リ ウ ム 塩 宅3 ¢%) 液 潮 は 王 宍 6 戚
,
メ チ ル イ ソ チ オ シ
ア ネ - ト 音 D - D 油 剤 お よ ぴ タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 蒸 剤 は 1 究 3 戚 の い
ず れ 奄 38c n 千 鳥 で 深 き 丑5 - 蔓こ か ん 注 処 理 し (6 0 及 盤 よ び 30 盈 /loo
の 施 理 量 に 相 当) 歩 ポ リ プ イ ル ム で 被 覆 し た ･ 薬 剤 処 理 は 5 月 20日 ,
被 覆 除 去 娃 5 月 3¢田 に 実 施 し , ガ ス 抜 き を 行 っ た . 供 試 品 種 と し
て 礎 病 性 の ` 涼 嶺 速1 骨
身
を 梗 用 し , 播 種 を 5 月 6 日 , 定 植 を 6 月 3
日 に 行 い , 試 験 規 模 を 丑 区 3 n
2
(及6 株 ) の 3 反 復 と し た . 発 病 調 査
娃 鞄 5 をこ 示 し た 指 数 o - 4 の 5 段 階 評 価 に よ り , 8 月 25日 に 実 施 し
た .
試 単 五 土 壌 地 理 剤 の 防 除 効 果 ( 甚 発 生 圃 場 試 寮 , 19 9郎
薬 局 性 の 評 価 を 目 時 と し , 嬬 恋 村 大 笹 の 甚 発 生 圃 場 に お い て 試 験
産 と 同 じ 薬 剤 の 舞 妓 覆 処 理 の 防 除 効 果 を 検 討 し た . カ ー バ ム ナ ト l)
ウ ム 壕 (38% ) 液 剤 は 処 理 方 法 を 変 え , 6,e 且 / 及O a の 薬 剤 を カ ー バ
ム ア ン 菅 ニ ウ ム 壌 (5 O%) 液 剤 と 同 様 に 永 で 3 倍 希 釈 し , 全 面 散 布
後 塵 ち に 桝 姦 し た ･ ま た , メ チ ル イ ソ チ 舟 シ ア ネ - ト ･ D- D 油 剤 紘
薬 荊 の 処 理 慶 を 多 く し , 王 究 4 n農 ( 胡 農 / lo o) の か ん 注 処 理 を 行 っ
て 鎮 圧 し 藍 ･ タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 蒸 荊 は 処 理 後 ポ 7] フ イ ル ム で 被 覆
し , そ ね 以 外 の 3 薬 剤 に つ い て は 無 被 覆 と し た . 5 月 1 5日 に 薬 剤 を
処 理 Lf 欝 タ ロ ピ タ 区 の 被 覆 除 去 を 5 月 2窒日 , 全 区 の ガ ス 抜 き を 5･ 月
望8 田 葺こ 実 施 し た 書 試 験 規 模 は 1 区 16,.3 && の 3 反 復 と し , 施 肥 量 を N
慧空事唾 監宮fま¢ a , 栽 橿 密 度 を 畦 幅 遵5 c m x疎 開 33c m と し , 農 家 慣 行 法 に 準
じ た 栽 培 を 行 っ た .
供 託 品 種 は
G
濠 嶺 弧 号 ' を 伺 い , 4 月 望2 日 播 種 , 5 月 25田 採 粛 .
苗 冷 蔵 宅逢 - 5 ¢だき , 6 月 丑 田 出 庫 ･ 定 植 と し た . 発 病 粛 査 は 8 月 望種
田 に 常 法 をこ よ り 指 数 e - 5 (F壷g･ ll) の 6r 授 階 で 行 い , 併 せ て 薬 剤 娘
理 前 宅定 礎 前 ∋ , 処 理 後 宅定 植 後 ) , 栽 培 後 に 各 試 験 区 の 丑 壌 を 採
ま6逢
擬 し , セ ン チ 3 i ウ の 棲 息 密 度 を 調
■査 じ た ･
結 果
試 験 1 土 壌 処 理 剤 の 防 除 効 果 毛接 種 試 験 , 199 5き
結 果 を T曲rie 3 5に 示 し た ･ 各 試 験 区 と も 薬 害 は 認 め ら れ 塩 か っ た ･
収 穫 期 間 近 に な っ て 病 徴 と み ら れ る 外 葉 の 黄 化 症 状 が 目 立 つ よ う に
な り , そ の 発 生 朝 食 は フ ル ア ジ サ ム 粉 剤 区 と 無 処 理 区 で 高 か っ た 一
収 穫 時 の 切 断 部 位 (結 球 底 部 横 断 面 ラ の 発 病 度 娃 タ ロ ル ピ タ リ ン
く ん 蒸 剤 区 で 最 も 低 く , 次 い で ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 剤 38 kg / 1O a 区 が 低
い 数 値 を 示 し , 雨 読 験 区 の 防 除 価 は 高 か っ た . ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 剤 2 0
奴g / 1O a 区 で は 発 病 株 率 , 発 病 度 共 に や や 高 く な り , フ )抄 ア ジ サ ム
粉 剤 区 は 無 処 理 区 と 同 じ 高 い 発 病 を 示 し , 防 除 効 果 は 認 め ら れ な か
つ た .
綻 壌 2 土 壌 鰻 理 剤 の 防 除 効 果 ( 接種 法 紫 , 199郎
供 託 薬 剤 処 理 後 の セ ン チ ュ ウ 頬 に 対 す る 防 除 効 果 を 甘盛Ie 36に 示
し た . 試 験 区 内 の 土ノ壌 申 に 凍 コ プ 擬 ン チ ュ ウ £ 幽 id噂 同義ぬc s押 事､き 娃
確 認 さ れ ず ,. ピ ン セ ン チ n ウ 宅Pa嘩 癖汚魂id表 spp.) の 腐 体 数 も 極 め て
少 憩 か っ た . し か し , ネ グ サ レ セ ン チ ュ ケ
′∈ 蝕 酵 醜盛w･ spy. , 後 をニ 腰野
と 国 定 ) の 個 体 数 に は 明 ら か な 区 間 差 が 認 め ら れ , フ ル ア ジ サ ム 紛
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txs e a s･e 紀 V e rity
xき
F短. 26. E艶 ct威 s oi生血infe cta nts o nVe rtieil 血m 野iltofabtnge(1 99軌
めDiseas･eind鑑 Of 也ehead ぬrrm転on壷s sam etable35.
yきE)is e as e壷ndex eftinderhe ad(degre eOfsymptom adva n c e m entin vascular
bundle)¢: no sym pto m, 及:in root, 2:to ste m a nd 旺nderle鵡 3:to c rosS一
等e ct壷氾 for払arv eぬ 喝 ≠
ⅩきSe et曲韮e35. Valu e s a r en e盈nSO君fm rr eplic aぬ m s.
期 匿 お よ ぴ 無 処 理 区 で 披 患 壌 20 富 当 た り の P P数 が 孔00頭 以 上 で あ
つ た が , ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 剤 区 瀦 よ ぴ カ ー バ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤 区
で 萎ま 皆 無 ま た 経 営 無 に 近 く , タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 蒸 剤 区 の 個 体 数 も
少 な か っ た .
収 穫 期 の 発 病 調 査 結 果 を Fi蛋. 26をこ 示 L/ た . ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 剤 区 と
タ 田 )払 ピ タ 苛j ン く ん 蒸 剤 区 で は 結 球 部 の 発 病 が 認 め ら れ ず , カ - バ
ム ア ン 菅 ニ ウ ム 塩 親 潮 匠 の 発 病 鷹 番 極 め て 低 か っ た . 残 漆 の 発 病 度
も こ れ ら 薬 剤 漕 底 i , 轟 い 防 除 効 果 が 認 め ら れ 恵 . フ ル ア ジ ナ ム 粉
剤 区 漕 経 緯 球 細 , 残 慈 の い ず れ 峯こ お も1 て 亀 無 処 理 区 と 同 等 の 高 い 発
病 度 を 示 虹 , 防 除 効 果 は 認 め ら れ な か っ た .
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試 験 3 豊 壌 処 理 剤 の 後 作 ノも タ 骨 イ , ダ ･{ コ ン 旺 謝 す 竜 防 除 頻 発
(19 9 6)
ダ イ コ ン ー ハ ク サ イ の 初 期 - 中 期 の 生 育 は 牒 調 で あ っ た が , 収 穫
期 近 く に な っ て フ )L アジ サ ム 粉 剤 区 お よ ぴ 無 処 理 区 の } ､ タ サ イ で 外
薬 の 黄 化 が 著 し く , 黄 化 病 特 有 の 外 部 病 教 が 認 め ら れ た ･ 収 穫 期 の
発 病 調 査 結 果 くTable 3 7) か ら , ダ イ コ ン ･ }､ タ せ イ 共 をこ ダ ゾ メ ツ 軒
微 粒 剤 区 , タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 蒸 剤 区 , カ
- パ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液
剤 区 で 防 除 効 果 が 高 く , フ ル ア ジ ナ ム 粉 剤 区 で 無 処 理 区 と 同 程 度 の
発 病 を 示 し た . こ れ ら の 結 果 は 前 作 の キ ャ ベ ツ の 場 合 と 同 じ で あ ゎ ,
執 停 ま で 薬 剤 処 理 効 果 が 維 持 き れ た こ と を 確 認 し た ･
試 験 4 丑 壌 処 理 剤 の 防 除 効 果 (接 種 試 襲 , 1 鱒 7)
収 穫 間 近 に な っ て か ら , 無 処 理 区 に 磨 い て 外 葉 の 東 低 症 状 宅鼎 審
病 教 ) が 急 激 に 発 現 し , 達 観 で 屯 無 処 理 区 の 黄 他 種 度 が 田 立 っ で 轟
く な っ た . 発 病 調 査 結 果 (Tahle 3轟) で 無 処 理 区 の 発 癌 株 率 蔓ま 1 僻 %
と 怨 ゎ , 発 病 指 数 も 極 め て 高 い 数 値 を 示 し た こ と か ら , 魯 発 条 件 で
あ っ た こ と は 明 ら か で あ る .
こ の よ う 憩 厳 し い 発 病 条 件 の 申 で , タ ロ 舟 ピ タ u ン i ん蒸 剤 区 凝
よ ぴ カ ー バ ム ア ン 驚 ニ ウ ム 塩 液 剤 区 の 維 管 束 発 病 ( 内 部 病 放 き 娃 著
し く 軽 減 き れ , 外 葉 の 費 化 亀 極 め て 少 恵 く , 蔑 もう 防 除 価 が 認 め ち れ
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腎)施 汀 書 D- D: 馳 ぬyl孟s othio曙a 血ate ･ D- D.
た . 次 い で メ チ ル イ ソ チ オ シ ア ネ - ト ･ D- D 油 剤 区 の 防 除 効 果 が 高
か っ 藍 が タ カ
`
- )濡 ム ナ 折 リ ウ ム 塩 液 剤 区 警 抜 飽 剤 毒こ 比 較 し て や や 防
除 菊 菜 が 劣 っ た .
試 駿 昏 土 壌 施 理 期 の 防 除 効 果 宅甚 発 生 圃 場-試 験 , 19宅鳩)
試 験 4 と 開 様 に , 外 葉 招 黄 化 症 状 娃 収 穫 間 近 に な っ て か ら 急 激 に
発 現 し た . 前 年 度 暴こ 本 痛 が 甚 発 生 し た 囲 場 毒こ 翁 い て 試 験 を 実 施 し た
こ と か ら , 発 病 調 査 結 果 で 無 処 理 区 の 発 病 株 率 が 9e% 荘く に 怒 り ,
寧 均 発 病 指 数 亀 3 穫 魔 の 多 発 条 件 習 あ っ た (
p
Table 39) .
タ 田 )レ ピ タ リ ン く ん 薬 剤 区 は 療 除 効 果 が 最 も 高 く き 考 ヤ ぺ ツ の 生
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膏 亀 良 好 で あ っ た . カ ー バ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤 匿 瀦 よ ぴ 索 - ] 環 ム
ナ ト リ ウ ム 塩 液 剤 区 で は , 無 処 理 区 に 比 較 し て 発 病 株 率 タ 発 病 指 数
共 に か き く な っ た が , タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 蒸 剤 区 と の 比 較 で 法 華 率
防 除 効 果 が 劣 っ た . メ チ ル イ ソ テ オ シ ア ネ - ト ･ D-I) 油 剤 区 漕 さま 若
干 の 防 除 効 果 が 認 め ら れ 恵 亀 の の , 無 処 理 区 と の 比 較 で 続 計 上 の 有
意 差 披 な か っ た .
セ ン チ ュ ウ 寮 の 調 査 結 果 ( Ta触 40) に よ り , 供 試 魔 境 で 汝 ネ コ プ
セ ン チ ュ ウ の 棲 息 密 度 が 低 く , 卑 タ ネ グ 曹 レ せ ン チ エ ウ 宅P Prき 密
度 が 高 い こ と が 明 ら か に な っ た . 供 試 薬 剤 4 剤 の ず ぺ て が , 恕 ン チ
皿 ウ 類 着こ 対 し て 高 い 防 除 効 果 を 有､し て い た . し か し 5 キ ヤ 代 ツ 府 栽
培 後 に 辻 堂 薬 剤 処 理 区 に お い て , 程 度 に 差 が あ る 亀 の の 腰㌘ 密 度 の
囲 擾 帝 急 激 な 増 勉 が 認 め ら れ た .
考 察
一 連 の 薬 剤 試 験 結 果 を ま と め る と 3 タ ロ ル ピ タ リ ン ( ん蒸 都 処 理
の 防 除 効 果 披 常 春こ 高 く , 安 産 し 習 い た . 祝 転- で ダ ゾ メ 習 斡 微 粒 剤 30
返g / 乱e a の 被 覆 処 理 や カ ー バ ム ア ン 竜 ニ ウ ム 塩 液 剤 区 3O 亀 1 1O a の 3
倍 (ま た 毒ま 30 蓉) 希 釈 ･ 雑 観 孝 処 理 翰 効 果 滋ミ 寓 宅 , 襲 用 約 恕 防 除
効 果 が 得 ら れ た ･ 忘 れ ら 薬 剤 娃 後 搾 の ダ イ コ ン や ㌔㌔ タ 骨 ぜ の } 号 - チ
jf S' u ウ ム 癖 防 除 効 果 が 轟 く , 秋 作 ま ､で 薬 剤 招 飽 理 効 果 が 経 絡 容 れ
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た こ と 為豊 確 認 さ ぁ た 書 し か レ , 薬 剤 の 処 理 塵 を 少 な く し た ダ ゾ メ ッ
ト 微 粒 剤 宅望O kgj1 ¢a) の 被 覆 処 理 で は 効 果 が 劣 っ た ･ カ
- パ ム ナ ト
jー ウ ム 塩 液 剤 は 点 注 Å の 被 覆 処 理 で 効 果 が 劣 り , 60 息 i lOa の 3 倍 希
釈 ･ 無 被 覆 処 理 で 実 周 斡 な 防 除 効 果 が 認 め ら れ た ･ メ チ ル イ ソ チ オ
シ ア ネ - ト ･ D- D 油 剤 は 30 盈 ! 10a の 点 注 入 被 覆 処 理 で 若 干 の 防 除 効
果 を 認 め た が , 処 理 量 を 多 く し た 宅 初 見 / loo) 点 注 入 の 無 被 覆 処 理
で は 防 除 効 果 が 劣 っ た . ま た , )､ タ サ イ 費 化 病 に 登 録 の あ る フ ル ア
ジ サ ム 粉 剤 蔓こ つ い て 娃 , 本 病 に は 効 果 が 認 め ら れ な か っ た ･ こ れ ら
供 試 薬 粥 a3申 で 歩 フ ル ア ジ ナ ム 粉 剤 以 外 の 薬 剤 披 セ ン チ ュ ウ 類 の 防
除 薬 剤 と し て も 登 録 が 轟 り , 特 毒こ キ タ ネ グ サ レ セ ン チ ュ ウ 密 渡 の 低
滞 毒こ 効 果 が 高 か っ た .
葉 凋 豹 変 防 除 効 果 が 確 認 藩 れ た 3 剤 に つ い て は , そ の 後 本 病 に 対
し て 農 薬 の 適 用 抵 米 が 行 わ れ , ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 剤 望8
～ 3蝕g / 10 a の
被 覆 ま た 娃 無 被 覆 麹 理 , カ
ー }駕 ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤 30 亀 /丑O a の 3
倍 希 釈 ･ 無 被 覆 処 理 , 恵
一 パ ム ナ ト リ ウ ム 塩 液 剤 60 亀 / 10 a の 3 倍
希 釈 ･ 被 覆 処 理 が 防 除 に 利 用 で き る こ と と な っ た ･ し か し , 東 面 横
の 圃 場 を ポ リ プ イ ル ム な ど で 被 覆 す る こ と は 作 業 面
･ 経 済 面 で 負 担
が 米 き く , 実 相 に 汝 難 し い ･ こ の･ 点 , カ
ー バ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤
娃 薬 剤 飽 理 裡 の 被 覆 が 不 要 で あ り , し か 亀 毒 性 が 土 壌 消 毒 剤 に は 珍
し い 普 通 物 で 為 る こ と な ど か ら , 本 囲 で 用 い る 薬 剤 と し て 実 用 性 が
高 い と 考 え ら れ る . 問 じ カ
- バ ム 系 の 薬 剤 で も , カ - パ ム サ ト ]) ウ
ム 壌 液 剤 按 摩 液 の 便 周 量 が 多 く , 3 債 務 釈 す る と 180免 / 10 a の 処 理
量 が 必 要 と な り , き ら に 処 理 後 の 被 覆 が 欠 か せ 窺 い 条 件 と な る こ と
恕 ど か ら , 大 南 墳 圃 場 で は 使 用 し に く い ･ ま た , ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 弼
の 寮 被 覆 処 理 に つ い て は 束 検 討 で あ る が , 本 癖 を 対 照 と す る 場 合 に
揺 防 除 効 果 か ら 見 て 被 覆 が 必 要 と 思 わ れ る ･ し た が っ て , 薬 剤 処 理
後 の 被 覆 が 前 提 と な る タ ロ ル ピ タ
7) ン く ん 薬 剤 帝 カ - ポ ム ナ 巨 !) ウ
ム 塩 液 剤 , ダ ゾ メ ヴ 軽 微 鞄 剤 な ど 披 タ ホ 面 積 で 建 築 海 防 除 効 果 を 得
た も､ 簡 苗 床 の 消 毒 怒 ど に 向 い て も守 る と 考 え ら れ る ･
無 被 覆 で 本 病 Q)蔑 も号 防 除 効 果 義男 期 待 で き る カ
- パ ム 静=ま , 注 入 飽
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理 よ り 亀 散 布 桝 転 処 理 で そ 招 特 色 を 発 揮 し , 凝 こ ぶ 病 と の 同 時 防 除
亀 可 能 で あ る ( か 林 ら , 1999a ; 盈99- b) . f3､ 錬 ら (王999郎 は 圃 場 で の
東 規 模 処 理 を 目 的 に , カ - パ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 漁 期 を 主 体 と し た 土
壌 鰻 理 機 を 開 発 し た . 寒 処 理 機 は 薬 剤 と 凍 を 別 々 の 容 器 で 搭 載 し 貰
由 動 で 希 釈 を 行 い , ト ラ タ タ の 旋 回 時 萎こ 娃 油 圧 で ロ - タ リ - 作 業 機
を 持 ち 上 着ず る 通 常 の 操 作 碁こ よ っ て , 薬 剤 散 布 亀 自 動 的 をこ 停 止 す る よ
う 設 計 き れ て い る . 10 a 当 た り 30分 程 度 と い っ た 短 暗 闘 漕 の 処 理 が
可 舵 で , 農 機 具 メ - カ ー を 通 じ て 市 販 き れ る 兇 込 み で あ る . よ っ て ,
簡 便 な 処 理 機 と 組 み 合 わ せ る こ と に よ り , カ - パ ム ア ン モ ニ ウ ム 塩
液 剤 を 伺 い た 大 規 模 圃 場 で の 効 率 的 ･ 効 果 的 な 薬 剤 防 除 が 期 待 で き
る .
豊ぎ3.
第 官 尊 総 合 考 察
本 研 究 は , 群 馬 県 嬬 恋 樹 を 申 3己､ と し た 景 観 ど り 高 原 野 菜 産 地 で 発
生 し た 卑 ヤ ペ ッ パ - テ ィ シ 寄j ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 生 態 を 鮮 明 し , 防 除
対 策 を 確 立 す る こ と を 掬 斡 と じ た も の で あ る . 最 終 章 で は 第 1 牽 -
6 牽 で 取 哲 ま と め た 検 討 結 果 の 砕 を 越 え て , 本 地 域 に お 毒ナ る 発 生 の
特 発 単 発 盤 状 況 に 応 じ た 対 策 に つ い て 絶 食 暗 に 検 討 し , 今 後 の 抵 抗
性 育 種 に つ い て 取 5 ま とめ た .
奉 地 域 に お 紗 る キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病 の 発 生 の 特 徴
多 犯 軽 の 陥好転iHiu m 属 菌 をこ よ っ て 引 き 起 こ き れ る パ ー テ ィ シ リ ウ ム
痛 が , キ ヤ ぺ ヅ に 亀 発 生 す る こ と は 古 く か ら 知 ら れ て い た が , こ れ
ま で 国 内 外 で そ の 被 害 紋 ほ と ん ど 問 題 と な っ て い な か っ た . 婦 恋 紺
を 中 心 と す る 群 馬 県 の 夏 軟 ど ぢ･ キ ャ ベ ツ 産 地 で , 初 一発 生 を 確 認 し た
王雲婚3 年 蹴 降 , 毎 年 倍 増 ペ ー ス で そ の 発 生 面 積 が 抵 未 し , 産 地 維 持 に
東 き な 脅 威 と な っ た こ と の 背 景 に つ い て 考 察 し た .
寒 病 の 発 生 が 問 題 と 象 っ た 要 因 と し て , 本 地 域 で 栽 培 さ れ て い た
品 種 の 影 響 が 夫 き か っ 藍 と 考 え ら れ る .. キ ャ ベ ツ の よ う な 葉 菜 類 は
栽 培 期 間 が 短 駁1 た め , 品 種 選 択 が 収 量 や 品 質 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す .
本 地 域 で 萎ま 高 冷 地 の 憂 執 ど り 搾 型 に 適 し , 大 規 模 栽 培 を 行 う 上 で 都
合 a3良 い 特 徴 を 持 っ た 品 種 の 導 入 が 進 ん だ . そ の 結 果 , 抽 台 し に く
i 耐 暑 性 が 強 む1 , 喜 平 球 で 箱 詰 め し 草 す い , 結 球 播 い が 良 く - 斉 収
穫 毒こ 都 合 が 良 い , 裂 球 じ に く く 収 穫 適 期 が 長 い と い っ た 特 徴 を 宥 す
る サ タ 恕 ヅ シ ョ ン 群 の 形 質 を 受 柑 継 そ F玉 品 種 を 中 心 と し た 品 種 構
成 蔓こ な っ て も1 藍 . こ の 品 種 群 の 考 ヤ ぺ ヅ 毒ま 遺 伝 的 に 本 病 に 対 す る 感
受 性 が 高 も､ こ と が 明 ら か と な り ,: 覆 病 性 品 種 の 栽 培 割 合 が 極 め て 高
か っ た 這 と が 被 害 に 直 結 虹 た と 考 え ち れ る . 国 内 の 他 産 地 漕 は , 杏
病 毒こ 抵 抗 性 を 宥 す る 愛 知 夏 蒔 群 華 中 野 卑 生 鮮 の 形 質 を 愛 好 継 (* 品 種
m 栽 培 朝 食 が 高 i , )ヽ タ サ イ 費 1b 病の 発 生 地 域 で 亀 卑 ヤ ぺ ツ 習 の 発
病 者ま ほ と ん ど 問 題 と 憩 っ で い 恋 い . こ の よ う な 事 実 は , 本 病 の 発 生
･着こ 及 ぼ す 卑 ヤ 代 ツ 品 種 の 影 響 力 畠霊 極 め て 東 き む1 こ と を 確 約 墨こ 表 し て
ま7望
い る と 考 え ら れ る .
本 産 地 は 耕 地 が 標 高 7O 8- 1,4 紳 m 地 帯 蔓こ 広 が り , 孝 平 喝 気 温 汝 B
o
c 前 後 と 涼 じ く , 開 発 地 方 に 在 り 恋 が ち 鹿 海 遜 の 札 鳴 毒こ 観 た 気 象 を
示 す 地 域 で あ る . こ の た め , 3 月 - 5 月 に か をナ て の 育 苗 を 寒 高 冷 地
の 地 元 で 行 う こ と ば 条 件 的 右こ 不 利 で 凝 り , 早 番 育 苗 捻 一 般 蔓ニ 県 内 率
隣 接 す る 長 野 県 内 の 平 坦 地 に 借 地 し て 行 わ れ て い る . そ の ほ と ん ど
が 砲 床 育 苗 で あ っ て , セ ル 成 型 苗 の 利 潤 は 極 め て 少 な い . こ の こ と
は 育 苗 作 業 を 大 幅 に 省 力 化 し , 揃 っ た 苗 を 選 別 し て 機 械 定 礎 す る こ
と で
, 規 模 拡 大 率 一 斉 収 穫 に 結 び 付 け る 技 術 招 特 徴 に な っ て い る が ,
- 方 で 本 病 に よ る 被 害 の 拡 大 を 招 い た 要 因 に な っ た と 推 察 き れ る .
ハ ク サ イ 黄 化 病 の 発 生 圃 場 で の 育 苗 率 機 械 搾 業 を 通 じ て , Ve痕 題iiu 桝
菌 に 感 染 し た 苗 や 汚 染 土 壌 を 持 ち 込 ん だ り , 磯 の 損 傷 程 度 が 大 き い
砲 床 苗 定 礎 に よ っ て , 被 害 の 拡 充 を 招 い た と 考 え ら れ る .
パ - テ ィ シ リ ウ ム 病 披 , - 般 に は 夏 期 高 温 時 に - 時 発 病 が 停 滞 す
る と き れ る が , 寒 地 域 で は む し ろ 轟 - 9 月 を 中 心 と ず る 盛 夏 期 墨こ 薬
療 の 発 生 が 多 か っ た . ま た 卦 病 名 蔓こ 付 き れ て い る ｢ 萎 凋 + 症 状 は 参
考 ヤ ぺ ヅ や 尭 リ ブ ラ ワ T , ブ ロ ッ コ リ ー な ど の 考 ヤ ぺ ヅ 渠 宅 触 義盟
oie 和 C e a i.) で は 観 察 き れ な か っ た . 病 名 は 感 ず し 竜 褒 状 を 表 す と は
限 ら 恋 い が , 国 内 輿 で キ ャ ベ ツ め 療 徴 と し て 萎 凋 が 報 告 き れ て い る
こ と か ら (Snyde retal. , 195 0; De v at H a ndSa eks紬 茄 , 且966 ; 北 沢 ･ 柳 田 タ 王9 配き ,
萎 潤 し な い こ と 抜 本 地 域 に 特 有 の こ と と も 考 え ら れ る . こ れ ま 漕 将
知 見 と 異 な る 盛 夏 期 の 発 病 率 , 病 教 妄こ 萎 凋 を 伴 わ 憩 い と も1 つ た 発 生
生 審 は ,L 高 冷 地 の 夏 期 冷 涼 で 降 雨 の 多 い 気 象 条 件 母 , 探 索 軽 の 高 を笥
土 壌 条 件 な ど の 環 磯 要 因 と , 卑 ヤ ペ ヅ 類 が 有 す る 華 や 経 菅 栄 の 形 態
的 特 徴 の 影 響 蔓こ よ る と こ ろ が 米 き い と 考 え ら れ た .
- 遵 の 研 究 絡 果 着こ 共 通 す る 東 き な 特 徴 と し て , 卑 ヤ ぺ ツ の 生 育 が
渡 好 意 梗 ど 発 病 程 度 も 高 か っ 藍 這 と が あ 毒ず ら れ る . 栽 培 時 期 管 絃 き
定 植 か ち 養 毛 短 期 間 習 収 穫 顕 をこ 達 ず る 8 - 9 国 ど 母 の 搾 型 で 発 病 が
渡 払 く , - 斉 収 樽 tj た 考 ヤ ぺ ヅ 磯 練 閤 の 比 較 で をま , 結 球 董 砕 米 蓉 もー
個 体 は ど 発 病 程 度 が 高 か っ た . ま た 歩 飽 耗 嘗 と 牽 )む成 型 粛 定 植 招 既
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較 で 披 き 豊 漕 が 良 好 な 砲 床 畜 産 樋 で 発 病 め 高 い 傾 向 が 認 め ら れ , セ
ン チ 温 ウ 防 除 薬 荊 を 処 理 tJ た 場 合 で も き 結 球 重 で 勝 る 薬 剤 処 理 区 の
発 病 程 度 が 高 か っ た . こ 鈍 ら の 結 果 は , 生 育 が 良 好 で 結 球 昏 の 肥 大
が 良 好 蔑 も の 揺 ど 被 害 が 大 き く な り や す い こ と を 示 し て お り タ 躍 病
す る こ と で 生 育 抑 制 が 瀦 己 る 他 の 病 害 と 披 大 き く 異 な る 点 で あ る .
持 碁こ タ 本 病 経 堂 宵 中 期 以 降 急 渡 に 発 病 程 度 が 高 ま る,傾 向 が 顕 著 で 轟
っ 藍 .. 生 育 中 期 以 降 a3生 育 ス テ ー ジ で は 組 織 の 感 受 性 が 高 ま っ た り ,
ま 藍 生 育 が 良 好 と な る 条 件 下 で は , 根 群 の 発 達 に よ っ て 感 染 部 位 が
噂 表 し き 更 妄こ 軽 か ら 侵 Å し た 病 原 菌 (分 生 子 ) が 道 管 涜 に 乗 っ て 上
位 組 繊 へ 移 動 ･ 進 展 す る 速 度 が 速 ま っ た り す る こ と で , 急 激 に 発 病
程 度 を 高 め る よ う に 作 用 し て い る と 考 え ら れ た .
未 発 生 国 頓 に お 毒草 る 奉 繭 の 侵 Å 防 止 対 策
車 病 繊㌻ 未 発 登 園 場 で は , を､ か に 虹 て こ の 難 防 除 並 壌 病 害 の 侵 入 を
防 止 す る か が 防 除 対 策 の 基 礎 と な る . 本 病 の 病 原 菌 を 土 壌 接 種 し た
苗 床 で 育 て た 孝 ヤ ぺ ツ 苗 を 健 全 圃 場 轟こ 定 植 し た 場 合 , 呑 ま き で 定 境
線 33 日 , 晩 春 ま き で 定 櫨 後 望1 田 目 に は 一 部 の 様 に 維 管 束 発 病 が 認
め ら れ き 収 穫 時 着こ 披 中 程 度 の 発 病 を 示 し た . 地 床 苗 の 朝 周 が 多 い 本
地 域 の 卑 ヤ ぺ ヅ. 栽 培 で 披 , 春 先 の 育 苗 を 近 隣 の 平 坦 地 域 に 借 地 し て
行 な う の が - 般 斡 で 轟 る が , 借 地 圃 場 の 発 病 履 歴 な ど 蔓こ 注 意 が 払 わ
れ 窺 い こ と が 多 い . キ ャ ベ ツ の 砲 床 育 苗 は 呑 ま き で 40 - 50日 , 初
夏 ま き で 38 田 前 後 招 在 園 田 数 を 必 要 と す る . こ の た め , 育 苗 申 に
嘗 感 染 す る 危 険 性 は 高 く , 感 染 苗 の 定 櫨 に よ り 健 全 圃 場 に 本 痛 が 卓
見 す る 可 能 性 萎ま 大 き もヽ .
育 苗 鱗 場 の 選 定 蔓ニ 披 十 蓉 憩 注 意 を 払 う - 方 , 健 全 薗 の 養 成 葺こ 向 甜
で 育 苗 床 の 丑 壌 飼 竜 ‾を 実 施 ず る こ と が 重 要 で 象 る . カ ー バ ム ア ン モ
ニ ウ 品 塩 液 剤 捜 無 被 覆 で 亀 嵩 む､ 防 除 効 果 が 認 め ち 軌 た が , 特 蔓こ 地 温
の 鑑 旨ヽ 春 先 媛 ガ ス 鍔 転 敬 を 魔 好 に し , 嘗 腐 で 招 防 除 効 果 を 確 実 な 亀
の 監 ず る 芝 と が 重 要 で あ る . じ た 惑誓 っ て , 育 苗 床 の 嫡 車 萎ま 無 被 覆 で
な 宅 き 登 録 薬 剤 を 周 私i た 被 覆 処 理 藩霊 望 ま し い と 考 え ら れ る .
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未 発 登 園 場 で は タ キ ャ ベ ツ 粛 と 共 に 輪 作 鐸 物 か ら 病 原 が 持 ち 込 ま
れ る 可 能 性 が あ る . 特 に 本 地 域 で は , ジ ャ ガ イ 驚 争 ウ 野 な ど の 栄 馨
繁 殖 牲 の 作 物 が 主 要 な 輪 作 作 物 と し て 栽 培 き れ て お り タ こ れ ち 作 物
か ら は 本 病 の 病 原 菌 で あ る Vert壷iliiu m あ噂is9 ㈹ m お よ ぴ V. ゐ義i由e の 両 種
が 分 離 き れ た . 種 芋 や 種 株 の 選 定 看こ 十 分 留 意 し , 増 殖 時 毒こ 瀦 紺 る 撃
の 切 断 帝 種 線 分 潮 時 に , 緯 管 楽 の 変 色 し た 屯 の を 除 く な ど 釣 配 慮 が
必 要 で 轟 る .
定 植 後 の 圃 場 で 披 , 初 期 発 病 を 見 逃 き な い こ と が 重 要 をこ な る f 発
病 程 度 が 軽 い 時 に は 外 部 病 徴 が は っ き り し な い 場 合 が 多 く , 収 穫 時
に 切 断 し た 結 球 底 部 の 横 断 面 に 維 管 束 の 変 色 が 憩 い か 凄 認 を 行 い 部
将 に 外 菜 の 黄 化 が 発 現 し に く い 春 系 や 番 系 の 形 質 を 壁 材 継 哲 品 種 ,
ポ - ル 系 の 品 種 な ど に 注 意 し て , こ れ ち 品 種 で は 時 々 茎 母 壌 を 縦 に
切 断 し タ 維 管 束 の 変 色 の 有 無 を 確 認 す る 感 要 が あ る ･
侵 入 初 期 圃 場 ･に お け る 防 除 樹 葉
発 生 の 初 期 段 階 は , ど の よ う 憩 対 処 を す る か に よ っ て そ の 後 助 被
害 を 軽 減 し た り , あ る い は 被 害 の 抵 太 を 窮 い た り す る 重 要 な 分 岐 点
と 震 え る . 本 病 の 病 原 菌 紋 様 か ら 侵 Å し 9 維 管 束 の 轟 褐 変 と 'も滝 つ 恵
内 部 癖 鞍 を 発 現 す る . ダ イ コ ン 帝 カ ブ な ど 助 壌 菜 藻 抜 , 軽 度 の 発 病
で あ っ て も 商 品 と す る 部 費 潜 直 接 被 害 を 資 材 る た め , 商 品 と し て 鮮
価 値 を 損 ぬ る こ と に 直 結 す る . し か し , 考 ヤ ぺ ヅ の 場 合 は 凝 骨 董 蔓こ
維 管 束 発 病 が 認 め ら れ て 亀 , 商 品 と な る 結 球 部 の 肥 大 ヘ の 影 響 紘 ほ
と ん ど 認 め ら れ な い . し た が っ て , 希 ヤ ぺ ヅ で 披 確 率 茎 のr 滞 部 推 菅
栄 に 変 色 が 見 ら れ る 程 度 の 軽 度 の 発 病 で は 直 接 的 な 被 害 為蓋 密 i 苛 結
球 部 に ま で 変 色 が 至 る よ う な む ペ ル をこ ま で 病 原 菌 密 度 を 高 め な もヽ 己
と が 重 要 で あ る .
国 内 で 一 般 に 涜 通 し て も＼ る IFま 品 壕 の 抵 抗 性 換 定 量こ よ 毎 , 薬 療 をこ
対 す る 抵 抗 性 に 紋 東 き な 品 種 間 差 異 の あ る 己 と が 落 語 き れ た . 抵 抗
性 戯 最 奄 強 も､ グ ル - プ をニ 披
有 秋 穂 ' 尊 者 y 漫藍 萱 ' ` 官選 養 親 き な ど
の 川 崎 系 と 称 き 鈍 る 品 種 が 多 ( 丑. 凍 む㌔ で
f
影 野 か む
' i
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郷 静 か り
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生 鮮 の 形 質 を 愛 妾チ 絶 や 品 種 が 含 ま 甑 て い た . こ れ ち 品 種 は , 本 病 の
甚 発 生 圃 場 に お も､ て も 横 の 一 部 に 維 管 束 黒 褐 変 が 認 め ら れ る 程 度
管 ,
･雑 % - 1 榔 % の 版 滝 野 能 株 率 を 示 し た . し た が っ て , 本 病 の 倭
Å 初 期 屠 場 で は こ 鈍 ら 抵 抗 性 の 強 い 品 種 を 選 ん で 栽 培 を 行 う こ と が
遜 要 で あ る .
栽 培 時 期 別 で 萎ま 部 品 種 抵 抗 性 の 強 弱 に 関 わ ら ず , 本 病 娃 7 - 10
月 の 霊 敏 ど 野 卑 ヤ ペ ツ 戯 収 穫 期 閑 に 発 生 tj , 8 - 9 月 ど り (盛 夏 期
収 穫 き 跡 作 型 で 発 病 程 度 が 高 か っ た . 高 冷 地 の 盛 夏 期 は キ ャ ベ ツ の
生 育 奇 病 原 菌 の 生 育 に 好 適 色 気 温 条 件 と {J: つ･ て お り , き ら に こ の 時
期 看ニ 急 速 毒こ 発 病 程 度 が 高 ま り や す い j良 種 期 が 重 な る こ と に よ り , 8
- 9 月 ど り の 被 害 が 高 く な る と 考 え ら れ た . 本 病 の 発 生 畑 や 発 生 が
が 懸 念 さ 鈍 る 圃 場 で 紋 , 救 穫 時 期 を 出 荷 の 初 期 (7 月 )あ る い は 終
期 宅 W 月 き 着こ ず ら, ず こ と で , 被 害 の 軽 減 を 図 る こ と が 可 能 で あ る .
澄 凌 時 をこ 壌 が む き 出 し に な っ て い る 地 蘇 苗 豊 壌 に 比 べ , 培 養 丑 で
擾 が 覆 わ 艶 タ 定 植 時 の 纏 え 傷 み が 少 な い せ ル 成 型 苗 の 利 潤 に よ り ,
初 期 発 病 を 軽 減 で き る こ と が 明 ら か 蔓こ な っ た . ま た , 本 病 の 場 合 生
育 が 良 好 で′-㌔, 結 球 部 の 兜 夫 が 良 い 株 旺 ど 発 病 程 度 も 高 く な る 傾 向 が
顕 著 に 認 め ち れ た . 収 穫 期 毒こ 入 っ た キ ャ ベ ツ は 早 め の 収 穫 を }仁盲 掛 け ,
急 激 密 生 膏 促 進 蔓ニ 結 び つ く 多 肥 栽 培 を 避 紺 る こ と な ど が 重 要 で あ
る .
発 病 を 認 め 藍 圃 場 で 披 , 収 穫 後 鮮 卑 ヤ ぺ ツ 残 漆 を 圃 場 外 をこ 持 ち 出
す 這 と が 理 想 で あ る 忠実 , 乗 降 に は 不 可 能 iLこ 近 い . そ こ で , 寝 癖 残 漆
止 蔓こ 石 灰 窒 素 射 k蛋 / 1¢ a を 散 布 し , 直 ち に 餅 転 を 行 う こ と に よ っ て
翌 年 の 発 病 程 度 を 高 め な い 程 度 の 防 除 効 果 が 期 待 で き る .
本 癖 の 主 要 覆 病 原 菌 で あ る V. 真如密義歯w u 桝 は , キ ャ ベ ツ 以 外 蔓ニ 亀 岡 じ
ア グ ラ 資 料 の J㌔ タ 轡 イ , ダ イ コ ン , 瀬 リ ブ ラ ワ - , ブ ロ ッ コ リ ー ( -
部 品 種 き 恕 ど の 輪 搾 搾 物 帝 , 雄 琴 の ス 労 シ タ ゴ ボ ウ に 強 い 病 原 性 を
示 し 恵 . 蒋 を≡ , )鴇 タ サ イ 帝 ダ イ コ ン 絵 キ ャ ベ ツ よ り 奄 感 受 性 が 高 い
と 考 ぇ ち れ , こ れ ち 搾 物 の 感 染 をこ よ っ 苛 圃 場 に 翁 狩 る 病 原 菌 密 度 を
高 め , 董 要 停 頓 ,の 希 ヤ ぺ ツ 着こ 大 き 恕 被 害 を も た ら ず 要 因 と な り や す
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い . 本 地 域 で 初 発 生 が 確 認 き れ た 嬬 恋 村 東 壁 吹 よ 地 区 季 長 野 原 町 応
桑 地 区 で は , 窯 障 に 輪 作 作 物 と し 苛 栽 培 き れ た } ち ク 骨 イ 帝 ダ イ コ ン
に 費 化 病 や バ - テ ィ シ リ ウ ム 鼎 点 病 の 被 害 が 発 盤 払 , こ れ 妄= よ り 考
ヤ ペ ヅ の 発 病 程 度 を 高 め た 可 能 性 が あ る . キ ヤ ぺ ヅ と 同 じ 盈 髄 義由
ole 和 Ce aグ ル - プ に 属 す る カ リ フ ラ ワ - 骨 プ ロ ツ コ リ - 若 - 潜 品 種 き
に つ い て も , ハ ク サ イ ･ ダ イ コ ン 恕 ど と 同 棲 をこ V. あ噂 如 拙 毒ニ 対 し て
感 受 性 を 示 し た が き 萎 凋 が 現 れ 妄こ く い 特 徴 を 有 し て い た . し た が っ
て , 両 種 作 物 は 審 系 タ イ プ の キ ヤ ぺ ヅ な ど と 同 様 に , 外 部 病 教 だ 狩
で 発 病 の 有 無 を 判 断 し て 披 な ら な い と 考 え ら れ た . 葬 ア ブ ラ チ 料 傍
観 の ジ ャ ガ イ モ , ペ ニ バ ナ イ ン ゲ ン , ウ ㌍ 忽 ど か ら 娃 , こ れ ま Te 病
原 と レ て 記 載 の な い V. 如癖車w u 桝 が 分 離 き れ た . V, i8曙義歯 ㈹ 釈 は こ れ ら
搾 物 に 激 し い 病 徴 を 示 き な い の で , 発 病 が 見 逃 き れ て い る 可 能 性 が
高 い と 判 断 さ れ た . ま た , V. io痩真顔o 済 m の 爵 主 植 物 で あ る 雑 草 Q3 ス顛
シ タ ゴ ボ ウ 娃 , 本 地 域 の 優 先 雑 草 の 1 種 で あ り , 本 病 の 伝 染 源 と な
つ て い る 可 能 性 が あ る .
亀 う - 方 の 病 原 菌 W. 血hi由c に つ い て は , キ ャ ベ ツ を は じ め と す る
ア ブ ラ ナ 科 作 物 毒こ 広 い 寄 生 性 を 宥 じ 9 菌 群 (菌 糸 き に 汝 閑 藤 森 宅 中
程 度 の 病 原 性 を 示 し た . 一 方 , 非 ア グ ラ サ 科 搾 物 の ジ 帝 ガ イ 怒 , 鵡
ニ バ ナ イ ン ゲ ン , ウ ド , 景 観 形 成 鰐 物 母 線 肥 と し て_尋 Å き 艶 て も1 る
コ ス モ ス タ 雑 草 の ス ペ リ ヒ ユ′ な ど 蔓こ 対 し て は 強 い 病 原 性 を 宥 し で.右
蔦
た .
両 種 の 病 原 菌 披 , 現 地 圃 場 で 萎ま 混 在 し て い る 場 合 も 多 宅 , 発 病 圃
場 に 栽 培 し た ア ブ ラ サ 科 作 物 や 非 ア ブ ラ チ 科 汚 物 の 異 な る 磯 捧 ま 藍
ほ 開 - 個 体 か ら 萎ま , ぞ れ ぞ れ 両 種 が 分 離 き れ た ･ こ れ ら 招 こ と か ら き
F･ io曙 蜘 n i 榊 お よ び 駅 ゐ姦i由e 萎ま 混 在 条 件 帯 で 奄 そ れ ぞ れ の 種 毒≡ 固 有 の
寄 生 性 を 示 し で も､ る と 考 え ら れ , 本 病 の 発 生 を 認 め ,F= 親 機 で 抜 擢 病
i, や す い 専 ヤ ぺ ヅ 帝 輪 作 作 物 .助･ ㌔ち タ サ イ , ダ イ コ ン , カ 雷j ヲ ラ ワ - ,
プ ロ ヅ コ リ - 宅 … 部 品 撞 き , ジ 母 野 イ モ , ペ ニ パ テ ぜ ン ダ ン き 母 野
恕 ど の 作 付 毒チ を 控 え , ま 藍 炭 索 シ タ ゴ ボ ウ や ス ぺ !j 巳 ま 恕 ど の 推 挙
防 除 を 徹 底 す る 這 と が 感 要 と 考 ぇ ら 艶 恕 .
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- 方 , 本 病 の 発 生 勝 場 に 適 当 恕 経 済 作 物 が 見 当 た ら 憩 い 申 に あ っ
て , キ ヤ･ ぺ ヅ の 抵 抗 性 品 種 と 同 様 に , ブ ロ ッ コ リ
ー の 申 に 毒ま 強 い 抵
抗 性 を 持 っ 藍 実 用 的 な 品 種 が あ る こ と が 礎 惑
ユ め ら れ た 事
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と 同 程 度 の 強 い 抵 抗 性 が 認 め ら れ た ･
ま た , こ れ ら 品 種 よ 野 島 帝 単 発 病 程 度 は 高 か っ た が ,
` 直 線 93号
'
,
4 線 帝 , ,
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托 e mit m ･Cr op
' 恕 ど の 品 種 亀 実 用 的 な 抵 抗 性 を 有 す る と 考 え
ら 艶 た . こ れ ち 品 種 娃 高 冷 地 で の 夏 秋 ど り 適 応 性 も 高 か っ た こ と か
ち , 発 病 圃 場 で 亀 栽 培 可 能 な 費 重 な 経 済 鰐 物 に な る と 考 え ら れ た ･
接 種 試 験 蔓こ よ り , キ ャ ベ ツ の 羅 病 残 漆 と 共 に 収 穫 後 の 新 鮮 な プ ロ
ッ コ l] - 残 液 を す き 込 ん だ 場 合 に 披 , 寝 癖 残 渡 上 に 石 灰 窒 素 を 散 布
し て す き 込 ん だ 場 合 と 同 等 の 防 除 効 果 が 認 め ら れ た ･ プ ロ ヅ コ リ
ー
の 繍 飽 組 織 申 をこ 含 ま れ ると ダ 舟 コ シ } レ ー ト の 奴 永 分 解 に よ っ て 生 成
蕃 れ 患 揮 発 性 の 殺 菌 性 合 成 物 ,. ア 3) ル イ ソ チ ガ シ ア ネ
- ト (AJTC)
奄 ど 沿 搾 摺 に よ る も の と 考 え ら れ る . プ ロ ヅ コ l]
- 娃 収 穫 後 の 残 澄
蔓こ つ も､ て 恵一き す き 込 み 毒こ よ っ て 本 病 の 防 除 に 活 用 で き る 可 能 性 が あ
る と 考 え ち れ た .
甚 発 生 条 件 常 に お け る 防 除 対 策
ポ ッ 斡 を 伺 い た V. 加 療療o n e 桝の 微 か 薗 核 接 種 試 験 に よ り , 本 病 の 発
病 萎ま 18
3
- 1げ j g 乾 土 で 急 激 に 発 病 程 度 が 高 く な っ た ･ し か し , 本 病
の 発 病 蔓こ 娃 考 ヤ ぺ ツ の 生 育 の 良 し 慈 し が 大 き く 影 響 し て い る と 考 え
ら れ 恵 こ と か ち き ポ ッ 軒 に よ っ て 横 域 が 制 限 き れ た 条 件 で は キ ャ ベ
ツ の 生 育 が 抑 制 き れ , 実 際 の 圃 場 よ り 発 病 程 度 が 低 く な っ て い る 可
能 性 が 高 む- . 圃 場 で は 試 験 で 得 ら れ た 微 [3与 菌 核 密 度 よ り も 低 い 密 度
で 9 発 病 程 度 類霊 高 i 憩 っ て い る と 推 察 き れ
′た ･
己 の よ う な 甚 発 生 条 件 軍 で 絵 , 栽 培 可 能 な 経 済 作 物 は 前 述 し た 卑
ヤ 蝿 ツ や ブ ロ ッ コ リ - の 抵 抗 性 程 度 が 高 ▲ い - 鮮 の 品 種 や , 両 種 病 原
菌 の 寄 生 を 蟹 汁 て も 被 害 が 開 港 をこ な ら な い と 考 え ら れ る レ タ ス 帝 ,
寄 盤 を 鷺 墨子 な む､ ス イ - 幣 コ - ン な ど に 限 定 者 れ る ･ 休 作 す る 場 合 をこ
娃 ソ ]レゴ - き ス ダ ッ ク ス , 野 生 趨 正 ン パ タ な ど の 緑 肥 作 物 の 栽 培 が
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適 当 と 考 え ら れ る .
甚 発 生 圃 場 の 放 置 は 隣 接 圃 場 な ど へ の 本 病 の 伝 染 源 と な 野 草 ず
蛋 , 輪 作 じ て も 短 年 度 で 菌 密 度 が 低 博 す る 保 証 が な い た め 卓 薬 剤 散
布 に よ っ て 積 極 的 に 菌 密 度 の 減 少 を 図 る こ と が 望 ま れ る ･
防 除 薬 剤 と し て 法 案 用 的 奄 効 果 が 認 め ら れ , 後 作 - 府 効 果 亀 藩 認
さ れ た 本 癖 登 録 薬 剤 の ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 翻 , カ - }環 ム ア ン モ ニ 申 長 塩
液 剤 , カ - バ ム ナ ト リ ウ ム 塩 液 剤 お よ ぴ ア ブ ラ サ 科 野 菜 に 登 録 の 轟
る タ ロ ル ピ タ リ ン く ん 薬 剤 の 4 剤 の 利 周 が 可 能 で あ る . し 索
h し , 本
地 域 は 東 面 横 の 傾 斜 圃 場 が 多 く , 薬 剤 処 理 時 の 春 先 蔓こ 娃 魔 の 磯 を､ 田
が 多 い こ と , 東 面 横 圃 場 を 処 理 す る に は 被 覆 資 財 の 購 入 奄 ど で 経 済
的 な 負 担 が 大 き く , 椎 葉 能 率 薗 で 亀 間 置 が あ る こ と な ど を 考 慮 す る
と , 実 際 に は 被 覆 が 感 要 な 薬 剤 処 理 は 敬 遠 き れ る 可 能 性 が 高 も預 ･ 大
規 模 賭 場 で の 薬 剤 処 理 ほ , 無 被 覆 で の 登 録 が あ る カ - パ ム ア ン モ ニ
ウ ム 塩 液 剤 を 用 い , 開 発 き れ た 市 薮 予 定 の 土 壌 混 和 処 理 機 を 利 用 す
る こ と が 実 用 的 と 思 わ れ る .
寮 ヤ ぺ tL? の 発 病 へ の 影 響 が 1j､も さ か っ た 要 因 に つ い て
多 く の 作 物 で パ ー テ ィ シ リ ウ ム 病 の 感 染 ･ 発 病 を 助 長 す る 要 因 と
な っ て も『 る こ と が 指 摘 き れ て い る 恕L ン チ エ ウ 頬 に つ い て 換 封 じ 藍 鰭
果 , 本 地 域 の 卑 ヤ ぺ ヴ 遵 搾 圃 壕 か ら 娃 土 壌 及58 g 中 春こ 約 鮮8 - 屯6OO頭
と い う 極 め て 高 密 度 iZ) 卑 タ ネ ダ サ レ セ ン チ ュ ウ (PPラ が 分 離 き れ
た . キ ャ ベ ツ 娃 F P の好 適 宿 主 得 物 と 考 え ち 甑 , 薬 剤 をこ よ っ て RP 防
除 を 行 う こ と で , 考 ヤ ぺ ヅ の 生 育 披 良 好 と な っ た が , 蓮 蔓こ 寮 稀 招 発
病 稔 彦 を 高 め る 結 莱 と 恋 っ た . 土 壌 中 g3 P 密 度 が 高 もヽ と 牟 ヤ 域 ヅ
の 生 育 に 悪 影 響 を 及 ぼ す が , 奉 病 の 甚 発 生 条 件 下 で 娃 感 染 l 発 病 蔓こ
対 す る PP の 影 ･響 奴 ホ き く , 奉 幣 代 ツ の 生 育 田 鹿 Li 暮 し が 本 宿 招 惑
毅 ･･ 発 病 蔓こ 来 き な 毅 響 尭 を 有 し 苛 も､ る と 考 ぇ 毎 れ た .
]ヽ タ 奇 才 寮 抱 病 で は き 槻 £ 遍 病 の 防 除 薬 荊 と し で 凋 もヽ ら れ て も篭 る
pc NB 粉 剤 が 発 病 を 助 長 す る 這 と が 明 ら か 蔓≡ 蕃 艶 て もヽ る . 接 種 試 験
と 甚 発 生 圃 場 を 用■ い 恵 試 験 に 孟 哲 , 各 種 横 芝 遜 病 防 除 薬 剤 着こ つ も1 て
発 病 と の 関 係 を 検 討 L, 恵 が , 卑 ヤ 鵡 ヅ で 毒ま 嬢 こ 遠 病 防 除 薬 剤 招 発 病
荘官9
㌦＼ の 影 響 萎ま か き い と 考 ぇ ら れ た .
嬬 恋 封 書= 労 布 す る 代 義 杓 な 鼎 ポ 夕 立 壌 (表 層 に 分 布き と 発 褐 色 土
壌 右下 層 皐こ 費 布 き をこ つ い て , 発 病 - の 影 響 を 検 討 し た 結 果 , 黄 褐 色
土 壌 で 若 干 の 発 病 抑 制 効 果 が 認 め ら れ た . 費 褐 色 土 壌 は 根 こ ぶ 病 の
発 病 鮮 度 丑 壌 と し て 知 ら れ る が , 本 病 に 対 す る 抑 止 力 は 小 さ く , 収
穫 間 近 墨こ な っ て か ら の 急 激 壕 発 病 が 問 題 と な る 本 病 で は 少 現 場 で の
活 用 蔓こ 奄 軽 点 が あ る と 考 え ち 甑 た .
抵 琉 軽 有 様 に つ もも て
抵 抗 性 育 種 を 効 率 的 に 進 め る た め に は , 簡 易 か つ 安 定 し た 早 期 検
定 法 戯 確 立 が 重 要 で あ る .. 様 々 な 作 物 で 行 わ れ て い る 抵 抗 性 の 検 定
法 の 申 か ら , }㌔ タ サ イ 黄 化 病 で 潤 い ら れ て い た ジ フ イ - 9 の 使 周 に
よ る 早 期 検 定 法 着こ 着 目 し ,L こ の 代 周 と し て セ ル 成 型 苗 を 問 い き 丑0
6
- 呈8 官 i 戚 濃 度 の 菌 体 懸 濁 液 に 浸 横 接 種 し , 3¢ - 戯 日 後 蔓こ 発 病 程 度
を 調 査 す る 早 期 検 定 法 を 考 案 し た . し か し , 木 方 法 妓 検 定 作 業 に 草
間 が か か 野 ,. 次 陛 代 の 採 種 個 体 を 得 る た め に 切 除 き れ な か っ た 組 織
の 発 病 が 見 逃 き 艶 怠 り , 選 抜 償 体 が 採 種 に 至 ち ず 枯 死 し て し ま う 場
合 が 凝 る な ど , 不 都 合 な 点 が 多 か っ た . そ こ で 医 療 摺 の Ⅹ 線 造 影 剤
を 検 定 株 の 根 か ち 吸 収 き せ , CT 装 置 着こ よ る 撮 影 画 像 か ら 擢 病 個 体
と 藤 堂 個 体 ∈抵 抗 性 素 樹 き を 識 別 す る 非 破 壊 的 な 検 査 手 法 を 検 討 レ
た 若潮 緒 ･･ 兎 , Ⅰ994) . こ れ ち 0)検 定 法 壮 者 効 で は あ る が , 実 用 に
農 す る ま で 蔓こ 披 な お 改 良 や 正 美 が 盛 要 で あ る と 考 え て い る . 更 な る
検 討 養ニ よ り き よ り 完 成 き れ た 抵 抗 き隆 検 定 法 の 開 発 が 望 ま れ る .
奉 病 に 対 す る 品 種 抵 抗 性 着こ つ い て 検 討 し た 結 果 , 国 内 で 披 愛 知 夏
蒔 群 か ら 育 成 き 艶 た
` 川 崎 (川 崎 畢 生 ) '■ と 遺 伝 的 に 近 い 系 統 に 強
を勺 抵 抗 性 が 受 看き 継 が 艶 若 い る こ と を 確 認 し た . f 川 崎
'
系 の F並 品 種
娃 低 温 看こ 敏 感 で 志 摩 伸 び や す く , 低 温 や 生 育 期 の ス 終 ゎ ス に よ っ て
薬 毒こ ア ン ト シ ア ン を 発 現 i, 脅 す も1 特 発 を 宿 す る . 這 の た め 高 冷 地 で
将 夢 窓 夢 毒≡ 逮 き ず タ 盛 夏 期 以 降 の 収 穫 期 に 向 い た 品 種 と 貰 え る . 蕊
藍 , 春 希 藍 称 き れ る 中 野 畢 生 群 の 形 質 を 蟹 汁 継 母 品 種 蔓こ 慈 母 や 強 い
抵 抗 性 が 認 め ち 艶 た が 3 こ れ ら 品 種 披 秩 ま き 性 の 極 畢 生 タ イ プ で ,
蓋80,
低 温 に は 鈍 感 で 抽 台 し 着こ く も領 ･ こ ･の た め 高 冷 地 習 練 革 ま き ま た 娃 遅
ま き に 適 し て お ･り 普 盛 夏 期 の 収 穫 に 萎ま 向 い て も､ な む
､
･ 環 状 で 萎ま 8 月
を 中 心 と す る 盛 夏 期 に 抵 抗 性 の 強 むも 品 種 が 見 当 た ち ず , こ e)時 期 に
収 穫 可 能 な 抵 抗 性 品 種 の 締 出 が 望 ま れ る 8
抵 抗 性 を 示 す 育 種 素 材 を 求 め て , 国 内 外 の 多 数 の 考 ヤ ぺ ヅ 品 種 帝
キ ャ ベ ツ 類 の 本 病 抵 抗 性 を 検 定 し た が , 完 全 抵 抗 性 を 示 ず 素 財 娃 皆
無 で あ り ,
`
秋 磯
'
争
`
西 原 醜 枚
'
以 上 の 抵 抗 性 を 示 す 素 樹 亀 見 当
た ら な か っ た .
`
秋 穂
'
披 2 種 の 病 原 菌 が 混 在 す る 本 病 の 甚 発 生 圃
場 で 亀 , 実 周 的 に 十 分 な 抵 抗 性 を 示 し た ･ し た が っ て , 本 病 の 抵 抗
性 育 種 は
一
枚 播
き 程 度 , あ る い は
` 軟 徳
タ
に 近 む- 抵 抗 性 を 持 っ た 品
種 の 育 成 が 目 標 に な る と 考 え ら れ る . 素 材 時 に も 愛 知 夏 蒔 系 宅 い わ
ゆ る 寒 玉 ) と 中 野 畢 生 系 ( い わ 唾 る 審 系 き と い っ た タ イ プ の 異 怒 る
品 種 群 蔓こ 抵 抗 性 素 財 を 求 め る こ と が で き る た め , 抵 抗 性 を 待 っ た 各
月 ど り 品 種 の 育 成 は 可 能 と 考 え ら れ た .
抵 抗 性 を 示 し た 抗 品 種 率 固 定 種 の 自 穂 と 選 抜 を 練 わ 返 し た 結 束 多
選 抜 系 統 は 自 殖 発 4 代 (S4) で 娃 ぽ 安 定 し た 抵 抗 性 を 示 し た . S慧 轡
代 の 選 抜 抵 抗 性 系 統 と 羅 病 性 系 統 を 両 親 と し て 厳 重 配 を 行 も1 タ Fl 瀦
よ び F2 世 代 の 抵 抗 性 を 検 定 し た 結 果 , Fl 陛 代 で は 多 数 の 組 み 合 わ せ
が 抵 抗 性 親 と ほ ぼ 同 等 の 抵 抗 性 を 示 し , F2 健 代 で も 抵 抗 性 親 率 F丑 世
代 に 近 い 抵 抗 性 の 表 現 型 を 示 L, た . 詳 細 な 遺 伝 解 析 は , 抵 抗 性 が 固
定 し た こ と を 藤 諾 し た 後 で の 検 討 結 果 に よ ち ぬ ぱ な ら 敬 い が , 環 境
分 散 が 大 き く , 広 義 の 遺 伝 率 が か き い か っ た こ と か ら , あ る 程 度 抵
抗 性 が 困 定 し た S& 世 代 以 降 に 磨 い て , 系 統 選 抜 を 行 う の が 適 当 】と
考 え ら れ た .
ア ブ ラ テ 科 野 菜 の パ - テ ィ シ u ウ ム 病 抵 抗 性 育 種 汝 , こ れ ま で ) ･ヽ
タ サ イ を 除 も＼ て 接 と ん ど 未 着 手 a)状 懸 で あ っ た . じ か し き 問 種 植 物
に 抵 抗 性 索 樹 が 見 当 た ら 憩 い )＼ タ 骨 イ の 場 合 と 異 返 り き キ ャ ベ ツ で
故 国 内 の 複 数 の 品 種 群 に 抵 抗 性 を 宥 軒 る 索 樹 の あ る 芸 と が 確 認 き れ
た . し た が っ て ,: 率 ヤ ぺ ヅ で は 今 後 急 速 毒こ 抵 抗 性 育 種 が 進 む 可 能 性
を 秘 め て い る . 抵 抗 性 育 種 招 薬 周 性 を 高 め る 恵 め に 娃 歩 - 番 品 種 群
ま8丑
･に 限 ら れ て い る 抵 抗 性 素 樹 を 有 効 皐こ 清 潤 し , 様 々 な 時 期 に 栽 培 可 能
な 9 あ ら 唾 る タ イ プ 倍 率 ヤ ぺ ツ に 抵 抗 性 を 導 入 し て 砂 く こ と が 必 要
習 あ る . 卑 ヤ ぺ ヅ で 披 , 防 除 が 難 し い と 考 え ら れ て い た 萎 発 病 が ¥ R
品 種 の 育 成 蔓こ よ っ て 完 全 防 除 が 可 能 着こ な っ た 希 有 の 実 例 を 有 し て い
る . 環 境 閑 感 に 封 ず る 関 心 が 高 ま っ て い る 現 在 で 披 , 病 害 抵 抗 性 育
種 へ の 期 待 も こ れ ま で 以 上 に 大 き く な っ て い る と 考 え ら れ , 世 界 初
の ¥ 混品 種 招 育 成 が 得 た れ る .
王番2
擁 ‾要
群 馬 県 の 嬬 恋 村 を 中 心 と す る 菱 敏 ど り 野 菜 産 地 萎ニ 磨 い で 5 県 内 守
は 来 発 生 で あ っ た キ ャ ベ ツ パ ー テ ィ シ
事] ウ ム 萎 凋 病 の 初 発 生 が 1993
年 に 確 認 き れ た . キ ャ ベ ツ 産 地 で 毒ま 萎 発 病 , 塔 こ ぶ 病 に 続 く 弟 3 の
難 防 除 土 壌 病 害 と な る 可 能 性 が 高 ま り ,･ 早 急 な 防 除 対 策 の 確 立 が 求
め ら れ た . 本 病 は 光 栄 ( ア メ リ カ , カ ナ ダ) や 国 内 産 地 (悲 海 道 5
長 野 県 ) で 発 生 報 告 が 見 ら れ る が , 許 し い 研 究 事 例 が 無 く , 不 明 な
点 が 多 い . そ こ で 本 研 究 は , 県 内 の 高 原 野 菜 産 地 に 発 生 L, た 本 病 の
発 生 生 態 を 解 明 し , 防 除 対 策 を 藤 意 す る こ と を 目 的 と し て 各 種 招 研
究 を 行 い , 牽 別 に 以 下 の よ う な 知 見 を 得 た ･
窮 1 牽 で は 牙 病 教 に 関 す る 研 究 成 果 と 病 原 菌 の 形 審 的 特 徴 蔓こ つ い
て 検 討 レ た . 興 部 病 教 を 紋 察 し た 結 果 , 発 病 株 で は 多 く の 品 種 に 外
葉 の 黄 化 を 認 め た が , 激 し む､ 発 病 株 漕 亀 黄 化 症 状 を 示 き な い 品 種 が
- 部 に あ っ た . 萎 凋 は 病 名 に ･亀 採 摺 き れ て い る パ - テ ィ シ リ ウ ム 病
に 特 有 の 病 放 で 轟 る が , 寒 地 域 の 考 ヤ ぺ ヅ の 発 病 疎 蔓こ は 経 と ん ど 萎
凋 が 見 ら れ ず , 作 物 の 形 態 的 な 特 徴 帝 高 橋 高 地 域 の 曳 象 条 件 ,, 土 壌
条 件 な ど をこ よ っ て 萎 詞 症 状 毒孟 発 現 し な い と 考 え ち れ た . 抵 抗 性 の 強
い 品 種 で は , 外 薬 毒こ ア ン ト お ア ン の 発 生 が 認 め ら 艶 た が き 轟 症 状 萎ま
水 分 吸 収 が .阻 害 き れ た こ と な ぎ 蔓こ よ る ス ト レ ス が 原 因 と 考 ぇ ち 艶
た 一 内 部 病 教 と し て ば , 凍 8 茎 8 薬 ･ 結 球 部 な ど の 維 管 束 蔓ニ , 激 じ
い 黒 - 轟 褐 変 が 観 察 き 艶 藍 . 本 虜 毒こ 対 す る 抵 抗 性 程 度 に は 大 き な 品
種 間 差 異 が 認 め ら れ , 癖 徴 毒こ も 品 種 開 差 異 が あ る こ と か ち き 熱 部 病
教 の み をこ よ っ て 発 病 の 有 無 を 判 断 で き 恕
≠
転句 と 考 え ち 甑 恵 .
考 ヤ ペ ヅ の 発 病 疎 か ら 分 離 転 藍 本 癖 の 病 原 菌 鞄 痕 ぬ 撒 触感藤田闇 桝
娃 , P D 鬼培 地 上 の フ ィ ア ラ イ ド 数 が 乱 - 3 本 と 少 な く , 細 長 も､1 倉 皇
尊 宅長 径 の 平 均 8.S - 鼠及m･mき と 不 規 則 な 細 島 の 微 か 菌 楼 を 形 成 し た .
乾 ぁぁぬ密 ∈ 較 マ ト 系 ) ほ フ ィ ア ラ イ 軒 数 が 望 - 5 本 と 多 く 歩 短 も1 楕 洞
形 ･の 昏 生 芋 (長 径 招 平 均 凌.9 - 5♯アm mき と ヨ ン i馬 タ ト 電 球 形 の 教 13も 菌
疎 密 形 成 し 恵 .
ま轟3
韓 2 草 で 娃 , 病 原 菌 将 各 種 作 物 お よ ぴ 鱒 磯 雄 革 をこ 対 す る 病 原 性 を
明 ら か 蔓こ し た . V. ぬ 曙義唾o 職 m 紋 キ ャ ベ ツ 率 ハ ク サ イ , ダ イ コ ン な ど の
ア ブ ラ サ 科 野 菜 に 氏 較 埼 強 い 病 原 性 を 有 じ , 非 ア ブ ラ ナ 料 件 物 - の
病 原 性 は な い か タ あ っ で 亀 弱 い と 考 え ら れ た . ま た , V. ゐゐg由e の 各
菌 群 は キ ャ ベ ツ を 毒孟 じ め と す る ア ブ ラ チ 科 野 菜 へ の 病 原 性 が 比 較 的
弱 く , ウ ㌍ き ジ ャ ガ イ モ き エ ダ マ メ , ペ ニ パ テ ィ ン ゲ ン 恕 ど 着こ 申 -
強 い 病 原 性 を 示 し た .
両 種 が 混 在 す る 本 病 の 発 病 圃 場 着こ お い て , 9 科 20種 埴 物 に 対 す る
寄 生 牲 と 数 種 作 物 に 対 す る 寄 生 性 の 強 襲 を 検 討 し た . ペ ニ バ ナ イ ン
ゲ ン お よ ぴ ス カ シ タ ゴ ボ ウ か ら は V. ぬ 癖車o n i 桝の み が , ト マ ト 5 コ ス
モ ス タ ス ペ u i: ユ か ら は V. ぬhl由e の み が 分 離 き れ た . キ ャ ベ ツ , ”
タ 骨 イ 学 ダ イ コ ン , ウ ㌍ 才 ジ ャ ガ イ セ の 異 株 ま た 披 同 一 株 か ら は 両
種 が 蓉 離 き 艶 た が き 3 種 の ア ブ テ ナ 科 搾 物 で は V7. 由 癖車o n 例 の 分 離 率
が 高 ( き ジ ャ ガ イ モ で は V. ぬhl由e の 分 離 率 が 高 か っ た . イ ネ 科 作 物
宅 呆 イ - 軒 コ - ン タ ツ ル ゴ ー , 野 生 種 エ ン バ タ タ ス ダ ッ ク ス )･ , 結
球 レ タ ス お よ ぴ そ の 他 5 種 の 雑 草 か ち 披 Ve rtidHl
'
u m 属 菌 が 分 離 さ れ な
か っ た . 両 種 の 病 原 菌 は 混 在 条 件 下 で も 互 い に 影 響 さ れ る こ と な く ,
そ れ ぞ れ の 種 葺こ 固 有 の 寄 生 き性 を 示 し て い る と 考 え ち れ た .
F. 由轡is9 ㈹ 別 の ブ ロ ッ コ リ - に 対 す る 病 原 性 は 品 種 に よ っ て 異 な
珍 , 抵 抗 性 か ら 擢 病 性 ま で の 品 種-間 違 異 が 大 き か っ た が , カ リ フ ラ
ワ - をこ は 品 種 を 問 わ ず 強 い 廟 原 牲 を 示 し 恵 . こ れ に 対 し , V. dahi由e
萎ま ブ ロ ッ コ リ - に 対 す る 癖 療 性 感蛋 弱 く 9 カ リ フ ラ ワ - に 娃 繋 - 中 程
度 の 病 原 性 を 有 し た . 本 病 の 甚 発 生 鰭 場 に 栽 培 し た ブ ロ ッ コ リ ー か
ら 娃 y. 如才密義歯ogu m の み が 分 離 ぎ れ , 索 リ フ ラ ワ ー で 経 国
一 株 の 異 な る
部 位 摩 ら 1院 由療義歯8 n m'と y, 血鬼i義盛 が 分 離 き れ た .
第 3 肇 で 萎ま , 本 痕 跡 伝 染 経 絡 書こ つ い て 検 討 レ た . 本 病 原 菌 に 汚 染
審 れ た 圃 場 に 率 ヤ ぺ ツ 嘗 を 定 礎 斬 る と , 番 ま き 栽 培 で は 定 礎 後 33
日 野 幌 蓉 ま き 栽 培 で 接 定 礎 擾 21田 目 か ら 推 菅 栄 の 発 病 を 認 め , 収
穫 期 を芸 妓 定 礎 時 の 歯 質 宅潜 在 感 染 の 有 無き 蔓と か か わ ら ず 激 し い 発 病
を 示 し た . 藤 堂 鰐 頓 に 薄 霞 感 染 薗 を 定 植 し た 場 合 着こ 娃 中 程 度 沿 発 病
温呂魂
と な り , 隣 接 し て 定 礎 tj た 健 全 薗 に 亀 生 育 中 斯 以 降 軽 度
の 発 病 が 認
め ら れ た . 本 病 は 笛 か ら 病 原 が 持 ち 込 ま れ る こ と 蔓こ よ 野 5 伝
染 す る
こ と を 確 認 し た .
第 4 撃 で は , 発 病 に 影 響 す る 各 種 の 条 件 を 検 討 虹 , 群 棲
斡 な 防 除
法 に つ い て 検 討 し た 事 本 病 綻 尊 ヤ ぺ ツ の 生 育 が 良 好 馴 ま だ ,
発 病 程
度 も 高 ま る 傾 向 が 寮 著 に 認 め ち れ た f ポ ッ 斡 を 用 い た 接 種 試 験
で 畳ま ,
微 か 菌 核 密 度 は 10
-五 億 / g 乾 土 で
一 番 の 考 ヤ ペ ヅ 蔓こ 維 管 束 発 病 を 引 蓉
起 こ し , LO
B
- w
4
償 i 蛋 乾 立 で 急 激 に 発 病 程 度 を 高 め た ･ 壌 域 惑
隻 制 限
き れ な い 粛 填 で は , こ れ ら よ り 義 鎮 い 敢
!1㌔ 菌 核 密 度 で 発 病 を 高 め て
い る と 推 察 き れ た . 栽 培 時 期 別 で 披 , 高 冷 地 の 8
- 9 月 ど り で 最 毎
発 病 程 度 が 高 く な り , 7 月 と 1¢月 ど り の 作 型 で 抜 低 か っ た ･
- 斉 収
穫 時 に お い て , キ ャ ベ ツ の 結 球 董 は 東 き い 娃 ど 発 病 程 度 屯
高 か っ た ･
セ ル 成 型 苗 定 礎 蔓こ よ る 初 期 発 病 の 抑 制 効 果 は 高 く , 黒 ポ 夕 立 の 嘗 層
毒こ あ る 黄 褐 色 土 壌 へ の 定 礎 で 発 病 程 度 が 軽 く な る 傾 向 が 認 め
ら れ
氏 - キ タ ネ グ サ レ 恕 ン チ ュ ウ 防 除 母 親 こ ぷ 病 防 除 薬 剤 処 理 に よ る 発
病 へ の 影 響 は か き か っ た ･ ま た , キ ャ ベ ツ 発 病 殊 の 残 漆 各
こ 新 鮮 な ブ
ロ ッ コ リ - 残 漆 (608 kgla) 帝 石 灰 窒 素 宅8 鞄 jaき を カ田 え て す き 込 む
こ と に よ り , 翌 年 の 発 病 を 高 め 恋 い 程 度 の 防 除 効 果 が 得 ら れ た ･
第 5 牽 で 披 , 抵 抗 性 の 検 定 法 , 育 種 素 封 の 検 索 , 素 樹 の 選 抜 効 果 ,
遺 伝 様 式 な ど , 抵 抗 性 育 種 に 関 す る 研 究 成 果 を 取 替 ま と め た
･ 本 病
抵 抗 性 の 早 期 検 定 法 をこ つ も､ て 検 討 じ , 72究 ま た 放 生乏轟 究 め 恕 3払 底 墾
酋 を 用 い , 横 磯 を 切 除 後 ユ0
8
- 1郎 戚 濃 度 の 菌 体 懸 濁 液 に 養 護 L# て き
3 0 ん 40日 後 に 発 病 調 査 を 行 う 方 法 が 適 当 と 考 え ら れ 藍 8 ま 藍 , 検
体 に 医 療 用 の Ⅹ 線 造 影 剤 を 吸 収 き せ , C T装 置 を 用 も､ 恕 画 像 解 析 を
行 う 芝 と 毒こ よ む , 本 癖 抵 抗 性 ･の 葬 敏 壌 斡 な 検 査 瀦 よ ぴ 様 々 亀 櫨 儲 代
の 利 用 の 可 能 性 が 示 唆 さ 艶 た .
国 内 で 層 成 き れ た 卑 ヤ ぺ ヅ 品 種 を 供 試 し 才 藻 病 をこ 遮 抗 性 を 示 す 菌
種 索 樹 を 検 索 し た ･ Fま 品 種 で 汝
< 秋 穂
'
,
`
¥澄 藍 宝
3
,
`
嘗農 薬 親
'
き
葺 く き ぷ え 富 野
' な ど き
有 川 噂 川l簡 単 生 き
き
帝 愛 知 憂 蒔 群 招 影 質
が 導 見 き れ て い る 品 種 漆芸 強 い 抵 抗 性 夜 番 し 恵 . ま た
i
金 糸 望配 菅
'
,
汲85
f
菅沢5 鋪
5
な ど , 中 野 畢 生 辞 め 形 質 が 準 Å き れ て い る 品 種 も 実 用 的
葺こ は 十 分 な 抵 抗 性 を 宥 し て い た ･ こ れ ら Fl 品 種 の 育 成 親 と し て 局
い ら れ た 固 窪 種 の 抵 抗 性 検 定 を 行 っ た 結 果 , 本 病 に 対 す る 抵 抗 性 の
遺 伝 子 娃 , 亀 と も と 愛 知 菱 蒔 群 や 中 野 畢 生 群 の 品 種 の 申 に 存 在 し ,
こ 鈍 ら め 形 質 が 噂 Å き れ た 育 成 品 種 に 抵 抗 性 が 受 け 継 が れ て い る と
推 察 き れ た .
一
夏 山
'
歩
`
ァ - ” - ポ ー ル
'
,
`
輝 吉
'
,
`
選 噂 1 号
5
蛮 ど の 中 野 学 生 群 や コ ぺ ン } ､ - ゲ ン マ ー ケ ッ ト 群 の 形 質 を 資 材 継 (
o
品 種 披 ず 本 病 戯 外 部 病 徴 を 発 現 し に く い 性 質 を 有 す る と 考 え ら れ た ･
ま た 繋 併 せ て 車 外 で 育 成 き れ た キ ャ ベ ツ 品 種 お よ び キ ャ ベ ツ 頼 97
品 種 1 横 糸 統 雌 蕊 抗 性 検 定 を 行 っ た が , 上 記 国 内 品 種 以 上 の 抵 抗 性
を 持 っ た 素 樹 披 見 出 せ な か っ た .
国 内 育 成 品 種 の 故 抗 性 個 体 に つ い て , 選 抜 と 白 滝 を 繰 り 返 し た S3
お 盆 ぴ. §ヰ 世 代 の 選 抜 効 果 を 検 討 し た . 擢 病 性 品 種 の 熊 発 病 個 体 の 後
代 で 法 発 病 程 度 が 高 く , 選 抜 効 果 は 認 め ら れ な か っ た 8 抵 抗 性 が 比
較 斡 敏 もち 葉 蘭 品 種 か ら 選 抜 し た 後 代 で 萎ま , 選 抜 効 果 が あ る 場 合 と な
も､ 場 合 と が 認 め ら れ た .. ま た , も と 亀 と 抵 抗 性 が 強 い 素 材 品 種 の 後
代 で 紋 ほ と 丸 ど 選 抜 効 果 が な く ,. 現 品 種 と 同 等 か そ れ 以 下 の 抵 抗 性
を 示 虹 た . 選 抜 素 材 の S3 系 続 開 で は 抵 抗 性 の ば ら つ き が 認 め ら れ
た が 少 S4 系 統 閣 で は 差 が な く な り , 抵 抗 性 は 旺 ぽ 固 定 し た と 考 え ら
れ た 事
s3 世 代 の 選 抜 抵 抗 性 系 統 と 擢 病 性 系 統 を 両 親 と し た 儀 交 配 を 行
も､ ,き Fl お よ ぴ F2 世 代 の 抵 抗 性 を 検 定 レ た ･ Fl 世 代 で 娃 多 数 の 組 み 合
わ せ が 抵 抗 性 親 と 毒霊 ぽ 同 等 め 抵 抗 性 を 示 し , F望 世 代 で 亀 鑑 抗 軽 蔑 争
F3 健 代 毒こ 恵 もミ 義 環 型 を 示 し た . 環 境 分 散 が 大 き く , F2 世 代 に お 狩 る
広 義 の 遺 伝 率 が 低 も､ 俵 を 示 し た こ と か ら , S4 以 降 は 系 統 選 抜 を 行 う
砕 が 適 当 と 考 え ら れ た .
韓 6 牽 漕 紋 , 薬 剤 防 除 に 関 す る 検 討 を 行 っ た ･ ダ ゾ メ ッ ト 微 粒 銅
3窃 k宮/乱8 a , タ ロ )レ ビ タ リ ン く ん 薬 剤 3◎ 盈 /loo , カ
- パ ム ア ン モ ニ ウ
品 塩 液 剤 3-8盈 11ea の 3 倍 希 釈 , カ - ]鷲 ム チ ト リ ウ ム 塩 液 剤 60 盈 ilOa
の 3 横 車 釈 漕 実 用 的 恕 防 除 効 果 適墓 誌 め ち れ 多 芸 鈍 ら 薬 剤 紋 キ タ 蒸 ダ
呈86
サ レ セ ン チ ュ ウ の 防 除 効 果 毎 高 か っ た ･ 鍾 薬 剤 の 申 で は , カ
- パ ム
ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤 が 薬 剤 処 理 後 戯 被 覆 が 不 要 と い う 簡 便 恕 方 法 碁こ
よ っ て 効 果 が 認 め ら れ た こ と か ち タ 本 圃 で 用 い る 薬 剤 と し て 実 用 性
が 高 い と 考 え ら れ た .
韓 7 聾 で は タ 総 合 的 な 考 察 を 待 っ た ･ 本 病 の 優 太 を 束 然 をこ 防 止 す
る に は 育 苗 圃 場 の 選 定 に. 注 意 し , 苗 床 の 豊 壌 満 車 を 実 施 す る こ と ,
ジ ャ ガ イ モ 帝 ウ ド な ど の 種 芋 ･ 種 株 か ら 病 原 を 持 ち 込 ま な い 這 と が
重 要 で あ る . ま た , 定 植 後 の 圃 場 で は 擢 病 し て 南 外 容 顔 襟 を 示 者 な
い 品 種 着こ 注 意 し , 内 部 病 蔑 の 建 託 を 行 い な が ら 初 期 発 病 を 見 逃 き な
い こ と が 本 病 の 侵 Å 防 止 に つ な が る . 本 病 の 発 生 を 認 め た 圃 場 で 紋 ,
キ ャ ベ ツ 帝 ブ ロ ッ コ リ - の 抵 抗 性 品 種 を 選 ん で 栽 培 す る こ と , 怒 ル
成 型 苗 を 使 用 し , 発 病 の 少 な い 7 月 ま た 萎ま 10月 ど り の 侍 型 で 早 め
の 収 穫 を 心 掛 け る こ と , 寝 癖 残 慈 止 代 の 石 灰 窒 素 の 散 布 帝 栽 培 壊 の
ブ ロ ッ コ リ - 残 凄 の す き 込 み , 伝 染 源 と 恵 ぢ 草 す む㌔ ス 顛 シ タ ゴ ボ ウ
帝 ス ベ リ ヒ 且 な ど 将 雄 琴 防 除 の 徹 底 な ど が 重 要 で あ る . 甚 発 生 圃 場
で は ,. キ ヤ ぺ ヅ 率 プ ロ ツ コ 育j
- で 最 も 抵 抗 性 の 強 い 品 種 率 沙 タ ス 牙
ス イ † ト コ - ン , ソ ル ゴ ー , ス ダ ッ ク ス , 野 生 種 エ ン j 駕タ な ど の 栽
培 が 適 当 で あ る . 大 南 療 圃 場 で 娃 カ - )
r
号 ム ア ン モ ニ ウ ム 塩 液 剤 め 土
壌 混 和 ･ 無 被 覆 処 理 な ど の 薬 剤 ∴処 理 に よ り ダ 積 極 鞄 をこ 菌 密 度 の 減 少
を 図 る こ と が 望 ま れ る .
ハ ク サ イ 費 化 癖 で き 発 病 に 影 響 す る 要 因 と し て 指 摘 き れ て もヽ る キ
タ ネ ダ せ レ 麿 ン チ エ ウ 密 度 帝 壌 こ 題 病 防 除 薬 湘 の 影 響 娃 , キ ヤ ぺ 撃
で 披 ホ さ い と 考 え ら れ た .
抵 抗 性 索 樹 の 早 期 検 定 法 や 非 敏 壌 杓 な 検 査 率 法 臣 つ も1 て 捜 さ 登 ら
をこ ∴改 良 が 必 要 で あ 転 , 8 洞 夜 中 心 と す る 盛 夏 期 をこ 収 穫 可 能 な 抵 抗 性
品 種 の 搾 出 が 期 待 き れ る .
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